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T o d a l a p o b l a c i ó n v i r i l e x c e p t o l o s d e -
d i c a d o s a o t r a s u r g e n t e s o c u p a c i o n e s , 
s e c o n s a g r a n a l a p r o d u c c i ó n d e c a -
ñ o n é s , a r a z ó n d e m u c h o s m i l e s p o r 
s e m a n a . - C o n t i n ú a l a p r e s i ó n t e u t ó -
n i c a e n R u m a n i a . 
A L E M A N I A P R E P A R A L A C A M -
P A Ñ A D E 1917 
Berlín, enero 1, vía inalámibrlca de 
Saj-rille. 
Muchos miles de cañones a l a se-
mana, s ^ á , se£Ún se dice, 1» produc-
ción d© los tallares de Alemania, en 
' •] esfuerzo gigantesco que va a em-
; prender para la campaña de 1917 es-
í u ^ z o en que se concentrará toda la 
t v irilidad dé la nación, exceptuando so-
lamente a los que prestan servicios en 
la línea de fuego o en sus regulares 
ocupaciones con arreglo » 1» ley del 
l^r- Cuartel Maestre eneral von L u -
dendorf, prescribiendo el servicio g*. 
neral de todos los obreros para los fi-
nes de la guerra. 
Calculando que transcurran cuatro 
mes^s, probablemente, antes que ss 
renuev0, con todo vigor, la gran gue-
rra mundial en todos los frentes esto 
significa una nueva e inmensa acumu-
lación de cañone8 de todos calibres, 
desde los de campaña hasta los gl-
gant̂ fecos "howitzers", para hacer 
fiante a l0s esfuerzos, que también 
s^rán gigantescos, con que se «Spera 
que los aliados de la Entente, en este 
tercer año de la profecía de Kitche. 
ner, intenten incWnar en favor suyo 
la balanza de la guerra. 
Además de estos cañones, los talle-
res alemanes están fabricando canti-
dades igualmente enormes de manicio 
nes y la producc^n de las ametralla-
doras ,cada una de las cuales exige 
vu relevo de personai, se está llevan, 
do a cabo en escala mucho más ex-
tensa que la del año pasado. 
L a campaña, de 1917, según creen-
cia general, será una vasta prolonga-
ción y desarrollo d« la batalla del 
Somme, con mág gruesia artillería, y 
con las líneas materialmente erizadasi 
de ametralladoras-
No sólo entre los altos jefes mili-
tare^ siüQ hasta en las capas m á s in-
feriores dei pueblo, se manifiesta la 
confianza d» que el enem1go no podrá 
romper esta muralla de acero y de 
fuego. 
Para producir grandes masas de ma-
tenal de guerraj míllares de hábiles 
artesanos han sido sacados de los fren-
tes de batalla y puestos a traibajar en 
las fábricas de Krupp y otras de mu-
niciones. Estos hombres son reempla-
zados en las f^Iag mediantes las levas 
prescriptaís por 1̂  dey del trabago uni-
versal y el reclutamiento de hombres 
físicamente aptos, dedicados hasta 
ahora a ocupaciones exentas de la con-
triÍMición de sangre. 
Otra innovación que s* espera e»i 
1917 es un cambio en el centro de gra-
vedad del frente occidental. 
L a batalla d0! Somme ha degenera,' 
do en lucha monótona y- relativamen-
te tranquila, y por más que los auto, 
rizados militares de esta capital no 
pueden predecir con certeza los planes 
de los j^fes anglo-franceses, noticias 
recientes indican que los aliados de la 
Entente trasladarán sus esfuerzos 
principales a otra región, probable-
mente a la de Verdun, dkmde de poco 
tiempo a esta parte las energías fran. 
cesas se han venMo concentrando en 
el esfuerzo para extender harto su ta-
njaño original al saliente, situado al 
Oeste del Mosai, como el más cercano 
al corazón de Alemania, para acome-
ter la empresa de arrollar hacia atrás 
la corriente invasora, o a falta de eso. 
llegar a un punto desde el cual sean 
posibles las operaciones destinadas a 
penetrar en la rica región productora 
de hierro. 
Los peritos militares de esta capital 
indican que las grandes dificultades 
del transporte estorbarían el empleo 
de tropas Inglesas en grandes números 
en este punto dle la línea de batalla, 
y afirman que las reservas francesas 
no son adecuadas para ningún gran 
Esfuerzo falto de apoyo. 
Expresan la más plena confianza en 
que una vez plenamente restablecida 
la potencia de la artillería como lo es-
peran para la próxima primavera. Ale 
manía podrá impedir cualquier ser^o 
avance en este saliente. 
Por I© que atañe a la situación in-
terna, ^ el nuevo año será un año de 
privaciones. L a buena cosecha de ce-
reales tiene por ocntrapes© la escasa 
de patatas, dle modo que, a pesar de 
las provisiones alimenticias ocupadas 
en Rumania, no hay, por ahora pers-
pectiva de un aumento de las raciones, 
aunque es posible que más tarde sea 
necesario distribuir mayor cantidad 
de carne. Los peritos en estos asuntos 
declaran, sin embargo, que la ración 
actual es completamente adecuada pa-
ra el sustento y conservación d0! vi-
gor para el trabajo, excepto cuando 
se trata de pérsonas dedicadas a tra^ 
bajos fuertes, para quienes el Feid 
Mariscal von Hindenburf, Jfefe^del íSs 
tado Mayor Oeneral ha pedido a la pô  
Wación rural contribuciones especia-
les. Sostienen que aunque la vida bajo 
el bloqueo tal vez llegue a ser cada 
vez más desagradable no sufrirá me-
noscabo la eficacia militar de Ale-
mania. 
Eín la esfera de las relaciones exte-
riores en cambio, el año nuevo alborea 
con destellos de páz- no se ha recibido 
todavía el texto oficial de la contes-
tación de la Entente; pero hay pocas 
esperanzas de que sea favorable, o de 
que, aun con el auxilio de los Estado» 
(PASA A L A OCHO) 
L O S D E L A C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
H o n o r a •» P é r e z . 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
h a f a l l a d o l a s a p e l a c i o n e s 
d e Y a g u a j a y y Z u l u e t a 
HOMENAJE D E ADMIRACION T CABIlfO QUE t O S C O K S E J E K O S D E l A CAJA D E AHORROS D E EOS SOCIOS D E L 
C E N T R O ASTURIANO T R I B U T A R O N ANOCHE E N E U H O T E U S E V I L U A AU P R E S I D E N T E - D I R E C T O R , SR. B. P E R E Z . 
N a c i ó a la v ida la C a j a de Ahorros 
de los socios del' Centro Asturiano 
y su'bió como l a espuma llegando a l 
manejo Iionoratde y a la lealtad hon-
rada de un m i l l ó n de pesos. Todo es-
to ocurr ió en los tiempos en que fue-
r a s ü Presidente-Director don J o s é 
Solis, en cuyos tiempos se repartie-
ron dividendos admirables y nunca 
repartidos por sociedades de crédi to 
a n á l o g a s . 
A don Pepe Solis s u c e d i ó en la 
p r e s i d e n c i a - d i r e c c i ó n don Bernardo 
P é r e z , que hizo del m i l l ó n dos mi -
llones, . ampliando su créd i to y au -
mentando su prestigio a l m á s alto 
p i n á c u l o de la gloria; que s e g u i r á 
pagando Iguales o mayores dividen-
dos y que teniendo en cuenta este 
vuelo nmgestuoso, propuso a su dig-
. H) Consejo de admiai - s trac ión el tras-
lado de la C a j a , su a m p l i a c i ó n y su 
v iv ir que fuera v iv ir digno, de acuer-
do con la grandeza de su crédi to y 
con la intensidad de sus importantes 
negociaciones. 
T el Consejo le oyfl como se oye a 
un o r á c u l o y le o b e d e c i ó como se 
obedece a una madre y a una ban-
dera. Se hizo e l traslado; se inaugu-
raron solemnemente sus nuevas ofi-
cinas; se a p l a u d i ó l a labor de don 
Pepe Solis, labor de seis a f í o s ; ' pero 
no se o l v i d ó la de Bernardo P é r e z 
que en un a ñ o i g u a l ó la labor de su 
antecesor con otro m i l l ó n de pesos, 
demostrando en ello talento, alta se-
renidad de espír i tu , actividad, volun-
tad, entusiasmo, delirio por la gran-
deza de la C a j a de Ahorros de los 
socios del Centro Asturiano, esto es, 
de la sabia a d m i n i s t r a c i ó n de los h u -
mildes que en la virtud del ahorro 
se prestigian y nos prestigian y so|i 
gloria de Asturias en las A m é r i c a s . 
Bernardo Pérez , solo por esto, es 
un joven triunfador y solo por esto 
merece que se le. otorguen honores 
de b e n e m é r i t o de la tierruca. Solo 
su juventud, su amor a la caridad, 
su talento y sus entusiasmos p o d r á n 
l levar a la cr i s ta l i zac ión portentosa 
tan magna labor. Y el Consejo, que 
él preside, tuvo en cuenta todo esto 
para premiarlo, p a r a tributarle la 
ofrenda de a d h e s i ó n y de car iño que 
su labor inspirara a- todos los cora-
zones que r iman la c a n c i ó n de la 
gratitud. 
U N D R A M A S A N G R I E N T O 
E N L O S A L T O S D E A G U I L A 4 5 , 
P o r c o n t r a r i e d a d e s a m o r o s a s , u n h o m b r e s e s e c c i o n ó e l 
c u e l l o c o n l a n a v a j a b a r b e r a q u e p o r t a b a , f a l l e c i e n d o p o -
c o d e s p u é s . - L a d e s d e ñ o s a a m a n t e f u é h e r i d a d e g r a v e d a d . 
Numerosas familias que transita 
ban anoche por la calle de Aguila, en 
dirección al paseo del Malecón, fue-
ro ni sortprendidas por los gritos de 
.una^ mujer que, toda ensangrentada, 
saüó de la casa marcada con el nú' 
mero 45 de la citada calle, gritando: 
— j E l mismo se está matando ! . . . 
Entre los que acudieron al sentir 
las voceg de aquella mujer y al ob-
iservar la aglomeración del público 
frente a la casa, fué el vigilante nú-
mero 1,061, Domingo Rivas, pertene-
ciente a la tercera estación de poli-
cía, que se encontraba de servicio en 
Un lugar próximo, quien penetró en 
la caso, encontrándose con que va-
rios indlviduosi sacaban del piso alto 
a ua sujeto de la raza blanca, dego-
llado, pues ,su cabeza estaba casi des-
prendida del tronco. 
L a mujer y «1 hombre heridos, 
fueron introducidos en dos automó-
viles de alquiler, siendo trasladados 
rápidamente al Hospital de Emer-
gencias. E n este centro sanitario, el 
doctor Eaúl de la Vega reconoció al 
segundo, certificando que presentaba 
unía extensa herida incisa en la re-
gión carotidea, lado derecho, con sec-
ción le la yugular y arteria carotidea 
correspondiente. Pocos minutos des-
pués de puesto en ia mesa de opera-
ciones, el herido falleció a conse-
cuencia de la intensa anemia que le 
había producido la pérdida de san-
gre. 
E l doctor Ponce de León curó a 
la mujer de una herida incisa de do-
co centímetros de extensión situada 
en .e,l lado izquierdo de la frente y 
sobre la ceja . derecha; otra en ¿1 
muslo izquierdo; y otra de la misma 
naturaleza que la primera, en la cara 
palmar de la mano derecha, con sec-
ción del tendón flexor, del dedo me-
ñique de dicha extremidad. 
Cuando aún los facultativos del 
Indicado hospital ^o habían termina-
do su recouocimlento a los heridos, 
se presentó en aquei establecimiento 
el teniente de la Policía Nacionial se-
ñor Arturo Nespereira, y los detec-
tives de la Policía Secreta señores 
Aragón y Ayala. Estos dos últimos 
acudieron a ia casa del suceso tan 
Y este liomenaje de car iño y de 
a d m i r a c i ó n se lo tributaron los del 
Consejo, anoche, en el elegante hotel 
Sevil la. Al l í estaban todos, absoluta-
mente todos los que quieren a B e r -
nardo P é r e z y aplauden y agradecen 
sus delicadezas i y entusiasmo. E r a , 
¿mes, el festejado. All í estaba el V i -
cepresidente Director, s e ñ o r Severo 
Redondo Vega; el Tesorero s e ñ o r 
S e r a f í n F e r n á n d e z O a r c í a ; el Vicete-
sorero s e ñ o r Vicente M . Areces y los 
vocales: A g u s t í n Varona y G-. del V a -
lle; Cir i lo Alvarez Gonzá lez ; Maxi -
mino F . Sanfeliz; JosS F e r n á n d e z 
L ó p e z ; Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o ; Ge 
naro Acevedo Solares; J o s é So l í s G a r -
c ía ; Celestino F e r n á n d e z G ó m e z ; 
Eduardo G . Bobes; V í c t o r E c h e v a -
rr ía G a r c í a ; Celestino C o r r a l ; Nico-
l á s Gayo Parrondo; Segundo Pola 
Gut i érrez ; J e s ú s F e r n á n d e z D í a z y 
J o s é Cos ió P a r a j ó n . 
Como invitados, como amigo del a l -
ma, a s i s t í a n nuestro respetable D i -
rector, el Presidente accidental del 
Centro Asturiano, señor Maximino 
F e r n á n d e z y Gonzá lez y el c a p i t á n 
de la P o l i c í a , s e ñ o r Infiesta, en re-
p r e s e n t a c i ó n del Alcalde de la H a -
bana, doctor Varona Suárez . A la luz 
roja que acaric iaba flores y verdu-
ras, é s tos asturianos admirables, dis-
fr- taron fraternales de este gran me-
n ú que los d u e ñ o s del hotel Sevi l la 
sirvieron con todas las delicadezas 
de su justa fama: 
M E N U 
Hors de Oeuvres; C a n a p é s Mosco-
vites; Creme de ArgenteUil. 
Pargo E n t i e r Chambord; Dommes 
B i s s o l é e s . 
Poulet S a n t é Victorie; P u n c h au 
K u m e l . 
F i l e t de V e a u a la Broche; Salade 
A l m a . 
(PASA A L A DIEZ) 
L a Junta Central Electoral falló 
ayer tarde las apelaciones que falta-
ban de las Villas. 
He aquí lo resuelto por la Central 
en esas apelaciones: 
Declarar sin lugair la apelación es-
tablecida por ios electores Santiago 
Bacalle y Julio Antonio onzález Cá1"-
•iena contra los acuerdos de la Junta 
Provincial >ie Santa Clara., mandando 
escrutar y escrutando ios colegios del 
trmino municipal de Yaguajay; la in. 
terpuesta por el primero y específica-
mente a los colegios 1 y 2 de Bambu-
ranao, 1 y 2 de Seibabo y 1 de Cea-
teno en la establecida por el segundo-, 
acuerdos que se confirman. 
Declarar sin lugar la apelación in-
terpuesta) por Rogelio Maurera Silva 
contra ei acuerdo de 23 de Noviembre 
último de la Junta Provincial de San. 
ta Clara, mandando escrutar y es-
crutando el colegio 3 de Mianaca; 
acuerdo que se confirma. 
Declarar sin lugar las apelaciones 
establecidas por Santiago Bacallao 
contm log acuerdos de la Junta Pro-
vincial de Santa Clara escrutando los 
colegios 1, 2, 3, 4 y 5 del barrio de 
Cabecera y 2 del barrio de Guadalu-
pe Municipio de Zulueta; atuerdo que 
se confirma. 
Declarar sm lugar la apelación in-
terpuesta por el elector José Antonio 
Gon7ález Cárdenas contra el acuerdo 
de la Junta Provincial de Santaí Clara, 
mandando a escrutar y escrutando el 
legio 1 de Venero; ateuerdo que sa 
confirma. 
Declarar sin lugar la aípeladón es-
tabietida por Oscar González contra 
el acuerdo de la Junta Provincial de 
Santa Clara, referente al colegio 2 de 
Cumanayagua, Municipio de Cienfue-
gos. 
Y declarar sin lugar la apelación 
interpu'e?sta por Domingo Pemchet; 
contra los acuerdos de la Junta Pro-
vincial de Santa Clara que aplicaron 
las reglas de la Central de 20 de oc-
tubre último Y asimismo el que se re-
fiere a la inclusión en la relación ge_ 
neral del resultado del escrutnio ve-
floado en el colegio 2 de Carreño, 
Cienfuegos; y se declara con lugar en 
cuanto al acuerdo referente al. cole-
gio 1 de Yaguaramas, Municipio de 
Cienfuegos, revocándose en este últi-
mo caso dichos acuerdos y mandando 
se convoque elección especial para di-
cho colegio y se tiene por desistido a l 
apelante en cuanto a los colegos Pa-
raíso 2, Venero 1, Cayama 2, Mercado 
3 y único de Sierra que aparecen tam-
bién en el recurso. 
E l Miembro Político del Partido 
Conservador en la Central, doctor Ro-
dríguez Acosta, formuló voto parti-
cular, por no estar conforme con lo 
resuelto en las apelaciones de Yagua-
jay y Zulueta. 
B a j ó l a " E s c a l a " 
R I C A R D O S T R A U S S 
POR OONDE KOSTIA 
L a manera de anunciar el cable la 
rrruerte del ilustre músico, me dejó 
algún tiempo perplejo. Un periódico 
decía: "Ha muerto Ricardo Strauss, 
célebre compositor de valses." Otro: 
"Ha muerto Ricairdo Strauss, el autor 
de la ópera Salomé". 
E l primero no podría ser, porque ha 
muerto hace mucho tiempo. Y se lla-
maba Johaan. (Aunque también hubo 
otro—pero llamado Eduardo, anotador 
también, de valses—. Y otro, de val-
ses,. igualmente, llamado Jo&eph. To-
dos muertos). 
Como esta dinastía de Strauss ha 
sobresalido en esta clase de compo-
sicloíies, .temí fuer¿'. oUo Stranss que 
aunque no conocido aquí, tuviera nna 
fama europea. 
Al fin pude saber hoy mismo por 
un compatriota del ilustre desapare-
cido, que el muerto de ayer es real-
mente Ricardo Strauss, el compositor 
de óperas, el colaborador de Oscar 
Wilde y de Hoffmansthal; el podíe de 
Salomé, el padrino de E l Caballero de 
la Rosa el creador de Guntram y cin-
celador de colosales poemas sinfóni^ 
eos cuyos nombres'no doy porque üi 
los pongo en alemán me llamarían 
pedante y si los escribo en castellano 
me dirfán que cómo haciendo creer 
tantas cosas no hago creer que conoz-
. - ( F A S A A L A . U L T I M A ) y 
M A T E R N I D A D 
E L S R . P P S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A P R E S I D I O E L R E P A R T O D E P R E M I O S . A L O C U C I O N 
D E L SEÑOR S E C R E T A R I O D E S A N I D A D S O B R E L A A P E R T U R A D E L A C T O . E L O C U E N T E S D I S C U R -
SOS D E L O S D O C T O R E S L O P E Z D E L V A L L E Y DOMINGO R A M O S . L O S P R E M I O S . R E P A R T O 
D E J U G U E T E S 
E n la mañana de ayer presenció 
c, pueblo de la Habana un 'hermoso 
espectáculo en la Secretaría de iSani-
dad. 
Centenares de madres con sus tier-
nos Mjos acudieron a recibir el pre-
mio que a sus desvelos y cuidados se 
otorgaba en aquel acto. 
A las nueve de la mañana la ban-
da de música de la Marina de Guerra 
anunciaba con el Himno Nacional la 
llegada del Primer Magistrado de la 
República. Acompañaban al general 
Menócal su distinguida e&posa y dos 
ayudantes, recibiéndoles el señor Se-
cretario de Sanidad doctor Raimunr 
do Menocal, con todo ei alto personal 
de aquel Departamento. 
L A P R E S I D E N C I A 
E n los portalegi del patio, hacia la 
Izquierda de la entrada, se advertía 
un artístico dosel con los retratos 
del general Menocal, doctor Enrique 
Núñez y del actual Secretarlo de Sa-
nidad . 
Bajo el citado dosel estaban colo-
cadas unas butacas de gran valor 
destinadas a la Presidencia, y delan-
te de éstas, una mesa conteniendo los 
diplomas y medallas. A ambos lados 
multitud de sillas (en las que presen-
ciaban la repartición distiwguidas 
familias de nuestra alta Sociedad. 
ALOCUOLON D E L SEÑOR S E C R E -
T A R I O 
Abrió el acto el doctor Raimundo 
Menocal, encomiando la importancia 
de aquél, y el inmenso beneficio que 
reportaba al país» la propaganda de 
los preceptos higiénicos, que deben 
adoptar las madres cubanas, para 
criar a los seré© de sus entrañas sa-
nos y robustos, los que en su día se-
rán ciudadanos fuertes y aptos para 
soportar las luchas d^ la vida. 
Dedicó breves frases a la memoria 
del doctor Enrique Núñez, a quien se 
debe la celebración! d« este concurso 
anual. 
E l doctor Menocal fué muy felici-
tado por sus sentidas manifestacio-
nes. 
E L DOCTOR L O P E Z D E L V A L L E 
Siguió en ex uso de la palabra el 
presidente del Jurado, doctor José 
Antonio López del Valle. 
Empezó su peroración analizando 
la obra realizada por el difunto doc-'' 
tor Núñez en colaboración con el 
doctos Barnet, paladín incansable 
que fué de la higiene infantil y or-
ganizador .del Departamento, cuya 
memoria será imperecedera, pues' a 
pesar de que transcurran los años— 
dijo el doctor López,—'mientras exis-
tan seres de la presente generación 
tendrán que recordar el paso de 
avance dado por ellos. L a Sanidad 
de Cuba tendrá que sostener el pro-
(PASA A L A N U E V E ) 
( ¡ P A S A A I j A PAG-nSTA C U A T R O ) 
I A R E C E P C I O N O F I C I A L DI A Y E R 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, ayer se efectuó en el Pala-
cio Presidencial de la Plaza de Ar-
mas la recepción oficial de Año Nue-
vo. 
E l acto dio comienzo a la una en 
punto y se verificó en el sa^ón rojo, 
dende el general Menocal, en unión 
d© sus Secretarios de Despacho, reci-
b:ó a las representaciones diplomáti-
ras y demás que describimos a conti-
nuación. 
, A la hora de la. cita, una en punto, 
cegaron el Ministro de España, exce-
1-ntísimo señor Alfredo Mariátegui y 
«-arratalá, y el Secretario de la Lega-
c ión don Juan Manuel Aristegul; 
-Ministro de Inglaterra, señor Stetoech 
V,ai UfLMi ln i s t ro d6 Francia, señor 
Julos D Clerq; el de Cotlombla. señor 
Ricardo Gutiérrez Lde; el Encargado 
de Negociog de ios A t a d o s Unidos, 
John Heartch, y el agregado miaitar 
W i w ^ ! a ^ ^ i é n , mayor Edmund 
Wltenmeyer; el Ministro de Al^ma-
íüa, áeetor Fledriah Von Verdi Du 
V^íttaíaj el üneargado de Negocios 
fle Chin», Kay F u Shah; el Ministro 
de Cuba en V'&nQsuela, señor Arnuen-
t§yesj el Mflalatro Cuba en Bélgi-
ca, Beño? Francisco d© Zayas; *\ Mi-
«t&tyo d©! Urujíucy, señor Foealbn; 
<&! gnea.rffado de Neffociqs de Bélgi-
ea, eisfoi' fVaacia Janaena; ed Minls-
í t o Cuba «n I * Hayo, señor Juan 
de Dioa Garda Kohly. y el d© Cuba 
í>ii fkl.penü, señor Colín de Cárdenas; 
1̂ Vieep^íddeuat© de- la República, se-
Í q í EiBrique Joaó. Varona. 
E L CONGRESO 
Por el Congreso concurrieron los 
senadores y representantes señores 
Betancourt, Collantes, Mulkay, Pri-
mitivo Ramírez, el Pre&ltíente de la 
Cámara doctor Orestes Ferrara, el 
Presidente del Senado gemeraa Sán-
chez Agrámente y el senador Re-
güeáferos. 
Siguió deepués el Tribunal Supre-
mo, habiéndolo representado los ma-
(gistrados señores Arturo Hevia, Ra-
j bell, Edeimann, el Fiscal señor Julio 
j de Cárdenas y Octavio Giberga y 
Gálvez. 
A las dos de la tarde, hora señala-
da para la Audiencia, Jueces y Fis-
cales de la Habana, asistieron el ma-
gistrado señor Miyeres, el Presiden-
te señor Morales, el Fiscal señor Re-
ne Ferrán y una representación de 
los Jueces de esta ciudad. 
Los Subsecretarios del Despacho, 
Jefes Superiores de Administración, 
Comisión del Servicio Civil, Junta de 
Puertos y l a Junta de Protestas, a las 
des y quince minutos. 
A las dos y veinticinco minutos 
llegaron el Gobernador Provincial, 
srñor Bustillo, y el consejero provin-
cial señor Sardiñaa. 
Correspondió el acceso a Palacio 
del Cuerpo Consular a jas 2 y 35 mi-
nutos, habiendo concurrido el de Es-
paña, señor Joaquín Márquez Her-
( P A S A A L A D I E Z ) 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B M C A Y S U D I S T I N G U I D A EST>OS Ji . R E P A R T I E N D O L O S P R E M I O S . - H E R M O S O N I S O OU1. 
E L P R E M I O N A O O N A L , E N B R A Z O S D E S U M A M A , a ^ M O ^ O N I S O Q U E O B T U V O 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
Lonja de l C o m e r c i o de l a H a b a n a 
No tan importante como la anterior, ha 
eido la lmpor tac lón de esta decena que 
reAnoat^o3 a continuación las fluctuacio-
nes de^Ui presente decena Haciendo ca-
so omfso de aquellos artículos que no han 
tenido nlntfuua. onoitA de oliva 
iras, el frijol negra brasileño, ia iccne 
r n la avena, los frijoles uegroH dei 
país ía m^teqúlUa. el membrU o las 
nnw'es v las sardinas en cuartos de lata. 
<̂ n varla.'ión los dcn.üs artículos. 
Lus nueces "osadas- ¡este año antes de 
!« Wlv"dad d.. las Pas.uas, eran sobra-
das par i as necesidades del consumo. 
A esu» conlrlriedad, ya de JauyO topor-
-hoZ nii<. nirresrar la de la huelga 
Los precios que se cotizan en esta Re-
visto se defieren a ventas al por mayor 
Efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente » las fluctuaciones del 
mercado. 
" D i a r i o d e { a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renunciiai del se(ñor Manuel Gál-
vez, se t a hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO D E L A MARINA, en 
Chaparra el sefior Isidoro Domínguez, 
con quien tendrán la bondad de en-
tenderse los suscriptores de aquella 
localidad, desde el primero del ac-
tual. 
Habana lo. de Enero de 1917. 
E l Administrador. 
ACIDOS 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
A C E I T E S 
C O L O R E S . P I N T U R A S . 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T K O M A S F . T U R U L L 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
29172 
SI 6. 
Ksta reseSa comprende desde el 18 al 
28 del presente mes y año. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Importación! 
1.800 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas y 
cotización u 17.1|2 centavos libra. 
Calas de 20 latas de 4.1|2 libras. Ventas 
y cotización, a 17.1|4 centavos libra. 
A C E I T E D E L O S E E . UU.—Importa-
ción : No hubo. 
Venta y cotización: a $13.1|2 caja. 
A C E I T E REFINO.—Importación: No hu-
bo. 
Se vendo oí ospafíol, caja de 12 botellas, 
a $6.214, y el francf-s a $8 y medias ca-
jas de esta procedencia a $5.00. 
101 que viene en cajas de 4 latas de 23 
libras se vende a 20 centavos libra. 
Cajas do 10 latas de 0 libras, 21 centa-
vos libra. • 
Cajas do veinte libras de 4.1|2 libras, a 
21.1|2 centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras a 22 cen-
tavos libra. 
Cajas de 100 latas de 1 libra, 22.112 cen-
tavos. 
A C E I T E D E MANI.—Ventas y cotiza-
ción : a $l.l|81ata. 
ACEITUNAS.—Importación: 65 bocoyes 
y 235 cajas. 
* Se venden de 31 a 45 centavos lata, co-
tizAndose a estos mismos precios. 
AJOS.—Importación : No hubo. 
De Méjico se ofrecen a $1.1|2 canasto sin 
ventas. 
De España: Cappadres: venta y cotiza-
ción de 30 a 35 centavos mancuerna. 
De primera: Venta y cotización a 25 
centavos mancuerna. 




Latas a 25 centavos. 
Galones a 33 centavos. 
ALMENDRAS.—Importación: 160 cajas. 
Venta y cotización: a 46 centavos libra. 
ALMIDON.—Importación: No hubo. 
E l de yuca país se vende el grano á 
6.1|2 centavos y el molido o 6.3|4 centavos 
libra. 
ALPISTE.—Importación : No hubo. 
Venta y cotización a 4.114 centavos la 
libra. 
ALPARGATAS.—Importación: 61 cajas 
y 30 fardos. 
De Mallorca ee venden a $1.3|4 la do-
cena de pares. 
Las vizcaínas corrientes se ofrecen de 
$1.00 a $1.314 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercado, haciendo 
gran competencia a las de procedencia 
española y de otros países. 
AXIS.—Importación: No hubo. 
Venta y cotización a 13 centavos libra. 
ARROZ D E VALENCIA—Importación : 
No hubo. 
Venta y cotización: a 6.112 centavos 11-
brARROZ D E L A INDIA.—Importación: 
31.500 sacos. 
Arroz Slam Garden—Venta y cotiza-
ción: de 4.1|2 a 5 centavos libra. 
Arroz Canilla Sexta.—Venta y cotiza-
ción de 5.1 ¡2 a 6 centavos libra. 
Canilla Viejo.—Ventas y cotización a 6 
y medio centavos libra. 
Rom illa.—Se ha vendido y se cotiza a 
4 centavos libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización de 4 
y medio a 5.318 centavos libra, según cla-
SeARROZ D E LOS E B . UU—Importación: 
S01 sicos 
'Venta y cotización: de 3.1|4 a 5 centa-
VOAVE>LL A.NAS.—Importación : 364 sacos. 
Las de Tarragona. Venta de 14 a 12 y 
cotización a 12 centavos libra. -
Avellanas de Asturias. Ventas de 10 a 8 
centavos libra. . 
AZAFRAN.—Importación : 12 cajas. 
Venta v cotización: a $12 libra. 
BACALAO—Importación: 694 tabales y 
4.2ST cajas. 
De Noruega.—Sin existencias. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 8.114 cen-
tavos libra. x, ix„ 
Robalo.—Venta y cotización 
taToH libra. 
10 cen-
D E L 
N T R O G A L L E G O " 
Por la presente se cita a todos los electores, del Centro Galle-
go, simpatizadores de esta candidatura, a la G R A N A S A M B L E A 
MAGNA que tendrá efecto el p r ó x i m o jueves, d í a 4 del actual, a 
las 8 de la noche, en el Teatro "Arena C o l ó n " , Zulueta y Drago-
nes, frente al Teatro Martí. 
Harán uso de la palabra los m á s prestigiosos oradores de nues-
tra Colonia. Los oradores serán previamente designados por el Di-
rectorio. • 
Fermín M é n d e z Neira. 
Francisco S a b í n Teijeiro. 
Leopoldo Pita Iglesias. 
Juan R. Castro. 
Amando Cora. 
Francisco Sabio B a d í a . 
Jesús Romeu. 
Ensebio Bouza Cibreiro. 
Juan Paz Carballeira. 
J o s é M é n d e z Tenreiro. 
Juan Marcóte Marcóte . 
Lino Otero. 
Francisco Pego Pita. 
Manuel Bahamonde Díaz . 
Francisco Lamas . 
Jenaro P é r e z Santos. 
J o s é Parapar. 
Ricardo Pernas. 
Manuel Paz Amado. 
Rafael Armada Sagrera. 
Manuel García V á z q u e z . 
Je sús F e r n á n d e z Verdes. 
A g u s t í n J . Balseiro. 
Antonio Pedreira. 
C-98 , 
P lác ido Lugris Freiré. 
3d. 3 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A PASAJERO» 
SAL.1UA8 I ) E HOH HABANA 
Para Nuera Vork „ . ' 
.. New O r l « m 9 _ ^ . * V c m d » ^ i ? ^ -
„ Colón . . " ' — " •* -« " SAbmd». 9* B . W d e l Toro ^ " . V .V ' " ^ " l̂ T*rÍn*̂ m' « Puerto t i m ó n . . T. . . . T i W *« ~ Marte .yJ , .«Te . . 
PASAJES MÍNIMOS "DESDE L A HABANA 
Incluso do comida*. 
Id». Uf ty 
n « w o S ^ v r . r r : . - r r r . ' r r - - - - - % * ™ ™ 
coión r r : : : : : : : : :r : : - : : - ™z 
SALIDAS D E S D E SANTIAOo" 
Para New Tork. MARTES de o A a do» --—- — 1 . A Ü T . a„ cmt  a semaaMM.s 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortee, Tola y BoHee, 
COIMES de cada dos seman»*. 
PASAJES MINIMOS B E S D E SANTKAOO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
Now York. . ^. ... 
Kingston.. . . .„ 
Puerto Barrios 
Puerto Cortez 
„ í 50.00 
m M 15 00 
. . . . 50.00 





„ 1 0 0 . 0 0 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Walte, M. Banlel ^ V A P O R E S 
Lonja del Comercio. 
Habana. 
tu AbascnJ y SbaMa 
Agente*. 
Santiago de Coba. 
Ventas y coüzaclfin a 4.1¡4 
Bacalao en tabales.—Venta y cotización 
a 10 centavos libra. 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos. Ven-
ta y cotización a $13 y $15.3|4 caja. 
Otra» clases de pescados.—Sin existen-cias. 
CALAMAHES.—Importación : No hubo. 
Ventas y cotización de 8.3|4 a 12 cen-
tavos cuarto. 
CAFE.—Importación: 4.548 sacos. 
Café país; de 19 a 23 centavos libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido clase 
do Hacienda de 3̂ a 24 centavos libra y 
clases finas a 24 a 26 centavos libra, co-
tizándose a los mismos precios. 
CEBOIiLAS.-jImportaclón: 2.615 calas de España, 
Cebollas país 
centavos libra. 
Cebollas gallegas. Venta de 5 a 5.114 y co-
tización a 5.1|4 centavos libra. 
CIRUELAS.—Importación: No hubo. 
Las de los Esfados Unidos, muy buenas 
se ofrecen a $3.75. De Espafia, ventas a 
$1 caja. 
CERVEZA.—Importación: 800 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando solo lugar para las 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Cotizamos a $14 la caja de 84 medias bo-
tellas o tarros la cerveza Inglesa y ale-
mana-, y la de marcas superiores, sin 
existencias. 
COGNAC—Importación: 2T cajas de E s -
pafía. 
E l francés tiene b uena solicitud y se ven-
de la caja de 12 botellas a $1C.1|2 y la 
caja de 12 litros a $20.114. 
E l español so vende a $15.1|2 caja de 
12 litros y el que viene en botellas a 
$13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
|4.1p a $16.00 y en garrafones do $5.00 a 
10.00. 
COMINOS.—Importación : No hubo. 
Moruno, venta y cotización a 21 centa-
vos libra. 
Mftlaga, venta y cotización a 24 centa-
vos libra. 
CASTAÑAS.—Importación: 5.778 cajas; 
40 sacos y 294 cestos. 
De Andalucía.—Ventas y cotización a 
7 centavos libra. 
Las de Asturias. Ventas a 9 y 6. 
De Galla. Ventas a (!. 
CHICHAROS.—Importación : 625 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 10.1|4. 
CHORIZOS.—Importación: 670 cajas. 
De Asturias. Venta y cotización: $2. 
Los de los Estados Unidos se venden 
de $1.318 a 1.314. 
Los de Vizcaya se venden regularmente 
do $4 a $4.112 las 2|2 latas y los del país, 
que tienen buena iiceptaoión, a 87 centa-
vos y $1 la lata y los de la Rioja a $4. 
FIDEOS.—Importación : 3.071 cajas. 
Los fideos de España se venden de $2 
a $2.114 caja, según peso y clase. 
Los del prís se venden y se cotizan 
de $1.114 a $1.314 caja de amarillos y blan-
cos, según peso. 
FORRAJE--Importac ión: Maíz, 25.793 
sacos de los Estados Unidos. 
Maíz pais.—Venta a 2.112 centavos li-
bra. 
E l de los Estados Unidos se ha vendi-
do y se cotiza a 2.5]8 centavos libra. 
Maíz argentino. Venta y cotización a 2 
718 centavos libra. 
Avena.—Importación: 5.150 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 2.518 centavos libra. 
AFRECHO.—Importación : 2.982 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1.314 a 
2.1|4 centavos libra, según clase y el ar-
gentino a 1.3|4 centavos libra. 
HENO.—Importación : 13.370 pacas. 
Se ha vendido a 2.1|4 centavos libra, 
FRUTAS.—Importación: No hubo. 
Frutas de Espafiiij. Ventas y cotiza-
ción : de 9 a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de California.—En cajas de 
$3.00 a $6.00 caja. 
Las peras de los Estados Unidos en 
latas se venden de 10 a 23 centavos la 
media lata. 
FRIJOLES.—Importación: 2.918 sacos de 
Europa y 7.807 de los Estados Unidos. 
De Méjico, negros corrientes. Venta y 
cotización a 8 centavos libra con poca de-
manda. 
De orilla. Venta y cotización a 10 cen-
tavos libra. 
Frijol nogro brasileño. Venta de 7.114 
a 7.112 centavos libra y cotización a 7.1|2. 
Frijoles negros país. Venta y cotización 
a 9.1|2 centavos libra. 
Frijol blanco de los Estados Unidos. 
Venta y cotización de 12.112 a 13.314 cen-
tavos libra. 
Frijoles blancos de otras procedencias. 
Ventas y cotización de 9.112 a 12 centavos 
libra. 
Colorados país. Venta y cotización a 
12.112 centavos libra. 
Frijoles rayados largos.—Ventas y coti-
zación a 9.114 centavos libra. 
Frijoles rosados.—Ventas y cotización, 
a $.112 centavos libra. 
Frijoles Lima.—Ventas y cotización a 9 
centavos libra. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 
7.112 centavos libra. 
GARBANZOS.—Importación : 1.175 sacos 
de los Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización 
a 4 centavos libra, los prordos. ventas de 
9.112 a 10 cotización a 10 centavos libra, 
y los monstruos se cotizan a 13 centavos 
libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
ción de 3 a 5 centavos libra secrún clase. 
GUISANTES.—Importación : 197 caja«. 
Las clases corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8 ,314 centavos la media 
lata y de 5 a 7 centavos cuarto y las cía-
¿ Q l t t U S T E D 
E S T E D E L I C I O S O 
E S T A F A M O S A P A S T A 
, A P E T I T O S A Y 
P R O B A R 
R E E R E S C O ? 
E S R E F R E S C A N T E 
D I G E S T I V A 
NO S E 
TRAGUE 
W R I G L m 
SPEARMINT 




V i e n e en dos p e r f u m e s de g r a n d u r a c i ó n . C a l m a la 
sed , p e r f u m a el a l iento, c o n s e r v a b lancos los d i e n -
tes . E s confor tante p a r a b s f u m a d o r e s . S u a v i z a l a 
b o c a y l a g a r g a n t a y h a c e que el p r ó x i m o t a b a c o 
que se f u m e s e p a m e j o r . 
W R I G L E Y S 
C a d a paquete cont iene c inco g r a n d e s b a r r a s . 
C u e s t a m u y poco y es obtenible en bot icas , conf i te-




W R I G L E Y S ORDENA 
E L ES-
TOMAGO 
E s el dulce de m a s c a r que m á s s e vende en el 
mundo y se c o n f e c c i o n a en l a m a y o r , m á s m o d e r n a 
y m á s h i g i é n i c a de las f á b r i c a s de p a s t a s du lces en 
los E s t a d a s U n i d o s » 
CUPON IDE PiREMIOS 
DE GANANCIAS PRO-
PORCIONALES LXNIDAS 
EN CADA P A Q U E T E 
BUENO PARA L A AD-
QUlSlCpON DÍE MU-
CHOS VALIOSOS P R ^ 
MJOSr 
set; finas en cuartos, a 4 3|4 fceutavos. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 
5 centavos y los finos de 8 112 a 9 1|2. 
GINEBRA.—Importación : no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 g-arrafón v 
la aue viene de Amberes, de $12.00 a §13.00, 
segiin marca. 
La holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA.— Importación: 16.260 sacos 
de los Estados Unidos. 
Cotizamos de $10 1|2 a $12.00 saco. 
HIGO&.—Importación : 350 cajas. 
.Higos de Míilaga.—Ventas a $1.00. 
Higos de Lepe.—Ventas y cotización a 
$1 518 centavos. 
JABON.—Importación: 2.S20 cajas de los 
Estados Unidos. 
De España, el amarillo catalán se ha 
vendido a 8 3|4 y el de Mallorca, jabón 
blanco a 8. 
E l del país se vende de $5.00 a $8.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos. Im-
portación: 11 cajas y 99 tercerolas. 
La producción americana tiene acapara-
do el mercado con muchas y muy variadas 
clases que obtienen distinta apreciación. 
Además se ha Creado la industria de ahu-
mar y arreglar en el país los que vienen 
frescos de los Estados Unidos. 
Cotizamos el de paleta de 17 a 19 cen-
tavos y el de pierna de 24 a 2S cts. libra. 
De España.—Importación: 4G cajas. 
Se solicitan trabajadores para una Mina de 
Cobre en la Provincia de Matanzas. T r a b a j o 
fáci l , buen jornal , buena comida, buen trato y 
Seguros de Accidentes. In formarán: C O M P A -
Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O , S. A . , 
Gal iano, n ú m e r o 98 . -Habana . 
C8150 alt. S(L-29 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
CUBA, 76-78 T E L . A-0585 
ACTIVO: S400.000 
Acaba de organizar un Departamentode 
S E G U R O O B R E R O 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden-
tes del Trabajo. Pidan tarifas en firme a 
L E L A N D R 0 G E R S 
SUB-D1REOTOB 
Presidente: Guillermo de Zaldo 
Vice-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L. Consultor: Claudio G. de Mendoza 
Director Generala Ramón Gutiérrez 
D I R E C T O R E S : NARCISO G E L A T S Y DUiRALL, L U I S 
S U A B E Z G A L R A N , G L A U D I O G . . D E MENDOZA-
DIONISIO V B L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L 
DO, C A R L O S í . PARRAGA, S E B A S T I A N G E L A B E R T 
BERML UPMANN, F R A N C I S C O P L A Y P I C A R I A R D B 
A R O Z A R E N A , 
A G U A S D E C A B R E I R o T 
V E R I N ( B S P A R A ) 
Acidulo - Bic&rbonatado - Sódico - Liticín 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O M A G O , H I G A D O S y l o s \i\\\x 
I M P O I t T J L D O R K S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g & y C o m p a g ^ 
Baratillo, núm. 2.— Teléfono A-1776. 
v -
Se voiwle el de Galicia con sal a 21 cen-
tavos y el sin sal a 24 centavos libra y el 
americano a 19 centavos libra. 
VELAS.—Importación : no Wubo. 
Hay eu plaza j velas americanas 'que se 
venden de $1 1|2 a $1 3|4 caja chita y las 
prrandee de ?2 1|2 a $3.00. 
Cotizamos las que vienen de España, ca-
talanas, chicas y grandes, de $2 1|8 a $4 
1)4 caja. 
Las del país se venden las chicas a 
$2 ÍW y las grandes a $3 1|2. 
VINO.—Importación: 105 1|2; 228 1|4; 
30 bocoyes; 12 bordalesas; 351 barriles y 
2 botas. 
Vino tinto: la pipa las dos medias o los 
cuatro cuartos, se vende el de Cataluña de 
$90.00 a $92.00 y el de Valencia y Alican-
te se ha vendido de $90 a $92; los cuartos 
se han vendido y se cotizan de $22100 a 
$22 1|2. 
Vino navarro: en tuartos, se han vendi-
do y se cotizan de $23 1|2 a $25.00. 
Vino Rioja: el cuarto de $23 1|2 a 24.00 
collzación, según clase y marca. 
Vino seco y dulce: 
Se vende el barril de $9.00 a $9 112. 
E n loa precios que antecedente, está 
incluido el impuesto del timbre. 
VINO E N CAJAS.—Importación: 1.376 
cajas. v 
E l que tiene mayor solicitud es el tipo 
Rioja en botellas alambradas, coüzjndose 
a varios precios según tlases y proceden-
cias. 
WHIEKBY.—Importación : no hubo. 
Cotizamos el escocés de $11.00 a $14.00; 
el de Canadá de $12.00 a $14.00 y el ame-
Cotizamus marcas E l Infierno, Cárdenas 
dos. 
rlcano de $9.00 a $12.00, impuestos paga-
A L C O H O L E S . — 
y Vizcaya, a $18.00 hectólltro. 
E n clases de segunda desnaturalizado, 
a $15.00 hectólltro. 
Estos precios son sin envase. 
A G U A R D I E N T E . — 
Cotizamos marcas San Juan E l Infierno 
y Vizcaya de 73 grados a $14.00 hectóll-
tro y de 53 grados a $11.00 hectólltro. 
M a t a d e r o 
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P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de Res: 30 a 32. 
Carne d© Cerdo: 36 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: S% a 
Cerdos: 9 a 12%. 
Manteca " L a Perla"; 
tal. 
Tenemos en venta en nu&stras Jk 
cas de Camagüey ganado fin© ¿9 E 
raza Zebú y Durham, 
TOROS, T O R E T A S Y NOVILU; 
30950 
L y k e s , B r o s , Ino, 
1S 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 centavos libra. 
JARCIA.—Importación: no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 18 1!2 cen-
tavos libra, la de Sisal a 15 1|2 ¡centavos 
libra. 
LACONES.—Importación: no hubo, 
Venta a 30 cejitavos libra. 
LAUREL.-—Importación : no hubo. 
Venta a 10 centavos libra. 
L E C H E CONDENSADA.-^ Importación: 
8.899 cajas. 
Se vende de $ 6 1|2 a $7 112 la caja de 
48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Importación: no hubo. 
Se hacen ventas a $1 1|8 libra. 
MANTECA.—Importación: 2.914 tercero-
las y 2.323 cajas. 
En tercerolas de primera se han vendido 
y se cotiza a 19 718 centavos libra. 
E n latas de quintal a 20 314 Centavos 
libra. r 
Eu latas de primera enteras a 22 cen-
tavos libra; medias latas, a 22 1|2 centa-
vos libra y los cuartos a 23 1|4 centavos 
libra, habiendo marcas especiales de más 
alto precio. 
Las compuestas en tercerolas se vende y 
se cotiza a 16 1|2 centavos libra. 
MANTEQUILLA.—Importación : 59 cajas 
de los Estados Unidos y 115 de Espafia. 
Mantequilla pais, latas de 4 libras, ven-
ta de 23 a 28 .centavos libra. 
Latas de media libra, a 36 112 centavos 
libra. 
Latas de 1 libra, a 34 centavos. 
De Espafia en latas de 4 librws, se ofre-
ce de 33 a 36 centavos libra, según mar-
cas. 
Mantequilla Danesa, venta y cotización 
d,í 52 a 54 centavos libra. 
MEMBRILLO.—Importación: no hubo. 
E l importado venta de 18 a 10 centavos 
libra. E l del país. Ventas a 15 a 6 cenia-
voy, 'libra. 
M O R T A D E L L A . — L a americana en bo-
las. Venta y cotizacición a 45 centavos l i-
bra. 
MORCILLAS.—Importación : 40 cajas. 
Se venden las dos medias latas de $1 
ii^ a $1' 1|4. 
NUECES.—Importación : 2.259 sacos. 
Han quedado muthas oxistcnclis sin de-
manda, habiénc'ose efectuado v«-f.as de 
las llegadas antes de las Fflscuaa, de 0 
1 centavos libra, según procedencia. 
OREGANO.—Importación: no hubo. 
De Málaga. Venta y cotización de 9 a 
10 centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización de 12 cen-
tavos libra. 
PAPEL.—Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 centa-
vos resma, según tamaño. 
E l francés se vendo a 17 centavos y el 
del país de 14 a 30 ¡centavos resma. 
P A T A T A S : Importación: 5.395 barriles 
y 2.566 sacos de los Estados Unidos. 
E n sacos: Venta y cotizacición a 4. 
Tercerolas del Canadá: a $6 3|4. 
PASAS.—Importación: 2.250 cajas. 
Venta y cotización: de 75 centavos a 88 
centavos caja, según peso. 
P I M I E N T O S : Importación: 1.058 cajas. 
Se han vendido a 8 1|4 y se ¡cotizan a 
S 314 centavos el cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tización a 12 1|2 centavos. 
PIMENTON.—Importación: 99 cajas. 
Cotización de 13 a 20 centavos libra. 
QUESOS.—Importación : 5.844 cajas de 
los Estados Unidos. 
E l de Holanda: Venta y cotización de 
48 a 50 centavos libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 28 a 
30 centavos libra. 
SAL.—Importación : 3.850 satos. 
Se vende en grano a 1 1|4 centavos li-
bra y la molida a 1 1|4 centavos libra. 
De Torrevleja se ha vendido la molida I 
a 1 1|4 centavos libra, la grano a 1 114 ' 
centavos libra. 
SARDINAS.— E n latas. Importación: | 
5.041 caja». ' ( 
Sardinas americanas en latas, a 4 cen-
tavos lata. 
' Se vende el cuarto de g a 8 centavos de > 
tomate y aceite según calidad y tamaño. 
E n tabales.—Importación : 481. 
SIDRA.—Importación : 481. 
Se cotiza la de Asturias tlase corriente 
en cajas de 12 botellas a $4.00, las de 24 | 
medias a $4 1|2 y las marcas de crédito I 
en iguales envases de $ 4 1|2 a $5 112 la 
caja, impuestos pagados. 
SUBSTANCIAS.—Importación : Gl cajas 
carnetí y 3.265 de pescado. 
Los pescados: Venta y cotización de 25 
a 27 centavos la media lata. 
Las aves y carnes: sin existencias. 
Bonito y atún en aceite y tomate, a 30 
Centavos la media lata. 
TASAJO.—Importación: no hubo. Venta 
al detalle a 21 centavos libra. 
TOCINETA.—Importación: 3 cajas. 
So vende y so cotiza de 18 a 20 1|2 cen-
tavos libra. 
TOMATES.—Importación: 1.820 cajas. 
Natural 114, venta a 5 centavos. 
1|2, venta y cotización a 6 314 cets. 
Pasta tomate, 1|4, a 5 1|2 centavos. 
Pasta tomate 112, a 6 centavos. 
Puré de tomates, 112, a 8 1|2 centavos. 
Puré de tomates, l¡4, a 5 centavos. 
TURRON.—Importación: no hubo. Ven? 
tas de primera a 27 centavos libra. De ma-
ní a 17 centavos libra. 
UVAS.—Importación : 356 barriles 
Venta: de Málaga a $2 1|4 barril chico. 
Barriles grandes de uvas de Almería 
$6.00. 
UNTO.—Importación: no hubo. 
S I N O P E R A C I O 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Conmiltas de 12 3 4, 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
^ U H I C * L E C I T I I U U 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R f t S S E 
T e l é t a o A-1694. - O t a r i a , I L - Habana 
[ [ [ C G I D N E S D E L C E N T R O G A L L E E 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
n ú m e r o dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el p r o p ó s i t o fir-
m í s i m o de ir a la lucha con la coo-
perac ión de los elementos de arrai-
c 8127 11(1-28 4t-29 
go de la Colonia, respaldados poi 
la Democracia Honrada y con « 
entusiasmo de la mayor ía de la 
Juventud Gallega, que en buena 1 
nos dará el triunfo. 
A s í , pues, no os de jé i s cr 
E l Directorio, 
áESlS8HIBfi£38i na 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
' T h e T r u s t C o m p a n y o f W 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir ^ f̂ T'̂  
do de 2 por 100 sobre su capital social, de las ganancias del 4o. (cuan / 
trimestre del corriente año vencido hoy^ que pagará el día 2 de Enero p 
ximo en sus oficinas, calle de Obispo, número 53, a los accionistas que P 
seen certificado» al portadort enviando cheks a los que posean sus acción 
inscriptas. 
Habana, Diciembre 30 de 191$. 
R O G E L I O CARVAJAL» 
"Secretario. -A 
C-8164 4d. 30̂  
E N E R O 2 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
1 
I . I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ « ^ « 5 * . 1010. D i r b c c t t o . x m . « . « ^ c A , Ü I A K I O H A B A N A 
a ü x ^ - P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 Id .. 1-35 
H A B A N A . 
«-a «««sea 9 14-00 
m ? d f ^ Z Z _ ~ 7-00 
S Id- | ; | | 
1 Id . - j ^ c í j E D I C I O N E S D I A R I A S 
U N I O N P O S T A L . 
12 meses. 
6 Id . _ 
3 Id . . 
1 Id- . 
.9 a i -oo 
. . . l l - o O 
.„ 6 -00 
BT. WCmtOIMCX» DK M A Y O R CrKCCTLACÍOJS I>K t A R K P T T B U C C A . n 
E D I T O R I A L 
O T R A V E Z E L D I V O R C I O 
A la respetabilidad del Congreso 
Jur íd ico hubiera cuadrado comenzar 
sus trabajos con algo que implicara 
orden, disciplina, c o h e s i ó n , con algo 
que consolidara y estrechara los v í n c u -
los sociales, y a sobradamente flojos y 
relajados. A l Congreso Jur íd ico , al 
emprender la reforma del C ó d i g o C i -
vi l , incumbe realizar una labor rege-
neradora y no corruptora y pertur-
badora. A l Congreso Jurídico a tañe , al 
realizar las modificaciones de las le-
,yes civiles, ajustarse a las condiciones 
é tn icas , a los sentimientos, a las creen-
cias y a la conciencia del pueblo cu-
bano. S in embargo, el Congreso J u -
rídico ha comenzado su labor por pro-
clamarse partidario del divorcio que, 
relajando los lazos de familia, relaja 
necesariamente los de la sociedad; 
que, rompiendo diques y frenos sa-
ludables, abre nuevas puertas al vicio, 
a la liviandad y a la pros t i tuc ión; que, 
atentando contra un sacramento, v a 
contra la voluntad y la conciencia de 
la m a y o r í a ca tó l i ca de las familias 
cubanas y pugna hasta con el mismo 
programa de la revo luc ión . 
E s a m a y o r í a ca tó l i ca del pueblo 
cubano la demuestran palpablemente 
no s ó l o las fes de bautismo, sino 
t a m b i é n las es tadís t i cas matrimoniales. 
A pesar de existir en Cuba el ma-
trimonio civil , casi todos los ciudada-
nos se casan c a n ó n i c a m e n t e ante el 
sacerdote y ante el altar. Todos esos 
ciudadanos admiten la indisolubilidad 
del v í n c u l o y rechazan por lo tanto 
el divorcio. Luego esta reforma pugna 
abierta y directamente con la volun-
tad de la m a y o r í a de los ciudadanos 
cubanos. Y no se puede alegar que el 
matrimonio c a n ó n i c o es algo inciden-
tal para el catolicismo y los senti-
mientos religiosos de esos ciudadanos. 
Se trata de un sacramento; de algo 
que lleva sello indeleble y que no 
se puede destruir; de algo que no 
puede infringirse sin incurrir en apos-
tas ía . Luego el divorcio perturba hon-
damente las conciencias y viene a sus-
citar el problema religioso con todos 
sus peligros, con todas sus discor-
dias y todos sus apasionamientos. L u e -
go a las discusiones, discordias y lu-
chas po l í t i cas que destruyen y des-
garran las energ ías y fuerzas naciona-
les de Cuba viene a agregar el divor-
cio las discusiones y contiendas re-
ligiosas. Y no vale alegar que la ley 
del divorcio no obliga a nadie, por-
que no por eso d e j a r á de ser menos 
ant i ca tó l i ca , menos perturbadora y 
menos expuesta a conflictos socia-
les y religiosos. P a r a todas las fa-
milias c a t ó l i c a s que constituyen la 
m a y o r í a del pueblo cubano, los di-
vorciados es tar ían en una s i tuac ión 
irregular, incompatible con sus prin-
cipios, con su e d u c a c i ó n , con sus 
creencias, con sus sentimientos. 
Pero el divorcio no pugna só lo con 
el consensus verdadero, genuino del 
pueblo cubano, sino también con el 
programa revolucionario. Aun recor-
damos aquella solemne p r o c l a m a c i ó n 
religiosa de los insignes caudillos 
orientales—los R a b í , los Cebreco, los 
P a d r ó . . . — e n el templo del Cobre. 
A u n recordamos las fervorosas razo-
nes de aquella solicitud dirigida al 
Vat icano para que la Virgen de la 
Car idad fuese nombrada Patrona de 
C u b a . L a fe c a t ó l i c a — d e c í a n aque-
llos generales revolucionarios — sus 
santas y consoladoras creencias nos 
alentaban en nuestras penalidades. 
L a confianza en la Virgen de la C a -
ridad forta lec ía nuestro patriotismo en 
medio de tantos peligros y contrarie-
dades. L a rel igión ca tó l i ca , la de 
nuestros padres y abuelos, h a b í a de 
ser una de las bases fundamentales de 
la anhelada R e p ú b l i c a de la nueva 
nacionalidad. 
Esos caudillos de la revo luc ión , que 
tan dignamente representan sus prin-
cipios e ideales, no pueden aceptar 
el divorcio que no cabe de n i n g ú n 
modo en la rel igión ca tó l i ca . D e s p u é s 
de é s to , claro está que no pueden 
los partidarios del divorcio salir del pa-
so llamando retrógrados , reacciona-
rios, coloniales a los que lo impugna-
mos. Nos ajustamos m á s , mucho m á s 
que ellos al espíritu de la revo luc ión , 
del pueblo de C u b a , de la nacionali-
dad cubana y de la verdadera libertad 
y de la democracia. Rechazamos refor-
mas que miran sólo las excepciones en 
detrimento de la generalidad; que pre-
tenden aplicar un remedio e n g a ñ o s o 
y contraproducente a los matrimonios 
averiados; que no reparan en ahogar 
los sentimientos m á s fuertes de la na-
turaleza, los de la augusta materni-
dad, en el e g o í s m o de la mayor l i -
bertad o del libertinaje personal. 
U N A V I S I T A 
S A N B A f A f l , 3 1 . - T f t t f . A - 3 9 6 4 
Trajes Tachón y Ame 
rlcana $4.00 y $5.50 
4 de Octubre.—(PaTís). Realizo uno 
de los mayores deseos d© mi vida de 
hombre de letras: hoy vifíité a Emilio 
Zola. 
Estuve ©n Su casa,—rué de Bruxa-
Ues,—a las 2 de la taa-de, y ia conserje 
me Informó de que el maestro había 
.salido y no regresaría) hasta las 6. 
Exigióme mi tarjeta, no obstante ha-
berle asegurado yo que Zola no co-
noce mi nombre; y en mi tarjeta es-
cribí que de "de paso por París, so-
licitaba la honra de que él me reci-
bierai..." 
A las 6 en punto volví y un criado 
d©̂  gran librea(—calzón corto, casaca 
roja,—me abrió una vidriera de colo-
res, con imágenes pintadas como en 
las de los templo-s, que se halla a ¡a 
izquierda del portal: ahí principia -a 
morada del gran novelista! 
E n esa especie de' vestíbulo espero 
a que me anuncien; y mientras soy 
recibido, examino el locall y la escale-
ra que comienzo a subir. Todo es un 
museo de preciosidades artísticas, las 
alfombras, las lámparas, las colga-
duras las tapiceríaio. . . Destácanse dos 
o t̂ eg monstruos colosales, en bronce 
chino. E n el primer rellano, descue-
llan un ara, de madei'a tallada, y un 
alto reheve de talla iguamente, que 
lo menos cuenta trescentos años. 
—Quand Monsieur voudra-..—mur-
mura respetuosamente el lacayo. 
Todo emocionado, concluyo de as-
cender la escalera sin poder ya de-
terminar sus detalles, salvo una co-
pia er; mármol de lio Venus de Milo, 
a la izquierda, de más de mediano 
porte, que mancha deliciosamente de 
blanco y de belleza el severo con-
junto . 
Tropiezo, arriba, ^on el nusmísimo 
Zola, que cruza el corredor a paso ve-
loz, con papeles en ha mano vistien-
do caco cojn-dle.feu, y zapatillas. 
—Permítame usted unos instantes y 
dispense lo revuelto de la casa. - . • 
Introduisez MonsJeur au s a l ó n ! . . . 
Tlr" nuena se lo traga, y el criado, 
qujo lleva una lámpara encendida, me 
¡....re oí salón, en el me instala y me 
hace una reverencia profunda. 
E l salón en estos momentos, parece 
un bazar, todo se encuentra aglome-
rado, sin orden ni concierto. Junto a 
primorosa silla» de manos Luis X I V 
un enorme plumero recuesta sus plu-
mas en los gobclinos que tapizan a 
u^as noltronas arcaicas. . . Aquello, 
arreglado, ha de ser maravilla de 
buen gusto; ios elementos sobran. 
^lempjo. e} plafón es otro go-
belino, mayúsculo 3' encuadrado r.n 
peluche, representando asuntó mitoló. 
gico que no alcanzo a distinguir a 
mis anchas. . . Y en los muros, en los 
rincones, en los vanos de puertas y 
A Z O L A Y A 
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ventanas, por el piso, encima de los 
muebles, preciosidades, siempre 'pre-
ciosidades. . . 
Zola sin duda, ocúpase en negocio5?, 
pues de la pieza de al lado despren-
diéndose de un confuso murmullo de 
voces, viéneme, íntegra y por ocasio-
nes repetidas, esta frase sm sentido, 
sonando así, aislada: 
—Dans dix jours. • . 
De súbito, ábrese una puerta, y el 
autor de los ROUGON-MACQUART 
me tiende su mano: 
—¿Monsieur diésire? . . . 
—Nada más que esto, soñor, cono-
corlo a usted de cerca y en persona, 
después de haberlo seguido mucho 
tiempo de lejos, en sus l ibros. . . 
Inclinas6, se sienta, Eipoya I03 bra-
zos cruzados, sobre suo rodillas y, me-
ciéndose suavemente, sin apartarme 
la vista, damos principio a nuestra 
charla. 
Hablóle de sus obras, y por hala-
garlo, de los festejo3 con que acaban 
de obsequiarlo en Londres. Aunque 
Zola se declara agradecido, conózcole 
| que so siento merecedor y digno de 
1 festejos y elogios. E n toda su con-
versación ¡hélas! poquísiinas ideas, 
I lugaires comunes, respuesta de escaso 
j interés: o sólo revela su £;enio cuando 
I escribe, o mi visita,—que a mí signif í. 
! carne tanto,—a él maldito lo que le 
importa. . . 
. . . que L'Oeuvre no es su autobio-
grafía, aunque para pintar el perso-
naje de Sandez Se copiara muchas co-
sa? propias; que 110 escribe ni escri-
birá jamás sus memorias, porque tie-
ne de sobra con ci trabajo de sus no-
velas que su propia correspondencia, 
si a su muerte fuese impresa, no ofre-
cería) ningún atractivo,.. 
—"Los novelistas modernos, corres-
pondiemos con el público por medio de 
"nuestra obra: ni él puede exigirnos 
más ni nosotros d e b a o s dárselo!" 
He aquí el único pensamiento ha-
blado, que recojo de los labios del 
i maestro. 
Díceme, luego, que mañana princi-
piará Lourdes; que no ha prescindido 
do sus prácticas de trabajo: cuatbro o 
cinco horas consecutivas, antes del al-
muerzo . 
Le pido un autógrafo para mi ál-
bum, y de bonísimo grado se lleva és -
te a su gabinete, volviendo a poco 
¿ o k el volumen abierto entre sus maj_ 
nos, a fin de que no se emborrone lo 
escrito por él, su conocida y profunda 
tcoi ía estética: , 
—"Une ©euvre d'art^st un coin de 'a 
natura vu a travers un temperament", 
Y su firma, B M I L E ZOLA, con su 
letra grande y anticuada, llena de no-
toriedad ilustre el armiño de la pági-
1 na, y enriquece—¡pero a qué grado 
1 para mí, dada la admiración tan honda 
I que he nutrido por el novelista insig-
n©!—mi colección de autógrafos. 
A l despedirnos el maestro hace ga-
| la de una cortesía excesiva, acompá-
: ñame hasta media escalera.. . 
No puedo olvidar lo que me repuso 
cuando en el curso de la plática le 
dije que no le ofrecía mis libros,— 
¡mis pobres libros! . . .—porque ya sa-
bía que él ignoraba el idioma español-
—"Hace usted bien,—repúsome—si 
cupiera cuántos libi-qs me llegan es-
critos en esa lengua, que yo no abro 
siquiera.. . Sólo leo en castellano, y 
eso con dificultades grandísimas, los 
artículos de los diarios en que hablan 
de mí". 
Sin salir desilucionado precisamen-
te, sí salgo con una impresión de des-
consuelo- Nada puedo reprochairle a 
Zola, en su recibimiento y trato, nada, 
pero yo necesitaba otro Zola muy dis. 
tinto, el que yo cariñosamente tenía-
me engendrado en mi propio cerebro. 
6 de Octubre.—En el ferrocarril de 
cintura, después de almorzar, hasta 
Auteuil, a visitar a Edmundo de Gon-
ecurt. 
Desde lejos identifico el hotel, en-
clavado en el boulevard de Montmo-
renoy, por tenerlo muy visto en li-
bros y grabados. 
Llueve a cántaros. 
Franquéame la entrada una mari-
tornes ignorante que apela a las lu-
ces de la cocinerai, una viejecita de 
lo más afable y comunicativa. 
—No está el señor,—me dice son-
riendo,—ha ido a París, al cabo de 
un encierro de quince días; se siente 
muy d©lieado y lo hace para recupe-
rar sus fuerzas. . . Mañana, en la ma-
ñana, lo hallará usted d© f i jo . . . dé-
jeme usted su tarjeta. 
—¿Para qué—le replico,—si no me 
j conoce ? . . . yo soy americano... 
„—.¿Americano?—repite con sincero 
asombro,—ah! qu« c'«9t gentil d'étre 
v©nu de s i l o i n . . . 
¿ Creerá la buena señorai que hizo el 
viaje por conocer a su amo ? . . . 
8 de Octubre.—A Auteuil otra vez, 
a ver si encuentro en su casa a E d -
l mundo de Goncourt. 
L o encontré y me recibió. 
Decididamente le he sido simpáti-
co a su cocinera, pues entre sonrisas 
y palabras launables precédeme esca-
leras arriba y escaleras abajo en el 
vestíbulo maravilloso, que, al igual 
de la morada toda, está idéntico a la 
minuciosa descripción hecha por el 
viejo novelista en sus dos tomos de 
La Maison d'un Artiste. 
Junto a su vetusta mesa de traba-
jo,—la mesa de "modelo" en que pin-
taban él y Julio, en la que luego es-
cribieron ambos y en la que ahora só-
lo ©1 anciano superviviente escriba, 
me aguarda Edmundo de Goncourt. 
Para saludarme, se descubre y no me 
No. 8 0 0 6 
J U E G O D E 
P I E Z A 
S o f á , 2 Butacas y 
2 Sillones 
$ 4 3 2 5 
U dio E r a 
Ru« o C&oimtr talla i 
a l 4 $3.00 
Traje Marinera O s á -
mlr, $3.50. 
Si Vd. desea vestir a sus niños con elegancia, 
economía, no deje de hacernos una visita, pues 
saldrá complacida. 
Tenemos espléndidos surtidos en Paños, La-
nas, Sweaters, y todos cuantos adornos necesite su 
Traje de Invierno. 
L A G L O R I E T A C U B A N A , H e r o s y C í a . 
Tejidos, S e d - r í a , P e r f u m e r í a y Confecciones 
m m í m j m i m . í m M m 
y a r o i z n o s en s e f M A L e n e i 
^ i R T A M E A Z . A R L 
B e b s c o d i n 3 2 . S ü 5 p e d i d o s d! T e l . A . 4 6 S 2 . ^ 
mmob T o b o s l o 6 a r t í c u l o s ^ n e j o R e s f a ^ i c a ^ s e x -
T f ? A n j E ^ n o T i i y o P o i ? Q u e p o c h o s v e n r a b a r a t o . 
tiende la ma'no, a la europea^ Cúbrese 
luego, manda encender la chimenea 
aunque el frío no es cosa mayor, sen-
támonos y me pregunta qué busco 
=—Hablar con usted, conocerlo, pe-
dirle un autógrafo y Un retrato con 
auténtica, de su hermanó Julio. 
— ¡Ah!—murmura, la cara triste-
mente iluminada por mi manera brus-
ca de recordarle al muerto. Y volvién-
dose a la cocinera de rodillas frente 
a la leña, agrega: 
—'Súbame usted un retrafto de Mon-
sieur Jules, de los buenos. . . 
Mientras a solas nos quedamos, in. 
fórmase de si soy novelista, de dónde 
pasan ias escenas de mis libros, de 
cuál es mi edad.. . 
Lo que a Zola le dije, le digo â  él, 
que no le ofrezco mis libros publica-
dos, porque no entiende el idioma en 
que corren escritos. 
— E s cierto,—excliatma—, nosotros 
vivimos encerrados en' el francés 
— Y hacen ustedes muy bien ¿para 
qué preocuparse de las otras lenguas, 
si los que las hablamos ahorrárnoslas 
esa molestia preocupándonos de la de 
ustedes ? 
—'No es eso, nó . E s que yo creo 
que a nosotros log artistas nos dañan 
los idiomas extranjeros, que no de-
bemos ni intentar aprenderlos.. . las 
palabras del propio pierden, entonces, 
toda su personalidad, sus secretas ar-
monías, sus ritmos recónditos, y se 
transmutan en equivallencias por. lo 
general prosaicas, muy prosaicas — 
Vuelve la criada con la fotografía 
de Julio, y e^ tanto que de Goncourt 
escribe en ella, yo recuerdo lo que 
Zola me contó acerca del mismo Gen. 
court y acerca de Daudet: que entram-
bos me recibirían; que él, Zda, se ha-
Haba en frío con ellos, y ellos, entre 
1 sí, en intimidad de tío y sobrino; que 
i ahora comían los tres juntos sólo una 
vez al taiño y que yo no fuera a repetir 
a nadie las informaciones que me su-
ministraba . 
¿ Se expresará Goncourt de Zola en 
parecidos términos ? 
Ha concluido de eseribir, contempla 
un instante el rostro de su hermano, 
y prorrumpe al alargármelo: 
—Hélo aquí! . . . No sé qué 
de rizarse el cabello aquel día. 
un buen mozo! . . . 
Y arroja la tarjeta con alguna vio-
lencia, cual si quisiera ahuyentar un 
mundo de recuerdos enlutados. No 
puedo yo dominar mi curiosidad y leo 
la dedicatoria manuscripta encima de 
dende la tarjeta dice: "Maison A. Brau 
& C1»" 
"A Federico Gamboa, 
Edmond de Goncourt" 
...continuamos departiendo, hasta 
que logro llevarlo a Zola. 
—Zola,—habla Goncourt,—es un in. 
grato y un afortunado. Ingrato, por-
que nos debe a Daiudet y a mí muchas 
cosas, en cuenta algunos personaje» 
cuya paternidad descubriráse el día 
en que lean seriamente nuestra obra. 
Y afortunado, porque Daudet enfer-
mo, yo viejo y achacoso y Maupassant 
muerto, nadie hay que le dispute el 
triunfo; y él impóneso, vence con su 
libro anual y reglamentario, se decla-
ra jefe del Naturalismo e inventor del 
documento humano,—frase mía exclu-
sivamente! Luego, que para mí haiy 
descenso en su labor, el Zola de L 
Assommoir no es el Zola del Docteur 
Pascal, ¡oh nó! ni su sombra.. . Zola 
tiene muy pocas ideas; si lo traemos 
aquí, nos describirá admirablemente 
las biblioteca^ ,los cuadros, hasta e. 
título de los libros, pero no podra 
decir nada de nosotros, de usted, d& 
m í . . . ¡Nunca pudo pintar seres¡ 
. a poco ignoro por qué, hablamos 
de condecoraciones, es decir, d é l a 
Legión de honor. Lo hallo elevadisi-
mo hallo el Goncourt goñado, muy 
diverso del que acaba de deshoiLar a 
Zola, causándome malísima impresión: 
Sí, me afirma—, hace mucho 
tiempo que tengo la c r u z . . . E l im-
bécil del" Emperador, que nunca hizo 
nad'a completamente bien, me la con-
cedió a mí solo, me separó de mi her-
mano que la deseaba mucho más que 
y o . . . era un muchacho y ambicioná-
bala pour faire des femmes- Por su-
puesto, que quien me condecoró fué 
la Princesa Matilde! Está ya fuera de 
duda que, si alguien no lo solicita, 
no hay gobierno que de motu proprio 
condecore a nadio. . . Detesto las ta-
les-condecoraciones. No reconozco en 
gobierno ninguno el insolente derecho 
de declarar que yo estoy por encima 
de usted o por encima del de más 
a-lá; de marcarme como bueno, como 
excepcional, cual puede hacerlo con 
cualquier producto del suelo.. . Pre-
fiero el juicio del público, pues no 
obstante la tontería que lo distingue, 
es menos tonto y menos inmoral que 
fei gobierno más inteligente y más 
honesto de cualquiera latitud ¿quiere 
Osted una prueba?. . . L a yoici! Nun-
ca, jamás impúsose Francia ^ l mundo 
con su literatura, como en estos úl-
timos tiempos, del 70 acá. Nunca vié-
ronse ediciones de cientos de miles de 
ejemplares distribuidos eu el univer-
so entero, proclamando, por nobilí-
simo modo, que Francia piensa, que 
Francia es grande que Francia es po. 
d^rosamente artista! ¿Y le parece a 
usted que a los autores de esas cosas 
se les dé la misma condecoración que 
a los generales de Sedán, 3. los mari-
dos complacientes y a los round-d«. 
cuh de los Ministerios? 
—¿ E s cierto—pregúntele cuando pe 
calma—, que una gran intimidad lo 
liga a usted con Daudet? 
— ¡Es ciertísimol Los adoro a él, a 
su mujer, a sus hijos. L a última de 
sus niñas^ Bdmée, es ahijada) mía,— 
me explica sonriendo con la sonrisa 
codiciosamente melancólica de los vie-
jos que no tienen hijos y se ven obli. 
gados a idolatrar a los hijos de otros. 
—. . . en mi vida literaria,—'prosi-
gue,—isólo dos veces he querido con 
todo mi corfl'zón; cuando muchacho, a 
Gavarm, y ahora, de viejo, a Daudet... 
Pénese a hacer el panegírico de és-
te, y aunque de tiempo en t'empo In-
tercala tamodestias de a folio, como 
ya me ha subyugado, déjelas pasar sin 
censura interna, deslumhrado por los 
tesoros de talento que aun encierra 
esta cabeza inteligente hermosa y 
blanca. 
—¿ Qué escribe usted, señor ? . . . 
— L a Faustin, paira el teatro. 
—¿ Y Daudet ? . . . 
— E n medio de sus enfermedades 
prepara, a la vez para el teatro que 
para el libro, su próxima obra: Lo 
Soutien de Famille, 
—Por su enfermediaid, casualmente, 
nc- me animo a visitarlo, . . 
—-ÍMuy mal hecho! Pierde usted la 
oportunidad de conocer a un causear 
extraordinario. 
—Sírvame usted d'e padrino — 
—De mil amores! E l regresa a Pa-
rís dentro de una semana y yo como 
ifn su casa todos los jueves y domin-
gos. Vaya usted en una de esas no-
ches, después de comer... ¿Quiere 
iisted que le enseñe la mía ? . . . 
Nos levantamos y me la muestra de 
arriba abajo, hasta no para en el "gra 
ñero" famoso,—dormitorio antiguo de 
Julio,—donde los domingos a la tarde 
reúnense amigos, colegas, artistas. Un 
enoanto el tal "granero" que no es 
sino salón ricamente puesto, con cua-
dros de> los pinceles mejores acuare-
las de Julio, grabados y litográfías 
avant la lettre de Gavarni; kakemonos 
curiosos y viaJliosos; porcelanas, tapi-
cerías, divanes, mecedoras... ¡ Qué 
hndas horas han de pasarse ahí! . . . 
A la derecha de la entrada, en un "ba-
s^-r" de cristales, míranse las obras 
de los Hermanos Goncourt, empasta-
das riquísimamente. Tomo al azar un 
volumen que llama mi atención, es la 
Manette Salomón, con pastas de ma-
rroquí de Levante, y en cada una de 
éstas un medallón de esmalte osten-
tando, en miniatura, a Manette de 
frente y de espaldas, en el instante en 
que dentro del taller del pintor queda 
desnuda. Aquello está firmado: Glau-
dius Popelín. 
A l través de los vidrios de las ven-
tanas, Goncourt enséñame por último, 
su jardín, del que vive orgulloso y al 
que declara responsable de habitar 
Auteuil. 
Bajamos al gabinete de trabajo, 
consulto mi reloj y resulta que, para 
mí han volado dos horas largáis. 
Pídeme el maestro mi álbum y di-
ezme con su dulce sonrisa aristocrá-
tica: 
—Voy a verme en el trance de 
echarlo a usted, me ha desatado lai 
lengua y me ha dejado sin trabajar..* 
¿ Qué quiere que le escriba ? • . . 
Y la idea suya, que servirá de epí-
grafe iai mi novela próxima, viene a 
enriquecer, de su puño y letra mi ál-
bum de autógrafos: 
—"Un romanear n'est, aun fond, 
qu'un historien des gens qui n'ont pas 
d'histoire". 
Edmond de Goncourt. 
. . . al salir, paréceme que todo elle» 
no ha sido cierto; y para que la tarde 
resulte completa, no regresé & París 
por el camino de hierro, sino modes-
tamente encaramado en la "imperial" 
dei ómnibus que llega hasta la Mag-
dalena: necesito aoaibar de saturar-
me de arte. . . Voy tan hechizado, que 
apenas si en la Avenida de los Cam;. 
pos Elíseos se posan mis ojos en el 
alud de carruajes con sus faroles en-
cendidos, que, creeríase, se despeña-
ran del grandioso Arco de Triunfo pa-
ra ir y desparramarse hacia abajo, en 
los anchurosos términos de la Plaza 
de la Concordia. 
Por fuera y dentro, háme envuelto 
en nostalgiiais y anhelos el crepúsculo 
tristemente encantador de esta tarde 
de otoño incomparable. 
F . GAMBOA. 
Cruces , E n e r o 1. 
A las doce m. de ayer, c o m e n z ó 
la molienda el central "Dos H e r m a -
nas". 
Cobas, Corresponsal, 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jeíe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105, 
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Garantizamos enseñar por correo Te. 
neduría de Libros por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
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D I A R R E A - D I S E N T E R I A 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de Car 
Jos suprime los cólicos, quita la feti-
, dez de las deposiciones, el malestar 
I y los gases, es antiséptico y cura las 
¡diarreas y disenterías clónicas de los 
1 países cálidos, que tanto atacan a 
1 soldados, marinos y colonos, agravan-
do su situación y obligándole a veces 
a emigrar. 
H O G O » S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
sustituyan por otro. Las manifesta 
cones del Sr. ANTONIO B E N I T E Z 
en este diario, demuestran sus bon 
cades curativas, que lo hacen supe, 
ñor a otro medicamento 
H O G O - S A N 
P A R A E L ASMA 
Contiene productos eu los cuales los 
r-iedicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no deo. 
cubierto) para curar esta terrible en. 
lermedad. Depósitos en Sarrá, John 
sen, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer. J J 
30112 ^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
t _ — 
Los principales colegas habaneros 
han publicado números extraordina-
rios con motivo del ano tuievo. E l 
-Havana Post" dió también un har-
inoso número extraorcunarto en los 
días de Pascua. ,_ . 
E n " E l Mundo" aparece un herbo-
so artícuílo de Gastón Mora sobre ^ 
k ^ r r a europea y el pensamiento re-
ligioso," ilied que tomamos estas li-
neas : * 
L a rcacclflu espiritual, fuerte ya antes 
d^romner la guerra mundial, se hu ro-
ciOu espiritual es un becbo. 1U \̂u\o 
tualismo es lo único ^ ^ d a alWb 
a la vida humana. Lo « f f i ^ ^ i ^ ble-
niloH L a vida no es un sünple liocUo d i o 
K o . Es u¿a espiritualidad vaciada ea 
urna materialidad. Los borrendo8Jacrlficlos 
hUé se contemplan en esta cuerra iuau-
d a afirman, demuestran, pregonan el 
predominio de los factores morales, el 
triunfo de las espirltualidade» sobre las 
! "rlalidades, del espíritu sobre la car-
ne E l valor, el patriotismo, el deber, la 
abnetración. el heroísmo, la inmolación, los 
sufrimientos Indecibles, los dolores pro-
fundos e inextinguibles, la serenidad e 
intrepidez ante todas las miserias, todo 
Sto es espiritualidad. Estos son valores 
morales, factores morales. Y la morali-
dad es esencialmente espiritualista. Radi-
ca en el espíritu; no en la materia. Bepe-
timos cnie sin la concepción espiritualis-
ta carecen de sentido la vida y todas sus 
penalidades, i A qué sacrificarse, en . efec-
to si todo, en definitiva, va a parar en 
la' destrucción y en la muerto? L o que 
dignifica, lo que ennoblece, lo que realza 
al hombre es la vida moral- Y vWa mo-
ral es tanto como decir vida espiritual. 
Sin ella el hombre desciende a los mas 
bajos, a los mfts groseros planos de la 
animalidad. E l pensamiento, que es lo que 
dlfeerncia esencialmente al hombre fiel 
animal, es la manifestación del espíritu, 
su actuación. 
I Contraste maravilloso! E n la gue-
rra generalmente se ludia para ex-
tender dominios, para imponer mer-
cados y para dominar pueWos; es de-
cir, para dar. auge a los intereses ma-
teriales; y, sin embargo, solo el vigor 
de] espritu y la tensión nerviosa alen-
tada por Ja fuerza moral del heroís-
mo y la abnegación del ideal patrio 
logran hacer avanzar los cañones y 
bacer retroceder los del enemiga. 
E l espíritu y la materia funcionan 
íntimamente unidos en toda empresa 
humana; y sienipre el espíritu es el 
que vence y flota sobre las ruinas de 
los intereses disputados. 
" E l Financiero" hace un balance 
del año anterior, y entre otras cosas 
dice: 
La nación extranjera que más interés 
despierta en Cuba es la madre patria, 
la siempre gloriosa España, que ha po-
dido pasar el año que termina en condi-
clores relativamente satisfactorias. 
Ha mantenido su neutralidad, defen-
diéndola de las gestiones interesadas y 
más o menos francas de los dos grupos 
de potencias beligerantes, y ésto ea lo 
principal. . , , 
Cierto que a consecuencia de la guerra, 
el pueblo español viene experimentando 
srands privaciones, pero éstas se van re-
mediando, gracias a la previsión y patrio-
tismo del Congreso y del Oablnete, que 
han sabido dictar medidas salvadoras. 
La reciente Ley de Subsistencias es un 
modelo digno de Imitarse. 
Las huelpas de ferroviarios que entra-
ñnban gravísimos peligros para la na-
ción se" solucionaron felizmente, merced 
al acierto de los gobernantes. 
No sotii gobiernos modelo general-
mente los gobiernos españoles; como 
no creemos que exista jamás en el 
mundo gobernantes perfectos; pero 
er justo reconocerles aquello en que 
han acertado, siquiera para demos-
trar que no somos los peores, como se 
t.retende por algunos». 
* * * 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
L a máquina de 
escribir más fuer-
te y de más fá-
cil manojo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo J . , S 60. 
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Por ejemplo, en un colega leiemos 
este párrafo: 
E s la viruela una enfermedad que las 
ciudades del mundo civilizado lian deste-
rrado en absoluto de la lista de las do-
lencias, que diezman a la humanidad. L a 
ciencia, con el auxilio de autoridades que 
saben obedecer los preceptos científicos, 
ha conseguido que la viruela sea patrimo-
nio exclusivo de pueblos incivlHzados ; 
casi salvajes; pero no ha logrado deste-
rrarla de Madrid, por la razón sencilla 
de que las autoridades madrileñas no tie-
nen tiempo para dedicarlo a cuestiones 
hlgi'nicas, pc.Upadaa como están en dia-
rio chismorreo de politiquilla local, más 
aficionada a reñir batallas por la pro-
visión de una plaza de escribiente muni-
cipal que a estudiar problemas de higiene 
que al Concejo le importan un rábano. 
Madrid, con Turquía y con Marruecos, 
cuentan aíin entre las cosas raras que 
puede enseñar a loa forasteros, con la 
viruela y por las trazas, pasarán afín 
muchos años sin que la viruela sea des-
terrada. 
No pretendemos librar al gobierno 
español de la responsabilidad que pu_ 
diera caberle en este asunto de lia epi-
demia; pero es falso que España de-
ba ser comparada con Turquía y Ma-
rruecos, por el hecho de tener algu-
ros casos de viruela. No hnce quince 
días decía un periódico de New York 
que hay viruelas en diisz y nueve Es-
tados de la Unión Americana. No ha-
ce mucho la había en New Orleans y 
en algunos barcos de guerra ameri-
canos, y hemos leido que en Inglate-
rra, la patria del ilustre Jenner, el 
creador de la vacuna, hay pueblos en-
teros en que las geníea se resisten a 
ser vacunadas. 
Y no está do más recordar ahora 
que España fué la primera nación 
que introdujo la vacuna en América 
Dejémonos, pues, de comparaciones 
tontas. 
Leemos en " L a Discusión" que a 
los patrones de barcos pesqueros, por 
€;1 hecho de que algunas veces se lan-
zan a pescar mar afuera, les van a 
exigir que se examinen para pilotos 
de altura, como para dirigir vapores 
trasatlánticos. 
Dice el colega: 
Los pesqueros más qne se conocen y 
utilizan nuestros viveros, son tres, a sa-
ber: la Sonda de Campeche, la Sonda de 
la Florida y Cayo Sol, lugares donde 
el pescado se encuentra en abundancia, 
por darse en el fondo del mar una yer-
becill aque aquél como mucho. 
Pero estos tres pesqueros se encuentran 
en mar libre, al que legalmente no pue-
de pruiar su embarcación un Patrono de 
pesca, porque se trata ya de navegación 
de altura, para la que se requiere tí-
tulo de Piloto. 
Nuestros Patronos, sin embargo, van 
hace añous a pescar a esos lugares, in-
debidamente, por la tolerancia que con 
ellos ha venido teniendo la Capitanía del 
Puerto. Pero si ésta, como justificada-
mente temen los Patronos, quiere exi-
girles el cumplimiento de la Ley con arre-
glo a la cual disfrutan sus títulos, no 
podrán ir a pescar a esos lugares. 
Nos viene a la memoria con esto lo 
de aquel baturro que cuando había al . 
gián alboroto en el pueblo, decía: 
—Por lo que barrunto, eso acabará 
con que nos suben el vino. 
Y con lo de ios pescadores, hechos 
pilotos do altura, nos dá en la nariz 
que subirá el precio del pescado. 
E l pueblo pagará ej] lujo de tenor 
pilotos de altura manejando el chin-
chorro. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
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E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
Frecueníes en toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—DecaimientOj 
Fatiga Física y Mental̂  
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-
quecimiento, Falta d e 
Apetito, Dispepsia, In-
capacidad Cerebral̂  
Pérdidas Seminales^ 
Impotencia, Debilidad 
Muscular y Medular 
se vencen con el 
C o r d i a l de C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i M O A D M Í I A O j R P 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! AGUIAR Uto 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r / 
r 
d e l D r . R u s s e i l H u r s t , d e F i l a d e l í i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e i l H u r s t , d e F i l a d e l í i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s » 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquecliel, Barrera y Majó Colomer. 
L a f i e s t a d e l o s v i a j a n t e s 
Hace algunos años, un viajante do 
comercio no representaba nada. Se 
le consideraba alg-o así como un po-
•bre peregrino sin hogar propio, que 
iba de nn lado a otro (proponiendo su 
mercancía, indiferente a todo, y su 
paso despertaba en ©1 vulgo compa" 
slón, considerándolo siempre solo con 
sus fardos de artículos, el alma aba-
tida por ê  frío y el calor dormitan-
do en coche-s y wagones, atravesando 
a lomos de caballo las desiertas sa-
tanás , hambriento, sudoroso y muer-
to de sed, desconfiando de todo el 
mundo y en constante zozobra y so-
bresalto. 
E l tiempo destruyó esa leyenda in-
justa, dando a conocer las virtudes 
de esos hombres, que disitan mucho 
de ser tales peregrinos: ellos son los 
heraldos del comercio progresista, 
que llevan a todas partes su activi-
apatía y la ignorancia colocaran en 
su canuino y el laurel de la victoria 
ciñe hoy sus tostadas' frentes. Son 
los triunfadores. Saludémosles con 
todo el corazóm. 
Cada Directiva ha sumado nuevas 
voluntades a su causa, socios de nú-
mero y protectores'. 
E l comercio aquilatando sus méri-
tos les proteg» decididamente y hom-
bres de la talla de don Cosme Blanco 
Herrera forman .sus filas, llevando a 
ellas su grandeza, su honorabilidad, 
su crédito y ei nervio vibrante de la 
raza. E n lasi horas tristes o en las; 
alegres están con ellos amparándo-
les fraternalmente. 
Junto al venerable anciano se yer-
gue también la figura de su preclaro 
hijo don Julio Blanco Herrera, Pre-
sidente efectivo, que heredó de su 
cariñoso padre los históricos blaso-
subió do pimto al encontrar al (pío 
del Mamoncillo una gigantesca ra-
producción del mapa d© Cuba, todo 
confeccionado con plaaitas variadaj» 
y hermosísimas. Una verdadera obra 
de arte, donde se admirabanj las mon-
tañas, los ríos, los vallas profundos, 
salpicados de cudades, aldeas, inge-
nios, casas cuarteles, ferrocarriles, en 
miniatura, microscópicos palmares, 
redes telegráficas, faros, puentes, en 
fm, los mil detalles que abarca en el 
panorama riente y soberbio de la 
KopábMca el viajante que un día y 
otro atraviesa sus campiñas. Por en-
tre las ramas se atisbaban de trecho 
en trecho trabajadores-, campesinos 
y la'3 indispensables parejas de la 
Guardia Rural, defensora de vidas y 
haciendas. 
Una preciosidad, mereció toda 
cióse de alabanzas. 
cepresldente; doctor Julio Dehogues, 
secretario; Érancisco Machado, Vice-
secretario; Francsco Mestre, Tesore-
ro; Victoriano Hermoso, Vicetesore-
ro; y vocalew: Federico Núñez, Hila-
rino Arenas, Antonio Puig, Mamuel 
Muñiz, Sebastián Daimau, Juan Tei-
xidor y Ricardo Urribarren. 
L a concurrencia otorgó un nntrido 
aplauso a dichos señores. 
A la hora de los brindis hablaron 
el doctor Ensebio Adolfo Hernández, 
que hizo un brillante panegírico de 
la Asociación:; el señor J . Gálvez 
Otero, corresponsal y redactor de 
" L a Correspondencia", de Puerto R i -
co, quien tuvo brillantes' párrafos 
inspirados en las virtudes del comer-
cio, de la raza latina, de España, de 
Cuija y do Puerto Rico. Fué muy 
aiplaudldo y felicitado. 
E l señor Francisco María Gonzá"-
lez hizo también uso de la palabra 
con notable acierto. Terminó los 
brindis el señor Julio Blanco Herre-
ra, dando las gracias a todosi por el 
concurso prestado a la fiesta de la 
Asociación, haciendo votos por el au-
ge de la misma y la felicidad de sus 
asociados y admiradores; pidió final-
mente que se diera un jhurrah! a los 
socios protectores en cuyo honor se 
celebraba .el almuerzo, petición que 
fué un mandato. Los concurrentes 
vitorearon y aplaudieron a los pro-
tectores y a la Asociación, que hoy 
ampara" a todos sus miembros, en los 
revese sde la vida, en sus enferme-
dades e infortunios. 
L a Asociación recibió valiosos ob-
sequios para su fiesta, figurando en-
tre estos la casa López CampeHo y 
Compañía, que remitió cuatro "Es -
tuches/' de sus famoso® vinos "Cinco 
Perlas", de A . Quijano; Cognac Do-
n.ecq, Anís <3#1 Mono, Champagne 
Domecq, Codornín, Malakoff, sidra 
E l Gaitero, vinos de Casteli del Re-
mey, (licor BecTitk, nrermouth din-
zano, galleticas y bizcochos de Vila-
plana B . Calbó y Compañía; tabacos 
Nacionales de Larrañaga y otros do-
nativos más. 
L a comisión organizadora nos rogó 
que en su nombre diéramos las gra-
cias a los generosos donantes que 
con sus valiosos productos agasaja-
ron a la Asociación! de Viajantes. 
GustoíVDS cumplimos sus deseos. 
Por la tarde visitaron aquel lugar 
algunas familias, siendo una de és -
tas la del señor Presidente don Julio 
Blanco Herrera. 
L a tardo transcurrió plácida y se-
rena, a los acordes de la alegre mu-
sica guatemalteca, contribuyendo al 
esplendor de la fiesta de los viajan-
tes ur. encanto más de los ya narra-
dos: el de un día bellísimo, cuya 
hermosura solo podría admirarse en 
fitiuel "Paraíso" de leyenda que es 
orgullo de nuestra urbe: en " L a Tro-
pical ." 
E N E R O 2 J D E 1917 
te el tiempo en ^ 
moaale llegaban a, Ser A ^ ^ n , „ 
«o tendría inconveniente su 
con él, tal como . I 0 ^ ° e* ^ 
Aras se hallaba ? ^ • 
enamorado de Zulon^ te^ i iw 
testigo—pues Cada ̂ z l̂*'1 '̂ 
fuera en brama o en s S ^ l J 
que no iba a aceptarlo ^ 
el se ofuscaba, habiendo ^ ^ 
muchas ocasicnec, ia n a v L ^ C 
paron los detectives • ^ (w 
qre llevaba siempre 'en 
\ 
actitud de lanzarse aVcaD11iCÓ,l e 
haciendo ademán de dec-i,;1 
oirás ocasione^ corría ^ k i • í 
fti ilé rt  1íl-nv -,.r.r. - ' "alcÁn V
pronto oyeron ei silbato de auxilio 
que aig-uno de los transeúntes hubo 
de tocar. Penetraron en la casa, ocu-
pando en una de las habitaciones de 
la misma una navaja barbera., de ca-
bo de marfil, cuya hoja estaba que-
brada por su filo, con la que se su-
pone se produjeran las heridas que 
Ipresentaban los dos pacientes. 
E l teniente Nespereira procedió a 
tomarle declaración al joven Vicen-
te Roséndiz Vega, natural de Méjico, 
de 19 aüos de edad, criado de manos 
y vecino ds los indicados altos de 
Aguila 45, la cual hace esquina al ca-
llejón -de Bernal. Refiere este joven 
que desde hace tiempo persta ,'sus 
servicios en la indicada casa a las 
órdeneg de la inquilina principal, la 
lesionada, oue se nombra Zulema 
Moraima Jelo, de trelnita y seis años 
de edad, viuda, y la cual se titula 
piofesora de ciencias ocultas. Desde 
hace tr&s meses—agregó—reside en 
la misma casa Manuel Arias y Ló-
pez, ei herido, natural de España, de 
£5 años de edad, y quien hasta hace 
unos doce días fué maestro panadero 
del establecimiento " L a Esquina de 
Tejas", situado en Infanta y Monte. 
Según Roséndiz, Ariasi requirió de 
amores a Zulema, aceptándolos «Ha 
en principio. Desde esa fecha, aquél 
vivía en el mismo hogar que Zulema. 
E l l a le había, prometido que si duran-
Aproxmadaméate a las • 
noche do ayer, minntos antP , "k1 
ceso, dice Roséndiz, eiia i ^ e l ^ 
un recado. Zulema se encon+T^f 
cestada, con las ropas puesta 
tercera habitación de la caT ' 611!! 
donde dormía. E n un s i n ^ V 
la cama, conversaba con e 
No había llegado el criado 1a5 
quina formada por 1 ^ ( A a «s-
Aguila y Animasi, cuando * 
vocea de la Moraima, regre^T ? ^ 
la casa, donde pudo apreciar «,0 ' 
dro que jantes, hemso descrintn ^ 
Manuel Arias no ¡pudo 
palabra alguna. Zulema diio 1 laj 
ni ente actuante que era r J t te-
reiteradamente de amores por 
y no gustándole su trato, déte™?*5' 
desengañarlo anoche, en CUv 
mentó él sacó ei arma que portad0" 
a que antes hemos hecho refe^^.J 
asestándole los navajazos que ^ 
senta. Que corrió hacia la calli^' 
demanda de auxilio, dejándola, c 
do él con la propia arma se degoj 
E l cadáver de Arias fué remm 
al Necrocomic, donde en la mafia 
de hoy le será practicada la a S 
El la , Zulema. fué remitida a ü 
Clínica dei doctor Ponce, doBde 1 
será inyectado suero, con el pWs' 
to de combatir la extrema debi%i 
en que se encuentra, por las lieW 
rragias que tuvo por consecuencia ,¡j 
las heridas. 
Estos son los detalles que dei a,, 
ceso se tienen. E.l drama que se des' 
arrolló en la casa Aguila 45, altoj 
parece que no tuvo más tetigos m, 
os mismos protagonistas. La herida 
que presenta Zulema en la mano de-
recha, ea Indicio de que ella ie ^ 
ei arma a su agresor, o trató d« qui-
társela. No so sabe si Arias &e je;-
ejonó el cuello con la mano izquier-
da. , ' 
Las diligencias levantadas por is 
policía, fueron remitidas al seño: 
juez de guardia anoche. 
P A R A C U R A R U N RESFRIADO 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O BRO-
M 0 Q U I N I N A . E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firraa de 
E . W . G R O V E se halla en cada cajita, 
T E L E G R A M A S 
D E L A ¡ S L A 
ELÜEOOIONKS E N L í A COLONIA 
E S P A Ñ O L A 
Cruces , E n e r o 1. 
A y e r ce l ebráronse las elecciones eiv 
la Colonia E s p a ñ o l a , resultando elec-
tos para los respectivos cargos, pres-
tigiosos miembros de la misma. 
Cobas, Corresponsal. 
E l i S E P E E I O l>ELi SQL/DADO DIAZ 
C a b a ñ a s , Enero 1. 
E l sepelio del soldado R a m ó n Díaz 
se ha efectuado hoy a las 5 .5. 
F u é una imponente manifestacióa 
duelo. 
E l pueblo en masa y militares 
a l ta g r a d u a c i ó n concurrieron al 
to. 
Corresponsa 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirojstao del Hospital de üuer-
SeaelM y del Hospital nftnaen» 17)10. 
C I R U G I A e : v g e n s u a i . 
e s p e c i a l i s t a " e n e n f e r -
m e d a d e s S E C R E T A S . 
IXTKOCIOTÍKS ITEI. 605 T 
SAI/VAKSAN. 
CONSHZ.TA£ii 1)23 19 s 13 A. Bf. T 
B E 8 A fl F . M. E N CUBA NTJ-
BSSBO, 69. ALTOS. 
A L a s ! V ! i i | é r e s 
Q u e T e í n e i i i 
L a í V I á t e r j r i l d a í d 
!LOS V I A J A N T E S D E C O M E R C I O E X " I / A T K O P I C A I / ' 
" L A P A S T O R A , ' 
L a maníaquili» máe popnlar, A 
mojor y ia más agradeble. Reconoci-
da quimicamento rosmlta un produc-
to de superior calidad y ello hace que 
ei qa« 4a prueba no quiera otra 
P R U E B E L A H O Y MISMO 
DOvrontfi en las caaas do víveres. 
Depósito principal: l í í e e u s mtm 
Esperaaza, 5. Teléfoiie A.2550 
<Iad febril, abriendo vías de comuni-
cación entre los pueblos' mucho anteá 
do llegar a éstos carreteras y ferro-
carriles, pues los viajantes estable-
cen lazosi de afecto y amistad con SU3 
energías e iniciativas, acreditan l0's 
productos fabriles, llevándolos a to-
dos los rinconies, introduciéndolos en 
la «señorial mansión y en la humilde 
cubana, siempre animoso y sonrien-
te, ocultando penas y dolores para 
cumplir su misión; con oí pensa-
miento füo en la vorágine de los no-
gocios, calculanido con precisión ma-
temática laa ventajas que le ofrecen, 
adivinando los de-seos y los capricho.-; 
de la moda, los gustos refinados de 
•una y otra región, siempre indagan-
do en sus investigaciones dónde está 
el mayor rendimiento, valorando las 
distawcias y l s medios do comunica-
ción; en determinado lugar, para ade 
Cantar camino, ponen a contribución 
correo» y telégrafosi, porque saben 
que a veces la celebración de un con-
trato depende de la brevedad de un 
minuto aprovecüiado. 
E n esta regeneración social de los 
viajantes, justo e» reconocerlo, tomó 
parte principal el prinoijpio de aso-
ciación, surgido hace siete años en el 
hotel "Unión", de Guano, de la bella 
región pinareña. «« forjó la ca-
dena de victoriiasi de estos hijos do 
aventura que hacen de cada viajante 
un superhombre. Acostumbrados a 
vencer los reveses de la fortuna aba-
tieron los grandes obstáculos que la 
nes que le distinguieron en la vida 
comercial, dirigiendo grandes, em-
pro^as, aumentando su potencialidad, 
haciendo derroche d» energías y de 
justicia. 
Los viajantes han tenido el acierto 
de sumar a su bandera esos hombres 
que más que hombres son institucio-
nes cajpacos por eí solos de sostener 
no una o varias empresa^, sino una 
nacionalidad. 
Embargado el ánimo con estos 
pensamientos nos dirigimos ayer al 
verjel frondoso e incomparable de 
" L a Tropical", donde la Asociación 
de Viajantes obsequiaba con un al-
muerzo a sus socios protectores. 
A l penetrar en los feudales domi-
nios dei antiguo e hlsitórico "Ma-
moncillo", fuimos gratamente sor-
prendidos. 
Más de trescientos señores se en-
contraban reunidos, aplaudiendo la 
habilidad do los afamados músicos 
guatemaltecos Betawcourt Hermanos, 
que en la "Man'mbula guatemalte-
ca", dirigida por el señor Emilio V l -
lleda R . , ejecutaban escogidas piezas 
de su inacabable repei-torlo. 
L a generosa Empresa de " L a Tro-
pical" contribuyó con una obra de 
arte, maravilla de. sus jardines, al 
éxito de la fiesta. E n honor do la 
Asociación y de losi señores Blanco 
Herrera y demás invitados, engalanó 
aquel lugar con gallardetes y bande-
ras . v 
L a admiración de los concurrentes 
E l menú fué objeto de sumas feli-
citaciones*. 
La Presa estuvo en su puesto de 
honor. 
Ante el temor de no celebrarlo con 
los .(honores merecidos, lo dejamos a 
la consideración de niuestros lecto-, 
res. 
Helo aquí: 
A P E R I T I V O S : Cinzanio. Chambiery 
Dolin. Adroit Imbert. 
) E N T R E M E S E S : Anchoas. Jamón. 
Galantánia de Pavo. Embuchado. 
Aceitunas. ! 
E N T R A N T E S : Pisto a la Manchega. | 
Filete de Pargo. Chilindrón, En- ¡ 
salada mixta. 
P O S T R E S : Satourian. Panqué. Fru-
tas en conserva del país . Galleti-
cas y bizcochos. 
VINOS: Rio ja Alta. Tinto. Gaste: 1 
dei Remcy, blanco. 
C A P E . 
L I C O R E S : Anís del Mono y Cogñac 1 
Domecq. 
T A B A C O S : Nacionales Larrañaga. j 
C H A M P A G N E S : Domecq. Oodorniú. ' 
Malakoff. Sidra " E l Gaitero." j 
Presidió el señor don Cosme Blanco 
Herrera, Socio de Honor, teniendo a 
su lado a su hijo don Julio y a un 1 
«electo número do Invitados. . 1 
_ Antes del almuerzo se dló pose-
sión de sus cargos a la nueva Direc-
t.va de la Asociación. Componen és-
ta ios señores Julio Blanco' Herrera 
Presidente: Eudaldo Romatrosa, VI-'i 
Despué» de 
muchos años de, 
experiencia, estudio 
y prática, elDr.J.H. Dyc perfecclontí'el 
famoso * 'COMPUESTO M I T C H E -
L L A . ** E l ha demostrado científica-
mente que ningma mujer debe temer » 
tos dolores derPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de doleres en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avudk cuando ee toma después del 
alumbramiento, porque ¿¡celera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, eicrcita acción sobre los pechot 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga <m la debida can-
tidad y calidad para alimentar td recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, bija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad dejguardardicta 
ni de lecogerse en cama, sino simple-
mente una pa» lilla antes de cada comida 
y al acoctarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr, J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
bus buenas boticas. 
I G R A T I S í A oolieitud tendremo» 
gusto ea enviar un ejemplar deluhroj 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que d"*1 
"Como ciar a lux niño» sano* ^ 
robustos sin temor a dolores | 
y "Como llegar « ser roadrs.'' 
Este libro contiene consejos muy vah-
íos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando eserfb! » Vd. 
sentía malestar en todo cí, cuerpo, d̂ or 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, canssncw 
y mucho sueño. Cuando me entere «I 
•u libro, mandé a la botica de los Srcs. 
Blanco, por dos pomos de "Compüftf10 
Mitchella" que estoy tomando halian-
dome bastante aliviada de mis dolencias-
(Pda.) Sra. María C de Palaao. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hteo «Vi. presente ene to*» m ""^f^y 
«ue lei he recetado m mi» enferm«. ""í, 
bueno» rcroludoa, espero me mande tai* UbriM" J»~ 
darles a rancba» mas de mi» diente». , I 
(Fda.) Era. Le «mida» Ruminot im A CMstro"»' | 
S/c Aldúnatc No. 457. Temuco. CbUe. 8. A. 
La Sra. Felisa L. de Borii. Calle Mpez No. 
la andad de Santlaeo. Chile, dlco quo bacía B"*»" 
ation no habla podido lo/jrar criar nÍMrun».í. Skto 
deopiié* de haber tomado 2 poraoa do < 
KSltchdla" (icos una robusta 71 
I Co Dceslonarlos para la República Culwj Avaraa & Laza, S. Cirios lfi3, GlanfrieiP» m 
C L I N I C A D E 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A.2490. EMPEDRADO, ^ 
PAtiíWA CINCO 
ENERO 2 DE 191. 
H a b a n e r a s 
/ 
menudas guirnaldas de flores en la 
cabeza. 
¡Qué encantadoras! 
Intenté ofrecer a Elena la orquídea 
que llevaba en la boutoimiére, a cam-
bio de la flor que me ofrecía, pero 
me contuve al observar que dejaba 
desairadas tanto a Josefina como a 
Conchita. 
Sólo subían los concurrentes a de-
jar abrigos, sombreros, pieles, etc. 
La fiesta era en la planta baja. 
Distribuíanse los invitados por el re-
cibidor, la sala, el comedor y el living 
room de la casa. 
E N H O N O R D E L A S E Ñ O R I T A M A R I A M E N D O Z A 
F i e s t a d e l g r a n m u n d o 
Bello amanecer del año. 
Risueño y placentero, como si solo 
prometiese dichas y solo brindase ven-
turas, surgió 1917 entre las alegrías 
de una fiesta incomparable. 
Fiesta con que los distinguidos es-
posos Pablo Mendoza y Paulette Goi-
coechea abrían a la buena sociedad a 
que pertenecen, y en la que son ]us-
tamcnte estimados, los salones de su 
señorial residencia del Vedado. 
Y fiesta que fué ofrecida, como su 
objeto principal, capitalísimo, para 
presentación en el gran mundo de la 
primogénita del elegante matrimonio. 
Es María Mendoza. 
Linda criatura que al trasponer los 
umbrales de la vida social nos trae, i 
con la expresión de su delicada be- j 
Ueza, un nuevo encanto que añadir 
a los muchos que son nuestro orgullo 
y son nuestra gloria. 
María Mendoza, que es luz, que es 
flor, guardará de esa noche del 31 
de Diciembre de 1916 un recuerdo im-
borrable. 
Un año concluía. 
Pero empezaba un reinado. 
Soberanía de una señorita con to-
dos los títulos a la admiración y la 
simpatía de la sociedad que la ha 
recibido complacidísima. 
Aquella casa de la calle Paseo, en 
cuya construcción espléndida se ad-
vierte una nueva muestra del gusto 
e inventiva de los señores Morales y 
Mata, aparecía la noche del domingo 
radiante de claridad. 
Desde sus alrededores, en toda una 
manzana del poético quartier, deja-
ba adivinar las bellezas que contenía 
en detalles infinitos de su magnífico 
decorado. 
Se llegaba hasta la puerta princi-
pal, al costado del precioso palacete, 
atravesando el carruaje la alameda 
que arranca, extendiéndose ondulosa, 
desde la reja de la calle. 
En el hall, al pie de una gran es-
calera de mármol, recibía a cada in-
vitado, con una flor, la linda niña 
Elena de Cárdenas y Goicoechea. 
Ya arriba, otras dos niñas, lindas 
por igual, Josefina Mendoza y su pri-
ma Conchita de Cárdenas y Goicoe-
chea, hacían entrega a todos de car-
nets y abanicos de papel. 
Carnets con las piezas de baile, en 
número éstas de veinticuatro, que di-
ferían en estilos. 
Era el de las damas con tapas, lle-
nas de figuras chinescas, en gracio-
sas acuarelitas. jg{ íj; |$f? 
Tres chic. .-^•f? 
Vestían las tres niñas de rosa con 
I N T E R E S A N T E 
S i l ee u s t e d es ta l i s t a r e c o r d a r á 
cosas q u e l e s o n d e s u m a u t i l i d ' -
y d e g r a n c o n v e n i e n c i a . 
A R T I C U L O S D E O C A S I O N 
G a l o n e s c o n p e r l a s o c a n u t i l l o s , 
e n t o d o s c o l o r e s . 
G a l o n e s d e m e t a l , c o l o r e s a c e -
r o , b r o n c e , p l a t a y o r o . 
G u i r n a l d a ^ d e m e t a l , c a n u t i l l o y 
s eda . T o d o s c o l o r e s . 
T u l e s y m a l l a s , t i s ú d e o r o , p l a -
t a , a c e r o , b r o n c e . . . 
E n c a j e s d e t o d o s l o s a n c h o s y 
es tos m i s m o s c o l o r e s , r e s a l t a n d o 
e l e n c a j e " A f r o d i t a , c o n t o d o su 
e x ó t i c o e s p r i t y su d e p u r a d o r e -
f i n a m i e n t o . 
P e r l a s y a p l i c a c i o n e s d e s eda , 
m e t a l ( p e r l a s y c a n u t i l l o ) . 
J u e g o s d e e n c a j e y g a l ó n f o r -
m a n d o e s c a m a . 
C a n u t i l l o s , m o s t a c i l l a s , c u e n t a s 
p a r a b o r d a r . 
C a n e l o n e s , h i l o s e n v a r i o s " g r u e -
s o s " , o r o , p l a t a , b r o n c e , a c e r o . . . 
C i n t a s d e m e t a l , e n es tos m i s -
m o s c o l o r e s . 
B o t o n e s , g r a n d i v e r s i d a d . U n 
s u r t i d o e x t e n s o y e s c o g i d í s i m o . 
T o d o f i n o , t o d o s e l e c t o , t o d o 
d e l i c a d o . . . 
D E P A R T A M E N T O D E G A L O N E S 
Y A D O R N O S D E 
" E l E 
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GAL1AN0 Y SAN RAFAEL 
Ln la sala, regiamente alhajada, 
sólo reinaba una flor, la orquídea, en 
armonía con el tono de su pintura. 
Observado ésto como regla se veían 
en el hall ramos de flores rojas. 
Y en el gabinete, rosas. 
Discurrían las parejas por el par-
terre bajo la extensa pérgola de cuyos 
frisos, pintados con dragones, colga-
ban farolas de papel. 
Predominaba el gusto chino. 
Se multiplicaban, sobre el césped, 
los estraditos bajo amplios quitasoles. 
Y allá, en el fondo, un surtidor 
inmenso que abastecía una taza donde 
flotaban pétalos. 
No se daba un paso, recorriendo 
aquellos jardines, sin descubrir un 
detalle de novedad o un rasgo de ele-
gancia. 
Predominaban las flores. 
Frescas y fragantes resaltaban en 
los wall pocket prendidos en las cala-
das columnas que circundaban el de-
partamento donde fueron llevadas, 
por causa de la intempestiva lluvia, 
las mesas donde se sirvió el buffet 
al sonar esa hora de las doce que 
marcaba el tránsito de un año a otro. 
También, al igual que las flores, 
eran las luces, a minadas, un factor, 
poderoso en el decorado de la sun-
tuosa mansión. 
La embellecían las unas. 
Y la alegraban, a torrentes, las 
otras. 
A las once, ya en su apogeo la fies-
ta, pude darme exacta cuenta de toda 
aquella concurrencia de una distin-
ción excepcional. 
Nuestras damas, las de más alto 
rango, parecían haberse puesto de 
acuerdo para lucir sus toilettes me-
jores. 
Al lujo de los trajes acompañaba 
el lujo de las joyas. 
Era un deslumbramiento. 
Imposible detenerse a señalar deta-
i lies por lo enojoso del empeño. 
C2C 2d.-2 
Fracasaría en el intento.. . . 
Era la Marquesa de Pinar del Río 
una de las señoras, entre las del ele-
mento joven, que más llamaba la aten-
ción con su traje de brocado de plata 
riquísimo. 
Llevaba perlas. 
Perlas, gruesas perlas, en un collar 
que representa una fortuna. 
Así también las del collar, de doble 
vuelta, de Lolita Morales de del Valle. 
Blanca Broch de Albertini, cuya be-
lleza parece vivir en una primavera 
eterna, lucía un vestido de pailletes 
blancos realmente suntuoso. 
Susanita de Cárdenas de Arango, de 
negro, con un hilo de brillantes al 
borde del descote. 
De blanco, con bordados de plata 
oxidada. Teté Dances de Martí. 
Hortensia Scull, resplandeciente de 
elegancia, con un traje blanco con 
pailletes negros. 
Una diadema de hojas de brillan-
¿ Queréis tomar buen cboeolate r 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de MESTRE Y MARTI-
NUCA. Se vende en todas partes. 
tes ostentaba en la cabeza María Te-
resa Demestre de Armenteros. 
De blanco y azul prusia Pilarcita 
Ponce de Valiente. 
También de blanco, con joyas que 
eran perlas, en su mayor número, 
Mercedes Romero de Arango. 
La señora de la casa, Paulette Goi-
coechea de Mendoza, con un traje 
azul muy elegante. 
De azul también, con encajes de 
plata, una joven y bellísima dama, 
Conchita Toraya de Ruz. 
Amparo Alba de Perpiñán, de blan-
co, con una toilette muy elegante. 
De tonos claros, como dominantes, 
los trajes de muchas señoras más, en-
tre otras, Mercedes Durañona de Gbi-
coechea, Estela Broch de Tómente, 
Adolfina Solís de Gclats, Carmen Arós-
tegui de Longa y Rosario Arango de 
Kindelán, a la que todos saludaban en 
la primera fiesta a que asistía, siem-
pre bella, gentilísima, después del re-
greso de su viaje de boda. 
Cristina "Kindelán de Mendoza, que 
descollaba entre las señoras más be-
llas del baile, lucía un traje de color 
coral. 
Palabras de Aliento para 
Mujeres Sin Niños 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hiios. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstniación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
E l gran remedio es 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinkfiam 
Panamá, C.Z.—" Mis achaques eran complicados pues la menstruación 
era unas veces abundante y otras escasa. Como me era imposible conce-
bir, yo atribuía mi esterilidad a los males mencionados. Los médicos me 
dijeron que como mi útero no estaba completamente desarrollado no podría 
yo tener un niño. Pero después de tomar ocho botellos del Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham salí en estado. Me era imposible creerlo y 
volví a consultarme con un doctor quien me dijo que lo que tenía era un 
tumor. Mi esposo, siguió creyendo epe se trataba de embarazo y decidi-
mos que yo fuera a Kingston, Jamaica, mi ciudad natal, cuyo proyecto 
fué llevado s cabo. Ahora soy la madre de una hermosa niñita que tiene 
siete meses. Me case hace nueve años y si no hubiera sido por el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham nunca hubiera tenido la dicha de dar 
a lu?."—Sra. R o s e R o s i n a D ó n a l o s , Pedro Miguel, Canal Zone, Panamá. 
Si está Ud. sofriendo alcona de estas enfermedades r desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Piukham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Sn carta será abierta, leída y «ontestada 
por una señera y considerada estrictamente confidencial. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECfAUSTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
( C A J A S C H I C A S V G R A N D E S ) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si q u i e r e h a c e r u n r e g a l o b u e n o y b o -
n i t o , c o m p r e u n a ca j a g r a n d e d e 
P o l v o s d e l D r . F r u j a n , q u e v a n e n u n a 
l i n d a m o t e r a de c r i s t a ! . R e g a l o 
^/v.-j-"--* d e m u c h o gus to* 
Era también de este color el traje 
de la joven e interesante Lily Longa 
de Arellano. 
La distinguida esposa del Ministro 
de España, Angelita Fabra de Mariá-
tegui, de blanco, ostentando el pre-
cioso ramo de rosas con que acaba de 
ser obsequiada por la Directiva del 
Casino Españoí en la fiesta animadí-
sima con que despidió el año la his-
tórica sociedad. 
Renée G. de García Kohly, de cla-
ro, con una riviére de brillantes va-
liosísima. x-
Loló Larrea de Sarrá, admirada ! 
siempre tanto por su belleza como por 
su elegancia, lucía un magnífico tra-
je de tisú de oro. 
María de Cárdenas de Zaldo, de ne-
gro, con una toilette de exquisita ele-
gancia. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, de 
gris, Gloria Erdmann de Juarrero, de 
crema, y Maruja Barraqué de Sán-
chez de blanco, con alhajas riquísi-
mas. 
Muy elegante, por igual, Mercedi-
tas de Armas de Lawton, Nena Co-
tiart de Labarrére y Marie Dufau de 
Le Mat. 
Una joven y espiritual dama, Mi-
reille García de Franca, era la admi-
ración general con su traje de color 
vieux rose del más delicado gusto. 
De negro, entre otras, Dulce María 
Junco de Fonts, María Antonia Men-
doza de Arellano, Herminia Riquelme 
Viuda de Lacazette, Lulú Ajuria de 
Longa, Cuca Solórzano de Perkins, 
María Vázquez de Solís, Mercedes 
Güell de Diago y María Antonia Mo-
ré de Toscano. 
Entre un grupo de jóvenes damas, 
de las que más llamaban la atención 
por su belleza y su elegancia, Micaela 
Mendoza de Carrillo, Teté Berenguer 
de Castro y Cheita Aróstegui de Pe-
droso. 
De azul esta última. 
También de azul, muy elegante, Ma-
ría Montalvo de Aróstegui. 
Julia Torriente de Montalvo, siem-
pre tan interesante, descollando por 
su exquisita elegancia. 
Precioso el traje. 
Y magníficas sus joyas. 
La relación de señoras sigue en una 
larga serie en la que se suceden nom-
bres familiares en las crónicas del 
gran mundo. 
La Condesita de Jaruco. 
Margarita Ibarra de Olavarría, He-
melina López Muñoz de Lliteras, Mir-
ta Martínfez Ibor de Del Monte, Ame-
lia Rivero de Domínguez, Celia de 
Cárdenas de Morales, Hortensia Ca-
rrillo de Almagro, María Teresa Sa-
rrá de Velasco, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre y María Carrillo de Aran-
María Wilson de Villalón, la distin-
guida dama, esposa del Secretario de 
Obras Públicas. 
Josefina Pola Viuda de Mesa, Juli-
ta Núñez de Martínez, Gertrudilla 
Freyre de Vallín, Dolores Pina de La-
rrea, Catalina Sánchez Viuda de Agui-
lera, Julia Mendoza de Batista, Cari-
dad Pedroso de Morales e Isabel de 
la Torre Viuda de Vinent. 
Un grupo elegante. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Georgina Giquel de Silva, María Goi-
coechea de Cárdenas, Rosa Castro 
Viuda de Zal,do y Nena Ariosa de Cár-
denas, en cuya toilette se combinaban 
los tonos blanco y negro. 
Angélica de Forcade, Graziella 
Ruz de Brandt, Elodia de Cárdenas 
de Sorzano Jorrín, María Teresa Val-
dés Pagés de Albertini, Obdulia Pagés 
de Arellano, Cristina Montero de Bus-
tamante, Nena Gamba de Zaldo y Jua-
nita Cano de Fonts. 
Rosita Montalvo, la siempre inte-
resante Viuda de Coffigni, de negro. 
Mrs. Himmeli. 
Y una joven y bella dama de la 
buena sociedad dominicana, María 
Herrera de Toro, que de vuelta de 
una temporada en Nueva York ha fi-
jado su residencia en esta capital. 
Señoritas. 
En torno de María Mendoza, la he-
roína de la fiesta, se agrupaba una 
legión encantadora. 
Señalaré en primer término tres que 
empiezan a salir a sociedad, tan lin-
das como Olga Kloers, Lulita Longa y 
Silvia Párraga. 
Luego... 
Una larga relación. 
Josefina Longa, Conchita Gallardo, 
María Montoro, Anita Sánchez Agrá-
mente, Luisa Carlota Párraga, María 
Luisa Arellano, Obdulia Toscano, Lo-
lita Varona, Celia Martínez, Carmen 
Larrea y Caridad Aguilera, esta últi-
ma de rojo, elegantísima. 
Rosario Arellano, Mercy Albertini, 
Josefina Cano, Anita Vinent, Seida 
Cabrera, María Teresa Falla, Elisa 
Pandada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , ^ 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
Nc sor genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico.1 
L«s Pildoras de B r a n d r e t h . purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosldad, Dolor da Cabeza, Vataldoa, Allanta PétMo, 
Dolor de Estómaso. IndlxeAtion, DUpepsla, Mal del Hígado, Ictericia, y los d«f 
arreglos que dimanan de la impureza de bt sangre, no tienen igual 
D E VENTA. E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
ea la boca. 
el- W $0 ¥ ^ ü i> ^ « - ^ S " W s & 9 
Fundada 1S47, ja «s R 
E m p l a s t o s forosos d e ^ U C 0 C j K > 
Remedio universal para dolores. Donde quiera que se sienta dolor apliqúese en emplasto. 
tínez. Nena Aróstegui, Carmen Freyre, j 
Loló Solís, Clemencia Batista, Baby 
Kindelán, Margot Párraga y Josefina 
Coffigni. 
Tres encantadoras. 
Julita Montalvo, Anita Perkins y 
Julieta de Cárdenas. 
Mercedes Longa, Chichita Morales, j 
Lolita Montalvo, Micaela Martínez, | 
Elena Diago, Hortensia Coffigni, Leo- 1 
ñor Díaz Echarte, Clemencia Arango, 
Margot Heydrich, Lolita Varona.. . . 
Henriette Le Mat, ideal! 
Y una figurita tan espiritual, tan 
delicada y tan graciosa como Miguen 
Montalvo. 
Entre un grupo de yougman, de-
butantes esa noche en grandes fies-
tas, me complazco en hacer mención 
de Mayito Menocal, primogénito del 
señor Presidente de la República, Fe-
lipito Romero y Ferrán y Arturo Mora 
y Varona, hijo del ilustre redactor de 
los editoriales de El Mundo. 
Alternaban con éstos Willy Lawton y 
Armas, que se despedía condesa fiesta 
para el colegio de New York donde va 
a seguir sus estudios, Raúl del Mon-
te y Martínez Ibor, eí hijo del doc-
tor Juan de Dios García Kohly y el 
simpático hermano de María Mendo-
za, estudiantes en Nueva York, de don-
de regresó recientemente. 
A las doce, la cena, servida con es-
plendidez imponderable, con derroche 
de pastas, fiambres, dulces y cham-
pagne, todo exquisito. 
Cerca de donde yo me encontraba 
tres amigos tan queridos como Héc-
tor de Saavedra, René Berndes y 
nuestro Ministro en el Perú, Colín de 
Cárdenas, choqué con ellos la copa, 
donde hervía el Mumm riquísimo, pa-
ra brindar por la felicidad del año 
que empezaba. 
Las uvas, en aquel instante, eran 
disputadas, solictadísimas. 
Nadie pasaba de doce. . . 
Alternaban la orquesta de Adolfo 
Rodríguez y la de Bustanob y en los 
bailables. 
Y se veían por todas partes los 
regalos que en profusión se repartie-
ron entre la concurrencia, todos finos, 
I todos elegantes, como los destinados a 
las damas, que eran unos pomitos de 
sales con tapas de esmalte, y bolsas 
de papel, y los de los caballeros, con-
sistentes en boquillas y lapiceros de 
plata. 
¡Qué derrocha de todo! 
Desfilaban por los salones figuras 
incontables con gorros de papel unos 
y los más con el fez típico de oto-
manos. 
Al estrépito de los pitos se juntaba 
el de las matracas, las panderetas, las 
campanillas, las cometas y los plati-
llos. 
Globos en el aire. 
Batallas de confetti que dejaban el 
piso con un tapiz multicolor. 
Y acá y allá, por todas partes, som-
brillas chinescas, y plumeros con fle-
cos de papel. 
Fiesta divertidísima. 
De las más grandes, por su anima-
ción, por su lujo y por su esplendi-
dez, que se recuerdan en la Habana. 
Enrique FONTANILLS. 
P O S í l B A N E R A S 
D E L A N O N U E V O 
¡Cuántas notas de ayer! 
Una, entre las más interesantes, el 
recibo de la ilustre esposa del Pre-
sidente de la República. 
Hubo bodas y bautizos. 
La animación en el paseo, en los 
teatros y en el Black Cat fué com-
pleta. 
Y el Unión Club, en su fiesta anual, 
con la alegría y la esplendidez que 
ya se han hecho tradicionales en aque-
lla sociedad. 
Hablaré de todo. 
Pero en la edición de la tarde, pa-
ra la que también me reservo, con 
referencia a la función de mañana en 
honor de Santos y Artigas, la última 
noticia. 
Muy interesantes. 
E . F . 
M A I S O N M A R I S 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e a j 
O'Reiily, 83. Teléfono A-5582| 
C6899 In.-M». j 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TUMORES BEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i » 
C I R U J A N O 
BIRECTOB IEL HaSPITAl "POCUBOLL*. 
S r k u s la Grande. 
80&-24 
L o s d u e ñ o s y e m p l e a d o s d e e s t a casa , s a l u d a n a f e c t u o s a m e n -
t e a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e n e l 
N u e v o A ñ o 
A l p r o p i o t i e m p o s i g n i f i c a n a l p ú b l i c o s u a g r a d e c i m i e n t o p o r 
l a c o n f i a n z a q u e l e s h a n o t o r g a d o c o n sus c o m p r a s , c o n f i a n z a q u e 
s e g u i r á n m e r e c i e n d o , c o n sus p r e c i o s m ó d i c o s y r a p i d e z e n ser-
( v i r l e 
R e i n a . 1 5 . T e l é f . A - 4 3 8 5 . 
te* 
/̂s /¡Kwoi E N S E D E R I A S ' Y B O T I C A S 
P A B A I O M B B I C E S 
B N K I K O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
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E X . M E J O R B E M E B I O 
CONOCIDO £ N E L MUNDO 
B A F A H N E S T O C K C a 
PZTT8BUBaiI.9A.K.U.I>EiL 
08186 3d.-lo. 
L E P E T I T T R I A N O N 
A t í s » a »u excelente diéntala que acaba de recihk por el vapor 
"Flandres" k » «timo» modelos de Parfa par» esta temporada 
C O N S U L A D O C E R C A D E S A N R A F A E L 
1W " E r a * 
s i 
C E N T R O D E P A R I S ' 
Modas y confecciones, sombreros para señoras y niña*. Especialidad 
en sombreros de luto, canastilla para recién nacidos. 
Se hacen trajes y corsets por medidas. No olvidaiflO: NEPTUNO, 1» 
ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA. TELEFONO A-4252, 
30823 alt. I5d. 23<i ; 
MGIKA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S 
B O H E M I A 
E n m a t i n é e se c a n t ó ayer la ro-
m á n t i c a ópera de Puccmi titulada Bo-
hemia, f . , 1 
Rosina Zotti encarno el role de 
M i m í con mucho acierto y fue ap au-
dida por su interpretac ión vocal y 
por la a c c i ó n e s c é n i c a . 
L a Zotti es un soprano de muy 
buenas facultades y que canta y dice 
con verdadero arte. 
E l tenor T a c c a n i . aunque se en-
contraba ligeramente indispuesto, can-
t ó su parte loablemente y Jué 
elogiado entre los " h a b i t ú e s " por sus 
admirables facultades de cantante, 
por su buen m é t o d o y por su sobrie-
dad artíst ica. 
Caronna interpretó su papel con 
s u j e c i ó n a los c á n o n e s . 
E l Colline de Bardi fué irrepro-
i chable. Bardi no só lo es un excelen-
te cantante, es t a m b i é n un artista 
\ exquisito. E n el "addio" fué aplaudi-
I d í s i m o . 
L o s d e m á s artistas—la Pol i , C i v a i 
j y Epelta—contribuyeron a la buena 
! e j e c u c i ó n de la obra pucciniana. 
; L o s coros, dignos de elogios. 
L a orquesta, dirigida por el valio-
! so y competente maestro Dellera, ob-
i tuvo todos los efectos de la partitu-
f ra y se mos tró bien disciplinada. 
Excelente la p r e s e n t a c i ó n . 
Creemos que la Bohemia será re-
| petida en f u n c i ó n nocturna. 
E l públ i co habanero, en su inmen-
, sa m a y o r í a , ( y las " m a y o r í a s " siempre 
i se imponen en las democracias aunque 
i sea mejor el gobierno de las "mino-
rías ilustradas") suspira por las me-
l o d í a s del spartito que ha enriquecido 
al maestro de la T o r r e del Lago . 
L a señorita Zotti, que tiene m a g n í -
ficas cualidades de soprano y de ar-
tista, y el señor T a c c a n i — q u e es un 
tenor de mér i to positivo—y los de-
m á s intérpretes de la Bohemia acaso 
obtendr ían en una func ión nocturna, 
a teatro Heno—como se dice a h o r a — 
un " s u c c é s " mayor que el de ayer en 
la m a t i n é e que, en verdad, no fué 
p e q u e ñ o . 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
Hoy, en sexta f u n c i ó n , de abono, 
se c a n t a r á Puritani , ó p e r a del maes-
tro Bell ini , en cuatro actos. E n el úl -
timo da el tenor L á z a r o el re natural. 
A s í lo anuncian los programas, como 
en la pasada "scason", en la que el 
p ú b l i c o pudo conprobar que lo del re 
era cierto. 
No es nuevo eso de anunciar que 
un tenor va a dar una nota que otros 
no dan, porque con otros grandes te-
nores de pretéri tos tiempos se hizo. 
D e s p u é s de todo, si L á z a r o tiene 
el "re reptido" y puede darlo, y lo da, 
¿ p o r q u é no se le ha de anunciar al 
púb l i co como cosa extraordinaria, 
cuando en realidad no es cosa co-
rriente? 
He a q u í el reparto de "Los Pur i -
tanos": 
L o z Arturo, H . L á z a r o ; E l v i r a , Bor-
ghi Z c r n i ; Riccardo, E . C a r o n n a ; S ir 
Giorgo, G . B a r d i ; Enrichetta , Alema-
nni; Val ton , C i v a i ; Roberton, Olive-
ro; Araldo, N. N.J soldati, A r a l d i ; P u -
ritani, P o p ó l o , Damigelle, Paggi , Servi . 
L a f u n c i ó n de esta noche será un 
" s u c c é s . " 
P A Y R E T 
Hloy hnbrd en el rojo coliseo una rran 
función. 
L a familia De Mario, Mr. .Tnmes, la Be-
lla Florida, el Capitán Vllmotii y sus leo-
nes, Mlss Mnbell Starch y sus osos, los 
Rodríguez, Santos y Cüeret, la Princesa 
Susana, Mr. James, el hombre elástico, 
actuarán. 
L a Fiesta Infantil de lleyes se prepara. 
A las puertas de l'ayret, el 6 de Enero 
estará Santa Clauss. 
Santos y Artigas recomiendan que las 
familias que lleven uifíos a la función, 
dejen sus nombres en la Contaduría, pues 
desean que a ninguno le falte un Juguete. 
E l entusiasmo para la velada de home-
naje a los señores Santos y Artigas es 
grande. Mañana, miércoles, se telebrará 
esa brillante fiesta. Klanquita Becerra 
cantará un número; Qulnito Valverdc. el 
notable maestro, tomará parte en la fun-
ción; Robreño recitará un monólogo; la 
Doloretes y Bilbao bailarán; Acebal pe-
netrará en la Jaula de los leones africa-
nos; Luis Quevedo qucmanl cinco hermo-
sas piezas de fuegos artificiales; D' An-
sclml, con sus imitaciones; tres bandas 
de música; el teatro estará adornado con 
plantas, e iluminado a colorea. 
CAMPOAMOR 
E l estigma de Caín, cinta dividida en 
cinco partes, se estrena hoy en la tercera 
tanda. Pertenece a la Pluma Roja. 
E n la segunda tanda. E l hijo del rebel-
de, de asunto dramático. 
E n la primera, películas cómicas. 
E l mismo programa se exhibirá en la 
matinée. 
Mnfiana, reprlse de la preciosa obra de 
la Pluma Ropa, titulada E l hombre sin 
origen. 
E l próximo Jueves s© exhibirá de nue-
vo la cinta de la guerra europea titulada 
L a lucha por Verdún. 
Ese mismo empezará y se continuará 
diariamente en la segunda tanda la última 
d i r e c t i v a - d e l 
o n a l d e C u 
se complace saludar a sus clientes q 
al (Somercío en gerieral, deseándoles 
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i q i t . 
G R A N D E S A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
T R A I A • L A F A V O R I T A 
S A N N I C O L A S , 9 8 . 
Teléf. A-3976. 
V I R T U D E S . 9 7 . 
Teléf. A-4206. 
D E 
J O S E M . L O P E Z S Ü E I R A S 
Saluda a sus Clientes y Amigos, deseándoles 
Felices Pascuas y un próspero y feliz 
ANO N U E V O . 
31387 36. 
V / V D 1 ¿ V ^ 
A o u s i y v R Ufo 
U e s v e n t u r a d o 
---,*<' • 
N o r e c h a c e s á t ú e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o ü a f e l i c i d a d d e U T c a s a ; 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a ^ i n a r c M ^ ^ d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? C u r a tu as ten ia con 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d a f Í ^ B o t í c a & 
exhibición de la obra maestra de la cine-
matografía Ln moneda rota. 
L a Universal tiene preparados muchos 
estrenos. lOntre ellos el de su nueva serie 
Soborno, o la banda de los quince. 
Se estrenar! mny pronto la película de 
escenas de la g-uerra de Independencia cu-
bana titulada Un mensaje al general Calix-
to García. 
MARTI 
Anoche hubo en Martf ¡cuatro tandas. 
Lleno estuvo en todas ellas el teatro de 
las cien puertas. 
L a nueva revista "lOlC", de Elizondo 
y Qulmto Valverde, que se representó en 
peguuda y cuarta tandas fué aplaudidí-
slma. 
Para esta noche se anuncia el siguiente 
programa: 
E n primera, Mis Australia; en segunda, 
"1916"; en tercera, Confetti. 
PUBlXI-OJfES 
¡Adiós, Publllones! 
O. mejor dicho: hasta luego. 
E l público regocijado, agradecido, satis-
fecho y orgulloso de que tu estandarte se 
ha mantenido enhiesto, te proclama símbo-
lo Indestructible, tradición imperecedera, 
glorja Inextinguible de la infancia y pe-
renne tonsuelo de las Ineludibles tristezas 
del mundo. 
L a Habana te ha visto brillar como ra-
diante meteoro durante su temporada, que 
terminó anoche. Y el püblico habanero te 
aplaude, te admira. . . y te espera. 
¡Au revoir, Antonio! 
Al despedir a Publllones y a sus ar-
tistas envidiamos a los habitantes de los 
lugares que han de visitar durante su ex-
cursión por la Isla y que les llevan esa 
alegría que al Irse n # roban. 
E n su tren especial, compuesto de su 
locomotora, cuatro carros dormitorios pa-
ra los artistas, dos vagones jaulas para 
los animales, diez planchas de carga y un 
coche Pullman, mañana saldrá el Circo pa-
ra Jaruco, en donde actuará por la no-
the. 
A Pubilioues lo acompañan su distingui-
da esposa, su señofira madre política, la 
B L A C K C A T 
E l i S B . CECHí HITCHEJ í 
PRESENTA AI. PUBMCO HABANERO 
SU 
B R O A D W A Y R E V U E 
todas las noches 
A L A S 8.00 Y 1 .̂30 
con los números que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la seflorita Katherine Gllbert, el señor 
O'Brien y la señorita Damlelle en sus 
actos orIginale« Chinos y del Hawall; y la 
•eñorita Bllzabeth Piercy, la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en números originales en 
unión con el Inimitablo cuerpo de coristas, 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. . 
Ademíls se bailará. L a célebre orquesta 
del " B L A C K CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagliano araeniz.-á continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
C-7948 ln. 21 d. 
T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u 
Viene a restiver el problema agríesia por su fuerza y precio de 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
Se invita a lo* Señore» Hacendados, Ajíricultores. etc. para asistir a Us de-
mostraciones de los Tractores E L B U E Y GRANDE (BígBuH). que se verifi-
caran todos los días, desde el 27 hasta el 31 del corriente, a las 3 de la tarde, 
en la Finca -Milagros", del SeHor Ramón Mendoza, en el Wajay. 
ÜNION COMERCIAL DE CUBA S. A. [mmmm 
Obrspí», 51. Teléfono A-8522. : *m^WB| 
C A m S - W I ^ P ^ m . . ' MAQUINARIA PARA INGENIOS 
ArllTFS MiamcA^w FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
G R A ^ m f S í ™ ^ PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
TR^TORc? " w a i m X ! Ir "AtBANY ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
TRALTORE» TVALUS 75 H . P. DE i. I. GA SE PIOW WORKS. 
E l h o m e n a j e a S a n t o s y A r t i g a s 
No. necesita decirse kru-ct los se-
ñ o r e s Santos y Artigas t i enen m é r i -
tos bastantes para que los hagan el 
homenaje de s i m p a t í a que lioy 3 de 
E n e r o les s e r á rendido p o r los a r -
tistas de su circo. 
Ampliamente conocidos como l iom-
bres de fecunda iniciativa y de ener-
g í a e infatigable a c c i ó n , e s t á n re-
conocidos como empresarios respeta-
bles y serios. 
P o r ello a los elementos de su circo 
han querido unir los suyos con otros 
centros de e s p e c t á c u l o s de l a ciudad. 
Natura l es s in duda que l a sociedad 
habanera se sienta a t r a í d a a la br i -
llante velada, y que la p r e n s a dedi-
que aplausos a la fiesta. 
L a fiesta de homenaje se celebra-
r á con los m á s variados elementos. 
Doloretes y Bilbao, Totico, Gustavo 
R o b r e ñ o y Acebal , el ocurrente ne-
gifito de • 'Alhambnaí ' , í p r e s e n t a r á n 
mimeros interesantes en el m a g n í f i c o 
programa. 
E l s e ñ o r Braca le , empresario de la 
c o m p a ñ í a que a c t ú a en el Nacional , 
teniendo en cuenta e l homenaje que 
se les tr ibuta a Santos y Artigas, h a 
dispuesto que l a noche del m i é r c o l e s 
3 de E n e r o no se celebre f u n c i ó n , y 
que la s e ñ o r i t a R o s i n a Zotti cante 
algunas romanzas. 
E l Director de la Beneficencia se-
ñ o r Bango, cede l a banda de Bene-
ficencia p a r a esa noche; el s e ñ o r 
C r u z obsequia a Santos y Art igas con 
la i n s t r u m e n t a c i ó n completa y con 
una m a r c h a por él compuesta que se 
t i tula "Marcha Santos y Artigas", y 
que s e r á tocada por la banda del 
circa. 
H a b r á otros actos muy notables, y 
se p o n d r á en escena una chispeante 
pantomima. 
S e r á l a sera ta d'onore de Santos y 
Art igas un gran acontecimiento tea-
tral . 
atentísima Mrs. Leopoldo, sífs lindas ni-
ñas Carmita y Geroie, su lugarteniente 
Isidoro Kabago, el general mejicano don 
Manuel Agüe, correctísimo e insustituible 
Contador de la empresa, sus íao.uilleros, 
mozos, acomodadores y demás empleados, 
hasta el "Peruano", que ejerce el impor-
tante cargo de cabo de luces. 
También van el compañía Suritha. la in-
teresante mujer tatuada, Libcrri , que lle-
va un hennauo pronclUlo al vientre, los 
graciosos enanitos Benitin, Eneas y Pepi-
nito y la Casita Criolla, oue forman el 
"side show", como si dijéramos el apén-
dice del Gran Circo. 
Lleve feliz viaje la troupe pubillonlana 
y que la temporada de 1017 por los verdes 
y frondosos hampos cubanos sea tan prós-
pera y brillante como merece el popular 
empresario que va sembrando sana ale-
gría a su paso por esta bendita tierra. 
COMEDIA 
Se estrenara hoy la obra de los herma-
nos Quintero Los Idéalos, comedia tiue en 
Madrid obtuvo gran éxito. ' 
Mañana, reprlse de la graciosa comedia 
Adiós, juventud. 
Estrenos diarios de las mejores pelícu-
las del repertorio de la Habana Films. 
Luneta con entrada, para toda la fun-
ción, una peseta. 
MAXIM 
Las tandas primera y cuarta de la fun-
ción de hoy martes serán exhibidas con 
la cinta Atentado mlnetb y Una aventura 
en ferrocarril, en un acto, cómica. 
Obsequio de Santos y 
gas 
Toda persona qu© e n v í o esto 
anuncio cea su diireoclón y diez cen-
tavos on sellos, 1© s e r á remit ido por 
correo un ciegan to a lmanaque. 
E n segunda. Lo imposible o el Maniste 
de los cow-boys, en tres actos. 
E n tercera se exhibirá Black Jack o el 
robo del collar de perlas, en tres actos. 
E l viernes, en función de moda, estreno 
de la película Mademoiselle Cyclone y sus 
siete pecados capitales. 
Muy pronto, estreno de Su Alteza Real 
el Príncipe Enrique. 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas cómicas 
por Canillitas. 
Quién hizo el disparo? se estrenará en 
la segunda tanda. Mary Waltamp, es la 
Intérprete de esta obra, que consta de 3 
partes. 
E n la tercera tanda se estrenará el Ho-
micidio Justificado. 
E n cuarta tanda, películas por Canilli-
tas. 
Mañana, los episodios 13; 14 y 15 de E l 
misterio del millón de dollars. 
L a mano de Fatima, se estrenará el 
Jueves, día de moda. Rita .Tolivet, actriz, 
superviviente del Lusitania, es la intérpre-
te de esta bella cinta. 
Se anuncian los siguientes estrenos: TJn 
mensaje al general Calixto García, episo-
dios de la guerra de Independencia cubana; 
Al morir el amor, creación de Kenée Cari 
y Gloria Gloriana, conmovedor drama in-
terpretado por la actriz Zoé Rae. 
PRADO 
E n la primera tanda. Todo por el amor 
y E l brote de la muirte, en la segunda. 
I'ORNOS 
Para la primera tanda se anuncia E l 
hombre de la capa; para la segunda, L a 
muerte blanca; y para la tercera, reprise 
do L a muerte blanca. 
S Y E V E S T E R S H A E r F E B 
E s Shaeffer un artista que llena un 
programa. 
Conquistó en los Estados Unidos gran 
reputación, confirmando la fama de que 
fué precedido. 
Tirador, transformisfa, actor dramáti-
co, nnisico, domador, atleta, mnlabarista, 
pintor, efe, ou cada uno de estos ejerci-
cios se hace aplaudir. 
L A T O U R N E E SANTOS Y ARTIGAS 
E l Circo de Santos y Artigas actuará 
mnñnna, miércoles, en Colón; el viernes, en 
e! TVrlco y el sábado en .Tovellanos. 
Todos los números de la gran compañía 
son muy aplaudidos. 
E s el "clown" más popular de Cuba y 
nna de las columnas do fuerza del Circo 
Pubilioues. 
X.'nc "Pepito" a su inagotable vis có-
mica agudo ingenio que le permite impro-
visar el chiste o la frase oportuna que 
arranca la carcajada del público. 
Músico consumado, maneja a la perfec-
ción catorce instrumentos jie cuerda y 
viento, lo que hace que su trabajo sea 
ameno. Interesante y variado. 
Entre la gente de circo es considerado 
este "clown" como el mejor de cuantos 
piean la pista en Cuba. 
L a Ironía del destino hizo cambiar la 
suerte de "Pepito". Las aficiones de este 
artista eran completamente opuestas a su 
profesión actual. Tuvo "Pepito" en su ni-
Eez ardiente vocación a la carrera ecle-
siástica, pero los embatas de la vida lo 
alejaron del Sominnrlo lanzándolo al Circo 
Su verdadero nombre es José Román-
nativo de Santiago de Cuba. 
Anoche, al entrar en su camerino para 
desearlo un feliz año nuevo, momentos 
después do haberle hecho el público una 
de las más cariñosns y ruidosas ovacio 
ues que haya alcanzado en la oistá artista 
alguno, encontramos a "Pepito" besana* 
apasionadamente un retrato. De primera 
intención creimos que seria la fotografía 
de alguna mujer que, enamorada de sus 
gracias, le enviaba el recuerdo; pero al 
cogerlo en nuestras manos, una lágrima 
furtiva se deslizó por los párpados del 
"cloTv-n": el retrato era el de su hijito 0s-
car, uno de los pequeüuelos que endulzan 
en Jaruco un hogar humilde y honrado. 
iQue también los payasos saben llorari 
L O S C O N V A L E C I E N T E S 
n e c e s i t a n u n p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n l e q u e les 
d e v u e l v a s u s a l u d y fuerzas y l a 
O Z O M U L S I O 
h a p r o b a d o s i e m p r e sus m é r i t o s e n ta les casos. 
P r e p a r a d a c o n e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a . 
La venden en todas las boticas 
¡ N O P I D A " e m u l s i ó n ^ S I N O 0 Z 0 M U L S I 0 N ! 
Ignacio Agramonte 
Tciuga usted presento que ol m a r -
tes dia 9 s e r á estrenada ©n o l Teatro 
"Payret" l a p c ' í c n l a paitrióitíca c u -
bana " E l Rescate del B r i g a d i e r S a n -
B-uUy". 
c . .3172 4d-S0 
FUNCIOX B E N E F I C A E N MAXIM 
EJ día '7 de Enero, gran función a bene-Oalo de los asilados del Hospital de San 
Lázató, con el siguiente programa; 
Primera parto: Max Lilnder apócrifo y 
Bl «as de la risa, por Canillita. 
Segunda parte: L a mariposa azul. 
Tercera parte: Mils fuerte que el Desti-
no. 
Dr. « A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A » 
V i z o s o y H n o . 
le desean a sus d ientes , y publico en 
general, un feliz A ñ o Nuevo, y le re-
cuerdan que para platear espejos y 
toda clase de vidrios , E L B í S E L é s 
su casa. 
TEIEF. A-5453. 
1 9 1 7 
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C U 2(i-l0. 
Diarreas Crónicas o Recientes, Catarro Istesíi-
nal. Cólicos, Disentería, se curan infaliblemente 
con loa 
l o s 
D E L DR. G A R D A N O 
Jamás fallan, ni aun de los casos fracasados por otros 
tratamientos. Cuidado con las imitaciones. 




con existencias © sin ellas, el m a g n í f r 
co local donde e s t á la Tienda de R # p a 
" L a M u ñ e c a " , Neptuno, esq. a Manrique 
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. Ñ E R O 2 P E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
i "Hasá ícap" de Añi Nuevo fué ga iad i fácil-
mente por "fiolden Gate" 
B U E N P R O G R A M A P A R A H O Y 
S E L E C C I O N E S jyEXá 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F K I M E B A C A B R E R A 
P o l í y a n n a . F l e c h a N e g r a . S a b l e . 
SEGUNDA C A B R E R A 
^aü S t r e e t . L o o k l a n d . M o n c r i e f . 
T E R C E R A C A B R E R A 
A l t a m a h a . B a r e t t e . P i e r r o t . 
CTTATA C A R R E R A 
f e v i í l i a n . A m b r o s e . M a x i m C h o i c e . 
QUINTA C A R R E R A 
W e l g a . T a t i a n a . O í d C h a r t e r . 
S E X T A C A R R E R A 
h n u l e t . . R o s e W a t e r . R i v e r K i n g . 
"Bl Handlcap de Año Nuevo fué una es-
¿léudlda carrera ayer en el Orientar Parli. 
El record de una milla y un dieciseis rué 
hecho por Aldebaráu llevando 100 libras 
én el Hipódromo de Marianao en Enero 
80 de 1910 en 1.45 41,5 y este record fué 
a a s i Igualado por Golden Gate, que logro 
• delantar sobre Lybian Sands tres cuar-
tas partes de un cuerpo de caballo. Golden 
« a t e recorrió ditha distancia ayer en 1.48 
i2¡5 
M Aver fué un día espléndido para carre-
j a s babléndose roto el record de la con-
currencia, pues fué la más numerosa de 
Usta temporada. Loa visitantes de Norte 
mmérica so quedaban admirados de ver el 
<BIa primero de Enero millares de rosales 
abiertos en flor y la verde yerba que ador-
na el centro de la pista y el frente del 
Grand Stand. Todos los palcos estaban ocu 
Kados por lo más selecto de la sociedad 
fea bañera y en el Club House se veían gran 
Kúmero de socios acompañados de sus fa-
Bniliares. , . . 
i En el Handlcap arriba expresado el ÍOV.-
* e y Ambrose, que se esperaba que mon-
¡lase a Lybian Sands, no llegó con tiempo 
Kuficiente para tomársele el peso, pues lle-
feó a la pista al tiempo r¡ue los caballos 
'pe encaminaban a la barrera de salida, por 
• o que dicho challo fué montado por Dre-
mer, quien lo hizo bastante bien demos-
mi£ndose que este caballo con un ouen joe-
•.-ey puede ganar. E l tiempo empleado 
*sta carrera es como sigue: el 1|4 de milla 
» r 24 segundos, la media milla en tü 8|5, los 
K|4 en 1.13 4j5 y la milla en 1.39 4|6. Los 
•ueces que no están dispuestos a sopor 
« a r infracciones por parte de los jockeys 
que quieren que desaparezca por com-
pleto la manía de correr fuera de regla, 
suspendieron por diez días al jockey Co-
foy Corey, que montó a Shooting Star en 
la carrera del Hnndicap y a Murphy en la 
quinta. E n esta última, Corey ochó a per-
der las posibilidades de triunfo de Frien-
dles interceptándole con Murphv, que era 
el favorito pues, se cotizó parejo, la carre-
ra que dejamos dicho era el Colón Handl-
cap a cinco furlongs y fué guiada po-
Murphy, quedando Anita segunda y Al 
Hudson tercero. 
Lola fué la escogida por los apostatfo-
res para la primera contienda de ny'ír_ tar-
de y paretió en un principio que sería la 
triunfadora v<-ro Mr. Snlggs, bajo el lá-
rigo de Taplin í o arrebató el trianfo en 
una desesperada lucha ganándole por un 
cuerpo. Lenshens Prlde quedó tercero. 
Refugee demostró una vez más lo buen 
caballo que es al anotarse la segunda ca-
rrera, pues corriendo con el veloz caba-
llo Silver Bill lo dejó en segundo lugar, 
después de una desesperada contienda que 
se entabló en los comienzos de la carrera 
entre ambos. Morrinstown, que obtuvo buen 
puesto en los inicios de la misma, quedó 
tercero. Parlor Boy, que tomó parte en 
esta contienda y que en su anterior carre-
ra había demostrado talldnd, no pudo ha-
cer nada notable ayer, pues estaba lastl-
U'ado e indispuesto, por lo que los jueces 
llamaron la atención al Handlcap por 
Nathanson a los efectos de que no sea ad-
mitido dicho caballo para luturas carre-
ras basta tanto no se encuentre del todo 
b.'cn. 
Kuth Striclrland ganó la tercera carre-
ra, en la que Bankblll quedó segundo y 
Welgs tercero. E n esta debutaron Marga-
ret Ellen, que llegó cuarta y que demos-
tró buena velocidad y Elizabeth Harwood. 
Esta última ha cumplido ya los onte afios 
y por su consistencia en tantos aüoíís de 
servicio ha ganado el derecho a que se le 
retire ypara la cría. 
Olyn G., favorito de la cuarta carrera a 
cinco furlongs, ganó la misma con Ra-
dian t Flower segunda y Quln tercero. E s -
te x'iltimo corrió una fenomenal carrera, 
pues a pesar de haber sido interceptado 
en la arrancada logró recuperar el terreno 
perdido y hubiese sido el ganador, pues 
si se tiene en cuenta dicho incidente se ve-
rá que corrió más veloz que e! ganador. 
E l tiempo empleado en cubrir esta carre-
ra fué de 1.01. 
L a última carrera fué ganada por Bnn-
way, que con Hlker eran los favoritos. 
Este último quedó segundo y Malabar 
tercero y demostró superiores condiciones 
ayer sobre sus anteriores carreras, en los 
que parecía que ee acercaban sus últi-
mos días. E l ventedor Bunway era caba-
llo de obstáculos y ha logrado ganar ya 
tres veces en esta temporada para su pro-
pietario W. L . Crosby, sportman de Bos-
ton, quien se espera venga a esta ciudad 
antes que se concluya el actual meeting. 
Maravilla, que demostró gran velocidad 
en la cuarta carrera, es hermana de padre 
y madre de. la célebre ganador Miss De-
clare. 
E l Jockey Ambrose hará su debut hoy. 
E l jockey Ward, que montó a Coyors, 
recibió una patada de este caballo cuando 
lo desmontaba ayer. 
P R I M E R A CARRERA.— S E I S E U B L O N G S 
tf aüos en adelante. Fremio: 400 pesos. 
Caballos. 
¡Mr. Sniggs. . . 
Lola 
Lenshens Pride. 
jpherry Bolle. . , 
feddic Mott. . . 














3.2 8.2 Taplin. 
6.5 €.5 Corey. 
7.2 7.2 J . Carroll. 
10 10 G. Preece. 
10 12 Minder. 
12 12 Cruise. 
Tiempo: 241-5. 49 2-5. 114. MuUia: Mr. Sniggs: 5.30. 2.50. 2.30, Lola; 2.70. 2.30. 
«jeushens: 2.40. Premio: 325. Propietario: Bedwell. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo igual. 
SEGUNOA C A R R E R A . — S E I S ÉÜRLONGS. 
8 años «n adelante. Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. PP. St Í4 % St I*. O. «fockeys. 
JRefugee. . . . . . . . 110 
« l lver Bi l l . 
Wíorristaown. 
«''rosty Face, 
« a s c o . . . . 
«l?arlor Boy. , 





















Tiempo : 23 3-5. 48 2-5. 113 4-5. Mutua : Refugee : 11.70. 4.50. 3.80. Silver Bill • 3 40 
8.20. Morristovrn: 4.50. Premio: $325. Propietario: Fenwtck. Partió bien. Ganó fácll-
Suente. Segundo, forzadamente. 
1|2 FURLONGS 
Premio: 400 pesos. ¿» años en adelajite 
Caballos. 
;fe uth Strickland. 
«Jank Bil l . . . . 
tVelga , 
»Iargaret Ellen. , 
D r o m i . 
T E R C E R A CARRERA—5 T 






«Protagoras 95 2 4 6 
•?olors IOS 6 8 8 
Eliz Hanvood 98 5 6 2 
1 _ Tiempo: 23 4-5. 48 3-5. 107 2-5. Mutua: „ 
,«.80. 3.20. Welga: 4.60. Premio: $325. Propietario 
Gilmente. Segundo, forzadamente. 
1 1 1 5.2 3 Ball. 
4 2 2 3 7.2 Andress. 
5 5 3 « 7 Mink. 
2 3 4 5 3 G. Carroll. 
6 4 5 15 15 Wlngfleld. 
7 R. C. Watts. 
3 Ward. 
10 Kleeger. 
Rut Strickland: 6.50. 3.40. 3.O0. Bank Bi l l ; 
Hitchcolk. Partió bien. Ganó fá-
3 
10 
CUARTA C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N G S 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
J} años en adelante. 
Caballos. 
jplyn G. . . . . . . . l i s " 
Jíadiant Plover. . . . . 99 
JJuin 95 
Eelmts Daughtr. . . . . 102 
pcylla 105 
«Sd. Garrison. . . . . . 103 
«laravilla 105 
1 Tiempo: 241-5. 48 2-5. 10-. 
IQum: ».ia. Premio: $325. Propietario: 
Begunc'o. forzadamente. 





















Mutua: Olyn G . : 6.S0. 3.20. 2.50. R. Flower t 3.40 ? 50 
O'Meara. Partió bien. Ganó fácilmente! 
12 
QUINTA C A R R E R A . - C I N C O FURLONGS. 
W. PP . St % % 94 St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
8 años en adelante 
Caballos. 
#Iurphy. k * s . . . 114 1 1 1 ~ í " l ~ í 
Anita. . . . . . . . . 109 5 5 3 3 3 2 
Al Hudson. . » , » . 90 4 4 2 2 3 3 
pTorkville. v . 102 3 3 4 4 4 4 
Friendless 101 2 2 5 5 5 5 
Tiempo: 23 3-5. 47 4-5. 1011-5. Mutua:Murphv . , 











3 O. Carroll. 
" 70. 2.40. Anita: 3.60. 2.4ñ, 
S E X T A CABRERA 1 n s MH,l,A 
t ires afios en adelante. 
Premlot 1.000 pesos. 
Caballos. J T ^ P J ^ St % V* ^ St F . O. C. Jockeys. 
polden Gate. * s . . 109 2 4 4 4 '4 1 1 1.2 1.2 Mink. 




Q u é e s 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r r n l o s 
y l i m o s o N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s d e u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y o 
l a s E o m b r i c e s y q n i t a l a F i e b r e . E a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
t o s c a n s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o V e n t o s o . E a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . E a C a s t o r i a 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . E a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l A m i g o 
d e l a s M a d r e s . 
' A C É B A L E N L A J A U L A D E L O S L E O N E S 
Interesante e í p e c t á c u l o que se o f r e c e r á en l a f u n c i ó n de m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 3 , en el teatro Payret , en l a 
f u n c i ó n homenaje a Santos y Artigas. 
Lihyan Sands. s . « . 104 4 3 3 2 2 3 2 o 4 Dreyer. 
Shootlng Star. ! . . * . 111 3 1 1 1 1 2 3 2 11.5 Corey. 
Wooden Shoes . . * . . 121 1 2 2 3 3 4 4 1.2 1.2 Kleeger. 
Tiempo: 24. 48 3-5. 113 4-5. Mutua: G. Gate: 3.00. No place, no show. Premioj 
$775. Propietario: Marrone. Partió bien. Gan6 fácilmente. Segundo, forzadamente. 
4 afios en adelante. 
Caballos. 
SEPTIMA C A R R E R A . — I M. 20 Y A R P A S 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premto: 400 pesos. 
Jockeys. 
Runway. * m u a 
Hlker. . w ú * a 
Malabar. . * * « v 
Business A » x • i 












10 R. C. Watts. 
6 Corey. 
7 Mink. 
Tiempo: 243-5. 49 4-5. 115 2-5. Mutua:. Bmmay: 4.40. 2.40. 2.30. Hlker: 2.50. 2.20. 
Malabar: 2.80. Premio: $325. Propietario: corey. Partió bien. Ganó forzadamente. 
SeS^xp0lic^á16lnmdeteias casillas.—X,a letra Wt. quiere decir el peso del Jockey. PP, 
la posición de los caballos en la meta de salida. S., en la posición en que arran-
caron los caballos. E l resto de los números, las posiciones que fueron ocupando 
durante el resto de la carrera hasta entrar en la línea recta. Y- finalmente, cómo 
terminaron en la meta. Da O y la C. quieren deir: la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en los bookmeker. 
P R I M E R A C A R R E R A : 5-113 F T R E O X G S 
Tres afios en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Royal Age.. .. 
Pin Feather., 








SEGUNDA C A R R E R A : 5-l|2 FURLONGS 
Tres afios en adelante.—Premio: S400. 
Caballos. Libras. 
Elizabeth Lee . . 
Wall Street.. . . , 
Charlie Me Gee.-
Bob Blossom.. . 
Hattie Burton.. . 
Moonstone 
Purple and Gold. 
Lockland.. . . - . 
Flute 











T E R C E R A C A R R E R A : 7 FURLONGS 




Lenshens Prlde. . 
Castara 
March Court.. . . 
Star B i r d . . 
WaVering.. ». . . 











CUARTA C A R R E R A : UNA M I L L A 




Maxims Cholee.. , . 





QUINTA C A R R E R A : 1 M. 60 YARDAS 
Cuatro afios en adelante.—Premio: $400, 
Caballos. Libras. 




















S E X T A C A R R E R A : 1 M. 60 YARDAS 





River K i n g . . 
Sun K l s t . . . . 
Be 








L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Be: 3|S en 41. 
Storpii: 314 en 1.24. 
Miss Prlmity: 1.2 en 52. 
Pierrot: 112 en 54 1.5. 
Yelloy Kyes: milla en 1,53. 
Bonnle Tess: milla en 1.52 115. 
Sargon I I : 3)4 en 1.23. 
Marianao: 518 en 1.06. 
King Stalwarfc: 818 en 37 2!B. 
Capt. Frederic: 5|8 en 37 215. 
Moristown: 318 en 39. 
Sandel: milla en 154 2i5. 
Seviilian: 1|2 en 52 215. 
Ninety Simpler: 3|4 en 1119 Sjó. 
oN Friend: 3|4 en 1.20 215. 
Orpcdrth : milla en 1.48. 
Kopje: 5|8 en 1.04 2!». 
Dedos: 112 en 55 315. 
Ola Durny: 112 en 54 2|5. 
Ambrose: milla en 1.50 3|5. 
Carondolet: 5|8 en 1.08 315. 
Cuttyhunk: 314 en 1.23 2|5. 
Granado: 112 en 52 215. 
Jerry: 3|8 en 37 2|6. 
Royal Age: 3|8 en 39. 
Falls City: 1.2 en 54 215. 
High Tide: 318 en 39 215. 
Change: 1|2 en 50 215. 
Stonington: 5|S en L06 215. 
TVayerlng: 1¡4 en 25 215. 
Utflzi: 518 en 1.07 2|5. 
Day Day: 314 en 1.22. 
Idolita : 314 en 1.20 215. 
Li ly Heaven: 3|4 en 1.21. 
Royal Meteor: 1.2 en 53 215. 
E l C l u b N á u t i c o d e 
M a t a n z a s 
S E N O M B R O U N A C O M I S I O N 
Q U E I N T E G R A N P E D R O B E A , 
A N T O N I O R E G A S E N S , L U I S A . 
B E T A N G O U R T , S I X T O L E C U O N A 
Y E L D O C T O R H . C A R D E N A S , 
P A R A Q U E R E D A C T E N E L P R O -
Y E C T O 
Referente a este asunto, de tanto 
duterés p a r a el deporte n á u t i c o , to-
mamos de nuestro estimado colega 
de Matamtzas, " E l Republicano Con-
servador", las siguientes notas: 
"Citados (por e l doctor H u i í i b e r t o 
de C á r d e n a s , r e u n i é r o n s e anoche en 
tos saloneg del L iceo un grupo de ca-
balleros, con el objeto de cambiar 
impresiones y ver l a manera 
'ganizar en Matansaa un Club N á u - -
tico donde puedan celebrarse rega-
tas, como las que anuailmeste tienen 
efecto en C á r d e n a s y la Habana, por 
las siociodiad©s isportivas "Vedado 
Tennis Club" y "Club N á u t i c o V a r a -
dero ." 
D e s p u é s de oir las distintas opi-
niones a l l í sustentadas por los asis-
tentes a dicha junta , que lo fueron 
los s e ñ o r e s Bonifacio Mepjéndez, Pe -
dro B e a C i r a r r u i s t a , Segundo Botet 
y S u r i s , L u l a Antonio Betancourt, 
S ixto Lecuona, Ignacio C r i a r t e , A n - -
tonio Reeasens, Migue l Zabala y 
Humberto de C á r d e n a s , se acordó 
nombrar una c o m i s i ó n integrada por 
los s€<ñores Pedro Bea, Antonio R e -
easens, L u i s Antonio Betancourt y 
Humberto de C á r d e n a s y Sixto L e -
cuona, p a r a que redacten un proyec-
to y presienten un plano que someter 
a l a c o n s i d e r a c i ó n general . Esta- co-
m i s i ó n v o l v e r á a reunirse el d í a 2 del 
entrante E n e r o , y ese^día q u e d a r á f i -
j a d a y a l a fecha en que h a de tener 
c e l e b r a c i ó n l a j u n t a general , para la 
que se c i t a r á a todos los a-miantes del 
sport n á u t i c o , y a todos los que s i m -
paticen con tan hermoso proyecto. 
P o r de pronto podemos adelantar 
que se f o r m a r á u n a sociedad ai .óni -
m a con un capital de 25,000 pesos, 
o m i t i é n d o s e acciones hasta ei n ú m e -
ro de 500, cuyo valor s e r á de 50 pe-
ses . 
E l entusiasmo que re inó en esa j u n 
ta de anoche a u g u r a un feliz é x i t o a 
la iniciativa hermosa del doctor Cár-
denas ." 
R e g a l o d e A n o Nuevo a l o s 
s u s c r i p t o r e s d e V i d a C a t a l a n a 
Desde ayer se e s t á repartiendo la 
m a g n í f i c a e d i c i ó n extraordinaria de 
" V i d a Cata lana" a sus suscriptores y 
anunciantes. H a c e honor a las letras 
y a las artes. E s t a es l a tercera edi-
c i ó n extraordinaria que hace "Vida 
Cata lana" y jus t oes decir que s iem-
pre l a ú l t i m a ha superado a l a ante-
r i o r , h a b i é n d o s e repartidlo s in supri-
m i r ninguna de las edicioaies ordlmi-
r i a s . H e aquí un p e q u e ñ o sumario de 
dicha e d i c i ó n de A ñ o Nuevo: 
F i r m a s : J . A i x a l á , Miguel S. O l i -
C a s t o r i a 
"Castoria. es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces ho oído á las madres 
alabar los buenos efectos Que lea ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. O s q o o d , Lowelí (Mass.) 
" E l uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes aue no tienen siempre ú mano en 
la casa un frasco da Castoria." 
Dr. C a b l o s M a b t y n . Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L . O. M o r g a n , South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien £ los niños, qn4 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
Dr. H. A. ArtcHEK. Brooklyn ( N . 7 J 
"Por muchos afios he recomendado la Ca». 
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. E d w i n F . P a r d e s , Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como )a mejor para 
los niños." 
Rev. W . A . C o o p e b . Newport (Ky.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
T H B C E N T A U R COMPANY, N U E V A YORK, B . O. A . 
A l m a n a q u e s p a r a 1 9 1 7 
P o s t a l e s p a r a f e l i c i t a r e n A ñ o N u e v o . L i -
b r o s d e c u e n t o s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e 
n i ñ o s . 
E L M E J O R S U R T I D O Y E L M A S B A R A T O 
Librería " U BURGALESA". Mtnte, 45 , Habana. 
C - 8 1 8 0 4 d. SO. 
ver, J . J . B r ú , D r . V i t u s , l l a m ó n Mar-
t í , E n r i q u e CoU, Santiago F a l s , Con-
de Kost ia , A l b e r t de Vilafranca. , I j u í s 
R . Sauto, J . G a r c í a , Santiago R u r i -
ciol, E . Thomas, F r a n c i s c o B o c h ^ C a r -
jos Mart í , Gasioar C a s t e l l á , R a m ó n V . 
Comas, Maria.no V i l a m a r , E l hi jo del 
D a m u j í , Pompeyo Gener , J o s é FradG*-
r a , P í o Cid , Federico Baüart , J u a n C . 
Zenea, A r t u r o Potts, F . A r m a r a t s , 
Maur iau A m a t , A l v a r o de l a Ig le s ia , 
F r o i l a u T u r c í o s , Gaíbriel A l o m a r , R . 
E . Bassegorda, A r g o s , Narc i so Qller, 
Miguel A . C o r r a l , C a r l o s Raholía, L u i s 
Matas, Miguel Boch, D r . Palahonet , 
Ja ime Guiu, P . Gira l t , E n r i q u e L l u c h 
y otros. A d e m á s noticias de C a t a l u -
ña , revis ta teatral y Crónica.^ 
(Composiciones de los ar t i s ta s . Ma-
riano Miguel , J a i m e P a M s s a , Dionisio 
B a i x e r a s , R a m ó n C a r a r , I . Dusol ier y 
otros; vistas de T a r r a r a , Pa la fruge l i , 
Sitjos, L lore t de Mar , y del Seyre , y 
otras; retratos de Miguel Santos Ol i -
ves, J o s é Roca , Euda ldo Romagosa 
G a r c é s . M a r t í n Matous, H i p ó l i t o Lá-
zaro, R a m ó n C o r r á i s , e l escultor 
Franc i sco Mulé , Mario S o l é s y otros; 
f o t o g r a f í a s de l a g r a n guerra ; mapas 
de general i n t e r é s ; u n grupo de estu-
diantes del Seminario de V i c h , cuya 
t í p i c a indumentaria h a sido suiprimi-
c a en 1916, y una g r a n cantidad de 
grabados, has ta u n centenar. Cerca 
de 100 p á g i n a s constituye la br i l lan-
te e d i c i ó n . 
Se vende " V i d a C a t a l a n a " a ^ una 
peseta el e jemplar en l a Adminis tra-
c i ó n de-l colega. 
Agradecemos e l e j e m p l a r que he-
mos recibido. 
El transporte de abona 
en los ferrocarriles 
S é aprox ima un conflicto a los 
agricultores con motivo del trans-
porte de los abonos conducidos por 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos , porque a 
pesar de que esa empresa cobra un 
reducido precio por el transporte de 
los abonos a f in de beneficiar la 
agr icul tura , 'la J u n j a Nacional de 
Sanidad est ima quo debe defenderse 
la higiene aunque se perjudiquen los 
intereses de una empresa y de indus-
tr ias muy respetables; pero que de-
ben sacrif icarse ar.te l a suprema ley 
d« l a salud p ú b l i c a , l l e g á n d o s e a la 
c o n c l u s i ó n definitiva de que sean 
cumplidas las ordenanzas sani tar ias 
en s u a r t í c u l o 19 que dice a s í : 
" L o s carros p e r m a n e c e r á n cerra -
dos mientras contengan c a r g a y una 
vez descargados se l i m p i a r á n , y s i no 
fuere posible c o n t i n u a r á n cerrados . 
E s t o s transportes l l e v a r á n es tam- í 
p a d a la pa labra "abono" y no s e r á n 
destinados a otra clase de c a r g a que 
no sea ladrillo, tejas, carbóra, barro , 
t i e r r a y otros materia les a n á l o g o s . . 
P a r a transportar abonos h ú m e d o s 
necesita e l permiso de l a Je fa tura 
L o c a l de Sanidad. L a carga y des-
c a r g a de estos abonos se e f e c t u a r á 
de carro a carro a u n a distancia no 
menor de cien metros de la pobla-
c i ó n . E n ios barrios rura le s las c a -
rre tas y carretones dedicados a este 
servicio t e n d r á n que i r cerrados h e r -
m é t i c a m e n t e a f in de que no se des-
borde. 
E s t a o p e r a c i ó n se e f e c t u a r á en l a 
noche o sea en las horas de menos 
t r á n s i t o . " 
E P S I N A D f C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus marariilosos efectos son conocidos en toda l a i s la desde hace 
m á s d etreinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos ios m é d i c o s la recomieadan. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
9 7 , O B I S P O . 9 7 . 
C8142 id.-2 
L a o p i n i ó n d e u n d i t i n g o i d o 
f a c u M i v o 
Cert i f ico: 
Que uso e l Grippol en las afeccio-
nes de las v í a s respiratorias , que cual 
l a Grippe, - bronquitis ca tarra l , tu-
berculosis pulmonar c r ó n i c a , etc., etc., 
necesitan calmar l a tos y desinfectar 
dichas v í a s . 
Habana , 1 5de Ju l io de 1901. 
D r . N . G . Rosas . * 
E l "Grippol" es Una m e d i c a c i ó n de 
g r a n é x i t o en ^ l tratamiento de l a 
Grippe, Tos , Catanrros, Bronquitis , 
Tuberculosis Pulmonar , Lar ing i t i s , y 
todos ios d e s ó r d e n e s del aparato res-
•piratorto. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diar ias . 
C i e n f u e g o s , 4 4 , a l t o s . 
C41 In.- lo.e . 
A L P A R G A T A S 
H 4 3 7 
A G U L L Ó 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , I I z T t E L . A - 7 9 7 4 . 
fie compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974 
29059 3! d * 
F O L L E T I N 81 
E D E R I C H E B O U R G 
¡ J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
T O M O T E B C E K O 
î >« TeoU «* la Librería de .Tosí Al bel», 
CeiancoaiB. S2--3. Teléfono A-S898. 
Apartado 611. 3 tomoa: 75 ct«. 
( O o n t l n ú a . ) 
¡pués de haber llorado tanto, te encon-
•jiramos al íin, vuelves a nosotros, a mí 
Jvi,* amigo de la infancia, a tu no-
iTnor. V1* en bre^ ^ r á tu marido. ¡Ah! 
Ib2n«?' •ífuana mlR' cuánto te amamos. Los 
Idar l/"!18 ,que viencn nos harán olvi-
JoV crer0nosotroS8.malOS' que 4uedarál1 le-
L W n ^ 4 , ^ ^ Juana, dijo a su vez 
itantP ,1 ^ ?Ía1, yo no he d*jado un ins-
lo dir2e i ^ ^ 1 " e" v«s. ^ vuestro padre 
-lesw ha mnrLSPera^0 d? baberos perdido, 
lo l a aelm^-ri- ^ <iue quedaba sd-
todo io S lePe0f f i I ? 0 ™ * * 3 a 
-Padre mío, S a a t l a í £ ^ 
colocando b u mano en la de su novio; 
no sé qué dulce consuelo experimento en 
este mstante cerca de vosotros; es como 
una resurrección; el alma vuelve a abi-
tarse dentro de mi ser, las ideas me ifu-
fe1 enn8-ancha!SPlrltU r ^ * ml coraz0n 
— E s tu resurrección, dijo el anciano: 
estás restablecida, salvada... iHas vuelto 
para siempre! 
— Y Juan Lobo, ¿dónde está? interrogó 
—Juan Lobo no está ya en el bosque 
de Aíarellle, respondió Santiago Vail lanf 
en>;o las nitcbas personas que se irte-
resan por él se encuentra un hombre 
de gran corazón, que es su protector, y 
el cual le ha dado maestros que le ins-
truyan y le eduquen. Hoy, el Juan Lobo 
que tú conociste salvaje, es nn hombre 
como los demás. 
— Y contlnfia hoy más que nunca sien-
do mi amigo, añadió Santiago Grandfn-
un día de éstos le espero y le veréis. E n -
tonces, vos y yo podremos hacerle pre-
sente nuestro agradecimiento por haberos 
protegido, defendido y salvado la vida. 
—Sí, sí. respondió la joven. 
Y después de un momento de ellencio 
replicó: 
—Tendréis aún muchas cosas que con-
tarme. 
—Sí, muchas cosas; pero hoy no te 
diremos nada más para no fatigarte. Den-
tro de algunos días, Santiago y yo te lo 
referiremos todo. 
—SI, todo. 
E u aquel momento, Fidel» llegó co-
rriendo. Precedía a Gertrudis, con la 
cual se había quedado en el comedor. L a 
perra saltó sobre las rodillas de Santia-
go Vaillant, y después sobre las do Jua-
na, admitiendo caricias y prodigando las 
suyas. 
Gertrudis avanzaba lentamente, y se 
ocultaba detrás de las espesuras para ver 
lo que sucedía en el jardín por encargo de 
Mr. Legendre. 
r—Aproximaos, Gertrudis, no temáis na-
da, le dijo el anciano; Juana está com-
pletamente restablecida. 
—¡Oh, nuestra niña, nuestra nifía! gri-
tó la pobre mujer a punto de sollozar. 
—Mi buena Gertrudis, dijo Juana con 
acento penetrante. 
—Vamos, replicó la aldeaba con los 
brazos levantados hacia el cielo, siem-
pre hay allí uu Dios bueno. íQué dichosa 
Soy! 
L a joven le tendió la mano con cariSo. 
— -̂Esto no es todo, afíadió Gertrudis di-
rigiéndose a su amo; hay más de trein-
ta persoiiaB delante do la casa; antes del 
medio día, si continúan viniendo así, ten-
dremos aquí a todo el pueblo. ¿Qué que-
réis que les diga? 
—Que Juana está ya buena, y que ma-
cana, domingo. Iremos Juana y yo al 
pueblo con objeto de hacer visitas. 
—Bien, sefior, eso será lo que les diré; 
que mañana verán a la señorita y to-
dos ê Irán contentos. ¡Qué feliz soy, 
Dios mío! ¡Qué feliz! 
Y echó a correr como si hubiera en-
contrado sus veinte afios. 
—Ves, hija mía, ves, dijo Santiago Vai-
llant, cuánta alegría y cuánta felicidad 
hay a tu alrededor. Con cuatro palabras 
que Gertrudis diga a las personas que 
están en la calle, ellas se marcharán sa-
tisfechas y dichosas. 
Gertrudis entró en la casa y dijo al 
Doctor: 
—Señor, Juana está restablecida por 
completo, la niña recuerda, habla. . . Y 
me llamó su Vmena Gertrudis, como otras 
vece». ¡Ah! señor Doctor, ¡qué ventura' 
Mr. Legendre se dispuso a bajar. 
— E n ese caso, dijo, ya puedo presen-
tarme. 
Juana le vió avanzar lentamente. 
— E l doctor, Mr, Legendre, dijo San-
tiago Vaillant, el sabio médico que te ha 
salvado devolviéndote la razón. 
—Le reconozco, dijo la poven. 
Y levantándose dió algunos pasos pa-
ra ir al encuentro del Doctor. 
r—¡Ahí caballero, la dijo con el acen-
to del más vivo reconocimiento, ya sé 
lo mucho que os debo. 
—De los dos, el que más debe al otro 
soy yo, pues os debo la dicha que expe-
rimento de baberos podido traer a los 
brazos de aquellos que os aman. 
—Señor Doctor, dijo Santiago Vaillant, 
espero que permaneceréis aquí con nos-
otros al menos una semana. 
—Me sería muy agradable, pero es im-
posible. Mi presencia aquí n,o ea nece-
saria; podría partir esta tarde, mas os 
dedicaré todo el día de mañana. 
—N'oa queréis dejar tan pronto? 
— E s necesario: mis trabajos me recla-
man y tengo el propósito de hallarme 
en Chatón lo antes posible. Allí perma-
neceré algunos meses. 
—Sin embargo, señor Doctor, me pa-
rejo que unos días de reposo... 
—No tengo el derecho de descansar 
respondió sonriendo Mr. Legendre. 
X V I I 
X>» Cita 
Enriqueta de Simalse estaba prisione-
ra en la casa de su padre. Este no la 
llevaba a ninguna parte: un corto paseo 
en carruaje cada día hubiera sido una 
distracción para la joven. No vef« a na 
die más que a Pedro Castora, quien en 
calidad de futuro, le hacía frecuentes' vi-
sitas. El la le recibía sin gran contenta-
miento, pero con estudiada política y siem-
pre de buen humor, si no con placer 
le ola con .complacencia y alguna» veces 
hasta le sonreía. 
Pedro Castora era un hombre casade-
ro. Deseaba para contraer matrimonio 
que la joven le aceptase espontáneamen-
te, sin que se viera obligada por la 
fuerza. 
Enriqueta manifestó deseos de hacer una 
visita a sus amigas Susana de Vlolalne 
y a Emma y Blanca de Maurienne las 
cuales estaban en Paría, según tenia en-
tendido; pero lo fué negada esta satis-
facción, 
r-Sabes, mi querida Enriqueta, la de-
cía el Barón, con qué objeto te he se-
parado de tu madre. Cierto que yo no hu-
biese llegado a este extremo sin su in-
concebible oposición, mas ella acabará por 
ceder, pues quiere, como yo, tu felicidad. 
Espera con paciencia ese momento. Pron-
to verás venir aquí a la Baronesa tra-
yendo su consentimiento para tu matri-
monio. Entonces, sólo entonces, serás li-
bre de ir donde te plazca en compañía 
de tu madre, por supuesto. L a Baronesa 
no te conducirá donde quiera sin que 
yo lo impida, y por el contrario, cele-
braré que tu madre te enseñe París, que 
no conoces, y te presente a aquellos an-
tiguos amigos que le han permanecido 
fieles, como Mr. de Violalne y los condes 
de Maurienne, 
Enriqueta no tenía nada que contes-
tar a esto, y resignada, sufría la prisión 
qup le habían impuesto. Por lo demás 
nada le faitah.i. 
Siempre junto a ella, el Barón la rodea-
ba de cuidados y atenciones, y desempe-
ñaba con buen éxito el papel de un 
excelente y cariñoso padre que no tiene 
otro consuelo que el porvenir y la fe-
licidad de su hija adorada. Y efectiva-
mente, parecía que de pronto la afección 
paternal había nacido en su corazón. 
Los criados del Barón ê -an para la 
joven respetuosos y obedientes; hacían 
todo por complacerla, y estaban prontos 
a satisfacer sus menores caprichos, 
Federico, el ayuda de cámara, se dis-
tinguía sobre todos por su solicitud, su 
diligencia y sus sacrificios. 
HI Enriqueta hubiese manifestado a Fe-
derico el deseo de huir de la casa pater-
na para regresar a Vaucourt, todas las 
puertas se hubieran abierto delante de 
ella. Pero no pensaba en eso. ¡Huir! E r a 
un sueño. ¿Y las consecuenclnFi?.,. Po-
dría, tal vez, agravar su situación. Se lui-
ría aún más terrible el conflicto que 
existía entre su padre v su'madre. No 
debía resignarse y esperar. Sin duda su 
madre, que la adoraba y no podía vivir 
sin elía, no tardaría en venir en su bus-
ca. 
Mr, de Simalse pensaba del mismo mo-
do que su hija, y se decía; 
— L a he arrebatado su hija, que es lo 
mejor que podía hacer; de bueno o mal 
grado es preciso que ella acceda. 
Mas el Barón ignoraba que su esposa 
hallábase ya en París en casa de Mr, de 
Vlolalne, donde había llegado cuatro días 
después del rapto de Enriqueta, 
Una mañana, Pedro Castora recibió una 
carta que, según le dijeron, había llevado 
un lacayo. 
Pedro rompió el sobre y leyó: 
"Caballero: 
"Deseo tenor con vos una entrevista' 
que creo no me negaréis. Os espero hov 
por la mañana a las diez, en casa de 
ml amigo Mr, de Vlolalne, calle de Oudl-
not. número 22, 
"Comprenderéis a qué sentimiento obe-
dezco al rogaros que vengáis a verme en 
lugar de pediros que me digáis a qué 
hora tendré el honor do recibir vuestra 
visita. 
"Baronesa de Sünalse." 
—¿Está ahí el criado' que ha traído es-
ta carta : preguntó Pedro. 
—No, señor, la dejó on la portería v 
se marchó inmediatamente. * 
—Está blei^ Que esté dispuesto un ac-
rruaje para las nueve y media. 
Pedro encendió un cigarro y bajó al 
jardín, donde se paseó durante una hora 
dando vueltas alrededor de las espesuras 
y los geranios. 
A las diez en punto, la doncella d-
Mad. de Simalse iinunclaba a su señora 
la visita de D. Pedro Castora, quien en-
tró en seguida en el salonclllo donde le 
esperaba la Baronesa. 
t̂7"Me. íab<sls llamado, señora Baronesa 
dijo el joven saludando respetuosamente 
y me he apresurado a obedecer vuestra 
oraen. 
^í1 ruego, caballero, rectificó Mad. de 
olinaise. 
—Viniendo de vos. señora, un moco as. 
una orden. 
L a Baronesa le señaló una butaca v ella tomó asiento en otra. ""^ca y 
—Os agradezco infinito que hayáis v<v. 
nldo, caballero, y no os lo oculto IZ 
pero mucho de la conversación que xT-
mos a tener. Permitidme, ante todo di 
rigiros una pregunta: ¿ ¿probáis lo' oue 
ha hecho mi marido? q Q 
•—No, ciertamente. 
.—-iArrebatarme mi hija, traerla a Po 
rís, donde está, por declrl¿ así prlsioarrl: 
eso es monstruoso! i^oioiiera, 
— E s sensible que Mr. de Siimiao »,o„„ 
obrado con violencia, pero el ma! está 
^ c \ 0 ' por lo demás, señora el nacho 
do Mlle. Enriqueta es excusable P 0 
—¡Excusable! exclamó la Ba'rone<?a 
—Al menos a mis ojos, señora T,UPcf« 
que por mí, por mi Interés, se ha'atra^ 
do_ vuestro enojo. Dejad de recha/urmi" 
señora, y Mlle, de Simalse os s e ^ ^ ' 
vuelta en seguida. ra ae" 
boza. Baronesa mov16 tristemente la ca-
—No es a vos, no es-'al hombre a onlpn 
yo rechazo, respondió ella; maa ese mn 
trlmonlo es Imposible, según os tengo di I 
_'¿A^0CCIl}é? Beflora Baronesa, / ñ o r n„& ra^óu? Decidme, ' ¿Por Que 
—¡Ah! no puedo hablar, estov condA 
nada a guanfar silencio, Settbr Cartoí^ 
al supierais una parte solamente de íná 
cosas que me veo obligada a ocultar re* 
tiraríais en seguida la petición q e' ha! 
béls hecho de la mano de mi hila 
—¡So lo creo, señora. Sin duda hnv 
cosas que yo Ignoro, mas también las 
hay que no desconozco, la i 
—¿Qué sabéis, caballero? Interrogó con ansiedad la Baronesa. li"t.o con 
—Sé que vuestro marido os ha ultra-
jado, que os obligó a dejar París na?a 
ir a vivir en un retiro absoluto. ¿2 
Vaucourt; sé que por su conductn r?» 
Plornble. Indigna, de Mr, de S l m i i ^ if: 
merecido el desprecio de todos los Sho¿* 
bres honrados. "«un-
L a Baronesa dejó escapar un suaniT.* 
DiAIviO b h L A MAni i^A tmLKO 2 l . ¿ í 
A L E M A N I A P R E P A R A L A C A M -
P A N A D E 1917 
(Viene de la primera.) 
UnMos y otros paíse» neutrales, el mo 
vimiento pacifista de, por ahora, re-
sultados tangibles. Mucho 8e d scut* 
sobre los planos probables de Alema-
nía en el caso de qu*, como se espera, 
la» potencias de la Entente se meguen 
lotundanaente a> entrar en una confe-
rencia. 
E N L O S B A L K A N E S 
tx>S T E U T O N E S SIGUEN AVAN-
ZANIK» E N RUMANIA 
petrogrud», Encio 1. 
E l paite oficial de hoy dice que 
el a t i n e de las fueras teutónicas 
en Rumania continúa con mucho vi-
gor, obligando a las tropas rusas y 
fumanas a retroceder nuevamente. 
T A R T B A L E M A N 
Berlín. Enero 1. 
E l Ministro de la Guerra dice que 
en el frente do Moldavia, las fuer-
zas austro-alemanas continuaron sus 
ataques ayer, logrando ocupar vanas 
colinas v dos poblaciones en el va-
lle de Zalnila. Ix>s violentos contra-
ataques rusos y rumanos fueron re-
chazados. _ 
En Valaquia fueron derrotados nue 
vamente los rusos, haciéndoles retro-
ceder a posiciones, entre Rimnitk-
Sarat y Polkshaní. 
E l ejército del Danubio ha hecho 
retroceder a los rusos hasta el puen-
to do Braila. 
Los aliados teutónicos capturaron 
a 10 000 hombres, cuatro cañones y 
ocho'ametralladoras en l ^ " 1 ^ ^ -
NO MAS REIFUGTADOS E N 
MOSOOW 
Berlín, Enero 1, (inalámbrico, vía 
Savvillo.) 
E l Comandante ¡Militar de Moscow 
lia cerrado esa ciudad a los refugia-
dos dice la Agenda Overseas. Agre-
gase que la ciudad está atestada de 
refugiados procedentes de Rumania, 
Odesa y demás regiones de la R u -
sia Meridional. lios refugiados de R u 
mania se enriarán en lo sucesivo a 
Siberia 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
E L COMUNIQUE D E L A N O C H E 
París, Enero 1. 
E l Comuniqué de la noche dice lo 
siguiente: 
"En la margen derecha del Mosa 
los alemanes efectuaron un ataque 
contra las trincheras que ocupamos 
al Este de la granja de Chambrette". 
E l ataque fracasó. E n el resto del 
frente el día ha transcurrido con bas-
tante tranquilidad". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
BARCOS RUNDIDOS 
Londres, Enero 1. 
JJH agencia de seguros marítimos 
Oovds, anuncia que los siguientes 
barcos han sido hundidos: Vapor 
griego Demetrios Inglesia, de 2.088 
toneladas; el noruego Flora, de 1,032 
toneladas. E l barco de vela ruso See-
donis v el Eva , otro vapor noruego. 
E l vapor Italiano Légano naufrago 
a consecuencia de un choque frente 
a la bahía de Cork. E l capitán y un 
marinero, perecieron. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
CUARTIEL G E N E R A L ALEMA1V 
Enero 1 de 1917. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L O E S T E 
Nada do importancia, 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E : 
Frente del Príncipe Leopoldo: Al 
Sur de Riga y cerca de Smorgon fue-
ron rechazados fuertes destacamentos 
exploradores rusos. E n la ribera sep-
tentrional del Prlped, cerca de Pinsk, 
caballería alemana tomó por asalto, 
en un combate a pie, dos puntos de 
apoyo rusos, capturando a un oficial 
y 35 soldados rusos. 
Frente del Archiduque José: Caza-
dores alemanes volaron en los Cár-
palos n n fortín con su guarnición. 
Entre los valles Uz y Putna bata-
llones alemanes y austro-húngaros to 
marón por asalto varias alturas, re-
chazando también los violentos eon-
tra-ataqués rumano-rusos. También 
fueron tomados Hercstua y Ungure-
ni en el valle Zabala, 
Frente del Mariscal Von Macken-
sen: Nuevamente fueron derrotados 
los rusos en la parte Norte de la 
Gran Valaquia. E l ejército noveno 
arrojó al enemigo hasta un punto 
a mitad de camino entre Ramnlcu 
Sarat y FOcsani,. y el ejército del 
Danubio lo arrojó hasta dentro de 
la cabeza de puente de Braila, 
E n la Dobmdja los éxitos de las 
tropas alemanas y búlgaras han es-
trechado c-onsiderablemente a los ru-
sos en su posición al Este de Mazln. 
Ayer capturaron allí 1.000 prisione-
ros, 4 cañones y 8 ametralladoras. E n 
la desembocadura del Danubio la 
G A N G A S G A N G A S 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o d e n u e v o s m u e s t r a r i o s * T o d a s 
l a s e x i s t e a c i a s d e d o s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s . 
L o s p r e c i o s h a b l a n p o r s í m i s m o Z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
SI» Faro» de botas par» settant... . . . . . . 
176 Pares corto bajo, fuatasfa... . . . . « ¿ —» .v. _ 
118 Paras de bota», f a n t a s í a . . . . . . . . M 
76 Pares zapatos corte ba¿o para caballsre... . . . 
...Desde $2.50 hasta $3.05 
...Desde 2.00 basta 2.70 
...Desde 5.00 basta 4.20 
..Desde 3.20 
• '-̂  CAMISAS 
804 Camisas "Madras," clase superior. LUas y a rayas, on colores firmes... . . . , . . . . . . ...Desde |1.S0 basta $2 80 
BLUSAS BORDADAS A MANO 
118 Blusas do Oeorrette y Crepé de China, bordadas a nxano. Colores. Azul mariuo, n*gtn y Borarofia. En todos tamafios. Desde $3.50 basta 8̂.50. 
TODOS LOS ARTICULOS DE ESTA ASOMBROSA EXHIBICION DE MERCANCIAS SON ENTERAMENTE NUEVOS T DE LA MEJOlt PAT tt»Ar» -r 
SOLO VENDEMOS A ESTOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS POR SER SALDOS DE MUTES T R A R I O S D E IX>S G R ^ E S MA^OTACTüfPeROS. ' 
ACUEBDB8E QtTE ESTA TIENDA SOLO VENDE GANGAS. - .i; 
Se eoBoiten pedidos por correo del Interior de la Isla, bajo ganuitla de que si no «s a satisfacción de usted se le devnelv» el dinero. • 1 
W A L T E R H . B A R T H O L O M E W 
COMISIONISTA Y C O N T R A T I S T A . 
C U B A , 5 8 , e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i l l y 
T e l é f o n o A - 8 8 8 8 . 
Guardia bi'ügara en el río aniquiló 
a unos 50 rusos quo habían cruzado 
on canoas el brazo de Sa'n Jorge, 
Un hidroplano alemán bombardeó 
el 29v l̂o Diciembre ios muelles, bar-
cos y almacenes de Salina, alcanzan-
do también a un transporte enemi-
S«. 
Frento de Macodonia: Nada de im-
portancia. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Enero 1. 
Bombardeos y combates de menor 
importancia entre patrullas, siguen 
siendo las notas predominantes en to 
dos los frentes; exceptuando a Ruma-
nia, donde los aliados teutónicos si-
guen penetrando en el reino. Ixxs ru-
sos y rumanos son constantemente 
arrollados hacia atrás desde los Al-
pes transilvánicos y la Baja Molda-
ría, E n este último distrito su línea 
descansa ahora a medio camino en-
tro Rlmnik-Sarat y Fokshanl. Alre-
dedor de Braila, a ambos labos del 
Danubio, los invasores siguen empu-
jando hacia dentro a los defensores 
del territorio. 
Ocrea de Fokshany y desde allí ha-
cia el Sudeste, hasta el Danubio, dice 
Petrogrado que los rusos y rumanos 
han ocupado nuevas posiciones, sin 
presión ninguna por parte de los alia 
dos teutónicos. E n la Dobrudja, los 
invasores, con sus veintitrés batallo-
nes, han obligado a los defensores a 
ceder terreno. 
E n el sector de Verdún, al Este ' 
de la granja de Ohambrctte los ale-
manes intentaron un ataque por sor-
presa contra las posiciones francesas, 
pero fueron rechazados, según dice 
París, E n la reglón de Ipres y Doos 
ha habido bastante actividad por par 
to de la artillería. 
E n el frente de Rusia hay tranqui-
lidad relativa, mientras en el teatro 
austro-italiano continúan los usuales 
bombardeos. No se lian recibido no-
ticias del frente macedónico. 
E l gobierno Inglés ha nombrado al 
Conde Granville agente diplomático 
cerca del gobierno de Eliptherios Ve-
nizelos, en Salónica, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
L O Q U E CRBEiN L O S A L I A D O S 
Con log ejércitos británicos en Fran . 
cía, vía Londres, enero 1. 
L a llegada de 1917 fué acogida en 
el frente occM^ntal por los soldados 
franceses e i n g l e s é como el principio 
del fia de la gran gnerra mundial. 
Existen varias teorías respecto al mo-
do como ge ha de alcanzar C'ste fin, pe-
ro en todo el ^érci to inglés reina la 
firme convicción de que en los doce 
mescg venideros los altados obtendrán 
una paz victoriosa. L a opinión entre 
i n g l e s é y franceses a como ka de con-
cluir la gu©rra se halla dividida Unos 
c r ^ n que Alemania hará concesiones 
extremas. Log otros opinan que la vic-
toria se alcanzará exclusivamente por 
las armas- Todos, sin embargo, abrí-
gan la creencia de que el año será de-
cisivo. 
E n casi todo« los sectores del frente 
inglés el añ0 nuevo hizo su primer sa-
lutílo con poco ceremonial. Tantos vo. 
ladores y luces d» bengala se lanzan 
al espacio durante estas largas y obs-
curas noch61» invernales que feg imposi 
ble precisar cuantas de estas luces se 
e ievarOü en honor de 1917, E n nn sec-
tor, sin embargo, se repitió la prácti-
ca adoptada el año pasado de saludar 
el día primero de Enero con salvas de 
artillería. A lo largo de este frente, 
desde la pequefía ametrallador» hasta 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 * . T e l . A - 1 0 5 9 
Presidente: VicepresiSSnta • Letrado ConenUor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián LinarOB, Saturnino Parajón, Manuel Flo-




F I A N Z A S de toa 5 clases y por módicas prhnas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles 5 CriminaleB, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduanas, etc. Para má» informes dirigirse al Administrado* 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Manuel L . Ca£v©t—Secretario Contador: Edu&r-
el cañón monstruo conocido por "Hea. 
vi''s", se unieron en sus disparos. P ñ -
mero una descarga, luego nueve, des-
pués otra descarga y finalmente seis, 
"No sabemos si los alemanes las reco-
nocieron o no, pero esta noche las re-: 
Retiremos", dijo un capitán de artille-
ría í»1 dar las instrucciones necesarias, 
Al enviar esta f l ^ a felicitación a los 
alemanes, hubo una nueva complica-
ción respecto a la diferencia de tiempo-
Log alemanes observan el tiempo con-
tinental que se adelanta una hora a 
los relojes franceses e ingleses. Para 
evitar toda duda la artillería británica 
düparó salvas a las once y a media 
noche, 
LO Q U E D I C E E N M A N O H E S T E R 
G U A R D I A N 
Londres, enero 1, 
E l Manchest^ Guardian dice que 
espera que la nota de la Entente al 
Presidente Wilson haya sido escrita 
por una mano distinta y en otro es-
píritu que la que escribió e inspiró la 
contestación de los aliados a Alema-
ria . 
"Hay que tener en cuenta varias co. 
sas en atenuación de la mala calcad 
y peor explosión de 1 caontestación de 
l i s aliados a Alemania-
Evidentemente es una mala traduc-
ción tlel francés. Además, se ve que 
el original en francés, no es el fran-
cés de un francés. Nosotros diríamos 
que es más bien un francés interpre-
tando un original ruso que pasó sin 
ningniui modificación perceptieble por 
París, y por últmo malvertida al in-
glés en Londi^s. 
Sin embargo, no vemos por qué ra-
zón si Alemania está dispuesta a ma. 
n^estar públicamente lo que ella está 
dispuesta a ofrecer, nosotros no debc. 
mos salir con una nota diciendo lo que 
exigimos". 
M A L P R I N C I P I O D E AÑO E N 
I N G L A T E R R A 
Londres, enero 1. 
Día de grandes aconte^mientos pa-
ra muchos ingleses ha sido el primero 
de este año. Millares de hambres que 
han cumplido la edad para el servicio 
militar, y a quienes se habían hecho 
comisiones para que atendiesen a sus 
negocios, han ŝdo llamados a filo, 
mientras que otros, dedícanse a labo-
res de importancia nacional y que han 
sido reemplazados por mujeres o por 
hombres exentos por su edad del ser, 
v^io militar, han tenido que vestir el 
uniforme por primera vez. 
Hubo gran amnación en tomo de 
los banderines de enganche, y durante 
todo el día columnas de hombres, lle-
nos ya los regimientos, marchaban at 
los cuarteles para someterse a la ins-
trucción militar. 
Las nuevas tablap cronológicas y 
tarifas de pasajes también se pusieron 
ejj vigor. 
Se cancelaron numeroso» trenes y 
se coraron muchas estaciones. Impo-
niéndose a los viajeros un aumento do 
50 por ciento en el pasaje. 
Exceptuando a Escocia, donde hay 
harina blanca para una semana más, 
loa panaderos empezaron hoy a fabr1-
car exclusivamente pan compuesto d* 
trigo. 
YA E S T A RBrMLOTADA Ti V CON-
TESTAOICWV D E IiA EDÍTENTE A L 
P R E S I D E N T E WIlvSOX 
París, Enero 1. 
Ija contestación de la Entente a 
la nota del Presidente Wilson segui-
rá el mismo curso que la repuesta a 
las Potencias Centrales. 
I^a Gran Bretaña y Francia >a han 
acordado los términos en que se ha 
de redactar la contestación, los cua-
les han sido presentados a los otros 
miembros de la Entente, 
l a nota original, será escrita por 
las autoridades francesas, como se 
lüzo con la contestación a las Poten-
cias Centrales, después do consultar 
con los aliados de Francia, 
IX) QUE DICEN" E N B E R L I N 
Berlín, Enero 1. 
E l texto de la nota de la Enten-
te contestando las proposiciones de 
paz presentadas por las Potencias 
Centrales, dice la aírencia Overseas, 
llegó a Berlín trasmitido de París, 
por In agencia Havas. Iva Impresión 
general aquí es—si es cierta esta ver-
sión—que la contestación de la E n -
tente a las ofertas sinceras alemanas, 
aunque difusa sin embargo, es una 
negativa rotunda a terminar la gue-
rra. Esta resolución es de lamentar-
se especialmente por los países neu-
trales que sufren las consecuencias 
de la guerra, 
LA FAMOSA NOTA D E WILSON 
Washington, Enero 1, 
E l gobierno americano, según in-
formes que so han dado hoy al pú-
blico, no envió una segunda nota a 
los neutrales, después de despacha-
da la primera; pero los diplomáticos 
americanos acreditados en las capi-
tales neutrales recibieron instruccio-
nes para que, al trasmitir la nota pa-
cifista insinuasen a los gobiernos neu 
trales que si creían conveniente em-
prender alguna actuación sobro la 
paz, los Estados Unidos creían que 
©1 momento era oportuno. 
E n términos categóricos se decla-
ró que ningún otro gobierno sabía 
que los Estados Unidos se proponían 
dar ese paso; que no se pidió a nin-
guno quo aprobase el acto antes de 
realizarlo; que el gobierno america-
no obró por su propia cuenta e Ini-
ciativa; y que no se intentó en modo 
alguno proceder de acuerdo con nin-
guna otra nación. 
Hoy se dijo otra vez que la nota 
del Presidente también tenía por ob-
jeto consignar que la posición de los 
neutrales so estaba haciendo Intole-
rable. 
I N O L A T E K R A Y R U S I A 
Londres, Enero 2, 
Sir Gcorge Buchanan, Embajador 
inglés en Rusia, presidiendo ©1 ban-
quete anual del Club Inglés, se ex-
presó esta noche en los términos si-
guientes, según despacho de la Agen-
cia Reuter, procedente de Petrogra-
do: 
"Entro nosotros y Alemania se ex-
tiende un gran abismo, rojo con la 
sangro de pacífloos no combatientes. 
No podemos estrechar su mano míen 
tras sus ejércitos no hayan sido de-
rrotados y mientras el dominio del 
militarismo no haya sido sacado del 
exierpo do la nación. 
Durante los últimos dos años la 
Gran Bretaña en más do una ocasión 
lia sido acusada, no sóolo de desear 
la parte del león en la distribución 
del botín sino de frustrar la realiza-
ción de las tradicionales aspiraciones 
A I O S D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r ¿ a l ó n 
d e L U Z - B R I L L A N T E q u e e n t r e g a -
m o s p o r n u e s t r o s c a r r o s - t a n q u e s e s 
d e 2 8 ^ c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R F G . G o . 
S a n P e d r o , 6. 
31411 
H a b a n a . 
2-3 y 4e. 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E I H A B A N A . 
m LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS DUVER" y otras marcas de 935.00 ú m á s 
VENTAS AL CfhVTABO I A PLAZOS. 
W m . A . P J L R K I 5 R , S ^ ^ á S t l , 
B A N C O E S P Í 0 L O E U I S L A D E « 
FUNDADO KL AÜO fDSD OAJPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
CKPODITAIIIO DB L O S POKOQS D E L B A N O O T K R R I T D B I A L 
fiOcina UM: AOUiál, Si y 83 
• 
Sucareai» m la miraa mm. 1 ; M I l B T ? A s ^ ! t f ẑ"on^Z 'JZtVl 
\ ta»coaia B0.>BgW« 2 . - P M « o t f * B t o H l 1B4 
S U O U R S A J L Z C S B * ? K L I N T K R I O R . 
— 





Pinar del Ría. 
Baneti Bpírltv» 
CalbarMn. 
fiagua la QraiMK 
Maasanjria. 
Qwantáname. 




















Ban Antoato da tos 
BaAoo. 
Victoria da taaTtonaa 
Morón y 
Santo Oemlnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
B B A ^ M T T R D E S D E UM P E S O E N A D B L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U M T A M A Ñ O 
T H E m B A N K O F 
I F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L 
FONIK) D E R E S E R V A . . . . . . „ . . • iV^MXa 
A C T I V O T O T A L ^S6'** 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S ^ 
N E W Y O R K , cor. WUliarn & O d a r Sta.—LONDRpq „ úSnga, Princo» 8L ^ . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CTro* ^ 
CoTr«spoDsai*s en España e Ifilas Canaria» y Baleai». 
las otras plazas EanmWes del mundo. y W 
E n «1 D E P A R T A M E N T O de AHORROS so admiten A w . ^ 
t « 6 f desde CINCO P E S O S on adelanta. "^P6»»^. 
Se ezpldén C A R T A S D E C R E D I T O para víaiop*. fc 1 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN t h ^ J ^ i 
A L G U N O , ^ E S C $ S 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A «7. ^ " ^ ^ 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
AdmtnistradoreBt R, D E AROZARENA, P. j , R e ^ - j ^ :-
do Rusia. Ija reciente declaración del 
Primer Ministro Trepolfl desvneció 
ese fantástico com^epto. 
"Jíosotros queremos ver a Rusia 
ampliamente compensada por todos 
sus servicios y sacrificios; queremos 
contribuir a que se le dé el premio 
con que lia soñado; queremos verla 
fuerte y próspera y queremos con-
solidar para siempre la alianza ipre 
esta guerra ha cimentado, povqne de 
ella depende la futura paz del mun-
do. Esta es la piedra angular de nues-
'tra política". 
Agregó Slr George que la Gran 
Bretaña durante la guerra había ade-
lantado más de 600.000.000 de libras 
esterlinas a sus aliados para la com-
pra de material de guerra, que de 
otro modo no hubiera podido conse-
gnl*. 
L A NOTA D E L A E N T E N T E 
E N B E R L I N 
Berlín, Enero 1. 
L a versión de la prensa sobre 1» 
contestación de la Entente a las pro-
posiciones de paz de Alemania se re 
cibió ayer aquí. Los funcionarios del 
Gobierno declaran que la contestación 
era justamente lo que se esperaba y 
que Alemania, aunque contrariada al 
\er desaparecer las esperanzas de ter-
minar la sangrienta lucha, s>e prepara 
para continuar la guerra con renova-
do vigor y con el apoyo de todo su 
pueblo unido. 
Créese que la declaración de la E n r ¡ 
tente será contestada en alguna for-
ma, en la cual Alemania analizará la 
cuestión de responsabilidades por la 
continuación de la guerra. 
Por ser día festivo y no publicarse 
los periódicos la nota no será dada al 
público hasta mañana, 
C O N F E R E N C I A WILSON-STONE 
Washington, Enero í . 
E l Presidente Wilson esta tarde vi-
sitó el Capitolio y pasó una hora dis-
cutiendo los asuntos de la nación con 
el senador Stone, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
Entiéndese q̂ue gran parte del tiem-
po fué dedicado a la situación surgi 
da a consecuencia de la desfavorable 
contestación que díó la Entente a las 
proposiciones de paz de las potencias 
centrales. 
Exceptuando la trasmisión de la 
nota de '» Entente a Alemania, los 
Estados Unidos no adoptarán ningu-
na acción formal hacia el movimiento 
pacifista hasta que los gobiernos de 
la Entente no hayan contestado la no-
ta del Presidente Wilson. E n la E m -
bajada alemana se cree que si en ]a 
contestación de la Entente a Mr. Wil-
son no se deja abierta la puerta para 
que Alemania pueda hacer un nuevo 
avance en pro de sus propósitos, la 
guerra continuará por lo menos otro 
año. 
Los funcionarios del Gobierno es. 
tán algo preocupados sobre los es-
fuerzos que se hacen para que la ac-
ción de los Estados Unido 
dirigida contra la Enteai¡e 
de Alemania. Sin embar^?1 
necesario hacer nuevas exóv ' 
creyendo que con el tiomoo l ! ^ 
llgerantes se convencerán ¿ 1 * 
boÍ? proiw>8ito que anílna a j j j 
Cuando se reciba la conW ^ 
la Entente, Mr. Wilson diî 1?1 
nueva nota a todos los be] , 
exponiendo su posición y 
algunas mnlas InterpretacW8? 
a su ultima nota, ^ « 
L A V I S P E R A D E AÑO NüEVn 
E N LOíi 
Londres, Enero 1. 
L a tercera víspera de año iinto 
la guerra fué extremadamenk; 
quila en la capital británica, i / 
sas en los restaurants estaban ef 
das ocupadas, principalmente na-
dados. Todos los establedmieiZ 
rraron a las once y pocos f J T 
que permanecieron en las calles 
ver expirar al 1916. 
Hubo la tradicional concurrenrii 
los alrededores do la CatedraíTi 
Pablo; pero los que cantaron I 
Lang Syne" no fueron tantos cm», 
otros años. Por primera vez desde 
estalló la cuerra la campana d«! 
loj de la Catedral, conocida ^ 
"gran pobló", repicó la última 
del año. Algunas iglesias celebi 
servicios religiosos, per© muy 
personas asistieron. 
E l día ha sido observado cobio 
de intercesión nacional en 
miento a los hombres y nvu,,.. 
están sirviendo a su patria. En\ 
las iglesias se celebraron servidos 
liglosos especiales y se hicieron 
lectas para la Cruz Roja y ej 
de auxilio belga^ 
E l Rey Jorge, la Reina Mari 
Familia Real, que habían pasau 
Navidad en Londres, esperaron el t 
r.uevo en el palacio de Sandringht 
R E P R E S E N T A N T E D I P L 0 M 
I N L E S EÍN SALONICA 
Londres. dici€mbre 1. 
Anunciase oficialmente qneelCf 
de Granville, consejero de la emba 
da ingina en Pai ís , ha sido nomb» 
representante d^l gobierno inglés ef 
ca d/el gebiemo provisional de B 
therior Venizelos, en Salónica, coi 
título de agente diplomático. 
D E G E N E R A L A SOLDADO 
Perpignan, Francia, enero 1-
E l eneral Gerald Amanrich, Con, 
dador de la Legión de Honor que 
habí aretb'ado del servicio se h 
corporado al ejército como goldatb 
so en ún regimientQ de artílleria, 
E l General Amanrich tiene 65 sil 
MAR D E FONDO E N RUSIA 
Berlín, enero 1. 
E n la reciente memorable ŝ ión 
1? sDuma, dice la Agencia Oyerst 
un m1etnbro de ese cuerpo legisUti 
nombrado Tshenkeü pronunció une 
agraí 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s 
C O N V O C A T O R I / 
E l p r ó x i m o d í a quince de Enero de 1917, a las 2 p. m.| 
drá efecto la Junta General de Accionistas que seña lan los Ai* 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verinci 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . E n dicho acto se procederá a 
e l ecc ión de la nueva Directiva para 1917 : se dará cuenta 
presen tac ión del Balance General y Memoria del resultado del ó 
cimo sexto a ñ o social; y se t o m a r á n los d e m á s acuerdos peí 
nent€Y para su publ i cac ión en e l D I A R I O D E ^ L A MARINA J i 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa. ' / 
cinco de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
E l Secretario, 
E R N E S T O LEDOÍi 
G7602 ^ 
99 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. ^ 
Esta Compañía por una módica cupta, asegura fincas ur^aIia9 ^ 4oí 
tablecimlcntbs mercantiles, devcivlendo a sus socios el sobrante ana 
letvlta. después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . ^. $ 63.672, 
.763,23^ de No- $ 1 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ©1 30 
vlembre de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1914, que se devuelve en este de 1916. . $ 
Sobrante de^l915, que se devolverá en 1917 * 
Tmpcrte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos * 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. ^ , 
E l Consejero-Director, 
J O S E ROK* 
20,816-3 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
conlasESENCj 
ü ü d e l Dr. J H O N S O N ^ más f i n a s j j l 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARüELO. 
De Tema* DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a Agnl^ 
P A G í N A N U E V E . 
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curso en el que hizo las siguientes 
«aníf estaciones: 
"La mayoría parlamentaria, forma-
da do una manera arbitraiia, truena 
contr la paz para ocultar ^ hecho de 
cue tota la nación rusa y todos los 
trabajadores de Rusia nada d^eaa 
p0n nisá ardor que la paz. Los titula-
o s nroErresIstas ge esfuerzan en ^e-
n^afal E^biemo del pueblo a fin de 
e S v í a r a la nación, sometiéndola 
- nna titulada potencia aliada hoy 
Bxismo más odiada que todos nuestros 
pjjemiffos junios. 
Máximo Gorky, el novelista ruso, d1-
i en un discurso, en una reunión dp> 
escritores que el porvenir esta hoy 
más obscuro que nunca para la nación 
S sue su perspectiva militar es som 
hría v que Rusia tien» por delante un 
ir.CiOrno de hambre, privación y ml-
S< rytque no se puede-dij o—llevar la 
.MPiTa - feliz término, mejor sena 
rfe fin, para «vitar una paz conce-
TO ÓUE DIOB 1>A AGrESOIA 
OVEIRSEAS 
Rprlín. IMevo 1. 
En ana nota contestando la resé-
ña do ir. I ta l ia del Somme poí el 
S l d Mariscal Sir Douglas Halg, pu-
S S d a rccientemento ^ ^ e " ¿ a 
Overseas afirma qne las manlfesta^ 
clones del general inglés, acerca de 
las bajas inglesas y alemanas, no es-
Sn de acuerdo con las Ustas de ba-
las inglesas y alemanas. Según la Us-
ta inglesa las bajas de la Entente as-
cienden a 800,000. 
E l efecto de la cesación de la ofen-
«dva del Somme en el advenimiento de 
un tiempo adverso se demuestra en es-
tos datos, que arrojan un promedio día 
lio de 1,542 bajas por cada 24 horas 
Gf x período que abarca el informe, 
Noviembre el promedio diario fué do 
2,488, y en Octubre de 3,452. Las per-
d-das anunciadas en Diciembre elevan 
el total de las baja* inj^sas desde 
que empezó la ofensiva d l̂ Somme a 
d b S a r a c í o n í j s D E L p r i m e r 
MINISTRO BULGARO 
Sofía, Bulgaria, Enero. 1. 
El Premier Radcsilavoff, hablando 
hoy ea el Parlamento búlgaro pon-
testandó a Ids oradores de la oposi-
ción que han censurado la conducta 
Í C \ Gobierno en la guerra, dijo: 
"Os aseguro que la parte t^encíai 
ile la tartoa impuesta a los búlgaros 
en la guerra, está hecha. 
"A aquellos que se quejan de que 
buscamos demasiado, contesto qu© 
po «emog fanáticos, que conocemos jfi* í-r'rnci-nnes del pueblo búlgaro y finóle oí Real Manifiesto publicado 
n motivo de la declaración de gue-
rlW. ya conocéis esas aspiraciones." 
Contestando a los que censuran el 
cao las tropas búlgaras hayan cru-T»éc el Danubio, dijo que fué llevado 
H c.",bo por orden expresa dol alto 
inf ando de Bulgaria en ©1 terreno de 
puo el ejército rumano debía ser per-
seguldo y aniquilado per los búlga-
ros . 
Contestando a ios que censuran la 
parto que alemanes y austracos des-
empeñan en el ejército búlgaro, el 
Primer Ministro dijo: 
"oTddos los oficiales alemanes y 
austríacos y alemanes ©n Bulgaria 
están bajo las órdenes del jefe de 
los ejércitos Migaros. Hago esta de-
claración plenamente autorizado por 
ei Gobierno." 
Respecto a la oferta pacifista do 
Bulgaria en conexión con las poten-
cias centrales, dijo Mr. RaVoslavoff 
lo siguiente: 
"La oferta no es señal de debilidad. 
Estamos dispuestos a hacer la paz 
solo porque deseamos ver terminada 
la guerra y estamos dispuestos a 
hacer concesiones en nombre do la 
Humanidad y para la garantía de to-
das las naciones." 
NOTICIA DESMENTIDA 
Berlín, Enero 1. 
La noticia publicada en el "Lon-
don Express" diciendo que en los 
motines ocurridos en Hamburgo los 
d'?s 7, 8 y 9 de Diciembre fueron 
muertas y herídas más de mil per--
soans, ha sido desmentida por la 
Agencia Overseas,, que dice: 
ífFn Hamburgo se ignoraba com-
p'etamento este ¡ncidente." 
- -O NUEVO EN FRANCIA 
Enero 1. 
Los parisienses han empezado el 
uro nuevo estudiando los nuevos im-
prestos de guerra en vez de dedicar-
r" a canlhia*- visitas y manda,r tarjé-
is-, rje fcl •citación. Ambas Cámaras 
lí 1 parlamento en una sesión espe-
í 'rl celebrada el domingo y que con-
f'p'ió hasta ya entrado el nuevo año 
trabaíando con asiduidad en el siste-
r o de impuestos con el pdopósito de 
no-̂ erlos en vigor a primeros de 
1917. 
Según el nuevo sistema, los sellos 
de rorreo valdrán tres centavos ©n 
yo-T. fie dos; tabacos y cigarros* serán 
subilos en sus impuestos de diez a 
vcontc por ciento; una contribución 
rradual se establecerá en los tickets 
de los teatros; los telegramas serán 
más caros; así como ciertas bebidas 
y comestibles. 
Las íaxi cabs han subido sus pre-
r;of! on un diez por ciento. A los sol-
dado en el frente ge les repartió hoy 
una ración extraordinaria do jamón, 
vino, champán, tabacos y naranjas. 
A los oficiales se les dió doblo ra-
ción para celebrar ed año nuevo.44 
D e p o r t e s 
IíES D A R A Y PRESENCIO L A P E -
L E A ENTRE B I L I j Y MISKE \ 
GEORGE BROWN 
New York, Enero 1. Jucs Daray, el campeón australiano 
de peso mediano, presenció hoy por 
primera vez un matdi de boxeo en 
América. Daray se sentó en un palco 
cerca de la plataforma y Siguió las 
peripecias de la contienda con gran 
interés. 
E l match era de diez rOunds, en 
odio de los cuales Billy Mlske de St. 
Paul castigó ferozmente a George 
(knokout) Brown. 
New York, Enero 1. 
Míske, a quien se le considera co-
mo un probable adversario de Da-
ray, tenía la ventaja de la estatura, 
alcance y cinco libras do peso; pero 
Bronn soportó valientemente el cas-
tigo terrible que le dió su adversario, 
después de los dos primeros rounds. 
En el sexto round Miskc le alcan-
zó la quijada a Bronn con un npper-
cut con la derecba; pero el oh lea-
goenso so abrazó (ellnehed) y duró 
el round, pero tambaleando. En el 
round siguiente recibió tres golpes 
más en el mismo sitio y otros muy 
fuertes en el cuerpo, pero Miske no 
pudo utilizar su derecha para darle 
el knockont. 
Daray dijo que era un disparate 
permitir que el público fume durante 
la pelea, pues los pugilistas, necesa-
riamente tenían que debilitarse respi-
rando una atmósfera tan -viciada. 
SA31 IjANGBORD DERROTO Al. GI 
GANTESOO JIM. JOHNSON 
Kansas CSty, Enero 1. 
Sam Iiangbord derrotó a Jim John 
son do New York, al terminar el 
match de doce rounds efectuado aquí 
hoy. Líos primeros cuatro rounds la 
pelea fué muy igual; pero en los 
rounds restantes, I/angford castifró 
severamente a su contrincante, de-
rribándolo dos veces. 
Ambos pugilistas son de eolop y de 
peso completo, 
JACS DII/EX>N GANO L A P E L E A 
Dayton, Ohio, Enero 1. 
Jaek Wlllon ganó hoy su mateh 
de quince rounds contra Bob Moha. 
La táctica agresiva de Dillon le ga-
nó la pelea. 
SMITH DERROTO A MAUTELL 
Baltimore, Enero 1. 
Jeff Smitli, campeón pugilista de 
Europa de peso mediano, derrotó a 
Frank Mautell, de Dayton, Ohio, en 
una pelea do quince rounds verifica-
da hoy. 
FOOT BALL 
Pasadena, Cal., Enero 1. 
E l equipo de la Universidad de Oro 
gon derrotó hoy en esta ciudad al de 
la Universidad de Pcnnsylvania. 
La anotación fué: 14 contra 0. 
CHARLES \VHITE DERROTO A 
HARRY DONAHUE 
Rochester, Enero 1. 
Charles White de Chicago derrotó 
a Harry Donahue, de Persla, por 
knockout, en el sexto rounds de los 
diez que habían concertado. 
B A S E B A L L 
DOS JUGADORES CUBANOE EN 
LA ASOCIACIAÍN AMERICANA 
Minneapolis, Encero 1. 
Dos jugadores do pelota cubanos 
han sido contratados por el Minnea-
polis, do la Asociación Americana. 
Los jugadores son Ricardo Torres, 
catehor, y Fidelo Hungo, inflclder, 
ambos son de la Habana. 
VILLA, DERROTADO 
Juárez, Enero, 1.—Las tropas de 
Carranza combatieron y derrotaron a 
una fuerza viUista en Bustiilos, cin-
cuenta millas al Oeste de Chihuahua, 
según noticiar, iraidas por un funcio-
nario de Carranza que llegó aquí hoy 
y agregó que sesenta villistas que ca-
yeron prisioneros fueron fusilados. 
indicios de haber ocurrido una lucha 
desesperada en la habitación de la jo-
ven, los que habitan los otros apar-
tamentos de la casa declaran que no 
habían visto ni oído nada de ex-
traordinario en la noche que se supo-
ne ocurrió el crimen. 
Según el capitán Yate, de la po-
licía secreta, Mr.s Roberts tenía unos 
23 años de edad y era viuda. Se düce 
que la víctima tenía varios amigos de 
buena posición económica que la vi-
sitaban en sus apartamentos. En las 
habitaciones se encontraron una do-
cena o más de retratos de hombres; 
pero la policía se niega a decir si al-
guno de ellos ha sido identificado. 
En un armario se encontró una cami-
sa de seda y un cuello, ambas pren-
das de vestir manchadas de sangre. 
Las autoridades opinan que el dueño 
de la camisa es el asesino. 
NUEVO TRIUNFO DE GERALDINE 
PARRAN 
Nueva York, 1.—Acogida con gran 
entusiasmo, M adame Geraldine Parrar 
apareció nuevamente ante el públoco 
del Metropolitan en la ópera "Mada-
ma Butterfly". Seguirá actuando du-
rante el resto de la temporada. 
M adame Parrar siempre se ha dis-
tinguido en esta ópera, y en la fun-
ción de esta noche no desmintió su 
fama. 
También cantaron Martine'H y Sco-
tti. 
LA PL0TA DEL ATLANTICO 
Norfolk, Virginia, Enero 1. — La 
flota del Atlántico se prepara paraa 
reunirse en Hamptonroads y zarpar en 
dirección a Cuba para efectuar ma-
niobras. 
C e n g r e q a c i é n d e l a A n u n c í a t e d e l C o l e g i o d e B e l é n 
Niños que efectuaron la Primara Co munión en Belén, el domingo anterior. 
n o i c i v e r 
a r a 
L o s P í e s 
A d o l o r i -
d o s . 
T>ARA los pies lastimados, adolo-
Jr^ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y abra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. trat£do de conseguir alivio sia lograrlo, procure Ud. conseguir el linimento Mmard. porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
l i N I M E N T O 
U M l N A R D 
New York, Enero 1.—Entre ól va-
por Calamares, de Puerto Limón y 
Ha vana. 
Boston, Enero 1 Entr óel vapor 
Limón, de Puerto Limón y Habana. 
Delaware Broakwater, Enero 1 — 
Pasó el vapor noruego Tinies para 
FiJadelfia 
Baltimore, Enero 1.—Entró el va-
por inglés Chiswick, do Felton. 
Salió el vapor Claveresh. p ara 
Felton. 
Jacksonv.llle, Enero 1. — Salió la 
goleta P. J . McLaughlin, para puer-
tos cubanos. 
Port Eads, Enero 1—Entró el va-
por Excolsíor, do la Habana. 
Salió el vapor Martin Sáenz, para 
Cádiz y Barcelona vía Habana. 
Newport ÑewS, Enero 1.—Salió el 
vapor Nlcholas Cuneo, para Santia-
go y Sagua la Grande. 
Galvohton, Enero 1 Salió el va-
por Bowden, para Matanzas, Santia-
go y Guaníánamo. 
Boca Grande, Enero 1.—'Entró el 
vapor Angel B. Pérez, de la Habana. 
BUSCANDO AL ASESINO DE 
MRS. ROBERTS 
Filadelfia, Enero 1.—Aunque unos 
veinte detectives están tratando de 
aclarar el misterio que rodea el ase-
sinato de Grace Roberts, la joven mo-
delo de artistas, llevado a cabo en 
s u í apartamentos en esta ciudad el 
sábado último, aun no han encontra-
do nada que pueda servir de rastro 
para llegar hasta el asesino. El ca-
dáver de la infortunada joven fué en-
contrado por el conserje de la casa 
donde tenía ella sus apartamentos. 
La infeliz mujer había sido brutal-
mente golpeada, el cráneo lo tenía 
hundido; el asesino acometió a su 
victima, al parecer, con una plancha 
eléctrica. 
No obstante el hecho de exiotir 
HORROROSO INCENDIO 
Quebec, Enero 1.—En un asilo de 
dementes, situado en un barrio apar-
tado de Saint Ferdinand de Halifax, 
se declaró el sábado, a una hora 
avanzada, un incendio que destruyó el 
viejo edificio y ocasionó la muerte 
de 45 asiladas y una Hermana de 
la Caridad. 
Las heroicas y abnegadas Hermanas 
de la Caridad, sin ningún auxilio de 
fuera, trabajaron solas en la obra de 
salvamento, sin que un sólo hombre 
llegara a ayudarlas, sino hasta después 
de que perecieron las 46 infeiicej mu-
jeres. 
Las Hermanas lograron salvar a las 
135 asiladas restantes y a 30 alumnas 
de una escuela situada en un ala del 
edificio. 
La Hermana que pereció víctima 
de su heroico arrojo, se esforzaba por 
salvar a una de las asiladas, cuando 
se vio irremisiblemente envuelta por 
las llamas. 
Según noticias que se han recibi-
do en esta ciudad, las pérdidas no 
pasarán de $100.000. 
Ignórase la causa del incendio. 
APERTURA DE UN NUEVO CANAL 
St. George, Bermuda, Enero 1.—El 
nuevo icanal que conecta con la bahía 
de St. George, ha sido inaugurado hoy 
oficialmente por el Gobernador, los 
miembros de la Legislatura, los Je-
fes del ejército y la marina, y em-
pleados civiles y miembros de la cor-
poración de Hamilton. El primer barco 
que atravesó el canal después de su 
inauguración fué un vapor noruego 
que viene en busca de carbón. 
EL BANCO DE ESPAÑA 
Madrid, Enero 1.—El Banco de Es-
paña ha aumentado su reserva en oro 
en 19.000.000 de pesetas durante la 
última semana, dice el "Diario Uni-
versal." Agrega el citado periódico que 
las reservas de esta institución han-
caria ascienden ahora a 1.225.000.000 
pesetas. El aumento de la reserva des-
de Diciembre 31, 1914, han sido 
607.000.000 pesetas. 
Pasa de 17 años que la Congrega-
ción Mariana d« tía Anuiiciata del Co-
legio de Belén viene dedicándose a la 
instrucción catequística de los niños 
pobres. Emipiezan las dases en Sep-
tiembre, concluyéndose en Junio. 
Estos niños, después de la enseñan-
za doctrinal, oyen misa, cumpliendo 
con ea Precepto de oiría entera los 
días festivos. A los efectos d© lia. con-
fesión y comunión el curso se divide 
en dos cursillos: uno qfuis concluye en 
Diciembre y otro en Junio. 
Antes de Jas vacantes d-s ambos se 
celebra Comunión, en la cual recib-rn 
a] Señor por vez piúmera cuantos el 
Director considera suficientemente 
ms-truidos para hacerlo con fruto. 
A esta g-enerajl preparación ' se 
agreg-a otra esfpecial, en trets días con. 
«ecutxvos, anteriores a la fi&sta. 
La Comunión general del primer 
cursillo del cuirso g-enerail de 1916 a 
1917 se reailizó ©1 domingo 31 del an-
terior mes, a das ocho de la mañana, 
en el salón de actos del Colegio de 
Belén; levantándose un ibonito altar 
por los Hermanos Oribe y Olazaba'], 
Ofició el Rector dol Colegio, R. P. 
L A 
(VIENE DE JLX PRIMERA. 1 
greso alcanzado, y recibirá ¡a admi-
ración que hasta ei presente le otor-
gan propios y extraños. 
Dijo ei doctor Lónez del Valle que 
el actual Secretario había recogido 
la obra de sus antecesores, aportan-
do a la misma nuevos horizonites ea 
los que se presentían grandes triun-
fos para el porvenir de la patria, 
contando para ello con la coopera-
ción de todas las clases sociailes. 
Enalteció las virtudes de la mujer 
cubana, que acudía presurosa a estos 
coBcursoe de maternidad, demos-
trando que sabía cuidar y ¡proteger 
a sus hijos, a pesar de los'obstáculos 
con que la pobrera le obligaba a lu-
char y defenderse nnichas veces. 
Como dato elocuente para demos-
trar que las madres deben de ama-
mantar a sus hijos y seguir los con-
sejcs dol cuerpo de enfermeras, en 
beneficio d® la salud de aquéllos, ci-
te a la distinguida dama María Al-
barrán de Presuo, esposa de una de 
las gloria8 del cuerpo médico de Cu-
ba, que viene a sentar el precedente, 
presentando al concurro a su hijo 
lactado a sus pechos bajo la observa-
ción de los preceptos que la Sanidad 
recomienda. 
Dijo que esta distinguida señora, 
al presentar a su tierno vástago, no 
lo hacía con el propósito de obtener 
recomjpensia alguna, que sólo preten-
día inculcar el ejomjplo de su obra y 
favorecer con dos premios, uno de 
¡sesenta pesos y otro de cuarenta, a 
los don niños que, a juicio del Jura-
do, a ellos fueran acreedores. Ejem-
plos como este—lagregó —deben ser 
imitados por las fam,ilia3 acomoda-
das en los concursos sucesiivos; Dios 
sabrá recompensar a esas almag que 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoafD, Zt T e l k-mn 
G A R O S A Y A L O N S O 
Antonino Oraá, di&tribuyendo la Sa-
grada Comunión a 512 niños, sdendo 
de primera Comumlón los siguientes: 
Alfonso Benítez. Ambrosio Ugarte^ 
Andrés Laa-rascochea, Antonio Val-
dés, Antonio Vailie, Avelino Peñica, 
Antonio Piñelro, Balitólo Rapé, Ca-
lixto Fernández, Carlos M. Armente-
los, Diego Motazón, Domingo Santa-
na, Enique Ochandorena, Enriique 
Valdés, Ernesto Armáis, Fernando 
Cruz, Francisco Viciedo, Gerardo Lla-
ma, Gerardo Monte, Guillermo Eloy, 
Jesús Pedro Piniiílos, Joaquín Planas 
José Elercegui, Jo^é Fernández, José 
F. -Quirós, José García, Carlos Ber-
ohal, José L. Rodríguez, José Luis 
Larracochea, José María Rudz, José 
Santana, Juan F. Chenard, Juan Man 
Collado, Juan Ugarte, Luis Fernán-
dez, Luis Ruiz, Luis Suárez, Manuel 
Alvarez, Manuel Delgado, Manuel 
López, Manuel Ochandoreina, Miguel 
Larri, Carlos Berdíal, Néstor Horta, 
Nicaslo Martínez, Nicolás Santana, 
Pascual Ramos, Pedro Marqüetl, Pe-
dro Vaklés, Rafael Sarri, Ramiro Ra-
mos, Raúl Alvarez, Ricardo Quintero, 
Sergio Moliner, Simón González, 
Teodoro Llano, Teodoro P. Pinilla, 
Ubaldo Ochca y Urbano Moliner, 
Asimismo comuügatron los cate-
quistas, los congregantes obreros, el 
Presidente y otros congregantes. 
E'l Director do la Congregación de. 
Ja Anunciata y sus obras, R. P. Jorge 
Camarero, dirigió los fervorine®, de 
preparación y acción de graedas. 
E l coro del Catecismo cantó con su-
blime sencillez y perfección diferen-
tes motetes en honor al Santísimo Sa-
íramento, y después de la misa ví-
Uancicos al' Niño Jesús. 
Concluido acto tan conmovedor, se 
obsequió a los niños con sandv/ich; se 
rifó un cochinillo regalo deü Presiden-
te de la Congregación, doctor Ramón 
y Echevairría, designando la suerte 
al niño Antonio del VaJll©. 
Acto seguido un guanajo, regalo de 
la señorita Manuela Iriarte, corres-
pondió a Urbano González. Hubo re-
galos especiales para los de primera 
comunión y los del coro. 
Nuestra felicitación a la Sección 
Catequística y al Director de la Con-
gregación, R. P. Jorge Camarero, por 
obra tan grata a Dios y provechosa a 
la sociedad. 
Cuantos la protegen i-eaílizan un 
labor, religiosa y patriótica. 
UN CATOLICO 
que con sus acciones y virtudes cum-
plen con log deberes de la religión 
en uno de sus más fundamentales 
preceptos. 
E L DOCTOR RAMOS 
Después del doctor López del Va-
lle hizo uso de la palabra el doctor 
Domingo Ramos, secretario del Ju-
rado, leyendo la memoria de los tra-
bajos realizados durante el año por 
fc) Cuerpo de Enfermeras Visitado-
ra^ cuya' jefe es la señorita Gue-
vara . 
Dicha memoria reseña los progre-
sos alcanzados, los nuevos premios 
particulares donados, los que ya co-
nocer1: nuestros lectores. 
Concluyó dicho trabajo con ios si-
guientes párrafoa: 
"El premio de maternidad que re-
presenta un valiosísimo y eficaz 
complemento del Servicio de Higier.ie 
Infantil, ha sido en el orden históri-
co, su avanzada en la marcha de ex-
tensión sanitaria hacia toda la Re-
pública. 
Y en esta hora solemne, en que 
por vez primera nos agrupamos pro-
maternidad alrededor de esa estatua 
de Carlos Finlay, que penpetúa entre 
nosotros a un grande homibre cuya 
tenacidad y genio dieron día.s de glo-
ria a su patria e inmortalidad a su 
nombre; en que nos congregamos 
aquí para premiar a la mujer y al 
niño, en su más alta e importante 
función! social; en q̂ ê una genera-
ción hecha saluda con amor á una 
generación qiie surge con ansias de 
vida para recoger de aquella el lega-
do de la patria que pronto pasará a 
sus manos; ©n esta hora de intensa 
emoción y de regocijo en que los ciu-
dadanos de hoy, alientan, estimulan 
y premian a los ciudadanos del ma-
ñana; en esta hora de fiesta nacional 
en que un vibrante empeño de me-
joramiento y de progreso preside e 
inspira nuestros sentimientos más 
mero y segundo, consistentes en una I Isidoro Pérez y fíunüia. familia n-c/ianr. „̂ -n 'io ;™,««.̂ ti AO. î i Mauricio Suárez, Jos'; Mufilz, Rf tuedaila de oro con la imagen de \a.\ Molina Baioh¿t jardín, Coro, 
Candad, y sesenta pesos y una me- -
dalla de plata, con la propia imagen 
y cuarenta pesos, respectivamente, 
que\ se dieron a los niños Pedro Pa-
blo Espuelas y José A. Maura. 
E l ipremio "Alicia Rivero", consis-
tente en un diploma y donativo de 
25 pesos, lo obtuvo el niño Silvio F . 
Taquechel. , 
Lo? premios "José A. Fresno" y 
"Albarrán", fueron otorgados a los 
rmos Miguel González Bermúdez y 
Kumbcrto Vega García. 
Estes premios consisten en diplo-
mas y donativos de 60 y 40 peso.:., 
resnectivamente. 
LOS NIÑOS QUE NO OBTUVIE-
RON PREMIOS 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Raimundo Menocal, donó diez pesos 
a treinta madres! de niños que no ob-
tuvieron premios. 
La casa de Claudio Conde regaló 
doce docenas de botellas de cerveza 
marca "Perro" para que se le regale 
al premio de maternidad seis doce-
nas, al segundo cuatro, y al tercero 
dos. ' . 
Después de haberse efectuado la 
repartición de premios, el Presidente 
con tjiu señora y todos los Invitados 
pasaron al saüón do sesiones de la 
Junta Nacional de Sanidad, a tomar 
ponche a la romana y sawdwichs ser-
vaos por "La Habanera." 
SE REPARTIERON JUGUETES 
Los centenares de niños que desfi-
laron por la SecretarífL de Sanidad 
fueron obsequiados con infinidad de 
juguetes, adquiridos unos por el De-
partamento y otros dorados a ese 
fin ñor industriales y comerciantes. 
LA SEÑORITA GUEVARA 
La señorita Guevara, jefe del Cuer-
po de Enfermeras, realizó una eficaz 
labor ,atettdiendo a las innumerables 
criaturas que en brazos de sus ma-
famili , ili  do Falla, 
anón Chao 
Pernns, 
Masada, Bendamio, Vallina, Garcilaso, 
Laureano Fernández, Ilicardo GaKna. Ma.-
ximino González, Antonio Alvarez, Valon-
tiu Alvarez. Cristina Fernández, Ceferlno 
Alonso, Pedro García, H. L. Vantress, Jlo-
M-rido Carbonell, Kioardo Sánchez, María 
Tormo y Angel Carreño. 
m 
En La, jefatura de policía se presen-
tó Juan Martínez, dependiente del ca. 
t¿ Las Villas, manifestando que dos 
individuos nombrados Tomás Acosta 
y Evelio Betancourt, entraron ê  el 
referido cafó consumiendo varia^ be-
bidas, negándose después a pagar el 
importe de las mismas. 
En el acto acudió el vigilante José 
Priel conduciéndolos a la estación a 
lo que se negó Betancorut. _ 
Para auxiliar ¡al vigilante Priel, acu 
dió su compañero Francisco Cousa. 
Betancourt, siguió ~esistiéndose y 
el vigilante Piriel, al hacer uso del 
club, para hacer obedecer a Betan-
court, lo hzo con tan mala suerte que 
le dió un golpe al vigilante Cousa. 
que le abolló la gorra produciéndole 
una herida monos grave en la cabeza. 
CORTES-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncisse en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes; De 8 a 10 y 
media de la manana y de 12 a 4 de 
la tarde. - i * 
Los billetes de Io ,fer^ 
expedidos hasta las DIEZ del día do 
la salida. v -
Las pólizas de canga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
fas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carta a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre v puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor c'arídad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dol puerto 
de destino. 
D© más pormenores© ímponará »a 
cousignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 








San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas do Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre ei 2 de Enero, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse da un cer-
tificado ; expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar «1 bi-
llete de pasaje. 
Los bflietea de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer* 
ias, sin cuyo requisito sarán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno do equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapos? ' 
caros, es preciso que todos dedique-j dres ^^tleron a la fiesta. Su acti; 
mos un recuerdo a los que han ido 
cayendo en el camino, y sobre todo 
a los que nos dejaren en él, algo de 
eu propia vida en o'̂ ras imperecedo-
rae y gloriosas ,a los que ausentes 
hoy por designio inapeable del Des-
tino, viven y vivirán en el corazón 
nuestro a la sombra de un cariño 
inagotable y en el corazón de esas 
madres y de esos niños que unidos 
por el nexo de la gratiftúd y e] amor, 
forman ahora, en esta hora solemne. 
V,VÍ bello monumento que late y que 
siente, erigido en lo Invisible y en lo 
Eterpo, a ía memoria de aquellos dos 
grandes homibres, que hoy por des-
gracia no podemos ver entro nosotros 
como hace un año; pero que están se-
guramente en nosotros y con roso-
tros: Enrique Núñez y Enrique Bar-
net." 
La concurrencia premió con gran-
deg aplausos a los distinguidos doc-
tores Menocal, López del Valle *y 
Ramos. 
LOS PREMIOS 
Se procedió después a la distribu-
ción de los (premios otorgados por el 
Jurado.Estos fueron entregados por 
el señor Presidente de la República 
y su esposa, prendiendo ésta las me-
dallas en el pecho de los nños, pro-
digándolas cariciasi v atenciones. 
PREMIO NACIONAL A LA MA-
TERNIDAD "DOCTOR EN-
RIQUE NUÑEZ" 
lo. Un diploma y un donativo ds 
250 pesos al niño Juan de Dios Gó-
mez y Cartas, de Sania Isabel do las 
Laja», blanco, de nueve meses y con 
24 libras y 8 onzas de peso. 
2o. Um diploma y \in donativo da 
100 pê os a la niña Elena Rodríguez, 
de Caimito de Guayabal, blanca, de 
nueve meses y 20 libras de peso. 
So. Un diploma y un donativo de 
50 pesos al niño Héctor Alvarez, de 
Chaparra, d® esis meses y medio y 21 
y media libras. 
Además correspondió al tercer pre-
mio una medalla de bronce 
PREMIOS DE HONOR A FAMI-
LIAS PUDIENTES 
lo. Medalla de oro y ur diploma 
al nlno Emilio Martínez Buzora, blan 
co, de seis meses de nacido, de 2 2 ¿ 
libras y vecino de Acosta 67. 
2o. Un diploma y medalla de pla-
ta, al niño José Vidal Aparicio, blan-
co, de cinco meses, de 21 libras y ve-
cíeo de San Miguel 175. 
PREMIOS PARTICULARES 
Premios "Rosario Menocal", pri-
vidad y atenciones merecieron infi-
nitoñ plácemes. -> 
A las once de la mañana terminó 
la fiesta, desfilando la inmensa con-
currencia que llenaba el amplio local 
de la Secretaría de Sanidad. 
E l premio a la Maternidad gana 
pToééldtos cada año.. 
Tanto el señor Secretario de Sani-
dad como los demás jefes de aquella 
dependencia, recibieron ayer inconta-
bles felicitaciones». 
í S r ^ t o i f l i i i s i 
t ' N ANCIAXO Y rif XIíJO AKliOLJLADOS 
El doctor Reyes asistió anoobe en su 
domicilio al anciano Antonio Jjarrea, de 65 
años y vecino de 13 esquina a K, en el 
Vedado, de desgarraduras en la mano y 
muslo derechos y fractura de la tibia del 
xmsrao lado. 
El paciente, debido al grave estado en 
que se encuentra, no pudo prestar decla-
ración. 
Larrea recibió las lesiones que presenta, 
al ser arrollado por el automóvil 2269, en 
loa momentos en que bajaba de un tran-
vía en la calle Linea entre K y L, en el 
Vedado. 
El chauffeur que conducía la máquina 
huyó, sin que fuera detenido. 
En la calle de Estóvez, frente ni mi-
mero 14, fué arrollado por el automóvil 
2607. que guiaba José Roy Franco, vecino 
de Prado 50, el menor Melanio Cárdenas, 
de 8 años y vecino de Luz 68, recibiendo 
lesiones graves. 
El doctor Muñís, del Centro de Socorros 
del Cerro, lo as'e<tló de una herida en la 
cabeza, desgarraduras en el labio inferior 
y fenómenos do conmoción terebral. 
El chauffeur quedó en libertad por apa-
recer el hecho puramente casual, según 
las declaraciones prestadas ante la poli-
cía. 
l e r o g r w s r e c i b i d o s 
Euero 1, 19.17. 
A bordo del "Alfonso XIII", en el mar 
vía Mlami.—DIARIO DE LA MARINA.--
Feliz año desean a Cuba y al DIARIO, 
fnmiliares y amigos, José Mfirín González 
Dionisio FernAndez, Víctor Cuesta, Ma-
nuel FernAndez, Enrique García. José Sím-
chez jr Armando Gómez. 
Diciembre 31. 
"Infinita Isabel", en la mar, vía Miainl.— 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Feliz aDo nuevo. Con baen tiempo ll». 
paremos a esa el nil'rcoles. D. Cesáreo. 
Vía, Martínez, Concha Navaro, Teudla 
Sainz, Rufino Ortlz, Benjamín García' 
Fructuoso Prendes, Antonio Amor, Ra-
món Menéndez, Manuel Piodngue:'. Arruza 
Aniceto Urlarte, Vietorio Cueto, Eladio 
Blanto Ovies, Javier I tur ría, José Mana 
Tranauco, Joa^iin Huarte y fa nilln .Tnan 
¡íuárez y familia, Ignacio Alonso y familia 
V I S O 
A L O S D E V O T O S D E S. A N T O N I O 
El día 2 es el martes primero del año 
1917 y en él tendrá lugar la solemnidad 
que en favor do las Huerfanitas de San 
Vicente se celebran los primeros martes 
de mea en Belén. 
A las ocho será la misa solemne, con 
sermón del B. P. Arbeloa. 
31418 2 e-
A L F 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
E N HONOR DE SAN ANTONIO El día 2, martes primero', se celebra-rá la función mensual en honor de San Antonio, con comunión general, a las 7 y media, y a las 9 misa con orquesta y plá-tica. 
31S50 2 e. 
V 
o r e s y é r r e o s 
OS ¿A 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES l íK 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Tel«erafí» sin hüos) 
El Vapor 
Saldrá de este puerto SOBRE e] 






admitiendo para dichos praertos SO 
LAMENTE pasajeros de Primera, Se-
gunda y Tercera Preferente. 
Bl vapor 




Sobre el día 2 do Enoro, lie. 






ol pO da Enero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE E N 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<> embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano, 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA . " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
fru nombre y puerto á« destino, con 




San Ignacio, 72 (altos.) 
U : finta P ^ f é Y Í W , 
SERVÍCIO H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por Beman». 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS 7 E L C A N A D A , A R R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
balidas bisemanales para Progro 
eo, Ver»cruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 





P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 2 M j 9 , 7 
E l á r b o l k N a v i d a d d e ¡ e s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
O b s e q u i o s a 3 0 0 n i ñ o s p o b r e s . M ú s i c a , c a n t o y p o e s í a s . D i s c u r s o d e l M u s t r í -
s i m o S e ñ o r O b i s p o d e C i ñ a . 
E l . I. Y R. SR. OBISPO I>E CIÑA, CABAliIBEROS DE COLON Y OTROS A8IST ENTES AL ARBOL DE NAVIDAD 
E l 2 4 del pasado demostraron los 
Caballeros de Colón, su amor al Cris-
to, recibiéndole en sus pechos. Ayer 
lo demostraron al prójimo obsequian 
do a 300 niños pobres, con jugue-
tes, cajas de galletlcas, guayaba y 
bombones, en el colegio de Jesús Ma-
ría, que en Revillagigedo 9 8, dirige 
Sor María Campos. Más como Je-
sucristo dice: Cuanto hicieréis a uno 
de estos pequeñuelos, a mi me lo 
hacéis , restilta la unión de estos dos 
amores que se funden en uno sólo, 
en amar y poseer al Señor por toda 
la eternidad. 
E l patio del colegio se hallaba ar-
tíst icamente decorado, levantándose 
en la parte central un gran árbol de 
Navidad. 
Fueron verificando la distribución 
equitativamente, con inmenso cariño 
Mirs de Hornsby y su bellísima hi-
j a ; Mrs. de Fitzgerald; señora Tere-
sa Lasca de Carballo, con sus her-
mosas hijas, María Teresa y Merce-
des; señora Manuela Bérriz de Val-
dés; Silvia Campanioni de Fernán-
dez; señoritas René y Leticia Cam-
panioni; Emilia Enseñat; América 
Nogueira, la gentil María Luisa Her-
nández; Mercedes Villalonga; Dora 
G-uzmán y la señora María L , Rie-
ra. 
E n breve espacio de tiempo que-
daron libres mesas y anaqueles de 
los objetos que pasaron a poder de 
los niños. 
Las alumnas del colegio, efectua-
ron trabajos gimnásticos, de bande-
ras; poesía a San Vicente de Paul; 
Diálogo, el reparto de juguetes; Mo-
nólogo Abandonada; Angeles y Pas-
tores, en Belén; Elección de carrera 
par?, el I^iño Jesús. 
Todo muy artísticamente ejecuta-
do, y unánimemente aplaudido. 
Jesús en el Portal de Belén, fué 
un cuadro hermosísimo, siendo ova-
cionadas las virtuosas profesoras-, las 
Hijas de la Caridad. 
E l I . señor Obispo de Ciña, que 
preside el acto con los caballeros 
Juan J . Mustiozabal, Arturo Fernán-
dez, Hornsby, Fitzgeld, Jorrín; Bat-
lle y los Padres Paules Juan Alvarez, 
Canellaa e Irisarri, pronunció un be-
llísimo discurso hablando del Naci-
miento del Señor, de la alegría que 
la fiesta de Navidad produce en los 
pueblos cristianos; de las ceremo-
nias tiernísimas del Nacimiento, fe-
licitando a las Madres y alumnas por 
Ib bien que lo representaron; felici-
ta'a los Caballeros de Colón por su 
gran obra do caridad, exhortándolos 
a seguir en tan santa obra. 
Se le aplaudió y vitoreó; así como 
a los Caballeros de Colón. 
Nuestra felicitación a los Caballe-
ros del Consejo San Agustín número 
13 90, por el Arbol de Navidad, por 
ellos costeados en honor a los niños 
pobres y al comité organizador de 
distinguidas damas, que presidió la 
digna esposa de nuestro querido Di-
rectoí. 
Bien empezáis a cumplir vuestros 
lemas de caridad y fraternidad. 
Un Oatólíco, 
L O S D E I A C A J A . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Biscuit Glacé Praline; Gateau Mo-
derne. 
Trommage Seville. 
Café, cigares, Liqueurs. 
Vins: 
Jerez Amontillado; Santernes; Oha 
teau Lafitte; Chambertín; Champán 
Viuda Cliquot: 
Todo admirable, todo alegre, todo 
digno del cautivador festejadi y de 
los asturianos que allí fraternizaban. 
Hubo brindis y muy elocuentes; 
el primero lo dijo muy gentilmente, 
el Secretario de la Caja, Eduardo 
González Bobes, que ofreció a Ber-
nardo Pérez el homenaje de cariño 
"que sus compañeros le ofrecían; el 
segundo, del doctor Agustín Varona, 
Director ilustre del Sanatorio "Co-
vadonga"; doctor elocuente que dis-
culpó la ausencia del Consejero Pola; 
que felicitó vibrantemente al feste-
jado poi- su labor sin ejemplo y que 
felicitó y saludó a nuestro respetable 
Director con una ternura y un en-
tusiasmo que arrancó aplausos deli-
rantes. Brindó en tercer lugar el Pre-
sidente del Centro Asturiano, señor 
Maximino Fernández y González. Su 
voz elocuente y su gesto donoso, ma-
nifestó que se honraba en traer a 
este festejo, organizado en honor de 
la popularidad arrolladora ya de Ber-
nardo Pérez, la representación de los 
cuarenta mil socios del Centro para 
tributarle el aplauso sonoro que su 
labor merecía. Y terminó su discurso 
enviando un respetuoso saludo para 
el Alcalde de la Habana y otro muy 
tierno, muy elocuente, muy sincero, 
pa-ra nuentiro quelUdo ¡Direotor, al 
que calificó de periodista insigne, de 
asturiano ilustre, de hombre venera-
ble que goza en Cuba de todos los 
prestigios arrancados por su talen-
to indiscutible. 
Grandes aplausos. 
Víctor Echevarría dijo. To pido 
que las flores que perfurratron esta 
fiesta de gratitud a Bernardo Pérez, 
se deshojen a los pies de la 'bella y 
virtuosa dama que es reina de su 
hogar y madre amantísinm de sus 
hijos. Y dicho y hecho. 
Reina' y Campanario. Loa señores 
don José Solís, don Genaro Acevedo, 
don Nicolás Gayo Parrondo, don 
Eduardo González Bobes y un tal don 
Fernando, suben a un palacio. Laa 
puertas se abrieron. Una dama be-
lla y virtuosa nos sonríe; era la ca-
ricia del corazón de Bernardo Pérez, 
el que inspira todas sus alegrías, to-
das sus bondades, todas sus hidal-
guías, todo su amor a las proles. Y 
la dama al recibir las flores, al abra-
zarlas, al besarlas conmovida, dijo: 
Me lo robáis muchas horas, muchas 
horas; pero estas flores me dicen 
que mi esposo durante esas horas 
cumple con deberes que mañana se-
rán orgullo de nuestros hijos. 
Luego champán, tertulia encanta-
dora, calor de hogar donde la fellci- i 
dad canta su ritmo todos los días 
T>. F . 
E l ihistrísimo Obispo Diooesa.no, 
-fcñor González Estrada, y el Rector 
cíe Belén, Pádre Oraá, y el Padre Gu-
tiérrez Lanza entraron a laé tres en 
¡junto, haciéndolo acto seguido los 
canónigos á& la GatedraJI y demás re-
presentaciones def} Clero y las Comu-
nidades rédigiosas. 
E l Claustro Universitario con el 
Rectór, doctor Gabriel CaSnso, y cate-
dráticos del Instituto de Segunda E n -
señanza de la Habana, en unión de la 
Junta de Educación, entraron, a las 
tres y diez minutos. 
A las tres y veinte correspondió n 
ios jefes y oficiales del Ejército y da 
'.a Marina Nacional y a las tres y me-
dia -[os jefes y oficiales de la Policía 
Nacional, Secreta y Judicial. 
A las tres y cntarenta y cinco Aca-
demias de Ciencias, de Artos y Le-
das y de la Historia, así como la So-
ciedad de Amigos, del País, Junta Sti-
perior de Sanidad y Beneficencia. Co-
legio de Abogados y Colegio Nota-
rial. 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia, Emigrados Re-
volucionarios Cubanos y Junta Pa-
triótica Na£ional, a las cuatro ev. 
punto. 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y 
veteranos de la guerra hispamo-amc--
i'ioana, a las cuatro y diez minutos. 
A las cuatro y veinte los jefes de 
Sección y de Negociados d© las dis-
tintas dependencias, sobresaliendo I o p 
de la Secretaría de Gobernación, de 
cuyo departamento concurrieron los 
señores Hernández, Vega, Reyes, Ma-
rín, Figuoredo, Valencia y O'Farril. 
E n representación de la prensa los 
directores de " L a Discusión", señor 
Manuel María Coronado, y diei DIA-
RIO D E L A MARINA, Excmo. Sr. D. 
Niteolás Rivero. Y una comisión de.la 
Asociación de Repórters, formada 
por los señores José A. Fernández, 
Raúl Marsans, Teófilo Pérez, Fede-
rico Rosainz y José Notario. 
Por la Cámara de Comercio concu-
rrieron el Presidente de la Sección de 
Industria s'eñor Planicxl, quien repre-
sentaba al Presidente propietario s<*-
ñor Zaldo, y los vocales señores Mo-
rales de 'los Ríos, Cárdenas y Pérez, 
y el secretario señor Durán. 
L a Cámara de Comercio Española 
estuvo representada por los señores 
Cagigas, Pou, Soro y Ramón López 
Concurrieron por el Casino Español 
el Presidente, señor Maciá, y los vo-
cales señores doctor Jover, Cuervo, 
Vidal y Juncaidella. 
A l Centro Asturianolo representa-
icn su Presidente, señor Maximdno 
Fernández, y los señores Peón y Víc-
tor López. 
E l Centro Castellano estuvo repre-
sentado por los señores Tomé, Presi-
dente, y los vocales señores Marqués 
de Esteban, Merino y Vidaña. 
Los señores Mimó y Muntal repre-
sentaron al Centro Catalán y afl Ale-
mán el señor Upmann y dos más. 
E l Presidente, señor Pons, ©l señor 
Cartaya y ol Secretario señor Martí 
representaron a la. Asociación de De-
pendientes de la Habana, habiendo 
concurrido por el Centro Gailflego los 
señores Soto Fernández y Gradaille. 
Don Antonio Suárez, Presidente de 
la Asociación Canaria, y el Secretario 
de la misma, señor Eduardo Iglesias, 
concurrieron al acto en representa-1 
ción de la sociedad citada. 
Por la Escuela de Artes y Ofictos 
asistieron el doctor Hoyos y otros, no 
habiendo concurrido su Director. f?e-
ñor Aguado, por encontrarse enfer-
mo. 
L a Cámara de los hijos de la Re-
pública de Chinia tamibién envió su re-
presentación, así como lá Asociación I 
de Maestros PúblicoiSi. 
A las cinco en punto y formando 
dos hileras entró el público en gene-
ral. 
Además de las representaciones i 
ya citadas concurrieron Oos doctores j 
González Lanuza, Dolz y Ensebio ¡ 
Hernández, y les señores Mendizábal, '• 
Primelles, hermanos Mendizábal, An-1 
djrés Hernández y ei gemeral Castillo 
Duany. 
L O S D I S C U R S O S 
Con motivo de la recepción de que 
¿amos cuenta, el Decano del Cuerpo 
Diplomático en Cuba, señor Fosalba, 
Ministro del Uruguay, leyó el alguien 
te discurso: 
"Excelentísimo señor: 
Tengo el honor de llevar la pala-
bra, ©u nombre de mis colegas de] 
Cuerpo Diplomático acreditado cerca 
del prestigioso Gobierno do Vuestra 
Excelencia y en «1 mío propio, para 
expresaros nuestra más efusiva sa-
lutación al empezar el nuevo año. 
A l llenar este deber, tan grato para 
mí, complázcome en ofrecer a Vues-
tra Exceiencia, invocando la honrosa 
representación que ostento, nuestras 
más vehementes protestas de agrade-
cimiento por las atenciones de que 
hemos sido objeto de parto de Vues-
tra Excelencia, y por las facilidades 
que nos lian dispensado vuestros ilus-
tres colaboradores de gobierno para 
el mejor desempeño de nuestros co-
metidos oficiales, ya que al servicio 
de lia cada vez más íntima armonía de 
Cuba con las naciones que nos cabe la 
fortuna de representar, habéis puesto 
a. contribución, uno y otros, el esfuer-
zo de vuestra sana política de apro-
ximación intensiva para un mutuo co-
nocimiento más exacto, una recipro-
cidad de intereses más estrecha, una 
comprensión más clara de los proble-
mias internacionales y una voluntad 
más firme para resolverlos-
Vuestro pueblo acaba de asombrar 
ai munido por la cuantía y la calidad 
de su producción, y como sabe muy 
bien que eQ. ejemplo ofrecido constitu-
ye un alto timbre de honor para Cu-
ba, ostenta orgulloso su riqueza; la 
única riqueza digna, porque surge de 
la ambición qtie eleva y del esfuer 
zo que ennoblece. 
Reconocemos y reverenciamos la 
intensa potencialidad y 'la capacidad 
de vuestro pueblo para disfrutar de 
las cualidades exquisitas que le han 
habilitado para crear ¡la patria pri-
mero y para engrandecerla, educar-
la y cimentarla sobre bases firmes 
después, magnificándola por La cons-
tante obtención de riquezas morales 
y materiales, bajo la hábil y propicia 
égida de vuestro Gobierno. 
Os ha cabido la satisfacción, Exce 
lentísimo Señor, de presidir una 
las más hermosas jomadas de demo-
cracia, que no ha podido pasar desa-
percibida para los jefes de las misio-
nes acreditadas en esta República. 
Cuba ha consagrado el día primero 
de Noviembre en la propia acción del 
pueblo, la realidad definitiva © incon-
testable de sus derechos: un comido 
ejemplarísimo, en que nadie pudo 
considerarse sin libertad para emitir 
a plena conciencia su voto, dentro de 
un régimen legal y en un amibiente de 
tranquilidad, de entusiasmo y de to-
1 srancia recíproca. 
E l Cuerpo Diplomático os felicita 
cordialmente por esa victoria del ci-
vismo—que es el triunfo de todos los 
cubanos,—porque ©1 sufragio, dentro 
de la legalidad y el orden, ©s una fun-
ción esencialmente nacional, ©s ©1 de-
recho en acción, es la democracia ©n 
fecundo movimiento, ©s la realidad 
más palpable y necesaria del gobier-
no propio dentro de una soberanía 
regida por sí misma. 
También acabamos de presenciar, 
íisociándonos a vuestro regocijo, otro 
contecimiento transcendental: me 
refiero al primer Congreso Jurídico 
Cubano, apenas clausurado anteayer, 
que en el vasto programa de sus tra-
bajos, obedeciendo a las tendencias 
modernas, ha establecido y se prepa-
ra a codificar las que no tardarán en 
ser reglas nacionales más conformes 
con los principios del derecho sobre 
las personas, las cosas y las funcio-
nes civiles. 
Ha de cimentai* sobre bases avan-
?adas, seguras y precisas ila protec-
ción del individuo y de siu prole y el 
goce más amplio de sus bienes, reali-
zándolo en provecho de todos, nacio-
nales y extranjeros, con un espíritu 
liberal y generoso de que a justo^tí-
tulo puedeai enorgullecerse sus ini-
ciadores y que valdrá a Cuba, en días 
cercanos, la transfusión de nueva y 
rica sangre, el esfuerzo de nuevos 
brazos y el copioso derramamiento 
de nuevos capitales en su suelo. 
E l Cuerpo Diplomático os augura, 
Excel en tísimo Señor, toda clase d© fe. 
Ucidades y satisfacciones personales, 
y hace votos porque el nuevo año se 
presente y transcurra igualmente 
pródigo para la riqueza de Cuba y 
porque vuestro pueblo pueda conti-
nuar gozando—satisfecho, dichoso y 
€n la plenitud de su derecho—de la 
libertad y de la paz que ha sabido al-
canzar con su patriótico esfuerzo y 
que constituye la base más firme del 
bienestar general." 
E l discurso de] diplomático ant3S 
citado lo contestó ©1 Jefe d©! Estado 
cubano en la forma siguiente: 
"Señor Decano del Cuorpo Diplo-
mático: 
Acepto sinceramente agradecido «i 
atento saludo que me dirige Vuestra 
Excelencia en su nomibre y ©n ©1 del 
honorable del Cuerpo Diplomático, al 
comenzar el nuevo año. 
Especial satisfacción me han cau-
sado las manifestaciones de Vuestra 
Excelencia invocando la honrosa re-
presentación qUe ostentáis en ©ste ac-
to, al reconocer y estimar las aten-
ciones de que habéis sido objeto y las 
facilidades que habéis tenido por par. 
te de mi Gobierno y por la mía pro-
pia, pai-a el mejor desempeño de 
vuestros altos cargos, en ]os que me 
es grato declarar os habéis conducido 
con el tacto y la exquisita discreción 
de expertos diplomáticos. 
Estimo altamente, señor Decano, la 
felicitación que me hacéis por las 
elecciones recientemente realizadas, 
en las qu© nuestro pueblo dió prue-
bas de su cultura y civismo, compla-
ciéndome mucho la bondadosa aten-
ción que dedicáis al desarrollo de 
nuestra riqueza y nuestra labor inte-
lectual, que en vuestra competente y 
autorizarla opinión capacitan a nuev 
tro pueblo para ©ngrandecer la pa-
tria que crearon con tan cruentos sa-
crificios. 
Yo acepto profundamente agradeci-
do, excelentísimos señores, vuestras 
felicitaciones por mi bienestar perso-
nal y vuestros votos por la prosperi-
dad de la República, haciéndoilos a mi 
vez muy sentidos por la dicha perso-
nal de Vuestras Excelencias y el ©n-
grandeclmiento moral y material de 
los naciones que tan dignamente re-
presentáis." 
Durante la recepción la Banda dol 
regimiento "Maceo", de artálieria, si-
tuada en el patio de Palacio, ©jecuto 
ej siguiente programa: 
Durante la reoepoirtn, la banda del re-
gimiento Maceo, de Artillería, situada en el 
patio del Palacio, ejecutó el siguiente pro-
grama : 
1. —Marcha militar Presidente Menocal.— 
J. Molina Torres. 
2. —Overtura Semlramide.—Ros-.int. 
3. —Fantasía de la ópera Fedora.— U. 
Glordano. 
4. —Intermezzo The weddlng of the rose. 
—Jessel. 
5. —Fantasía de la ópera Bohemia.—Puc-
cinl. 
6. —Pot pourrlt de aires cubanos, Ma-
rlanith.—,T. Molina Torres. 
7. —Danzón, Ay, que me vengo cayendo. 
—Romeu. 
8. —One Step, Holiday.—D. Casas. 
9. —Peer gynt sulte.—E. Grleg. 
10. —Acto tercero de la ópera Tosca.— 
Puccini. 
11. —Potnourrit de aires cubanos.— F . 
Kcjas. 
1L—Vals, Violetta.—E. Waldteufel. 
13. —Fox trot Chim Chim.—Caryll. 
14. —Fantasía fie la ópera Fausto.—Gou-
nod. 
15. —Polka «le concierto para flautín.— 
F. Rojas. 
16. —Danzón, Heraldo, Marina y Lucha. 
—Romeu. 
17. —One step, The same oíd Sweethenra. 
•—Monaco. 
U n l a d r ó n s o r p r e n -
d i d o i n f r a p t i 
CUANDO R E G I S T R A B A L O S MUE-
B L E S D E UNA O F I C I N A , F U E D E 
T E N I D O POR L A P O L I C I A 
E n la tarde de ayer, al transitar 
por la calle de Acosta el agente de la 
Policía Judicial Francisco Suárez, 
oyó a unos menores que estaban fren, 
te a la casa Jesús María 57, que d© 
cían que dentro de la referida casa 
había un hombre que estaba robando, 
©1 cual había penetrado anteriormen 
te en otra casa de la calle d© Acosta, 
donde no había podido consumar su 
propósito. 
E l agente Suárez penetró en la ca-
sa, sorprendiendo en los momentos en 
qu© registraba un "burean" a José de 
los Reyes Santa Cruz Rosales o E l i -
jag^rate, sin domicilio conocido, ©1 
que al verse sorprendido opuso algu-
na resistencia. 
Conducido a la Jefatura de la Judi-
cial, en sus ropas se le ocupó una ca' 
dena de oro y un portamonedas de 
plata, cuya procedencia no pudo jus-
tificar. 
Santa Cruz había entrado anterior-
mente en la casa Acosta 74, y al ser 
sorprendido ñor una señora huyó por 
la calle de Picota introduciéndose en 
la oficina, donde fué detenido. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
a s F i e s t a s r í a s i g l e s i a P a r r o q u i a l d e l P i l a r 
E C E P C Í D 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
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tiández; Brastfll, doctor Gonzalo Arós-
legui; Estados Unidos, Hamel L 
Rodges; Gran Bretaña, Detnys Co-
'van; Panamá, René Dusaq; Argénti-
t.a, Lucas A. Córdova; Bolivia, Juan 
palacios; Chile, Arturo Díaz Garcés; 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu; 
Guatemala, Emilio Mazón; Nicara^ 
gua, Nicolás Rivero; Parag-uay, E n -
l'iq-ue R. Margarit; Perú, Warren E 
Harlau, y Venezuela Simón Mussó. 
A las dos y cuarenta y cinco minu-
ten entro en Palacio ©l Alcalde Muni-
cipal de ]a Habana, doctor Varona 
Snárez.en unión del Presidente del 
Ayuntamiento, señor Homedo, y diez 
f seia concejales. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
VIGILIA DE FIN DE ASO 
Los fervorosos adoradores nocturnos se 
Ltm reunido en la noche del 31 en la Igle-
sia del Saato Angel, para esperar el aflo 
que ayer empezó, en compañía de Jesús 
Sí era me uta do. 
De í l a 12 de la noche meditaron ante 
.lesús Sacramentado, las postrlnierias del 
tiempo. 
El , Párroco Monsefior Abascal, Director 
Ksplritual de la Sección Adoradora, hace 
bellísimas reflexiones; 
"¡El tiempo...! No hay cosa ano valga 
tanto como el tiempo, ni que tanto se mal-
gaste ni so desprecie. Con el tiempo he-
mos de comprar la eternidad : por el buen 
î so del tiempo adquiriremos una gloria... 
eterna : por el muí uso de ese don de Dios 
caeremos en un infierno eterno". 
"El pensamiento de la eternidad o< upa-
ba a Santa Teresa de Jessú de tal modo, 
que hacía exclamar como fuera de sí: ¡Oh, 
eternidad... eternidad... eternidad!" 
"Si ahora nos visitase la. muerte, ¿la 
recibiríamos con tranquilidad? iQuiín de 
Nosotros tendría sus cuentas tan bien 
f.Justadas, que pudiés edcclrle : ¡Oh, muer 
te! ¡Cuando quieras!... Aviu el niiis justo 
la diría: ¡Oh muerte! Déjame concluir 
la educíikión de mis hijos... Déjame re-
parar la fama que arrulnó con mi lengua... 
Déjame terminar esta obra... Déjame re-
tractarme de mis escándalos, que di con 
mis escritos, palabras u obras... Déjame, 
¡(di muerte!, un segundo, para decir ¡Je-
sús! y arrepentlrme y salvarme.... 
¿Y si oyésemos a .Icsncristo decir: Se 
acabó el tiempo; ¡entras en la eternidad: 
estás delante de tu juez... vienes con las 
manos vacías le buenas obras; ya estás 
juzgado; ¡uialdito el fuego eterno-" 
Después del examen del empleo del 
tiempo dice : 
"Pero vosotros y yo, carísimos herma-
nos, somos (¡oíante de esa Hostia Santa, 
pura e lumaculadn, vilísimos pecadores y 
tróbltoamenta debemos confesar que lo so-
mos. Por todos nuestros pecados y por 
cuantos han cometido, los hijos pródigos-
apartados de esta piadosa confraternidad 
y por cuantas ofensas y escándalos, sacri-
legios y atentados se han ejecutado con-
tra el Santísimo y adorable Sacramento, 
postrándonos do rodillas ante su trono, di-
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gámosle con el penitente y santo Key Da-
vid : Miserere Mel, Dens... 
Cumpliendo ahora un deber de caridad 
y de Justicia, roguemos a Dios por las 
benditas almas del Purgatorio: 
"Do profundls..." 
"Esperemos en silencio, hermanos míos, 
que el reloj del tiempo nos anuncie la en-
trada del año nuevo: resuenen en nuestro 
fcorazón las dome campanadas como so-
lemne aviso de Dios que nos llama a la 
vida de la gracia, levantándonos, con su 
mano amorosa del lodo de la culpa. 
Dan las doce campanadas y todos se 
postran en tierra. 
El enorme concurso de fieles Inclina la 
frente y respetuoso silencio Invade el lu-
gar santo. Callan las lenguas, pero habla 
el corazón. 
Concluyen las doce campanadas del re-
loj del tiempo y resuena majestuoso el 
Te Deum Laudeamus y el Magníflta 
acompañando el órgano hábilmente mane-
jado por el organista del templo, señor 
Eustaquio López. Siguen las reflexiones 
de año nuevo, que nos- llaman a renovar 
la faz de nuestros corazones con un acre-
centamiento de feryor y generosidad en 
servicio de Dios y del próglmo. 
Para que tales propósitos los podamos 
cumplir con eficacia. Invoquemos las lu-
cos del Espíritu Santo; Venl, Creator Spí-
rltus... 
Después de invocar el Patrocinio de la 
Virgen María, se cantó el Besponsorlo a 
San Pascual Pailón, el Patrono de la 
Adoración Nocturna. 
Mientras se hace la preparación para la 
Comunión, se reviste el Prelado diocesa-
no, celebrando la Santa Misa, en la cual 
recibieron los adoradores y muchos de los 
asistentes. Dadas las gracias se reservó el 
Santo Sacramento, retirándose la guardia 
real nocturna de Jesús Sacramentado, 
siendo la una y cuarto de la noche. 
Asistieron los Pbros. Rodríguez, Sán-
chez y Ul plano. 
A la una y media nos retiramos del 
templo del Angel, saliendo con el alma 
Confortada con las reflexiones de peniten-
cia, y las alegres del amor de Dios, y 
enfervorizada con la Real presencia de 
Jesucristo en nuestro corazón. 
Al partir felicitamos a los adoradores 
por la celestial Vigilia, de reparación y 
amor a Jesús Sacramentado. 
SOLEMNES CULTOS DE AMOR T RE-
PARACION A LOS SANTISIMOS NOM-
BRES DE DIOS Y DE ,TE8US EN LA 
IGLESIA PARROQriAT. DEL VEDADO 
Y CARMELO 
Nunca tanto como ahora se han ocu-
pado los hombres de teorías sociales y, 
sin embargo, nunca la sociedad estuvo tan 
enferma ni so halló su organismo má» 
gravemente perturbado, ni estuvieron más 
seriamente conmovidas sus bases más 
esentlalos. 
Los cristianos no tienen que buscar mu-
tho para hallar remedio, lo encontrarán 
en esto, nombro divino que lleva en si It 
snlml de los pueblos como la de los indi-
viduos cu el nombro de Jesús, lo halla-
rán en la sangre que ha corrido de las 
venas del Salvador sobre la cruz y que ha 
permanecido en las manos de la Iglesia 
para ser aplicada como antidoto divino, a 
todos los males de los hombres, lo halla-
rán, en fin, en su corazón que ha queda-
do en medio de nosotros, corno'una fuente 
siempre abierta de amor y de vida. 
Tal es, sin duda alguna, el remedio so-
berano preparado y ofrecido por la mano 
de Dios a la sociedad en peligro. 
Mas los hombres huyen de Dios y lo que 
es peor, maldicen o blasfeman de su nom-
bre tres veces santo. 
Bien han he'cho los Padres Dominicos 
y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, 
en celebrar un triduo, en el cual rogaron 
por los que no ruegan; bendlcléndole por 
los que lo maldicen y adorándole por los 
que, despiadados le ultrajan. 
El triduo de amor y reparación se ha 
celebrado los días 29, 30 y 3L 
Por la mañana, misa cantada de minis-
tros. A las sle'e y media de la noche, rezo 
de la estación y Santo Rosarlo; canto de 
las Letanías y Motetes al Santísimo Sa-
cramento por los señores Traver, Echega-
ray y el R. P. Antonio Roldán„ acompa-
ñados de orquesta. 
En la misa del 21 predicó el M; B. P. 
Qulrós, Vicario Provincial, de los Domini-
cos en esta Isla. 
El mismo día por la noche se cantó so-
lemnemente el Te-Deum, Interpretando la 
capilla musical, bajo la dirección del B. 
P. Boldán, el del maestro Calahorra. 
Ofició el Vicario Provincial de los Do-
minicos, M. B. P. Santos Qulrós, asistido 
del Párroco y religiosos dominicos que 
ejercen su apostolado de acWón católico-
social en la Parroquia. 
El acto resultrt grandioso, asistiendo loa 
Cofrades del Niño .lesos, los dol Besarlo 
Perpétuo, del Santísimo, y feligreses en 
gran número. 
En los tres días se predicó la divina 
palabra por los notables adoradores, Be-
verendos Padres Fray Francisco Vázquez, 
Superior del Convento de Santo Domingo; 
"1 Párroco B. P. Fray Isidoro Bu'z y el 
Provisor del Obispado, M. I. Dr. Manuel 
Arteaga y Betancourt. 
Palabras de rima eterna fueron para 
los fieles sus ragradoa discursos, pues 
les recordaron las eternas verdades, de la 
nada del hombre, que solo es grande, se 
aprovecha el tiempo, caminando por el sen-
dero de la cruz, al final del cual hallará 
la eterna felicidad; mas si va por el an-
cho camino de la religión o • Indiferencia, 
al fin de él será el llanto eterno de su 
desventura. 
Muy necesarias son de recordar estas 
verdades ,1a que no detenemos nuestra 
atención. Muchos son, por no decir todos, 
que al final del año pasan balance para 
saber si. hay ganancia o pérdida: pero po-
cos son los que pasan balance al libro 
de la Conclénctk. donde se anota el debe y 
haber y asi adelantamos tampoco en ce-
lestiales bienes, o la disipamos cada vez 
más hasta perderla totalmente. Pérdida 
peor que los bienes terrenos, pues éstos 
nos podrán afectar de por vida, pero la 
de los celestiales sus tonsecuenclas son 
eternas. 
Puede recobrarse en el tiempo, pero con-
-cluído éste, sóol nos resta eternidad feliz 
o desgraciada. 
Los sagrados oradores cumplen con es-
to el mandato divino: Id y ensefíal a to-
das las gentes. 
El primero de año se obsequió al Niño 
Jess con solemne fiesta, presidiendo el 
Delegado Apostólico., Mas ella será objeto 
de otro Crónica. 
EXCURSION EUCARISTICA A BEJUCAL 
Con sumo placer publicamos los nom-
bres de las bellísimas señoritas del pue-
blo de Bejucal que han servido con en-
trañable amor y cariñosa solicitud al des-
ayuno a los peregrinos, en el Colegio de 
las Hijas de la Caridad, Cuya relación no 
pudo salir en la reseña general. 
Sería una falta imperdonble de cristia-
na descortesía, el no hacer constar públi-
camente el agradecimiento de los excur-
sionistas a tan fervorosas hijas de >LirIa. 
que honran a la Congregfaclón Mariana 
de Bejucal. 
Con fervor nos acompañaron en el ban-
quete encnrístlco y con caridad nos sirvie-
ron el desayuno corporal. 
Srtas. Consuelo Granda, María ftarcta, 
Carmen Blbat, Carmen Paredes. GraHela 
Arredondo, María Oller, Bosa Rodríguez;, 
Blanca García, Consuelo García. Josefa 
Varvina, Aleja González, Bosallna Martí-
nez, Berta González. Eugenia Mn'-eu. Elvi-
ra Díaz, Sara Cisneros. Graci-'a Gar.fa, 
María Sánchez, Dulce María Díaz, María 
Blbot. Carmellna Buíz, Justa Guerra, Ce-
leste Granda. Esperanza Paredes, Victoria 
Orgnz, Ester Sánchez, Carmellna Bodrl-
guez. Dolores Mateu. Blanca Inés Díaz, 
Bafaela Pendás, Eduvlgls Pérez, Cándida 
Martínez, Bermira Granda, Petrona Gar-
cía, Lollta Blbot, Bosallna Martínez y 
Amelia Bodríguez, 
Rc- 'hld nuestra profunda gratitud y el 
cordial saludo de vuestros hermanos' en 
Cristo y cu su Inmaculada Madre, que lo 
es nuestra. 
Que todos tengamos la . dicha de perse-
verar en su santo servicio, para después 
Cantar eternamente sus grandezas en la 
corte celesltal. 
Para alcanzar Infinita felicidad debemos 
laborar sin tregua, ni descanso, en nues-
tra salvación y la del próglmo. 
"Si alguno quiere agradar a Jesucristo 
—dice San Juan Crisóatomo—cuide sus 
ovejas, esfuerce en procurar el bien pú-
blico y trabaje en asegtirar la salvación 
de sus hermanos". 
APOSTOLADO DE LA ORACION DE LA 
IGLESIA DE BELEN. TRIDUO DE R E -
PARACION Y ACCION DE GRACIAS AL 
SAGRADO CORAZON DE .JESUS 
"Los que aman de veras a Jesús, dice 
San Llgorlo, no cesan de rogar por los 
pobres pecadores. ¿Es posible amar a 
Dios, wr el amor que tiene a las almas, 
Considerar lo que por ellas ha hecho y su-
frido Jesucristo, el deseo que tiene de que 
roguemos por los pecadores y ser Indlfe 
rentes para un número tan considerable 
de despraclados esclavos del Demonio, y 
uo suplicar al Señor que los Ilumine y les 
dé fuerzas para salir de su funesto estado". 
He aquí perfectamente explicada una 
de las causas por las cuales ruega Ince-
santemente los socios del Apostolado de 
la Oración al Señor, 
Pero las Iniquidades del pecador claman 
a la divina Justicia, por reparación para 
restablecer el orden por Criador estable-
cido. El Señor es tan bondadoso, que de-
rrama sus bendiciones sobre nosotros, exi-
giendo la gratitud ti] darle gracias por los 
bienes recibidos de su Uberál mano. 
Ya tenemos explicado el por qué del so-
lemnlBlmo Triduo, qu ela Ilustre Compa-
f l 
• ñía de Jesús y r.- . ~~~~^~^N \j 
'dón, unidos en ,n n """Stflli"1n 
y reparac ión .^^n '"" H 
razón de Jesús: taU uu' 'alu4' '« "] 
lo. La conversión - ^ 
2o. Reparación <" Ts iP^a1or I n « be de la mayoría de ¿ Ju>"ias n I Dcy So Darle gra,laas 'V'11̂  ^kntro i dispensado en el r, S ̂ ot!* r J , A tan sn̂ to "v̂ 1 iUl('- ^ Qii..L„Tnadr 
mayor, arfístienmen e V, ,nnciie en ^ J - ' Ae 
Labor realiza.l , í ...''^^aclo^íl^l0 Ü? 
prefecto del ten, pío y J l1' P n, t!"e h 
Saludada la Inmucui^. „ J 
Santo Rosario, el /{ p ? 'Lgradeí 
del Apostolado, disert,'r^'0la ^ ^ 
ros días sobre, el apreHoV08 <los V 
món útilísimo al al¿ a v V * ! Ẑ¡S- 5an 
Piensa en los Novlsim Cucrpo • «i an 
ritu Santo y no pecar^08' e, „ 3U 
o Una vida virtuosa con?; 
Señor, evitaría multitud r,mc a ̂  ^ ^ 1 — 
la humanidad. CltUd ^ (íoIeJ; ? 
Muchos de los Cánceres ^ l1 ^ 
son producidos por oU<rs ^ la c. 
tiempo en hacer que el emplPam> 
Verdades expuestas , _ „ 
bla palabra, que despierta •fi Ueilt« » EMPF 
ce vivir vigilante ni T^K^^V î 
"Vigilad y or:,r m^ní ^ * ' 
tentación, quo no calgajg]ll'> 
El 31. el sermón fué nr^ 
• Enrique Pérez Pn?nunc 
Colegio, Sermón lrectof Bt. 
muestra el deber en e ne ^ q3rque 
el K. P. ICnrl  7 ^f11"^^,; J f al 
tual del le i . er ó  rect<>r 
uestra el deber en""e"^* qftí qU« P1 
tributar gracias al Señoflr tS ^ W K ^ r f a c 
lies visibles recibidos vi ' ya Por bs^ ,ja 
bles. Dlrlos >a Por losTb- Empre 
ruando quebrantamos su W „ al mu< 
grave todas las criaturas i t l 011 taahJ 
al que se levanta ^ 0 ^ ^ A q ' ^ P 1 
l 1 S i r c ^ o ^ o ^ R ^ ¿ f ^ ; v e z , q 
- v e z de condenarnos? Z l & ^ n ^ ; 
Cuántos han ya desaparecí^ . 1n 
a nosotros se nos concede ¿ú» ,!. mi««ih '0-
dos Individuales y soclale^v108 b^icimier 
bemos dárselo de'unm^o puerto 
.ruemos males que a f U g e r ^ ^ l csta E 
Da él gracias al Sacratísimo . Pon8a 
Jesús, en nombre de los prese^11 V 2o. 
loe ausentes ; pide misericordia^8 1 i. . • 
cador y felicidad para la patrié 3 €l * cimieI 
Toda la Comunidad de BPi¿n tes he 
por el Rector, asistido d e ^ V ^ • 
beola y Vlllesras. illeg , ocupan el PriM? ^ 
cantan el Te Deum de acción 
Espectáculo sublime, que se swma:i! 
alma, pero no puede expeesarse en hnei1 f: 
lenguaje. ^ cn 
Lfi parte musltal fué dlrleld» n» 
maestro Santiago Erviti, intlror^nV 










Santísimo Sacramento de Gounod 
questa y voces. a «t 
El Te Deum lo cantó .la comMnMoj 
canto llano. acompañadoN al 6?^aí 1 
el referido maestro. árgano p, 
La concurrencia enorme 
c^Ua%C¿ónKfloPl0 0cup6' Cla^™. «-I almac 
Al verla desfi'ar por largo esnaol» J la; V 
tiempo, no pudimos menos de eLil1 \ n 
¡Aún hay fe en Israel,' ĉiaBat; ^o. 
UN CATOLICO, I gue z 
DIA 2 DE ENERO ' 
Este mes está consagrado al NiBo t. " a 
sus. I l • 
Jubileo Circular.—Su Divina Maieütjit 
está de manifiesto en la Iglesia de Santo • l 
Teresa. , 
El Dulce Nombre de Jesús.—Santos M. 
doro y Marcelino, mártires; Martiniaao 
y Adelardo (o Abelardo) abad, confesores' 
santas Edelmlra, virgen y Emma, viuda ' 
La veneración que todos los fíeles pro-
fesan a un nombre, que según el Ap6sM 
debe siempre ser pronunciado con el més 
profundo respeto, pide como de Jusfria 
el culto de la fiesta de hoy. 
¡Qné veneración tuvieron los santos al 
augusto nombre de Jesús!! San Ignacio 
mártir decía de sí mismo, que le levaba 
impreso en el alma. 
San Bernardo no acertaba a hablar de 
otra cosa en sus conversaciones, y era 
esta la materia más frecuente de sus elo-
gios. En su mismo nombre, dice San Gre-
gorio Niceno, lleva consigo Jesucristo h 
prenda más segura de su misericordia. 
;. Qué nombre más respetable a los án-
geles, más formidable al Infierno, más ve-
nerable a los hombres que el sagrado nom-
bre de Jesús Es el nombre augusto, di-
cen los padres de la Iglesia, porque no 
hay cosa más gloriosa para Dios quo ser 
Salvador de los hombres, y aún por eso 
compró este nombro a tanta costa, hacien-
do mucho más de lo que bastaba parame-
ecer esta gloria. El es un nombre (jm c _ 
:isplra alegría y confianza, porque al mts- Oegl 
L 
M 




inspira alegriii .» ^ W U I Í . H . / . H , ûmû  «. —r- , 
mo paso que es un soberano remedio pa-
ra todas las calamidades de esta vida, ei • 
tí-mbién una hermosa prenda de la íelld-
dad eterna. 
FIESTAS E L MIEBCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. . 
Corte de María.—Día 2o.—Correspondí 
visitar a Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San Felipe. 
R A Q U I T I S M O 0 
D E S A R R O L L O INADECUA-
DO D E L O S NIÑOS 
Durante la niñez, ya sea espontá' 
ineamonte © como consecuencia de al-
guna enfermedad agTida, se observan 
ligeo-as aunque persistentes indispo-
sienes quo conducen a un estado 
ve de salud que Interfiere con el W 
fecto desarrollo de la criatura, y 1̂  
principales causas deben tá*'^}™* 
la insuficiencia parcial del sistema 
suprarrenal. . 
Informe clínico de un reputado »• 
cultatlvo de Brooklyn, N. Y., í" u' 
A . : 
"R. S., varón, 4 años. Uno de 
mellizos muy raquíticos. Amboe P 
decieron colitis aguda a los seis 
Ee«; deposiciones sanguinolentas Q coo. 
rante dos semanas. Uno de los rc¡w ^ 
zoe murió, y el sobreviviente 
mucho tiempo sin que se consiga ^ 
haoenle ganar en peso. Aunque se 
administraba una alimentación nw 




















ba y aparentemente no entendía 
sar de ten<n- tres años. En rtor 
cha comencé a darle Secretogen, n 
motone y Kinazyme en varias ^ 
binaciones; la mejoría fué eXtr» 
naria, creció de una • manera noi ^ 
y ganó algún poso, aun cuando se 
contraba todavía flaco. Hace ira . 0 
el niño empezó a andar, habla ^ 
empleando frases coi-tas y leng ^ 
algo Indistinto. Le gusta ninclio 
leer, repite los cuentos QUf esc 
y retiene los nomíbres y sltu^ ĵ do, 
en la memoria. Con este resu ̂  ^ 
como es natural, los padres e" 
eos de alegría." ^ 
Hormotono es un producto op« (J 
pico do los modernos laboraton ^ 
G. W. C A R N I C K CO., New 1°™'̂  
que la Opoterapia es el traitajru 
de las enfermedades por los eX.t' fties 
de las glándulas de los anm ^ 
Ptendo la más reciente conquisa 
la medicina moderna. «n+eS! 
Nuestros otros famosos A í r 1 1 ^ 
Secre+ogen; para las enferta 
del estómago. ¡̂fir 
Kina/vme; especial para l» ^ 
culosis. De gran eficacia cuando 
falta de apetito. , . _ 0̂ 
Trypsogon; 12 años 0̂JeX11 ¿jabo-
t.inuos en el tratamiento de la 
. -„F-.M 'es. Aatras 
Mandamos una rajita con niuesu c() 
libros a quien remita en sellPliD0 f 
rreo cinco centavos oro amoncaD ^ 
ra el franqueo a la dirección n 
W. C A R N I C K CO., 23-27 ' 
Strett, Departamento Doctor ^ " 
15. New York. n ] 
Nuestras tabletas se venden ei 




















DEPOSITOS. — HABANA: ^ 
gnerías: Herrera, Johnson, MaJ0' 
quechol. , ^ 1 
SANTIAGO D E C U B A : ̂ cB̂01 




S n i c a d o 
A L C E N T R O B A L E A R 
" f ^ s t a Reputada comadrona me as ís -
ílió de un parto bastante dif.c.l y del 
lW° he salido con toda felicidad. _ 
í # Deseo por ello hacer publico mi 
^ í r a d c c i m i e n t o . 
J S T Manuela Pradera Bengocheae, 
fe San Miguel, n ú m e r o 11. 
"•igi ^ e. 
V 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a u n o 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . 2 p e s a s 
c h i c a s . U n a m á q u i n a d e e scr ib i r 
U N D E R W O O D . 2 0 . 0 0 0 p ie s d e t a -
b l a d e uso . C I E N M I L a l f a r d a s d e 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a . 2 gatos 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , d e 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 p i e s a l f o r e l e r í a t e a . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 -
C 7891 1 ° 2 0 d 
LAZCANO Y FKKN'AXDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-danía, cobrar cuentas atrasadas. Daraoa 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-9221. 
S0133 12 e -
C a j a s R e s e r v a d a s 
«Un. 
IEMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
1 E n el deseo de buscar una so luc ión 
eda favorecer al comercio em-que pu 
M a r c a d o r , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan.io que sea conducida 
S - ¡ f m u e l l e rnáe carga que la que el bu-
> aue pueda lomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
'f's . s u f r i e n d o éstos largas demoras, 
tS¿ i r í v x uispuesto lo ciguiente: 
|o Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
'L cimientos por triplicado para cada 
0M ™1Prto V destinatario, « n v i a n d o l o s ai 
^ D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
^l i rsta Empresa para que en ellos se les 
U « ponga" 1 sello de " A D M I T I D O , 
«a i, 20 Que con ei ejemplar del cono-
li£ cimiento que el Departamento de F le -
«... í tes habilite con dicho selio. sea acom^ 
panada la mercancía al muel e par,» 
51tetiV que la reciba el Sobrecargo del buque 
^ que esté puesto a la carga. 
DIn>1!t 3o. Que todo conocimiento seila-
„ pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. ^ 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 








A S tenemos en aae»* 
i r a b ó v e d a construí* 
d a aen todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de los in -
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
No G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S tenemos e n maes-
tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ade> 
Ionios modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o « 
B A N Q U E R O S 
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , s i to e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
] 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o á . 
CO L E G I O AOÜAIÍEIXA» AGOSTA, N u -mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio.) Enseñanza primarla, elemental y superior, 
rAnOa e Inmejorable preparación para la 
carrera comercial; clases nocturnas de 7 
a 9 p. m. 
307«0 p °- . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefla a bordor gratis comprándome 
una niftaulna "Slnger". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . llodríguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 e. 
de 3 a 
D i r e c t o r ; L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros,, que esta Academia proporciona a 
•us alunmos. 
Clases nocturnas. Se i m i t e n Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
PROFESORA, CON T I T U L O D E P I A -no, solfeo y teoría, suficiente prácti-ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle 6. número 8, letra C. Teléfo-
no F-135S. 
S13C8 14 o 
CO L E G I O "SAN E L O Y " . D E la. Y Sa. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Este 
antiguo y acreditado plantel reanudará 
sus clases el 2 de Enero, con un compe-
tente profesorado en su hermoso edificio. 
Cerro, 613. Admite internos, medios y ex-
ternos. Pidan Reglamento. Tel. A-7155. Di-
rector Eloy Crovetto. 
c-42 10 d. 1. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
DOS P R O F E S O R A S , UNA P R O F E S O R A Inglesa, de Londres, da clases a do-
micilio, a precios módicos, de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro meses ni fí-
sica e instrucción. Otra que enseña lo 
mismo con buen éxito, desea casa v co-
mida en cambio de lecciones por la noclie 
enseña sin estudiar a • los que están ocu-
pados durante el día. Dejar las señas en 
Campanario, 74, altos. 
31402 g e 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n radical con l a po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e s p e c í f i c o s . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto S a r r á . 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E J E S U S 
O María, lOT, en 22 pesos, propios para un matrimonio/ Sala, comedor, un cuartq 
y demás servicios. L a llave e informes en 
la bodega, 
31417 3 e. 
O E A L Q U I L A E N $70. UN AMPLIO 8A-
lón propio para establecimiento, en 
Gallano, 18, bajos. Informan en Campana-
rio, 70, altos. Teléfono A-457L 
31292 8 e 
PARA ALMACEN D E TABACOS, S E alquilan los bajos de la casa Monte, 
número 30, esquina Angeles, preparados 
para dicha Industria, con forros, barbacoas, 
etc., etc. Llave e Informes: Monte, 10o. 
sedería. 31258 o ? ^ 
j ¡ M A G N I F I C O L U G A R ! ! 
Para bodega o carnicería, dos locales, pró-
ximos a terminarse de fabricar, se alqui-
lan o se venden a plazos cómodos. In-
forman : calle 8, entre 7 y 6, Reparto "Al-
mendares." L . Cárdenas. Marianao. 
31230 2 • 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S BA-Jos, Lealtad, 125-A. Constan de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor lujoso, cuar-
to de baño con todo el confort moderno 
y servicio para criados. Razón: Lealtad, 
127. Bodega. 
31269 5 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Marina , 10 -B , en $38 , tiene portal, 
I sa la , comedor, dos cuartos, b a ñ o de 
mosaicos, recientemente fabricada. L a 
í l lave en la bodega de l a esquina. I n -
| formes: T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
31128 4 O 
JESUS D E L MONTE: E S T R A D A P A L -ma, 60, buena casa, con amplio terre-
no, en $60, sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños. Llave en el 66. Informan: Telé-
fono F-4033. 
31372 3 e 
CON TRANVIA A L A P U E R T A . POR-tal. sala, gabinete, cuatro cuartos y 
comedor al fondo, espléndido bafio com-
pleto, entre primer y segundo cuarto, luz 
y timbres eléctricos Interiores, servicios 
para criados, buen patio mas traspatio 
de doce metros por seis. Concepción, 185. 
entre Porvenir y Octava, Lawton. Víbora. 
40 pesos mensuales. 
21390 9 e 
SE A L Q U I L A L A CASA. L A W T O N . Nu-mero 23, casi esquina a San Francis-
co. L a llave en la bodega Concepción. 
31393 | 3 e 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de fabricar, en la 
calle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Precio: 
$25. L a llave bodega de Porvenir y Con-
cepción, 
31205 7 e 
SE A L Q U I L A UNA CASITA A DOS CUA-dras de la Calzada, Milagros y Poey. 
Tiene portal, sala, cuarto, comedor chico, 
patio, cocina y su servicio. Precio fijo $15. 
Informan en la misma o Teléfono A-1388. 
Méndez 
3109G 1 e 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle de San Mariano, entre Marqués do 
la Habana y San Antonio, en la Víbora, de 
altos y bajos, renta $100. Informan en Sol. 
25. Teléfono A-9302. 
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Segundo S e m e s t r e de P a t e n t e s y 
J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r e s p o n -
d ientes a l e j e r c i c i o d e 
1 9 1 6 - 1 7 . 
elarla, 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
yentes p o r los c o n c e p t o s ante s ex -
p r e s a d o s , que p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s facer sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a lguno , a l a s o f i c inas r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , T a -
qui l las 6 y 8 , s i t u a d a s en los b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
ervM c i ó i n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
llspo- Obi spo , todos los d í a s h á b i l e s d e s -
ipar de el d í a 3 d e E n e r o a l d í a l o . 
^ . de F e b r e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i -
ves , d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n -
d idas en tre 11 a . m . y 3 p . m . , 
a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a n s c u r r i d o 
el c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n sus 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o 
d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d 
d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n los C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l 
T í t u l o 4 o . d e l a L e y d e I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 


















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 3 0 d e D i c i e m b r e d e l 
a ñ o d e 1 9 1 6 , se e f e c t u ó e l 7 o . 
sor teo d e c u a r e n t a B o n o s H i p o t e -
c a r i o s d e e s t a C o m p a ñ í a e n los 
t é r m i n o s q u e d i s p o n e l a e s c r i t u r a 
d e s u e m i s i ó n , r e s u l t a n d o d e s i g -
n a d o s , p a r a s u a m o r t i z a c i ó n , los 
B o n o s q u e l l e v a n los n ú m e r o s s i -
gu ientes : 
4 4 , 5 6 , 7 1 . 8 3 , 9 8 , 1 5 0 , 4 1 5 , 4 5 3 . 
5 3 9 . 5 9 3 . 6 3 2 . 6 4 4 , 6 6 3 , 7 4 6 . 
7 8 3 , 7 8 9 , 1 0 5 9 , 1 0 6 3 . 1 1 1 5 , 
1 1 9 5 , 1 2 0 1 . 1 2 0 9 , 1 2 2 2 , 1 2 4 3 , 
1 2 4 4 , 1 2 7 4 , 1 3 3 4 , 1 3 4 3 , 1 4 1 0 . 
1 4 2 5 . 1 4 4 0 . 1 5 0 5 . 1 6 6 7 . 1 6 6 8 , 
1 6 9 4 : 1 7 3 1 . 1 7 4 9 , 1 8 3 2 , 1 8 9 4 . 
1 9 6 5 . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los t enedores d e los 
r e f e r i d o s t í t u l o s , a l o b j e t o d e su 
p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o . 
H a b a n a . 2 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
J u a n E g u i d a z u , 
S e c r e t a r i o . 
C - 9 6 a l t . 3 d . 2 . 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n -
c e en 1 o. d e E n e r o d e 1 9 1 7 , o 
s e a u n 2 - 1 1 2 p o r 1 0 0 . a l c a n z a n -
d o $ 0 . 8 9 M o n e d a O f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a -
d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
so , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , 
los M a r t e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o -
ger la s c o n sus c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s . o J u e y e s . 
H a b a n a , 2 8 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
Secretario. 
C - 4 4 l O d . 31 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Abre sus clases el día 8 de Enero: E n -
señanza Primarla. Elemental y Superior. 
Kapldez en los estudios de Bachillerato" 
garantizando el Cxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyfin. Pintura al «leo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve j 
muy vistosos en bordados y pintura. E n 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Flores, Rafia 
y mU curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admiten internas, medio internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO. 39. HABANA. 
C 35 ln 31 dic 
INGI/ES. MECANOGRAFIA. TAQTJIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
31378 19 e 
CH A S E S A DOMICIEIOS PARA SEÍÍO-/ ritas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. d© Castro López. 
30980 25 e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase* de IngKs. Francés. Ten<dnrte 4a 
Ubros. Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S u b a s t a 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n -
t a D i r e c t i v a , y d e o r d e n d e l se -
ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o 
p o r este m e d i o q u e h a s t a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e d e l d í a 2 d e l p r ó -
x i m o m e s d e E n e r o , se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s d e C A R N E S p a r a e l 
s u m i n i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
C a s a d e S a l u d d e e s t a A s o c i a c i ó n , 
d u r a n t e los p r i m e r o s seis m e s e s 
d e l a ñ o p r ó x i m o . 
E l P l i e g o d e C o n d i c i o n e s se h a -
l l a d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r í a 
G e n e r a l , d e 8 a 11 a . m . y d e j 
a 5 p . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 8110 x ed-2S 
zúa]'6 
f dr 
c u * 
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tre l ¿oí 
G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e r e c i b i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , s u p e r i o r . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
cauda le s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o d e 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a r i a s d i -
mens iones . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
no. U n a c a r p e t a c o n s u b a r a n d a -
Je. U n a p r e n s a d e c o p i a r . D i e z 
mi l t e ja s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e j a s 
cr io l las ( c a n a l ) . 5 0 0 t e j a s d e h i e -
rro g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
de fronti les . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
pios p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o . 
Un,a m a n e r a m e t á l i c a , n u e v a . 1 2 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e uso . 
HAVANA E L E C T R I C R ' Y , L I G H T 
& P O W E R C 0 . 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l domingo, d í a 7 de Enero, a las 
9 a. m. , y en el Paradero de las 
G U A G U A S , sito en la calle de S a n 
Francisco y J e s ú s Peregrino, se saca-
rán a la venta mulos por no necesi-
tarlos esta C o m p a ñ í a . L a Empresa se 
reserva el derecho de aceptar o no 
las proposiciones. 
G . Gutiérrez , 
Superintendente General . 
29 7 e. 
í s 3 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Glasea noctunas. 5 pesos Cy.. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
clrá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
«0210 13 e 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o -
m a s , e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
g a r a n t í a d e todos sus ac tos . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a i n t e r n o s . P i d a R e -
g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
20769 8 e 
Academia Martf. Corte y Costar» 
i d irectora: S R A . G I R A L 
-CORTE f/ lRlJÍE^ 
M / f R T I 
FünDfíDORfí VE E S T E 
^Trnfiadora eu ene sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opeldn al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. , „ 
Dos horas clases diaria» $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
SE HA E X T R A V I A D O E l * DOMINGO, por la mañana, un perro Bull dog, 
francés, color carme*liííj| y negro, cón 
una mancha blanca en el pecho. Responde 
al nombre de Black. Se gratificará al que 
lo entregue al Hotel Malson Royalo. Calle 
17, esquina J . Vedado. 
31437 4 
PE R D I D A : E E DIA 28, D E 10 A 11 p. m., en el carro Vedado-Calle Haba-
na, o en el parque Vlllalfin, se ha pardido 
un pulso de platino y brillantes. Se gra-
tificará con el doble de su valor a quien 
lo entregue en Línea e I . 
31365 7 e 
E S P L E N D I D O R E G A L O 
Se hará a la persona que entregue en 
Refugio, 37, altos, una perra lanuda, casi 
blanca, de un tamaño regular y entien-
de por "Linda." Como seña particular tie-
ne la punta del rabo partido y en una 
de las orejas, una tendencia a color car-
melita. 
31423 4 e. 
PROXIMOS D E S O C U P A R S E I.OS BA-jos Habana, 71, entre ObVspo y Obra-
pla, se admiten proposiciones. Llave en 
los mismos. ,131 dueño en la Víbora, Deli-
cias. 63, altos: Rulz. Por la mañana. 
31144 4 e 
JESUS D E I i M O X T E . 843: S E AXQUIDAV los magníficos altos do esta casa, sl-
j tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, galería, siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Alc-
y Fortún. Mercaderes, 4. Teléfono '̂ f?}™ y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
¿:L10-¿ 6 e 
SE A E Q U I I A N EOS BAJOS V I R T U D E S , 93-A, con 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo, atfabadn de pintar. L a 
llave en la Agencia Mudadas. Tratara Mer-
ced 54; gána 60 pesos. 
3132 4 e 
E N L A V I B O R A 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
BAN E O C A L . OPORTUNIDAD, L O M E -
V T jor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado. Correos, 1241. 
30951 25 © 
E l d í a 2 3 , de 4 a 7 p. m. , se ex-
trav ió en el trayecto de l a calle B a -
ñ o s y 13 a 6 y L í n e a un toldo de un 
t ío vivo, a quien lo entregue se le 
grat i f i cará en 0 'Rei l ly , 50 . Porto R i -
c a n E x C o . 
2 e 
E T E S Y , 
O H C I O t 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c6modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 11?. lo. & 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E G E -nios, número 23. a una cuadra de Pra-
do, con 4 habitaciones, sala, saleta, cielos 
raso y todo el confort moderno. L a lla-
ve en el piso 3ro. Informan: Línea, 95. 
entre 8 y 10. Teléfono F-4071. 
. 31024 3 © 
V A L L E D E O R O 
Talld- de instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este establecimein-
to se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios .Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavines Ya-
le al minuto Í>or procedimientos eléctri-
cos. 31225 8 e 
¡ O J O , O J O , P R 0 P I E T R I 0 S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
08 Ramón Plfiol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
29803 8 e 
LUIS EONGORIA. CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 218. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las B R . MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. "Calle G y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
29546 5 e 
T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
Practicado en el día de hoy el sorteo i 
de T R E I N T A Obligaciones Hipotecarias 
del primer Empréstito y V E I N T E Y UNA 
del segundo, ambos de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue-
gos y Villaclara. fusionada hoy en esta 
Empresa, cuyas Obligaciones han de amor-
tizarse en primero de Febrero próximo, 
resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con ios números 52, 203. 191. 
243, 381, 9, 164. 143. 136, 440. 446. 263, 6 
344, 72. 205, 209. 163, 154, 331 421. 425 
264, 285, 343, 180, 13. 35, 141 y 46' del 
primer Empréstito; y números 140, 174 
137, 257, 287, 210, 272, 260, 339, 156, 176! 
149, 253, 48, 164, 30S. 02, 71, 119, 53 y 
249 del segundo. 
Lo que se avisa a los Interesados a 
fin de que a partir del día primero de 
Febrero próximo depositen las Obligacio-
nes expresadas en la Oficina de Accio-
nes de esta Empresa, situada en la E s -
tación Central, Tercer Piso, nflmero 308 
Jos Martes, Miércoles y Viernes, de 1 a 
3 p. m.. las cuales podrán recoger en cual-
quier Lunes o Jueves para su cobro en 
"The Royal Bank of Canadá." 
Habana, 29 de Diciembre de 1916. 
G. A. MORSON. 
Administrador General, 
C 19 3d-31 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
C 0 L E G I 0 D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 : 2 6 3 4 . 
30869 22 e 
T > G E E S , POR CORRESPONDENCIA. 
-L iambién voy a domicilio. Pida infor-
mes: J . Mora González. San Francisco, 142. 
víbora, Habana. 
31304 8 e 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, asi como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio c Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 I J Z a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 Ind. 1 J 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
DIRIGIDO POR P A D R E S A G U S T I N O S 
UNIDOS 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
D E L O S E S T A D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DfeSEA U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿DESEA U S T E D 
CONOCER L A S M A T E M A T I C A S ? ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R COMERCIO E N 
I N G L E S O ESPAÑOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { H ^ F ^ V í S I t 
F A T H E R MOYNIHAM 
Director. 
c. 8160 in 30 d i c 
i C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
SE AXQtíILAN E N 40 PESOS I.OS B A -jos de Peña Pobre, número 12, sala, 
saleta y tres cuartos. L a llave e infor-
mes en la bodega. 
9 5 e-
AMARGURA, 88. SE ALQUII^AX I.OS altos de seta casa moderna, cuatro habitaciones, con agua en todas; sala, co-
medor, doble servicio, et.c Llave e infor-
mes en los bajos. 
27 • o e. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l t o s p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gus to . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r ? d a . 
C 6402 ln 28 oct 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio. Villa Guillermina, se alrtnila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para osa corta familia; al lado la llave. 
Informan: Reina, número 1. Teléfono 
A-1449. 
31166 4 ^ 
S ' E ALQT71XA E N I .A C A I / L E D E P E -rez, entro Guasabacoá y Cueto, una 
casa, sala y cinco habitaciones, servicios 
sanitarios. Informes al lado. Precio: $25. 
31077 3 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA OAL-zada de la Víbora, al lado del para-
dero da la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
VIBORA. S E A L Q U I L A N LOS H E R -mosos alt^a de Avenida de A eos ta y 
la. , compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baOo, cocina y servicio, todo moder-
no. Precio módico. Informes: Inquisidor. 
10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
30578 s © 
C E R R O 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA T BONITA casa Calzada del Cerro, número 633. 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, servicio 'sa-
nitario moderno. Informes en la bodega 
de la esquina de Auditor. Su dueño A-4071. 
31392 , 7 e 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA lie de Panlagua y Prensa, Cerro, 




y su dueño: Revi-
de 11 a 1. altos. 
4 e 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A L A CASA. L U C E N A . 6, entre San José y San Rafael. E s gran-
de, propia para almacén de forraje, mar-
molería, carpintería, agencia de mudadas, 
etc. L a llave en el 4. informan y su 
dueño: San Miguel, 80. Teléfono A-6954. 
Véanla. 31021 5 e 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
S e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
dos i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
C 8085 in. 27 dic. 
AT E N C I O N , S E D E S E A ADQUIRIR traspaso de una casa de Inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; diríjanse a O'Reilly y 
Tacón. Restaurant y café E l Correo; al 
dueño. 30401 2 e 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E VEDADO, calle I , número 14, entre 9 y U . Infor-
man al lado. Ricardo Palacio. 
17 9 e. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L Pasaje Grecherie, número 42, Vedado, 
a media cuadra del tranvía; es baratísima, 
en 5 centenes, 3 cuartos, sala, saleta, co-
medor y hermoso jardín. Informes: 23 y 
8, bodega. Su dueño: Suárez VigU y Do-
lores, Ceiba de Puentes Grandes, bode-
ga L a Cubana. 
31130 6 e 
TT'N SAN R A l ' A E L , 65. S E A L Q U I L A 
JCJ una hermosa caaita, con sala, tres ha-
bitaciones y todos los servicios modernos. 
Informa el señor Vázquez en los altos. 
31 5 e. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS A L T O S de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-pios para regular familia. L a llave e In-
formes en los bajos. 
31424 8 e. 
OBRAJPIA. 65, S E A L Q U I L A E L P R I -mer piso, compuesto de sala, saleta, 
cinco habitaciones y servicios modernos. 
Informes y llave en los bajos, almacén. 
31370 4 e 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a , e s p l é n d i d o l o c a l , a c a -
b a d o d e f a b r i c a r , c o n c i e l o r a s o 
d e c o r a d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o a l á 
m o d e r n a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e 
C u b a , n ú m e r o 8 1 . I n f o r m a e l p o r -
tero . 
C 15 8d-31 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA Neptuno. 338, esquina a Basarrate, pró-
ximo a los carros de Universidad; sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, un salón 
alto, todo con lavabos de agua corrien-
te; comedor, cocina de gas, calentador au-
tomático, bafio, doble servicio y uno más 
en la azotea. Informan en la misma. 
31294 2 e 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte. 319-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
31286 8 e 
Q E A L Q U I L A UNA COMODA Y E R E S -
O ca casa, en Morro, 9, altos, con sala, 
saleta, siete amplios cuartos, dos cuartos 
de bafio y cocina. Informan en Campana-
rio, 70, altos. Teléfono A-4571. 
31293 6 e 
SE A L Q U I L A N , ARMONIUMS AJITOMA-ticos, en los que se pueden usar los 
V E D A D O 
C A L L E 1 0 . 2 0 9 , E N T R E 21 Y 2 3 
H e r m o s a c a s i t a , s a l a , c o m e d o r , 
tres c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o h e r m o -
so , j a r d í n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
e n $ 3 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o , p a r a 
m á s i n f o r m e s : c a f é " E l B o m b é , " 
C u b a y M u r a l l a . 
C 8105 83-28 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA, con tres cuartos y sala; gana $25. 
Calle 6 entre 13 y 15. 
31397 7 e 
VEDADO. A L Q U I L O MAGNIFICA CA-sa alta, sala, saleta, seis cuartos, do-
ble servicio, gas y electricidad, en " 
Gy. Once, entre L y M. L a llave én los al-
tos de la bodega. 
_ 31426 * 7 #> 
GARAJE 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O . L A espaciosa casa acabada de reedificar • 
pintar, con pisos nuevos de mosaicos v la-
vabos de agua corriente. Tiene sala, reci-
bidor, zaguán, seis grandes dormitorios 
cuarto para criados, baño con agua abun-
dante y demás comodidades. Situada Cal-
cada de Marianao, número 121, a dos casas 
de la quinta de Durañona. L a llave en 
la misma. Informan: San Lázaro, núme-
"02, casi esquina a San Nicolás. 
31300 3 e 
V A R I O S 
C E A R R I E N D A L A E I N C A «SAN AN-
O tonlo, de cuatro caballerías de tWrra 
en Quemados de Güines, partido judicial 
de Sagua la Grande; forma parte de las 
tierras del Corral Santiagullio y Undl 
con el demolido ingenio "Luisa:" no tie 
ne casas ni cercas. Informará el encarrT 
do de la finca "Salvadora," y en Csa|uá 
el30955arÍO Sefi0r TOmáS F€llpe Amacho* 
Se alquila la quinta " L a Madama,** 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento ^ propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $ 4 0 mensuales. 
In forman: t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
X P N CASA NUEVA CON GRAN P V r r o 
X-J pisos de mosaicos, luz e l é ^ r i c f v ,]?' 
más adelantos modernos se «innti™ 
dad, una hermosa habitación exterior « 
interiores, frescas y ventilada». Escobar 
144 casi esquina a Salud. ^scobar, 
15 _ 
SE A L Q U I L A . E R E N T E A L C O L E r r o de Belén, Compostela, esquina * 
Luz, una habitación y íe cede un 
para un automóvil. w:aI 
. B e . 
T r N MURALLA. 51, A L T O S , S E A L Q U I -
Sebles11^ ¡̂&CÍ6n muv fcermo1íQcon muemes y limpieza, para uno o dos ca-balleros o matrimonios sin niños ca-
ralidadUe?.ar'^n<luIia Z de « t r i c t a mi-ivi^. Precios reducidos. 
- 31444 8 e. ^ 
/^JALIANO. 75. E N E S T A A C R E D I T A -
,m SL-Z9* 8? al(lullau habitaciones y 
K^J361'"*.*?1611*0 ccm balcón a la calle 
buen servicio, magnífico cocinero. Precios 
módicos. Teléfono A-50O4 ^ " " ^ -f recios 
31445 K 
o e. iSE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A H A B I T A -
p ción, propia para hombres solos o ma-
Í ^ v T w í o lnA nílñ0S- Precio "^dlco. Ca*a 
31371 Ai:iima8. número 149. 
— — 3 e A L Q U I L A UNA HABITACION. E R E S -
^ * / v,?ntllIada, para hombres solos 
d n ^ r í n ^ i 0 S ? nlao8' do moralidad i T 
ílnlfcsSt altos' cntre San Rafael y 
31398 4- . PARA E S C R I T O R I O O CONSULTORIO" Se alquila, en la calle del Prado nü-
mero 98 un departamento bajo, coiiple-
tamente Independiente, compuesto de tres 
buenas habitaciones, patio y un buen 
cuarto de baño. PucdeP verse l todas 
31414 7 e. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey nümero 15. Bajo la misma 
dirección desde, hace 32 años. Habituclo 
nes amuebladas, con o sin comida, ^sta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad tlm-
Í!ícha3, telf'fono- Casa recomendada 
313̂ 6 consulad08- Precios módicos 
CASA D E VECINDAD. C A L L E E E R nandina. entre Omoa y San Ramón, 
« o n P T r , 3 4 metroT8- i » habitaciones. Renta 
!|>yt5. informan: Luyanó, número 199-A 
- 5. • 7 e. 
S e a l q u i l a l a c a s a O T a r r i l , 2 0 , V í -
borat c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a e l 
d o c t o r Ge A r ó s t e g u i o 1 3 , e s q u i n a a 
I . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
J E S U S D E L M O N T E , N U M . 3 8 9 
Se alquila casa, frente C a l z a d a . Por-
E1N EMPEDRADO. 81, BAJOS, IZQXirERl i ,a.V B? aI<lullnn ""a sala, para oñolna 
y habitaciones a hombres solos o matrimo-
fn1? ^n ni,^?-. *e™Mo* moderno^ e ^ s l lalación eléctrica. Pueden verse a toda» 
horas 
31290 2 e 
DEPARTAMENTO D E SALA GRANDE con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de mora idad y sin niños, casa par-
a S S i ? ' S0rril,eS' a,t08' ««• esqSina 
^Vilo' a una cuadra de Monte. 
rollos de los 
notas. Tienen „ 
blén con las man 
po. 127. Almacén 
Cl 8140 
s que se pueden usar los 4.„i „ i „ _ i . 
planos automiUiros de 65 1 Ia,» 8ala» saleta, cuatro cuartos, cuar-
S ^ n ^ ^ o ^ ^ ^ l l * 0 .baíío' *<>n banadera, 2 inodoros, 
de Música y ríanos. I cocins,, patio y gran patio al fondo. 
8d-20 Í 31389 r 9 9 
31318 
EN 15 PESOS. S E A L Q U I L A UNA CA-sita, compuesta de sala, 1 cuarto co-
cina, servicios sanitario» y azotea In-
forman: Gloria. 20. «¿otea, m-
31:j28 2 e 
\ GÜILA, 238, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
* clones a personas sin niños. Hav un 
departamento alto, con balcón a la calle 
sala, saleta y 1 habitación. Informa la 
cncartrada 
31222 K f 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA ENERO 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P í ente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic iho 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras paridas. S í r -
' e dar los avisos l lamando a). A -
4854. 
H O T E L MANHATTAN 
E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con b»Qo pr l ra-
do, agua callente, teléfono y ele^ ador, día 
jr noche. Teléfono A-63flS. 
GLOKIA, 238, ENTRE INDIO Y SAN Nicolás, casa moderna, se alquila a 
personas sin niños, hermosas habitacio-
nes y dos aposentos, con su cocina. I n -
forman en la misma. 
31223 5 e 
SE ALQUILA, SIN NISOS, E N MONTE, 2-A, esquina Zulueta. un departamento 
de tres habitaciones. Balcón a la calle. 
Pisos mosaico. Casa de moralidad. 
31213 7 « 
HABITACIONES 
Vista a la calle e interiores, altos 
del café "El Bombé," Cuba y Mu-
ralla. 
C 8104 8d-28 
DEPARTAMENTO AXTO, CON 4 GRAN-des habitaciones, vista a la bahía, en 
esquina de fraile, claras y aseadas, pro-
pias para oficinas, escalera mármol, za-
guán, casa de mucho orden. Emna, í , fren-
te al muelle de Caballería. 
31111 2 e 
PALACIO GALIANO, 101 
Entrada por San José. Gran casa para fa-
milias. Se alquilan espléndidos departa-
mentos y habitaciones, con todos los ade-
lantos modernos, con y sin comida. 
31169 4 e. 
CASAS PARA EAMIEIAS, UNA H A B I -tacWn, con balcón, $12, Amistad 90; 
Monte, 17", $7: Monte, 38, $9; Monte, 105, 
$S. 30976 5 e 
EX F A M I L I A PRIVADA, SE A L Q U I L A una espléndida habitación, con o sin 
muebles, solo a caballeros, casa moder-
na, con dos magníficos cuartos de ba-
ños. Oficios, 16, por Lamparilla, 2do. piso. 
31042 3 d 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y DE-partamentos para oficinas. Obispo, 16, 
esquina a San Ignacio. 
31046-47 * •• 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io h a 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las f ami l i a s 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en la p lan ta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
CCBA, 67, SE A L Q U I L A N DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin n i ñ o s ; 
hay Tentilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 • 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 18^2» esquina a Habana. 
G R A N H O T E L « A M E R I C A ' ' 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, ideales para caballeros aolos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?. . . 
Véala ahora mismo. Te'léfono A-4934. 
29282 8 « 
MONTE, 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Galiano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 „ 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A UN DEPARTA-mento independiente, alto, vista a la 
calle, en casa de corta familia, con to-
da asistencia. Cambiamos referencias. Te-
léfono F-1491. Calle H , esquina a Baños. 
Una cuadra de Linca. 
31380 *i e 
VEDADO, PALACIO 11, 46, ENTRE 6*. y Calzada, se alquilan habitaciones, 
con todas las comodidades necesarias, al-
tas -y bajas, a $8 y a $5, J, número 11, a 
S5; Baños, número 2, entre 5a. y 8a., a 
$5, y a $8; un departamento, $18. 
31399 7 e 
EN E L VEDADO. E N UNA RBSPETA-ble casa de familia, se alquila un der partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. Se cambian referencias. Una 
cuadra de la Linea. Calzada, 64, entre K 
y F, Vedado. 
31330 6 • 
— -
¡ PERSONAS DE 
II G N O R A D O P A R A D E R O p s 
DESEA SABERSE E L DOMICILIO DE doña Aurora Godoy, para un asunto de gran importancia. Para informes d i -
rigirse al practicante del vapor Alfonso 
X I I . P-317 6 e. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Antonio Pilar Izquierdo, que trabajaba 
en el hotel "Tres Ríos , " del Manguito. La 
persona que lo sepa, h a r á una obra pia-
dosa, avisando a su hermano Juan Pilar 
Izquierdo, en el ingenio "Occidente," de 
Quivicán. „ 
31296 c « 
PARA COMUNICARLE NOTICIAS DE la señora Cruz Guerra de Acosta, re-sidente en Camagüey, se Interesa que la 
señora Carmen Rodr íguez se presente en 
la casa sita en San Lázaro, número 29, 
esquina a Milagros, Víbora . 
31108 2 • 
~ — ^ — 
| a . jr*. ir* m Si *m M S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se sol ic i ta , e n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , una 
c r iada pa ra hab i t ac iones ; q u « ent ien-
da a lgo de cos tura y que t r a iga re-
ferencias. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para habitaciones, acostumbrada a ser-
vir en casas decentes y que sepa zurcir. 
Belascoaín, 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. 
10 o e_. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, para un matrimonio solo, en Te-
niente Rey, número 30, altos. 
3 C e . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA H A -bitaclones y cuidar un niño de 7 años, 
en la calle 2, número 6. Vedado. 
31441 * 
SE SOLICITA. E N PRENSA, 33, CE-rro, una criada, para cuidar una niña 
y ayudar en la limpieza de la casa. Se 
necesitan referencias. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
31400 3 0 
EN INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE S o l í -cita una criada, peninsular, de me-
diana edad. Sueldo 15 pesos." 
31401 3 e _ 
CAMPANARIO, 106, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo $15 y ropa l impia. 
31405 3 « 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa zurcir y tenga recomendaciones. 
Linea, esquina a 6, Vedado. 
31404 3 e 
SE SOLICITA BUENA CRIADA DE M A -no, que sepa coser bien y tenga buenas 
recomendaciones. Sueldo: 20 pesos y ro-
pa limpia. San Mariano, 18, Víbora. 
31305 2 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, para limpieza de habitaciones y co-
ser a señora sola. De 8 a 3 a. m. V i r t u -
des, 97. 31319 2 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en Marianao, Samá esquina 
a San Andrés, chalet " V i l l a Estela." Es 
corta familia, 15 pesos y ropa limpia. I n -
forman también en Muralla, 48, "La Uni-
versal" y en Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 599, antiguo. Que tenga referencias. 
31335 2 © 
PARA L A VIBORA: SE SOLICITA UNA señora, de mediana edad, para cui-
dar un niño de 2 años , ha de saber co-
ser y lavar la ropa d© él. Se necesitan 
referencias de su honradez y moralidad. 
Buen sueldo. Informan en Monte, núme-
ro 159, peletería "La Democracia." 
31339 2 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, soltera y fina, con referencias de 
casas donde haya servido, para servicio de 
comedor en corta familia. Cerro, 563, al-
tos; de 12 a 4 y sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 31348 2 e 
SE SOLICITA BUENA CRIADA DE M A -no, de mediana edad, que sea práct i -
co, trabajador y que tenga recomendacio-
nes. Sueldo: 15 pesos y ropa l impia. San 
Marijmo, 18, Víbora. 
31306 2 e 
VEDADO: CALLE D E BASOS, 151, E N -tre 15 y 17, so solicita una criada 
de mano, que no sea muy Joven y si for-
mal y muy á g i l ; si es asturiana se prefiere. 
31349 2 e 
SOLICITO BUENA CRIADA 
práctica en la limpieza de la casa y sin 
novios. Sueldo y demás, convencional. Ve-
dado 23, número 389, entre 2 y 4. 
30916 / • 2 «. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, con referencias. 19 esquina a 8, cha-
let. Vedado. 4 Be . 
SE SOLICITA UN CRIADO D E . MANO, que sea joven. Sueldo: quince pesos 
y ropa limpia. Cerro, 432. 
31434 4 e. 
EN DOMINGUEZ, NUMERO 2, E N E L Cerro, se solicita un buen criado de 
mano, que tenga referencias; sueldo |23. 
31388 8 e 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SE-pa servir bien, con recomendaciones. 
Belascoaín, 30, altos. 
S1354 2 e. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, para la limpieza de habitacio-
nes. Sueldo: 20 pesos. Prado, 27, altos. 
81283 1 «, 
CRIADO DE MANO 
Se solicita, para Camagüey, un criado de 
mano, español, con referencias y qne se-
pa servir bien. Informes: Calzada y J , 
número 167, altos. 
31019 10 e 
C O C I N E R A S 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE 8E-
O pa cocinar. Sueldo: $18. Luceua, 6 al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
35 B e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude algo otros quehaceres y qu© 
duerma en la casa. Familia corta. Te-
niente Rey, 17, altos, por Cuba. 
34 6 o. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. SE prefiere peninsular, ella que sepa co-
cinar y él que sepa de camptf y de ja rd i -
nes, para una quinta cerca de la Habana 
Informan en San José , número «• de 2 
a 6 p. m. 
31366 8 # 
SE SOLICITA COCINERA, QUE SEA limpia que tenga buenas referencias. 
Sueldo $15.00. Aguacate, 15, altos, 
31317 1 e 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
lo producen las Plantas AUTOVACUUM, 
a $1 la tonelada. La inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
" ¿ n U N A SOLA OPERACION y con UN 
s o l o ranto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSABA para ha-
cer Hielo higiénico y CRISTALINO; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, í l l-
? reervideros ESTAN DE MAS. A 
LOS INDUSTRIALES de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier Industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su termi-
no, por 10 años . Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remit i ré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles. Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29400 B e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para cocinar a corta fami-
lia y ayudar a la limpieza. Ha de ser 
muy aseada. Sueldo: $16 y ropa limpia. 
San Joaquín , 33, altos. 
31285 2 e 
PARA L A V I B O R A : SE SOLICITA UNA buena cocinera, de mediana edad, que 
duerma en el acomodo, buen sueldo; tie-
ne que ser de moralidad y honrada. I n -
forman en Monte, número 159, peletería 
"La Democracia." 
31338 2 e 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA SE solicitan, en el Vedado, calle 6 nú-
mero 194, entre 19 y 21. La cocinera, si 
quiere, puede dormir en la colocación, o 
en su defecto se le pagará el t ranvía 
diariamente. Pueden pedir m á s informes 
en Inquisidor, 44. 
31334 2 e 
COCINERA, SE SOLICITA UNA, FOR-mal y aseada, que duerma en la co-
locación, corta familia. Se da buen trato, 
buen sueldo y ropa limpia. Calle Patro-
cinio, número 53, Loma del Mazo, casa 
del señor Maluf. 
C 8178 4d-30 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-diana edad, que sepa cocinar y no 
duerma en la colocación. Luz, número 3, 
bajos. Habana. 
31247 K e 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA, blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23, es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
López. 
30949 lo e 
SE SOLICITA, PARA MANZANILLO, para matrimonio solo, una cocinera, 
peninsular, de mediana edad; sueldo quin-
ce pesos; no hay plaza. I n f o r m a r á n : San-
to Tomás , 4, Cerro. 
30991 8 e 
COCINERA 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería . Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informes: 
Calzada y J, número 167, Vedado. 
31020 10 e 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA E N MALECON, 76, A L -tos, un cocinero y repostero, que sea 
muy bueno, prefir iéndolo blanco, se pa-
ga buen sueldo; pero si no tiene refe-
rencias y no es muy bueno que no se 
presente. De 0 a 3 de la tarde. 
31062 s e. 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA TO-cac el piano en un espectáculo moral 
y decente; debe saber tocar danzones. Más 
informes en industria, 94, almacén de pia-
nos. 4 e. 
SE NECESITAN SEÑORITAS QUE SE-pan coser a la máqu ina en el Bazar 
Inglés . Dan r a z ó n : Antón Recio, 26. 
13 9 e. 
JARDINERO Y HORTELANO 
Para el central Manat í se necesita un 
hombre inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador de este central. Manatí, 
Oriente. 
C-94 alt. 15 d. 2. 
NECESITO, PARA EMBARCAR 
el día 5 por la mañana , 50 trabajadores 
para línea ferrocarril provincia. Santa 
Clara. $2.00 diarlos, viaje pago sin des-
cuento. Habana, 114. También trabajo pa-
ra contratistas. 
18 B e. 
PARA PORVENIR EN OFICINA 
Para p r á c t i c o s de Fa rmac ias . Se so-
l i c i t a n j ó v e n e s c o n 3 o 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a y que sepan A r i t m é t i c a Mer -
c a n t i l y Sistema M é t r i c o D e c i m a l . D r o -
g u e r í a S a r r á . 
2 3 9 e. 
DESEAMOS 
4 0 muchachas , l istas pa ra t raba ja r 
en ropa l isa . E l Habane ro . Arzob i spo , 
Cer ro . 21 , 5 e. 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES, internos, de Segunda Enseñanza. I n -
forman: "Colegio Pola," Reina, 137; de 
2 a 4. C 36 4d-31 
MAYORAL. SE NECESITA UN» MAYO-ral con conocimientos práct icos en 
colonias, que sepa leer y escribir, y ten-
ga referencias. Dirigirse a Domingo Eche-
verría. Banco Nacional de Cuba, segundo 
piso, números 201-202. 
31415 8 e. 
PARA INGENIO 
Nécesitamos cocinero para casa vi-
vienda, otro para la tienda, un 
fregador para fonda, dos depen-
dientes de restaurant, dos para 
fonda, un depediente víveres, 20 
carpinteros y 6 mecánicos. Suel-
dos excelentes, espléndidos y via-
jes pagos para todos. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, S1/̂ , 
altos. 
C- 3 e. 
NECESITAMOS 
u n chauf feur m e c á n i c o , 2 2 a 25 a ñ o s , 
buen sue ldo; u n ayudan te coc ina pa-
r a h o t e l ; u n f regador p a r a fonda , 
buenos sueldos todos, pa ra e l campo . 
V i a j e * pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
Ca . O ' R e i l l y , 3 2 . L a agencia m á s 
acredi tada de l a H a b a n a . 
31421 3 c. 
SOLICITO SOCIO, CON 2C0 PESOS. PA-ra separar a o t ro ; el que queda es 
prác t ico ; el negocio vende diario 40 pesos. 
Deja seguro 150 pesos mensuales; se reci-
ben también aves del campo. Informes • 
Oficios, 72. Hernández y García. Depar-
tamento de aves. 
81313 ,2 e 
SE SOLICITAN AGENTES D E AMBOS sexos, activos, que traigan referencias, 
para la venta de confecciones; se garan-
tiza buen sueldo. Aguila, 157, altos. Ser-
gio Sores. 
31337 2 e 
SE SOLICITA UN JARDINERO, QUE tenga buenas referencias y que se 
preste para l impiar un auto. 19 esquina 
a J. Viuda de Machín. 
31347 2 e 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mí sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 afios; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a 5 1 ; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovleé, Ma-
JecrtUj. 75, propietario de 1» Patente 
20 • 
NECESITO 200 TRABAJADORES 
peninsulares, para línea ferrocarr i l , pro-
vincia Santa Clara. Jornal Sl-76 a dos 
pesos diarios. Viajes pagos. T a m b i é n pa-
ra contratistas, a 30, 50 y 70 centavos 
metro. Habana, 114. 
31333 2 e 
EN E L T A L L E R D E L A V A D O A L VA-por. E l Habanero, Arzobispo, Cerro, se 
solicita un hombro práct ico en contar ro-
pas lisas. Se paga buen sueldo. 
31091 6 e 
PODEMOS F A C I L I T A R A CUALQUIER persona del interior, hombre o mu-
jer, sin conocimientos especiales y sin 
experiencia de ninguna clase, la mane-
ra de ganar un par de pesos diarios. 
Escribir con cinco sellos rojos a Rey-
nold y Co. Box. 1.604. Habana. 
31345 2 e 
APRENDIZ DE FARMACIA. SE S O L I -clta un Joven, que quiera aprender; 
ha de saber leer, escribir y contar. Se 
da sueldo. Ha de montar bicicleta y te-
ner quien lo recomiende. Cerro, núme-
ro 697. 31340 2 e 
VENDEDOR 
Se solicita uno bueno, para la ciudad de 
la Habana, que tome órdenes para el 
"Calculador," la maravillosa m á q u i n a con-
tadora de $15, que suma, resta, m u l t i p l i -
ca y divide y que hace el trabajo de una 
de a $300. Las oficinas, tiendas, fábr icas 
y particulares compran de una a una do-
cena. Gran demanda. Cinco afios de ga-
rant ía para cada máquina . Un solo hom-
bre vendiñ en la Habana 248 en los 01-
tlmos 40 días. Puede ganarse de $0 a $12 
diarlos. Dirí janse en Inglés para te r r i to r io 
exclusivo y den condiciones y experien-
cia. No se quieren haraganes. B. R. W l -
l l i t s . Administración D I A R I O D B L A MA-
RINA. S1344 2 • 
r ¡A COLOCARSE! 
CAMAREROS, COCINE-




Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9V2» 
altos. Agencia sería. 
C 20 3d-31 
A LOS QUE H A B L A N INGLES, BE N E -cesita un muchacho, señora o sefio-
rita, que hable inglés, para i n t é rp re t e 
del hotel Palacio Colón. Prado, 61. 
30975 8 • 
EBANISTAS 
Se solicitan para hacer mueblse f inos; 
buen Jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17, ndmero 252, 
entre B y F. Vedado. Tel. F-1048. 
31086 3 e. 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
prácticos, se solicitan para tiendas 
del campo. Remuneración de $25 
a $30 mensuales, casa y comida. 
Dirigirse a Luis Ramírez Barcelo. 
Oficios, 36, entresuelos. Habana. 
30S63 12 • 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
pr inc ip ian tes , s in p r á c t i c a , p e r o c o n 
o r t o g r a f í a y buena l e t r a , se so l i c i t an 
pa ra casa de comerc io e n e l c a m p o . 
R e m u n e r a c i ó n $ 2 5 mensua l , casa, co-
m i d a y f u m a . Di r ig i r se en c a r t a m a -
nuscr i ta a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n u m e r o 1 7 5 , S A -
G U A L A G R A N D E . 
30S82 22 e 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consukdo, 
número 57. 
EN L I N E A , 89. VEDADO, SE NECESI-ta una buena lavandera, peninsular, 
para trabajar en la colocación. Buen suel-
do y comida. Informes: calle 11, altos del 
garaje de Galbán; de 0 a 12 a. m . 
31038 * 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6876 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facili tará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblo» da la Is la . 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
HIELO PARA EL CAMPO 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo »ne-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinaria, un 
rmiciy,cho la entiende, sOlo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
duccifin cuesta »1 u tonelada. Adolfo 
Ovles, MalecOn 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 »e 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadril la» de trabajado-
7 /„nf,í? ml?uto" T con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
-i.S. e, " * dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "XM 
Amérlo»." Luz. SI. Teléfono A-2404. Roque 
1 ^ 5 o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
JLS mediana edad, para los quehaceres de 
üo ^ .* ^?be laTar y coser de toda ro-
pa. Domici l io: Villegas, 84, altos. 
* 5 e. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
u que sepa servir bien la mesa, que t ra i -
ga buenas recomendaciones; si no que 
no se presente. 17 y L , número 118. 
8 6 e. 
i i COLOCARSE SESORA, DE ME-
diana edad, de criada de cuartos o 
cocinar en casa de corta familia y ayudar 
a pequeños quehaceres de la casa- I n -
formes: .Vives, 43. 
36 g e. 
EN DAGRNOSE. NUMERO 1, TONDA, hay una buena criada de mano, con 
referencias buenas, que desea colocarse 
en casa moral. Suplica que no la avisen 
por escrito. 14 B e . 
SE DESEA COLOCAR UNA PEN1NBU-lar en casa de moralidad, para cria-
da de mano o de cuartos, para corta fa-
m i l i a ; tiene buenas referencias. Informan 
en San Ignacio, n ú m e r o 65. 
28 B e 
UNA MUCHACHA, ESPAJÍOLA, DESEA colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias: en 
la misma una costurera; lo mismo duer-
me en su casa si es necesario; menos 
de cuatro centenes, no. Dan r a z ó n : San 
José, 138. 
26 8 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criada de mano o l i m -
pieza de una casa, con una ñifla de 8 
a ñ o s ; es l impia y trabajadora. Inquisi-
dor, 28̂  altos. 
33 B e . 
DOS JOVENES, PENINSULARES, CON inmejorables referencias y fieles cum-
plidores de sus deberes, desean colocarse 
de criadas de mano o manejadoras. Nin-
guna de las dos se coloca menos de 15 
peoss. Informan: Campanario, 4. 
31452 4 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, recién llegada, de criada de 
mano o de manejadora. Domici l io : Pro-
greso, número 8, altos. 
91395 3 • 
UN A JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Drgaones, 1, Hotel Au-
rora. 
31419 8 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Virtudes, 42, carboner ía . 
31341 2 e 
DESEAN COLOCARSE 2 ESPADOLAS, recién llegadas, de criadas; una tra-
bajó en casas de comercio. Daoiz, nú-
mero 15, altos, al lado del Paradero de 
los t r anv ías del Cerro. 
31343 2 e 
UNA PENINSULAR, SE DESEA COLO-car, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Informan en Angeles, 19. Telé-
fono A-3205. 
31192 2 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora; de buenas referencias. Infor-
mes : Fernandina, 17, bodega. 
31267 3 e 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de manejadora 
o criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. I n -
forman : calle F, número 14, altos, entre 
11 y 13, Vedado. 
31408 S e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, asturiana, de criada de mano, no es 
recién llegada y es de confianza. Infor-
man en Obrapía , 65, altos; donde está. 
81245 2 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Teniente Bey, 37. 
31266 2 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de manejadora o criada de 
mano. Se presta mejor para manejadora. 
Sabe leer y coser. Informes: Oficios, 82. 
31279 2 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, en casa de moralidad, para 
l impiar habitaciones o para manejadora 
o para coser en a lgún Hotel ; sabe coser, 
bordar, entiende algo de corte, no se co-
loca menos de 20 pesos, ropa l impia ; es 
muy l impia y car iñosa ; tiene referen-
cias . Informan: Hotel Porvenir. Sol, 13 
y 15; no admite tarjetas; no siendo asi 
no se ocupen de molestarla; si es para 
coser se coloca por 15 pesos y ropa l i m -
pia. 31428 4 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SOLICITA colocarse de criada de cuartos y coser. 
Tiene buenas referencias, prefiere el Ve-
dado. No trabaja por 15 pesos. San Láza-
ro, esquina a Campanario, bodega. Telé-
fono A-6335. 
31359 8 e 
SEÑORITA, DESEA COLOCARSE PARA la limpieza de dos o tres habitaciones 
y manejar un niño o coser. Informan en 
Villegas, 30. 
31298 2 e 
E8PASOLA, F I N A , SE OFRECE PARA coser y l impiar pocas habitaciones; 
tiene que ser casa respetable; lo mismo 
Ítara acompañar señora o s eño r i t a ; no le mporta salir fuera de la Habana. Infor-
man : 19, entre Baños y F. 
31351 2 e. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UNO D E LOS primeros criados de mano, ha traba-
Jado en las principales casas en Madrid 
y aqu í en la capital. In formarán por sus 
recomendaciones en donde estoy traba-
Jando. Amargura, 32. 
31223 2 e 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E mano, tiene recomendación, será pre-
sentado en persona, pagando el viaje. I n -
formes: Teléfono F-2544. 
31221 2 « 
30 e 
VILLAVERDE Y CA. 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, 'etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es -pañol, de 19 afios, de criado de ma-
no o limpieza de una casa. Informan, Bel-
na. 125. 
31353 2 «• 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de cocinera, cocina a la criolla y a la 
española y tiene referencias. Desea la bus-
quen en BevUlaglgedo, 65. 
11 6 e. 
FABRICA DE HIELO 
Próx imo a establecerla en un pueblo del 
interior, se solicita una persona, para po-
nerlo al frente como Administrador; si 
sabe trabajar, obtendrá grandes benefi-
cios; es necesario tenga algún recurso co-
mo garant ía de sus gestiones. De 8 « 
10 a. m.. Malecón, 76, altos. 
81375 29 e 
OCTOR E N M - B ^ t t , " - - ^ 
farmacia d f J r o & A , 7 ^ 
licita em 
laboriosidad. lnmej0rn ÍMten« loS Doctor V. Oblsn« . S ^ e s T V S . 
• obispar59 U^es zyi, 




DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra a leche entera; se puede ver su chi-
quita. Tiene dos meses y medio. Infor-
man en Obispo, 67. 
31446 4 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, cocina a la criolla y a 
la española. No tiene pretensiones; no 
duerme en la colocación, n i sale fuera 
de la Habana. Informan: J e sús María, 
23, altos. 
31S64 8 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ASEA-da y formal, que duerma en la co-
locación, para corta familia. Se da buen 
trato y buen sueldo y ropa limpia. I n -
forman en La Verdad, Monte, esquina a 
Cárdenas. 
C 8178 4d-30 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera. Sabe bien de cocina; no duerme 
en el acomodo. Informan: Amistad, 136; 
habitación, 122. 
81342 2 e 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a 
la cubana, española y francesa. Dan ra-
z ó n : Empedrado, número 45, Habana. 
31360 8 e 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO, DE color, con referencias, l impio, formal y 
aseado; sabe de repostería, siéndole Indi-
ferente i r al campo, prefiere ganar buen 
sueldo. Calle I , esquina a 9, Vedado. Te-
léfono F-1408, bodega. 
31376 8 e 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ros, padre e hijo, recién llegados de 
España, Santander. Hotel o Bestaurant. 
Bazón : San Pedro, 14, bodega. 
31385 8 e 
COCINERO T REPOSTERO, TRABAJA europea y criolla, restaurant u hotel, 
prefiere casa Ingenio, con informes los que 
deseen. Teléfono A-8837 o Monte, 453. Car-
nicería. 
31308 2 e 
COCINERO T REPOSTERO, BLANCO, muy l impio, se ofrece para particular 
o establecimiento, ciudad o campo. I n -
forman: Monte, 35. Teléfono A-1858. 
81357 2 e. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, a leche en-
tera, en la calle de San Leonardo, nú -
mero 23, Beparto Tamarindo, en J e s ú s 
del Monte. 
81398 T © 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de criandera. Tiene cer-
tificado de Sanidad y tiene su niño. Se 
puede ver. Informan: Carmen, número 4. 
31297 2 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se puede ver su niño 
en Infanta, 61. 
30802 8 d. 
CHAUFFEURS 
UN JOVEN, PENINSULAR, SE OFBE-ce para ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular o para casa de comercio; sa-
be manejar y tiene quien lo recomiende. 
Informan en Cárcel, número 9, esquina a 
Morro, bodega. 
21092 4 e 
JOVEN, ESPAftOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2617. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Ti tu lo de Chauffeur O. B. Bodríguez. 
Teniente Bey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
TENEDORES DE LIBROS 
CABALLERO, SUIZO, 30 ASOS D E edad, tenedor de libros, mecanógraf» 
corresponsal en español, Ingléss francé, 
a lemán e Italiano, desea empleo. Tiene 
referencias buenas. F. Staib, Consulado, 
63. 31270 1 e. 
V A R I O S 
AVICULTOR GRADUADO 
en Nor te A m é r i c a y c o n l a rga p r á c -
tica coronada p o r e l m á s comple to 
é x i t o e n este p a í s , h a r á p r o d u c i r bue-
nas ganancias a sus aves, b i e n como 
empleado o c o m o socio i n d u s t r i a l . D i -
r í j a s e a M . A . A r d i l a , Monser ra te , 107 , 
dando ampl ios detalles de condiciones 
actuales y proyectos . 
2 5 e. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pafiol, de ayuda de cámara, para uno 
o dos caballeros. Dir ig i rse : Industria y 
Bernal. Teléfono 7725. 
32 B e . 
AVISO. SOCIEDADES Y EMPRESAS: A los que necesiten solicitar conce-
siones de Mataderos, Mercados, Muelles, 
etc., para su explotación en cualquier 
parte de la Bepública, me ofrezco para 
hacerme cargo de su gestión, mediante 
las condiciones que se convengan. Asi -
mismo me comprometo a formar Compa-
ñías o Empresas de todas clases como de 
seguros de incendio, de Vida o Acciden-
tes del trabajo. En todo ésto tengo gran 
experiencia y doy todo género de refe-
rencias y ga ran t í a s . J . N . Peoli. Biela, 
09, Habana. 
31440 4 e. 
TAQUIGRAFO INOLES-ESPASOL, DE-sea colocarse; sueldo $125 mensuales. 
Prado, 47. Mr. Leonardo. 
31383 8 e 
TITATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN 
i l J . hijos, desea colocarse en el campo, 
casa vivienda de Ingenio o cosa análoga. 
Ella cocinera repostera, criolla, americana 
y algo francesa o también de criada; él 
vigilante, pesador u otro quehacer de la 
casa. Buenas referencias. Informa: Jo sé 
V. Rodríguez. Máximo Gómez, 20. Be-
gla. 31425 8 e. 
MATRIMONIO. SE OFRECE UN M A -trimonio americano, para casa par t i -
cular, sin hijos; él buen mecánico y 
chauffeur, buenas recomendaciones, habla 
español. Inglés, francés e italiano, buena 
presencia. La señora es americana con 
alta educación; sabe de música, piano y 
sabe bordar muy bien, para dama de com-
pañía. Muy limpia y sin pretensiones, 
católicos y honrados, recién llegados de 
Boston. Dir ig i rse : J . Rosich. Galiano, 02. 
31427 3 e. 
DESEA ENCONTRAR TRABAJO, UN Joven, 24 afios, para confianza de cual-
quier encargo, que le sea úti l , como asi 
representa recomendación. Informan: 
Amargura, número 32. 
81224 2 e 
JOVEN, ESPAÑOL, SERIO, FORMAL, desea colocarse de ayudante de car-
peta o de viajante de calzado; pretensio-
nes ninguna: buenas referencias. Habla 
el francés. Dirigirse a J . P. Moya. Apar-
tado, 963, ciudad. 
31329 2 e 
TTTN MATRIMONIO, JOVEN, CON I N M E -
\j Jorables referencias, se ofrece para 
cuidar una casa, ya sea en la Habana o 
fuera. Dan razón : Sol, 78. . 
31352 2 «. 
i ^ R E C E S E PARA IpSTTtr—^ 6 
V / ña y auxiliar a d m l S 5 ^ * ^ 
nio, joven, con conorimi rací5n t 
contabilidad y m e i ' * 1 ? ? ^ p* $ 
310í)0 * Bai4t' 
ERSONA KORMAL v T " : t 
j l afios, recién nog;ld„ ^ ^ O ^ v 
Unido, solicita colocnelon W 
campo o pesador ríe .-afin o « «na»^'. 
Usls de tierras, abonos ^r5ctt<:o> 
glés y ospaflol per fec ta¿nL esCHb<̂  t 
fabilldad.. Infanta, 38 ? 
Cerro. J. C. Rendon! ePano La ^ 
oí rton • 
• 
JOVEN D E S E A ~ K ^ > « J . 
y una casa particular; CortnSE«^ 





^ H I P O T E C A ! 
AL 6% DOY DINERO COV t , ^ . rantla, de diez mu pésol l ^ ' A r 
menos cantidad al 7 por looV'1"-
78, bajos; de 11 a 1 V ^ MaS 
313«3 
¡ATENCION! • 
Hago hipotecas en 24 hoi-an o1 , 
y 7 por 100, de cinco mü DeL8 ? % 
lante. Doy dinero en pagarés ^ ^ í 
















d u i 
en 
DINERO EN HIPOTECAT 
Se f a c ü i t a desde $100 hasta Sloru 
desde e l 6 p o r 100 anual de t 
sobre casas y terrenos en todos lo í 
r r ios y repartos . T a m b i i é n se fa 
en p a g a r é s c o n buenas firmas. Di^ 
«e c o n t í t u l o s : oficinas T t a r ! 
c i a l U n i ó n . A . de l Bustp. 
3 8 . A - 9 2 7 3 . SUaca 
3 1 0 8 4 . 
« J I 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidadM , 
ciudad. Vedado, Jesüs del MoSt. V ! 
y en todos los repartos. También u . 
para el campo y sobre a lqui len 
el m á s bajo de plaza. Empedrado 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A.27ii; 
AL 6y2 
Doy dinero en hipoteca, en toda. . 
tldadcs. Informan: Habana 82 % 
31236 . I 
- 1 
t ía hipotecaria sobre" fincas uw^ 
Sociedad Tde _Ahorros Empleados de ' 
D 
I N E R O : SE OFRECE CON 
Estrella. Infanta, 62 
29198 1 < 
DAVID P0LHAMÜS 
Tengo para colocar en primera Mnotw 
varias cantidades para la ciudad Vedar 
Je süs del Monte y Cerro, se admlnlstn 
bienes y se hacen tasaciones. Doy ii*. 
mes en la Casa. Borbolla; de 8 a 11 
A-29171 - ' _ 
AL 4 POR 100 
de lüterés anual y 25 por ciento aiTtde-
do adicional- A lo cual tienen derecho ü 
depositantes del Departamento de Ato 
rros de la Asociación do Dependiente: 
Depfisltos garantizados con sus prople* 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 * i 
y de 1 a 5 p. nu, y de 7 a 9 de la nocta 
Teléfono A-5417. 
C «14 la K t 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, $5.000.00, que esté bien situada y si; 
InterTención do corredor. Escriban i 
Apartado número 1911. 
31238 2 e 
j es ' 
URBANAS 
BRILLANTE NEGOCIO 
Sin intervención de corre-
res se vende la mejor posa-
da de la Habana, nforman: 
Prado y Dragones, café "Con-
tinental" en la vidriera. 
31433 15 d 
VENDO E N EA VIBORA. DOS HEB^ sas casas, con portal, sala, saiew j 
tres cuartos. Rentan ochenta pesoB. 
cío : $8.500. Dos en la calle de Santa 
resa, una cuadra de la Calzadas-
una; Jesfls del Monte, dos, una con 
dega, $7.000. No a corredores! Man™' 
78; de 11 a 1. 
31861 
CUATRO CASAS GRANDES, VBÍW, de veinte, velutlcineo, ^ .̂¿M 
renta mi l pesos. Buena renta y »h 
No a corredores. Avíseme P01^^ jíaB 
pasaré a su oflclua para tratar. U. 
rlque, 78, bajos. 
31362 
E 
N SAN ANTONIO DE , ^ 8 — 50» 
frente a la estación del eléctriw c 
comunicación caria hora por ^ " V u 
la Habana, se vende una i l ^ a , de , 
caballería de tierra, con una casu trj 
vlenda a la americana. c0" J.11 %ara « 
y agua corriente, otra c.ln „ \ tañí 
cargado, tres casas de taliaco, gi 
de hierro galvíiin/.ado, Pa™ «fie cliorr 
motor de 5 caballos y bombas &w 
continuo, tuber ía en toda la j alí11 
bre, postes, cu jes y otros ensere" .Mpnt 
ñas siembras. Informa: \iliam"'Teléfoí 
202. De SV% a 12 y de 1Í4 a * * j -
A-8020. 31391 , 
j u r a I O E VENDE I .A CASA F I G Ü ^ ó 
h mero 107; darán p z ó n . Fací 
de 10 a 12 m. y de 5 a 8 p. * 
31403 * 
VEDADO ^ 
Calle 4, cerca de línea y Yíi B enti; 
casa nueva «on cinco cuartos^ * 
para garage, mide 13_bH v»'- ^ 1 
tleiarse $7.500 al 7 por 100 en mP o0o 
conoce $900 de censo. ^ " c l o . g > ( « 
cobro comisión. Obispo, 37, bajo» 
Mazón. 
81413 
EN 3.600 TESOS SE VENDE J de J e sús del Monte <9, ^ forman en J e sús del Monte, • 7 « 
ría. 31250 
L L E V E S U D I N E R O 
A í a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buefl 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 




, O E V E N D E UX PIANO, AI/EMAN. GOSS 
' o Kalnlan, de muy poco uso, modelo nr-
mero 3, en Compostela, número 4. sitos. 
si.rro 7 e 
Casi todos los que usan lentes re-
cetados por oculistas los han compra-
do en mi casa. Estas recetas se des-
ellan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
cristales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. • Gampa-
mfrio, $11.000. Prado, $80.000 Amista^, 
?0 500 San. Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Benjumeda. $3.200. Industria, $17.500 San 
v- i f ie l $15.000. Habana, esquina, $15.000.. 
r-istilló S5.500. Keina, $35.000. Manrique, 
000 Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced. $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 m i l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapla, Aguacate, San Lázaro, 
Manníque, Refugio, Ñeptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
QUEREUSTED 
¿Comprar nn» casa?. . . . . . Véame. 
¿Vender un» casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 a 4. 
EVELIO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios.' 
Esquinas con establecimiento. Da y to-
ma dinero en hipotecas. Empedrado, 40: 
de 1 a 4. 
COMPRE USTED CASAS 
Evelio Martínez las vende de todos pre-
cios y con buenas rentas. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
1.200 CASAS"EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. • . 
31449 4 e. 
EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, 
contiguos, que miden en conjun-
to 33.33x50, o sean 1,666 me-
tros cuadrados; están situados a 
media cuadra del tranvía, parte 
del precio se puede dejar recono-
cido a censo si se desea. Informa 
eí señor Calonge. Cuba, 81. Telé-
fonos A-4005 y A-5489. 
C 15 8d-31 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén í e 
los señores Viuda de Carrera» y Cn., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y MuraMa), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y piaxios automáticos i . i i i . .g-
ton • Monarch y H \miiton. recomendados 
por los mejores profeaotes del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y. se 
alquilan <le uso a precios baratíeimos. Xe-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
miinas para guitarras. ; 
NUEVA CAMA ESMALTADA 
Con su .bastidor, máquina de . lavar, fa-
roles de distintos tamaños, capús de 
agua gomas para Ford, todo nuevos, se 
vendé baratísimo en Compostela, 90, al-
tos. Tel. A-8394. 
31420 - 3 e. 
VE X D O : 3,500 METROS, A S I : 40 M e -tros, Juan B. Zayas; .30 metros. Con-
cejal Veiga y 100 metros, Avenida Libertad, 
a $4.50 metro, a s í : $2 contado y $2..>0 a 
censo, a voluntad del comprador, con 3 
SALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
ÜN AUTOPIAXO Y UN PIANO, CASI nuevos, se venden, por la mitad de 
su valor. Bernaza, 6. Teléfono A-63C3. 
31318 6 e . 
SE VENDE UNO CASI NUE-por 100* eí "primer año, 4 por 100 el se- P ^ ^ ' g ¿ j a ^ i t ^ d T s u V a i o r ^ S u á r e z , nú-
wnn^rt i-, ion oí -tr ñ ñor 100 los , -»- v"', . . . gundo, 5 por 100 el 3o. y 6 por 100 ^ | ^ . " k "halos 
demás! Libre de gastos para el compra- \ m e ™ ? ' ^ 
dor. Informes: Puyans, Vi l la Jibidabo, ¿i-iw 
Luz Caballero, Loma del Mazo 
31311 13 e 
SE VENDE, E N L A CALLE 8, A UNA cuadra del parque Menocal, un solar 
de esquina, a $9 metro. Informan: Ha-
bana, 82. . 31235 2 e 
NEGOCIO ESPLENDIDO 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
jo, con frente á la carrétera , un terreno 
con una superficie de 2400 metros. I n -
forman: Cuba y O'Reilly. vidriera de 
tabacos. 31187 27 e 
SE VENDE O SE ALQUILA UN SOLAR de 580 metros, en la esquina de las Calzadas de Concha y LuyanO, donde es-
tá la parada de los t ranvías y coches, pro-
pio para una industri.. o . establedmien-
to y a dos cuadras de la fábrica de ja-
bones de Boada. Informa: Antonio Rosa. 
Cerro 613, altos. 
30954 3 e 
2 e 
PI VNO A L E M A N , NÜEVO,. ESTILO Mo-dernista, de cuerdas cruzadas, tiene sordina, un precioso y regio juego tapi-
zado de 5 piezas, en preciosos colores, 
varios cuadros' de sala y l ámparas eléc-
tricas y lavabos. Monte, 391, altos 
SE VENDE UNA A VORIERA, E N BUEN estado, pronia i> ira dulces. Informan 
«m Infanta y Sitios. Bodega y fonda. 
' 31242 1 e 
VIUDA E HIJOS DE J . FORTEZA, Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
31252 1 e 
SB VENDE UNA V I T R O L A CON V E I N -te discos, 1 juego sala tapizado, 1 i d . de caoba moderno, 1 mesa d.e anistro de 
caoba sanitario. 1 canastiliero moderno, 
1 • escaparte lunas, 1 aparador americano, 
1 vitrina, 1 l ámpara de sala, moderna. 
Factoría , 26, esquina Apodaca. 
30927 3 e 
V»IANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-
JL clones. Precios módicos. Compro p.n-
nos viejos. Peña Pobre, 34. • TeK-fono 
A-5201. Mándeme una postal. Blanco \aL 
ftés. 29399 * e 
MAGNIFICO SOLAR. E N L O MEJOR de la Víbora, a una cuadra de la Ave-nida de Estrada Palma, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros, 20 
por 40, luz, agua .aceras y álcantarl l la-
do a $4 m?tro, dándose facilidades. si fue-
se necesario. Informan: San Ignacio, 82, 
escritorio, entresuelos. Teléfono A-1228. 
80984 10 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias'* colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
l n 16 ñor . 
R U S T I C A S 
PARA CANA 
VENDO UNA CASA: VILLEGAS, E N $20.000; Campanario, de $15.000, $20.000 
y $30.000; Neptuno, de 25 y $30.000; Ha-
bana, $13.000; Virtudes, $23.000; Aguiar, 
$36.000; Salud, esquina, $30.000; Maloja, 
$3.000; Corrales, $6.500. Informes: Cubar 
7; de 12 a 3. J. M. V. 
81423 9 e. 
SE VENDEN DOS CASAS, D E MODER-na construcción, de 2 pisos, que ren-
tan $135 cada una, situadas en la calle 
del Sol, acera de la brisa, en $20.000 cada 
casa. Informan: Habana, 82. 
31234 • 2 e 
SE VENDEN DOS CASAS, DE M A M -postería, una en Alejandro Ramírez y 
San Francisco y la otra en Irene, 23, Re-
parto Las Canas, dos cuadras del carrito, 
informan en Flores y Matadero, tal lér 
de bloques. 
31230 5 e 
PROXIMO A L L I T O R A L , SE VENDEN cuatro casas antiguas, con iina . su-
perficie de 700 y pico de metros, acera 
de la brisa, situadas en la calle de Ha-
bana. Informan: Habana, 82. 
31232 2 c 
BUENA OCASION: SE VENDE UNA casa, con 414 metros de superficie, 
acera de la brisa, próximo al l i toral , en 
la calle de Habana, que renta $70 y se 
da en $13.500. Informan: Habana, 82. 
31233 2 e . 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47. D E 1 » 4 
i Quién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
i Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . „ . P E R E Z 
¿Quién compra solaren? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los uesoclos de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Do 1 a 4. 
Se vende un contrato o admite socio, pa-
ra sembrar 20 caballerías de monte, tie-
tra superior para caña, en un buen Cen-
tral , en Ciego de Avila. 5 arrobas de azú-
car .poi; : 100 de. caña. Libre de ren-
ta ; 10, años de contrato. Prado, . 101; 
de 9 a 12 y dé 2 a. 5. J . Martínez. 
31004 6 e' 
REPARTO LAWT0N 
a $3 metro: $10 al contado y $5 
mensuales. 9a., número 29, Víbora; 
de 8 a 10 a. m. F . E. Valdés. 
30880 2 e 
© A R A L A S 
p 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores der pecho, ú l t ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
31228 , 22 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tco desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 f 
Agencia y Tren de Mudara** 
EL ARCO DE BELEK 
Aconta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Klcoláa. 98. Teléfono A-397' 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420B 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María Tjópez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o qu« 
m á s e jemplares i m p r i m e ? E l DIARIO DE LA MARI-NA. ; 
BUICK.J SE V E X D E E N $80©. S I E T E personas. Puedo vcvse a todas hoins. 
Monte, 362, entre Romay y Fernandína . 
Telefono A-6971. 
31196 & • 
SE ALQUILA UN EORD D E L 16, COX buenas condiciones, por solo un peso, 
diario. Siendo a cuenta del chauffeur to-
dos los gastos que se ocasionen, dando 
una fianza en met;llco de $50, como ga-
rant ía , sin este requisito que no se pre-
sente. Razón : Prado y San José , kiosco. 
310S9 3 e-
T A L A B A R T E R I A L A MODERNA, L A 
X casa mejor y más surtida en vesti-
duras y fuelles para automóviles. Todo 
a precios económicos. Neptuno 204-B. Ha-
bana. 30618 3 d y 
^ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE XJNA BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato, poco al-
quiler, e s . cén t r i ca . Su precio: $2.600. La' 
mitad al contado; también se vende un 
kiosco - de bebidas en Cárdenas y Monte, 
café. Informa el cantinero. • . . . 
25 , 9 e. 
ESTABLECIMIENTO. SE VENDE V i -driera de tabacos y cigarros," puntó, 
comercial, local Independiente,' mucho 
porvenir. A todas horas. La Palmlsta. 
Teniente Rey, 81. 
31451 4 e. 
SE TRASPASA L A CESION D E UNA" granja agrícola, en la Víbora. Tiene 
terreno cercado para m i l aves; se da ba-
rato y paga poco. Informan: Calzada Ví-
bora esquina'Josefina, café; e r dueño Ma-
nuel. 31382' 3 • 
SE VENDE UN CAFE, SIN CANTINA, acreditado; o se admite un socio, por 
no poderlo atender su dueño. Informan: 
Monserrate, número 109. 
31384 ,3 e 
SE VENDE UNA CASA E N L A VIBO-ra, de altos y bajos, con un alquiler 
mensual de .$100. Precio: $8.600. Informan 
en Sol, 25. Teléfono A-9302. 
31100 6 e 
O.500 PESOS, VENDO ESQUINA, MO-
O derna, de cielo raso, mamposter ía , con 
bodega, planta baja, un solo inquilino, 
renta dos mart ís , por mi l , en LuyanO, una 
cuadra t ranvía . San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
31116 2 «• 
10.500 PESOS, VENDO, SOMEBUELOS, próxima a Monte, casa moderna, de al-
tos, sala, saleta, 4 cuartos; es negocio 
para el comprador; pisos finos, sanidad, 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 31118 2 e 
10.500, VENDO, CIENFUEGOS Y MON-te, casa moderna, de altos, sala, sale-
ta, tres cuartos, de cielo raso, cómoda 
^ bio?< construWa, renta f i ja . San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
31119 2 e 
VEDADO 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus nrpcioa 
$7.740, $3.640, $5.940, $5,640, ^ l l . ^ o ^ 
$6,000, mas dos que hacen esquina Su* 
precios son de ganga. Informes: Prado 
10l; de 9 a- 12 y de 2 a 5. J. Martínez: 
_ •mo5 6 e 
DESEA USTED COLOCAR B I E N SU dinero? Vea a Domingo García, de 9 
a 11 y de 3.a 5, em el Café Salón H , man-
zana de Gómez, para que le informe de 
un gran taller de carpintería, a media 
cuadra de la Calzada del Cerro y a 2 
de Tejas, con una superficie de 850 me-
tros cuadrados, con frente a tres calles, 
después del local que ocupa el taller qué 
se presta para cualquier, industria y dos 
casas nuevas, de mampostería, que rentan 
$40 y $100 el taller, se vende en buenas 
condiciones. 
31386 3 d 
A LOS BARBEROS, VENDO UNA barb<íTía, con vida- propia, en muy 
poco dinero. Su dueño : Monte y Romay 
bodega. 31315 4 g 
SE VENDE UN GRAN DEPOSITO, AVES y huevos, al por mayor y menor, que 
vende diario 40 pesos; se deja a pruéba-
se admite socio con, 40 centenes, para se-
parar a uno; el que queda es práctico. 
Í^L1^681 Hernández y García, Oficios. 72. 
3j.."14 , o« 
GRAN OPORTUNIDAD, SE VENDE una de las mejores casas de prés tamos, 
se garantiza una util idad l íquida de m i i 
pesos mensuales, demás pormenores in -
forman en San Nicolás, 170. altos; de 8 
31332 e e a 10 a. m. 
V . I )E TABACOS, QUINCA-
lle ^ billetes, se vende .por la mitad 
de su valor Urge la venta por embarcarse 
cordia ' :BelascoaIn' ^ esquina a Con-
31356 4 e. 
12.500 y 16.500 PESOS, CARDEN \8 Y Prado, vendo 2 casas, las más mo-
dernas y mejor fabricadas, de altos cie-
lo raso, escaleras de mármol , muy ' lujo-
sas por dentro y fuera, para familias de 
sumo gusto. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
. 31117 2 e 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO sa casa, en punto alto y pintoresco 
de la Víbora, con jardines, portal, sala 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos v 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harris . O'IleiUy 
número 106. 30924 04 ~ 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, E N E L reparto de Lawton, una esquina pa-
ra establecimiento y un grupo de casas 
todas nuevas, acabadas de construir jun-
tas o separadas. E l tranvía le pasa por 
el frente. Informan en la Avenida del 
Porvenir, número 2, reparto de Lavrton* 
de < a 12 a. m. Señor Piqué. 
30877 o „ 
wSEoVENí>E' SANTA E M I L I A , NUMERO 




S 99 E ' SAXTA E M I L I A . NUMERO 
InfoímnJ?"^0' Par9ue de Santos Suárez. 
dartn • ^ ea<luina a 19. bodega. Ve-
S c i«s ^ d í l P n11110^' A DOS CUA-
C é s n ^ L eA 1ía, plaza Cercado, calle de 
la pmfrt/ tlTl¿?0' todas las c^ ^esde 
el n ú m ^ «5e^hl,erro de Adriano, hasta 
X r o v ^ w la I " "6 C^pede8. inclnsl-
^ Aprovechen antes que cueste mucho 
~ 30273 14 e 
leléfono A-O0";» 
20483 
de _ 13.66x38 y de 22.66x25. a 
Su dueño: Monte, 68. 
GR A N OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de huéspedes, en la ¿alie 
Prado, por tener su dueño que ausentar-
se. No tiene inconveniente en tener un so-± ' ffii qUe (lueae al ^ente del ne|o-
L05 n : Ant6n Iíecl0' 38' José I-ly, 31105 
T> ARDEROS. SE VENDE UNA B \ R -
be1rIa POr no aer 811 dueño del oficio 
tiene buen contrato, hace de 150 a i w i 
pesos al mes. puede verse v s e 'garan t id 
la capital. E l vaciador do la plaza 
del.L(ilvorIn dara razón 
o L 0(50 3 e. 
XEIÍI>E4- ^ A Ira . D E ^ M O N T E J o " 
O bodega. Arroyo Apolo Por ' 
la atender, con contr?to0por 10 afioPs en" 
BUEN NEGOCIO, cambia, ñor h t 4 e O S E 
^ e r t ^ c i l a ^ r o r ^ Y a r » ' ^ * 
TJ„ e«"iUB ae las meiorps A a i . 
SE VENDE 
edad, 
mejores de la Habana, por ennooa "^J^"-^" ue IE 
Informa: V , . v J K v o ^ ^ e ^ a ^ ? ^ . en3m4café ":La Dlana-' 
6 e 
A \ ^ a ( Í o , a K m a V S f e r í ^ J A ^ X j E R ™ 
da barato, en Velazco í P pieza- Se 31040 v-iazco, 5. 
B e i 
r.STRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y r e ™ -
Cl6? guitarras, mandolinas etc E s -
« W f e n t ^ ^ 
I GRATIS Í 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es. una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates,. con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31^ Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
IMPORTANTE 
"LA PERLA" 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26623 81 é 
i 
AUTOMOVILES 
SE VENDE E N GANGA UN^HISPANO-Suiza, 15 a 20 HP., t ipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado, 28. 
31450 4 e. 
VENDO UNA MAQUINA DE 30 CABA-llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
provar, sirve para un camión. Se da en 
$5.000. Informan: Campanario, 135. 
31447 10 e. 
MARCA SE VENDE U N AUTOMOVIL  Ford, usado. Teniente Bey, 50. 
31438-39 4 e. 
A la dientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, ÍTUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y b u e n gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos dé 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay quy&n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa • Mon-
te. 46, José Ros. 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
DESDE $350, A L CONTADO Y X PLA-ZOS, vendemos varios Fords, listos 
para trabajar. Verdadera ganga. " E l Par-
que Maceo," San Lázaro. 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $0.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas Un i t e l Sta-
tes Nobby, 34x4, nuevas, a $20.00. Un I.an-
dolet de lujo, costó $2.800. por ?900. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro, 249. 
31145 8 e 
"LA CRIOLLA 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la Repúbl ica y IíO T I E -
NE COMPETIDORES. 
mí 
Mr. Albert C. Keliy 
el director fie esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo» 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar «n 
buen . dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierdo nada y sí puede GANAR MU-
CHO, 
m C E D R I N O 
C 8183 in 31 dic 
GBAK ESTABLO DBS BÜBBAS DB M J C B ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beluscoafn y Poclto. TeL A-4810. 
Burras cTiollas, todas del país. con • • ' í 
Tlcio a domicilio, o en el establo, a tooaii 
horas «rl día y de la noche, pues tengo ua 
«ervici» especial de mensajeros en b»»^ 
cletas p * n despachar lair úrdene» en «en 
gulda qn» se reciban. , ^ a 
Tengo sufeursales en Jesfis dfel af.ontfti 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y « 4 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. C»U* 
Máximu Gómez, número 10». y en todo» 
lo» barrios de la Habana avisando al *••« 
léfono A-4810. que aenin »ervldo» mm»^ 
dlatamente. 
Loe que tengan que «omprar burra» pa* 
ridas o alquilar burras de leche, dirija»^ 
se a su duefio, que está a todas horas ea( 
Belascoafn y Pocito, teléfono A'4810 <IU» 
se jas da más baratas que nadie. 
Notas Suplico a lo» numerosos maM 
chantes que ttene esta casa, den su» que* 
Jas al duefio. evlsando al teléfono A-481flW 
'IMIiJ 
SE REALIZA UNA CAJA CONTADORA, nueva, marca National, en inmejora-inmejOüi-
bles condiciones. Véase en la vidriera da 
tabacos. San Rafael. 4, "Nueva Inglate-i 
CAJA CONTADORA N A T I O N A L . NUE-va, en inmejorables condiciones, sa 
realiza, en O'Reilly, 79, "Librer ía . " Es 
ganga; véala. 
31«0 7 e 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sa hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA,W Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Tefélono A-6637. 
SE VENDE UNA MAQUINA METZ, E N 550 pesos; está nueva; se da en ese 
precio por embarcarse su duefio. Infor-
man : J e s ú s María, 105. 
31394 9 e 
•\7TENDO EOKD MODELO 1915. GARAN-
V tizado, listo para trabajar, casi nuevo. 
Precio: $445. Dueño, Reforma. 73. Luyand 
y Villegas, 129, bajos. Esto es ganga. . 
31416 3 e. 
AUTOMOVIL 
Con motivo de tener que ausen-
tarme de esta Capital, vendo un 
espléndido automóvil con fuelle 
Victoria y con solo 10 días de 
usado. Informa el señor Calonge. 
Cuba, 81 y Neptuno, 282, mo-
derno. 
C 15 8d-31 
"(BORDADOS)" DE CANARIAS 
Espléndido surtido en bordados a mano; 
Como son: ajuares completísimos para 
novia; ropa en general para señoras y 
n i ñ a s ; ropa para adornos de casa, (tape-
tes, mariteies, cortinas, etc.); juegos ..com-
pletos de canastilla. Todos trabajos en 
hilo, o lán y warandol. Se atienden pe-
didos por teléfono A-4483, Guillermo Or-
tiz. 31219 5 e 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las . cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
' U E B L E S Y 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de. cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» que ea la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma ante» 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfaceldn. 
JUEGO DE CUARTO EN 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con espejo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-có-
moda y una mesita, todo nuevo, garanti-
zado. Industria, número 103, 
81191 7 e 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables «sn "El Pasaje"", 




TAPA YO QUIERO TIN COrTTMPIO DE 
"I-OS REYES MAGOS" 
SOLO T E CUESTA 50 CENTAVOS S E -
MANALES E N E A T U E R T A D E T U CASA. 
GALIANO. 79. T E L E F O N O A-5878 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO, S E vende todo el mobiliario de una casa 
son muebles muy finos y objetos de arte' 
No se trata con lisureros. Informe: Leal-
tad. 123, altos. 
S1310 ' • . v . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
^ M t ü i ( d l g m i z a i Q ) | 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta n^r.. 
ditada agencia de mudanzas, de J^e i l ' 
varea Suárez trasporta los muebíes ya 
estén en el Vedado, Jesüs del Monte L n 
yan<S o en el Cerro, a igual Dr«.i« .̂ 1 
da un lugar a otro 'de la Habana. 1 
GRAN REALIZACION 
DE MAQUINAS 
Por necesitar nuestro salón 
de exposición para huevas 
máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Ca. Indus-
tria, 106 y 108, salón de ex-
posión. 
(^ A X G A : SE VENDE UN AUTOMOVIL X de 25 a 30 caballos, en perfecto esta-
do, se da barato por no poderlo atender 
su duefio, con banqueta, funda, las gorc_3 
casi nuevas y dos de repuesto y seis cá-
maras, muchas herramientas y hace cien 
kilómetros con una lata de gasolina. Pa-> 
ra más informes en Infanta, 100, entre 
San José y San Eafael. Se puede ver to-
dos los días. 
31290 8 e 
GANGA: POR AUSENTARSE SU DUE-fio, se vende un automóvil "Mitchell ," 
1916, en perfecto estado, de 6 cilindros, pa-
ra siete pasajeros. Puede verse en A y 17, 
Vedado. Herrer ía . 
31302 2 e 
OANGA: SE VENDE UN CAMION "Moon," en perfectas condiciones, pro-
pio para reparto de víveres, cigarros o 
industria, análoga. Puede verse • en la 
herrer ía de la calle A y 17, Vedado. 
31301 2 e 
AUTOMOVIL STUDEBAKER, 1915, SE vende uno, de 5 asientos, 30 caballos, 
garantizando está perfecto su funciona-
miento, dinamo, arranque automático, luz 
eléctrica, con su carrocería en muy buen 
estado y con gomas nuevas, está marca-
do como particular. Se da en 700 pesos, 
garaje. JEgido, 18. 
31307 6 e 
SE VENDEN 4 AUTOMOVILES FORD, casi nuevos, con motor inmejorable, 
en perfectísirao estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31309 28 e 
SE VENDE UN FORD, 1916. SE DA BA-rato. Informan: San Lázaro y Blanco, 
garaje. 31220 4 e 
SE VENDE UN FORD, D E L 15, CON UN motor magnífico, al igual que vesti-
dura, etc., etc. Ultimo precio: 480 pesos. 
San José, 99^, garaje; máquina número 
2177. 31331 2 e 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; sí ustedes 
quieren comprar, carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
Se compra una caldera de va-« 
por, tipo locomotora, de 60 ca-» 
ballos. Informarán en el Hotel 
"París," Zuíueta, 85. 
4d-29 C 8148 
¡HACENDADOS! i 
í m ^ 0 b r e g a r en el acto una mag-
nífica bomba Dúplex de inyección casi 
Tamhí.rf8?114 P?r 15" y b^ta p?r l l " í 
™ ^ 1511 tenffo tres centrífugas de Hepl 
wprth como nuevas de 30" con su mez-
f X n . ^ arm'Yto. . toda de hierro, I fn 
l a ^ f ü c ^ r X ^ m ^ ^ p ^ W e í S r a ^ ^ 
6 e. 31162 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
A LOS GARAGES 
Y FERRETERÍAS 
G0LDEN SHINE" 
(EL MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor l impia-
metales que se vende en Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de Í'O cen-
tavos. 
PRECIOS 
1 ga lón. $1.80 
Latas de % l i t r o . . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E VENTA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Fer re te r ía "La Estrella." 
Belascoaín y San Kafael: ferretería. 
Morro, número 1 : Garage. 
J e sós del Monte, 252: ferretería. 
Egldo. número 20: Garage. 
Pida "GOLDEN, ' es.el mejor. 
A l por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
SE VENDE E N GANGA: UN L A N D O -let, Fiat, de 15 a 20, perfecto estado, 
motor acabado de ajusfar. Precio: 700 
pesos. D u e ñ o : Prado, 77-A, altos, puede 
verse en Marina, talleres del Hudson Te-
léfono A-9598 
31200 6 e 
FORD. VENDO MUY BARATO. GOMAS nuevas, su motor en büen funciona-
miento; está en buen estado. Genios, 1 y 
Plaza Polvorín, ferretería, frente al Ho-
tel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel l l ico 
31076 3 e. 
GANGA E N AUTOMOVILES DE SE-gunda mano. En magnífico estado to-
dos ellos' y a precios inverosímiles. Hay • 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y íx C 8120 31d-29 dic Se vende un lujoso automóvil 
" R o r l Í A f " 40 H P o n m n » n ^ : / C A M I O N MERCEDES, S E VENDE UNO 
D e r l i e t , * U n. r . , en m a g n i t l C a S V . d e ? toneladas, con caja para m í t e -
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6ír28 V i n . - m N o v . 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-camión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8106 in 28 dic 
Suscríbase al DIARIO Dlf LA MAT 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ríales de construccifin o mudadas. Pre-
cio $650. Puede verse en Cristina y V i -
gía. Pifia y Cía. 3 
31254 2 e 
V A R I O S 
SE VENDEN E N DRAGONES, NUME-ro 20, establo El. Vapor, dos duquesas 
un vis-a-vls y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Drago-
nes, número 20, entre Aguila y Amistad 
31377 7 ¿ 
GANGA, POR $100.00, UN MILORD, E N buen uso, zuncho de goma herraje 
francas, se vende, por necesitarse el "lo-
cal, Aguila, 238, en el Interior de la fa-
chada de puertas do hierro. Informarán. 
31224 í 5 e ' 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V 1 . 
T I . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficon 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 148, Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, baa-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, Á-4692. 
almacén, C O R S I N O F E B N A N D E Í 
SOLICITUD 
Ss solicita una paila autoclavo comnleta^ 
?orcloeNV„f1Zar i?che- D l t o e al pP0rteí 
31161 ' ' auien f o r m a r á . 
•— 6 e. 
TVITAQUINAS DE SINGER, SE A L Q U I -
b a r a t é V n PeSO ^ a u a i y se dan muy 
c w ^ S e co?1Pral1 y se alquilan t o d i 
clase de muebles. Domingo SchlmldS 
A g ^ a t e ' S0- Teléfono A-88^L bcMmi<lt« 30010 11 6 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-» 
gunda mano, en buen estado. Tu-r 
bos fluses para calderas. Tenei 
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabrier pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
S0d-22 n C 7046 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motor.es de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia. 
azficar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañer í a s ; Válvulas y ple^ 
zas de cañer ías ; Aperos de Labranzá , etcj 
do 32rire n lbana OS" :LamparllIa' 9- Aparta-* 
15937' ' 5 t 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque estért 
en mal estado, también vendo y arre-lo 
a satisfacción, paso a domicilio. Monse-
rrate 1, letra C. Taller Junto ai PaTaua 
Liiz Caballero. B . Herrero. Tel. A-4895 
9 e! 
DE OPORTUNIDAD. INQUISIDOR. ^ esquina a Luz. Se venSe una n i eva í 
bien hecha y lujosa estantería , propia p a í 
ra cualquier establecimiento. Una vid TÍA-
ra mostrador de cristales, engramnado^ 
y cristal grande de vidriera del PeXte^ 
rior Todo barato. Inquisidor, 27. R iC 
A. Conono. . 
51443 4 e. 
Se venden 40 pares de rueda^ 
de carretas, de 9 cuartas y me-t 
día, con ejes de 3 114 y 3 112 pul-» 
gadas de diámetro; se pueden ver 
en la finca "Antonia," Aguacate^ 
ed-31 
r i A N G A : SE VENDE UN F R E G A D E R O 
XX de porcelana esmaltada, 34x22 pulga-
das; un fregadero de hierro esmaUnr/r 
30x18 pulgadas; dos planchas d f m á r m o l 
labrado, 89x27x1% pulgadas; una ^aja dé 
acero y amianto, a prueba de fuego color 
caoba. 36x24 pulgadas; una mesa de c í o K 
312951 * S' ' número «5. bajos. 
6 e 
CINEMAT OERAFO COMPLETO. E u Ñ ! clonando, vendo, solo por cinco días 450 
pesos a l primero que venga, por atisen-
Monte, 163 
31204 2 e 
31288 
Pago más que nadie 
sellos usados; compro 
para colecciones en tô  
das cantidades. Venda 
buenos; hay novedades, 
elegir 1 y 2 centavo^ 
Acosta, 54, imprenta. 
» 2 e 
AI^B^TO . MOLDURAS, D5 X X 8 x4 ; se da casi regalado en t t » tévez, 98, a i i ^ i *»"iuuo, en Es-, 31141 6 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A 6180. Zalví 
dea. Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66168. Teléfono A-3518. 
C 7631 80<j^ 
E N E R O 2 D E 1 9 1 / D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r r K > s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , 
teáree G o n z á l í B . i p l a r , J 2 6 . - T c l é í a D 0 / A - 7 9 8 2 . P ida p r e c i o s y n m e s m 
CABLE6RAMAS BE ESPAÑA 
EN HONOR DEL MAESTRO CLAVE 
Barceioaa» 1. 
En la casa en que nació el maestro 
Claré ha «do colocada hoy una la-
pída coumemoratiTa. 
La ceremonia resultó solemae y a 
efla vistieron el Ayuntamiento y Di-
putación en pleno y cien sociedades 
corales con sus respectivos estandar-
tes. 
También asistieron varias bandas 
i 'ét música. 
Las masas corales y las bandas de 
a&úsica interpretaron un hermoso him-
s o txLnlado "Gloria a España." 
El Alcalde y otras personalidades 
pronunciaron elocuentes discursos. 
Los hijos de Clavé, niños de coria 
¿dad, se asomaron a uno de los bal-




En el teatro Pnce se ha estrenado 
"la tradacción de un obra da Tüstwí. 
La nueva producción, adaptada a la 
escena española por los señores Arro-
yo y Poreda, alcenzó buen éxito. 
HUELGA DE AGRICULTORES 
Gijón, 1. 
La Asociación de Agricultores ha 
^cordado ir a la huelga general desde 
el día 2 de Eñrro para protestar con-
tra la imposición de la tarifa máxima 
para los huevos, leche, patatas y le-
gumbres. 
Las autoridades se muestran preo-
cupadas por la actitud de los agri-
cultores. 
TE DEUM EN PALACIO 
Madrid, 1. 
£a la capilla de Palacio se ha can-
tado un solemne Te-Deum por la feliz 
terminación del año 1916. 
Todos los que coiicnrríereom a la 
fiesta religiosa visitaron en sus habi-
taciones a la reina doña Victoria, que 
se encuentra casi restablecida de la 
enfermedad que la hizo guardar ca-




El Ayuntamiento de esta capital 
acordó incautarse de los hornos de 
cocer pan si los fabricantes persisten 
en encarecer dicho artículo. 
Los periódicos dirigen ataques con-
tra los patronos que han provocado 
el grave conflicto actual. 
Los obreros han visitado al alcalde 
y le han ofrecido su apoyo incondí-
cional, p r o m e t i é i L d o l e ir a la huelga 
general si los panaderos no deponen 
su actitud. 
MUERTE DE UN SABIO 
Madrid, 1. 
Ha fallecido el famoso cirujano don 
Eulogio Cervera miembro de la Aca-
demia de Medición. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Era el doctor Cerrera un sabio que 
hizo incesante labor de investigación 
acerca del cáncer. 
LA DESPEDIDA DEL AÑO 
Madrid, 1. 
La despedida del año 1916 se ha 
celebrado con gran animación en es-
ta capital. 
A media noche una multitud enor-
me se situó en la Puerta del Sol, frente 
a Gobernación y comió las clásicas 
uvas mientras el reloj, iluminado, daba 
las doce. 
£1 Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, y el ministro de la 
Gobernación, señor Ruiz Jiménez, 
presenciaron el típico espectáculo 
desde uno de los balcones del Minis-
terio. * . * i 
a l E x c n o . y 
RVÍRJO. M e n s e ñ o r T í t t o 
T r e c c h i 
Con motivo de celebrar su santo 
• Patrón, el Delegado de Su SantWuxl 
•Monseñor Tito Tronchi, el 4 del ac-
tual, el Oonsiejo de San Agustín 1390, 
i de la Orden de los CabaUeros de Co-
' lón*, ha acordado celebrar en eu ho-
1 notr una velada ¡Literario-musical, 
i con arreglo al siguiente porgrama: 
lo.—Discurso. 
. 2o.—[Poeeía por el inspirado vate 
i cubano señor Gustavo Sánchez G - -
t-íarraga. 
3o.—a) "Recóndita Armonía," de 
; Pucdnl.—b) "Hidrofana" de Eduar-
i do Sánchez ¿e Puentes, cantadas por 
el Hermaivo Mariano MeUsndez. 
4o.—a) "Ave María" de Gounod. 
—b) "Madame Buterfliy", selección 
de PUccini. 
Oonjunto de mandolinas y plano 
por un grupo de señoritas del Con-
eervaterio Masriera.. 
yatorlo Masriera, 
' 5o,—P¿Qudén es é l . . . ? " Poesía, 
ccmjposición alusiva, por el H . Pbro. 
Antonio Márquez. 
6o.—Cuadros plásticos por un gru-
po de señoritas dirigidas por la seño-
rita Adelita Baralt. 
7o.—Dlí curso de S . E . Monseñor 
Titto Troochl. 
Dddha velada se celebrará el pró-
ximo jueves, a la» ocho y media de la 
tUxJie, en los salones de la Sociedad 
del Vedado, cedido galanitemente por 
Ja Asociación de Propietarios, Indus-
¿ triales y Vecinos deí Vedado. 
^ Agradecemos la invitación que se 
nos hace para «ste acto. 
Así Tntfsmo oí Párroco del Vedado 
. jnos intvita a la Misa de Comunión 
.que el jueves 4 del actual celebrará 
- en la expresada Parroquia, a las s ie-
te y cuarto, el Excmo. y Rvdmo. 
¡Sr.' Delegado Apostólico, 
Rogamog Q, todos los católicos que 
pjhagan ese día un esfuerzo por asistir 
f 'a la expresada mdea, comulgando en 
• ella. 
Se trata de denaiostrar al Repre-
¿'sentante del Papa nuestra adhesión 
• y cariño. 
;• Croemos que ningún católloo defca/rá 
tjifle concurrir a demoatrar su fe y 
v-anaor a la Sawta Eucaristía, y rogar 
, por t i Augosto Vioairlo de Cristo y 
Í:zn Delegado &w Cuba y Puerto Rico, 
i Se lo pido ooano un favor especial 
/>« rt¡Ss piadosos lectores. 
ki íi U N O A T O U C O . 
£ 1 B a n q u e t e d e 
P u b i l i o n e s 
El nacimiento del a ñ o 19*17 fué 
saludado en l a tienda de PufeiHones 
con un soberbio banquete. Bravo a n -
f i tr ión y bravos comensales. Hubo 
derroche de platos suculentos y de 
frases insenlosaa. L o s e s t ó m a g o s que-
daron ahitos y los e s p í r i t u s se refo-
ci laron en aquel ambiente de arte 
y de gracia. 
L a a l e g r í a estaba a l l í en su cen-
tro. Y Pubiliones, el Invicto, presi-
dió aquella fiesta del buen humor. 
A l lado del "mago de l a r isa", como 
y a se le l l ama a Pubiliones, estaba 
su bella esposa, la s e ñ o r a Gemldlne, 
cuya presencia nos h a c í a rememorar 
aquellos triunfos estruendosos y ova-
ciones delirantes que l a hermosa da-
m a supo cambiar por las dulzuras de 
la v ida casera. 
Y don J u a n Presno el magnifico, 
t a m b i é n estaba a i i í , mirando de reo-
Jo a l popular " X u a n ó n " y a l estu-
pendo "Texas", como queriendo es-
tablecer c ierta r e l a c i ó n entre ambos 
formldableb comensales. 
Y J o s é M a r í a Kerroro . el c a m a r a -
da noble y leal, que s iempre tiene 
una sonrisa para disculpar una f a l -
ta y una palabra oportuna p a r a a m i -
norar a l g ú n defecto. 
No serla justo olvidar en esta bre-
ve r e s e ñ a a l M o n t a ñ é s , siempre bon-
dadoso y siempre complaciente, n i a 
Juanito M o r á n , el s i m p á t i c o secreta-
rio particular de Pubiliones, quien 
aunque g e r m a n ó f l l o de c o r a z ó n , no 
deja de apreciar y a d m i r a r todas las 
bellezas de Jtal la; ni a Ildefonso P é -
rez ( " E l Gal lo") , representante de 
las cervezas Tropical y Tívo l i , que 
rega ló todo el laguer que en l a fies-
ta se c o n s u m i ó : n i a l complaciente 
J e s ú s V a l d é s , que tanto s u d ó por ser-
v imos pronto y bien. 
Otros muchos periodistas, artistas 
y a m i g o » de la empresa asistieron a 
la fiesta. 
P a r a que nada fa l tara , l a casa de 
vinos de Quirico Uópez , de M á l a g a , 
e n v i ó una caja de r i q u í s i m o Jerez. 
Y hubo p a r a remate brindis y v í -
tores y aclamaciones y chistea del 
popular Pepito, y todos felicitaron 
al amigo Pubiliones por el é x i t o enor 
me que a l c a n z ó su actual tempora-
da de circo y por que prosiga su inin-
terrumpida marcfha tr iunfal . 
SnscrfraM al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M E C A N I C A CARROCERIA 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
EL SUBMARINO "L 2" SE SUMERiO 
DOS VECES ERENTE AL MALECON 
B R I L L A N T E S P R U E B A S N A V A L E S R E A L I Z A D A S A N T E U N I N -
MENSO P U B U C O . V A R I A S A U T O R I D A D E S Y O F I C I A L E S C U B A -
NOS T O M A R O N P A R T E E N L A S M A N I O B R A S . D E T A L L A D A R E -
L A C I O N D E L A S M I S M A S . E L M O V I M I E N T O D E A Y E R E N E L 
P U E R T O . E S T A N O C H E L L E G A E L " A L F O N S O X l í T 
S e g ú n anunciamos en la anterior 
ed ic ión , a y i r a las diez de l a m a ñ a -
na s a l l é do su fondeadero en este 
puerto, u q o de los cuatro submarinos 
americanos que llegaron el s á b a d o 
por la noche, d i r i g i é n d o s e a las afue-
ras del Morro para realizar algunas 
prueba* de s u m e r s i ó n . 
ü r t e f u é el " L - a " , que tiene a sus 
costados el n ú m e r o 41 en gruesos ca-
racteres. 
L e s e g u í a n varias lanchas, botes y 
otras embarcaciones, entre ellas una 
de las balleneras de los p r á c t i c o s a 
la que se o r d e n ó siguiese a l sumer-
gible ep todas sus evoluciones por si 
fuese preciso prestarle a l g ú n auxilio 
y en la que Iban el p r á c t i o o mayor 
s e ñ o r Laureano Prado y el p r á c t i c o 
de tumo s e ñ o r J u l i á n Garc ía , 
E n otras lanchas Iban el c a p i t á n 
del Puerto Coronel J a n é , el Jefe del 
E j é r c i t o Brigadier Mart í , el Coronel 
P a u l a Valiente, el Coronel Pujo l , el 
C a p i t á n de P o l i c í a s e ñ o r Panne y 
varios oficiales del E j é r c i t o y la M a -
r ina , el Subsecretario de Estado se-
ñ o r Patterson, el E n c a r n a d o de Ne-
gocios y prsohal de la L e g a c i ó n A m e -
ricana, autoridades de la A d u a n a y 
numeroso p ú b l i c o . 
E l " L - 2 " sa l ió del puerto remon-
t á n d o s e como a dos mil las frente al, 
l itoral del M a l e c ó n , ante una inmen-
sa muchedumbre que se h a b í a con-
gregado a to*o lo l a r o é del paseo. 
E n l a cubierta del submarino Iban 
el doctor O restes F e r r a r a y el C o -
ronel Morales Coello, Jefe de la M a -
r ina Nacional Cubana, el Comandan-
te Mr. Grey y varios marineros. 
I>espuéa de hacer un circulo en el 
mar , el " L - 2 " se detuvo a las .10 y 25 
minutos por frente a la calle Gal iano, 
como a una m i l l a de t ierra. 
Acto seguido las personas que es-
taban a bordo se introdujeron dentro 
del submarino, por u n a especie de 
escotilla, quedando un solo marinero 
en el lugar del periscopio, a la vista 
del p ú b l i c o . U n minuto d e s p u é s é s te 
marinero t a m b i é n d e s c e n d i ó a l Inte-
rior, comenzando el "1^-2" a sumer-
girse ante l a general e x p e c t a c i ó n . 
Lentamente f u é ; descendiendo, i n -
c l i n á n d o s e un poco de proa y en unos 
tres minutos d e s a p a r e c i ó debajo del 
agua todo el buque. 
S in ser visto p e r m a n e c i ó unos ocho 
minutos, apareciendo luego por fren-
te a l hospital de S a n L á z a r o el pe-
riscopio del submarino yr poco des-
p u é s todo é s t e navegando velozmen-
te, como a dos mil las de t i e r r a 
E l Coronel Morales Coello y el Co-
m a n d a n t e Grey reaparec ie ron e n el 
puente , i n f o r m á n d o n o s e l p r i m e r o que 
solo h a b í a sentido u n poco de ca lor . 
*'L-2''f seguido de nuevo p o r 
todas las embarcaciones menores p u -
so p roa a l puer to . 
A l l l egar f ren te a l M o r r o se le 
a c e r c ó l a l ancha donde i b a el Jefe 
del E j é r c i t o y el c a p i t á n del Pue r to 
y o t ros oficiales. 
Entonces e l submar ino se de tuvo 
de nuevo y su comandan te i n v i t ó a 
las autor idades a que pasasen a bo r -
do, lo que f u é aceptado. 
E n aquel m i s m o l u g a r se t r a sbor -
d a r o n a l " L - 2 " el b r i g a d i e r M a r t í , 
Corone l P u j o l , Corce l J a n é , C a p i t á n 
Panno , el ayudante del Pres idente 
Comandante Silva y el s e ñ o r Subse-
c re ta r io de Estado doc to r Pa t t e r son , 
con los cuales en su i n t e r i o r , el sub-
m a r i n o v o l v i ó a alejarse del p u e r t o 
rea l izando o t ra hermosa s u m e r s i ó n 
que d u r ó 18 minu tos . 
A l g u n a s otras personas p re tend ie -
r o n embarcar en el submar ino , pero 
el comandante no lo p e r m i t i ó , p o r 
tener o rden de que no lo hiciesen 
m á s que las autor idades . 
A l te rmlnai r su segunda prueba , 
el " L - 2 " e n t r ó en pue r to , ocupando 
de nuevo su fondeadero a l l ado de 
los otros submarinos , m i n u t o s antes 
de las doce del d í a . 
Cuando el submar ino s a l i ó p a r a 
hacer las pruebas y d u r a n t e estas, 
l levaba e n el per iscopio u n a p e q u e ñ a 
bande ja amer icana de m e t a l p i n t a d a 
de b t ó n c o con ribetes ro jos y en el 
cent ro u n pescado negro . 
A l en t r a r f u é q u i t a d a é s t a y co-
locado el "gallardete usua l de l a a r -
mada amer icana y a popa l a bande-
ra da tela . 
L a mayo r p r o f u n d i d a d a que l l e -
gó el submar ino f u é de 45 pies y 
el t o t a l de t i empo sumerg ido 26 m i -
nutos, desarrol lando du ran t e el v ia je 
bajo l a superf ic ie has ta u n a v e l o c i -
dad de 11 m i l l a s p o r h o r a . A f l o r 
de agua navega hasta 15 m i l l a s . 
P o r l a ta rde var ios per iodis tas v i -
s i t a ron t a m b i é n el s u b m a r i n o " L - 2 " , 
i nv i t ados p o r el Comandan te del 
U^ashne l l " , qu ien o r d e n ó que el sub-
m a r i n o descendiese de nuevo , l o cua l 
hizo durante cinco m i n u t o s . 
Desde l a te r raza de l Cas t i l lo de 
la P u n t a y a c o m p a ñ a d o de dos de 
sus ayudantes y otras personas, el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a genera l 
M e n o c a l p r e s e n c i ó las pruebas del 
" L - 2 " . quedando admi rado , a l i g u a l 
que todo el p ú b l i c o , de l a b r i l l a n t e z 
y segur idad c o n que f u e r o n rea l i za -
das. 
E L M O V I M I E N T O D E A Y E R E N 
E L P U E R T O 
E l p r i m e r d í a del a ñ o f u é de bas-
tante m o v i m i e n t o en b a h í a . 
A m á s de l a a n i m a c i ó n p o r l a p r e -
sencia de los submar inos , e n t r a r o n 
en pue r to los siguientes buques de 
t r a v e s í a : 
V a p o r amer icano " M é j i c o " , de N e w 
Y o r k , con car^a genera l y 50 pasaje-
ros. 
V a p o r amer icano " M o n t e r r e y " , de 
N e w Y o r k v í a Nassau, con carga y 
pasaje m a y o r m e n t e en t r á n s i t o pa ra 
M é j i c o . 
V a p o r e s p a ñ o l "Conde W i f r e d o " , 
de Barce lona y puer tos del M e d i t e -
r r á n e o , v í a Canarias , Pue r to R ico y 
Sant iago de Cuba, con carga gene-
r a l y 300 pasajeros, casi todos i n m i -
grantes . 
Once de estos l l ega ron atacados de 
t r acoma , siendo enviados a l a c l í n i c a 
de T i scorn ia . 
V a p o r amer i cano "Abangarez" , de 
N e w Orleans con carga y 40 pasaje-
ros pa ra l a Habana y otros en t r á n -
sito pa ra P a n a m á . 
V a p o r amer icano "Cha lme t t e " , de 
N e w Orleans con carga, ganado y 30 
pasajeros. 
V a p o r cor reo amer icano " M l a m i " , 
que l l e g ó anoche d e s p u é s de las on-
ce procedente de T a m p a y K e y Wes t , 
con carga y ;nos 150 pasajeros m a -
y o r m e n t e tu r i s tas . 
T a m b i é n l l e g ó el f e r r y - b o a t "Jo-
seph P a r r o t t " con. 2 6 wagones de 
ca rga general , que v o l v i ó a sa l i r ayer 
m i s m o pa ra K e y "West. 
E l v a p o r cor reo "Governor Cobb" 
t a m b i é n sa l i ó p a r a K e y W e s t con 
m á s de cien tur is tas . 
E L " A L F O N S O X T T I " 
S e g ú n despacho rec ib ido de l ca-
p i t á n de este v a p o r correo e s p a ñ o l , 
l l e g a r á a l a H a b a n a h o y a las diez 
de la noche. 
I O S B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a o f i c i a l d u r a n -
te los seis ú l t i m o s meses del pasado 
a ñ o , h a n entrado en l a H a b a n a 1,008 
buques de t r a v e s í a . 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
w 
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( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Bajé la "escala" 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
co el alemán. (Para complacer a unos 
y a otros, citaré sólo las sinfoníaB ce 
Strausg cuyo tüulo alemanizado es 
fácil de comprender por todos: Mac-
beth, Don Juan—traducida, por decir, 
lo así, del poema de Nicolás Lenau,— 
y Don Quixotf5. E l que quiera conocer 
los nombres alemanes de las otras, 
que se arañe, como yó , los ojos, con 
l^c páginas de los biógrafos de Stra-
uss: Seidl, Jorissonne, WÜhelm Mau-
ke, Arthur Huhm, etc., donde están 
citadlas y analizadas esas "Sinfo-
nías", círculo de deslumibradoras ge-
nias de au corona de artista y supe-
riores en belleza densa y refinada 
a todas las óperas que ¡ha escrito—• 
desde el año 1892 hasta el 1912. 
Ricardo Strauss era la personalidad 
más alta hoy de la música alemana en 
ei mundo. L a guerra europea ha 
oclipsiaido algo esa figura eminentísi-
ma cuya vida se pasó en los más el1©-
vados cargos artísticos. Fué sucesiva-
mente "Musikdlrector" en Meinsingen 
y en Munich, y más tarde "Hofkapell-
meister" e rí&\ mismo teatro; "Kapell-
meister" también en el de Weimar— 
donde estrenó su primera ópera: Gun. 
tram—y terminado sus días, de direc-
tor de orquesta en la óper^a de Berlín-
Un verdadero "wagneriano"; tan 
"wagneriano" que introdujo antes que 
nadie el sentido y el espíritu de Wag-
ner en los Lieder. Origmaílidad tan 
enorme que a las primeras audiciones 
de esos Lieder vestidos del brocado 
íntimo "wagneriano" se dió a Strauss, 
por la crítica musical alemana—y mu-
cho antes que a Wagner—el título de 
"Zukunflsansither"—o sea: "el músi-
co del porvenir". 
Otro parecido tenía con Wagne? el 
autor del Wanderers Sturmlied: 61 
mismo escribía sns libretos. ( Y si Sa-
lomé y E l Caballero de la Rusa son 
escritos sobre libretos de otros, es que 
en los últimos veinte años de su vida 
sus fafeultades de concepción literaria 
fueron heridas de muerte. Sólo quedó 
en él vivo hasta el último instante, 
ê  músico.) 
Antes que se me olvide; según los 
testimonios de sus rivales en el divino 
arte, es el hombre que mejor ha di-
rigido—en Weimar—las óperas dle 
Wagner. 
Su estilo—a juzgar por las pocas 
ccmposiclones para piano que de él he 
oído en mis rápidas audiciones de 
Conciertos, es una mJQzda de alemán 
e italiano; italiano en las frases y ul-
tra-alemán en las harmoníals. 
E l elemento dramático domina toda 
su obra, ya teatral ya sinfónica. E n 
ese sentidlo es un Maestro-—De un 
idealismo religioso; idealismo analiza-
do en sus líneas generales por Nietz-
sche en un capítulo de su duro libro— 
complemento de su Zarathnstra: " E n -
sayo de una crítica de sí mismo". 
L a música de Strauss ea grandiosa, 
próximiai a las címas de Beethoven y 
de Schumann; de vuelo libre en el 
eppacio libre. Ni las primeras nieves 
de la edad han atenuado la potestadia 
de ese vuelo. Ha caído, la pluma en 
la mflítto, sobre el campo de batalla 
del arte lírico—como cae la espada d* 
la diestra del combatiente al golde 
decisivo. Y a descansa eu ei suelo, yir-
gen d einvasores, de su patna talema-
na. Y a no lo volveremos a ver—como 
me fué dado admirarlo en París hacs 
unos seis años en uno de los Concier-
to» Oolonna, de pie ante el pupitre 
de director, dibujando ante los ojos 
su silueta) alta y lacia, inquieto y de-
minante, muy pálido, algo alucinado, 
de mirada incierta y penetrante, el bi-
gote algo albino en su m a t ó lige-
ramente blondo, de cabellos retorcidos 
como pasas y un poco calvo hacia las 
8:enes cruzadas de anchas y poderosas 
venas. 
No; ya no volveremos a ver y a 
admirar al que la Alematnia llamaba 
el heredero de Wagner. Y a aquel hom-
bre siempre ansioso d© ruido armó-
nico, con los oídos siempre abiertos 
a las armonías que cantabam en él y 
en su derredor, yace sepultado en un 
lugar donde no se oye nada, doblemen. 
tf> abotagado su cuerpo por la hume-
dad cálida) de la tier~a sobre él amou-
tcnada y por las teniacos e Inflexibles 
heridas de las f l e d ^ d T ^ ? * 
m>1 de la muerte. piomo 
Y a no queda de la existencia 
nal de aquel gnan elegido de la í*" 
y el arte más que un nombre 
E l genio musical bajó de \' ^ , 
y su nombre se ha ido como *i T̂41» 
que pasa. m 61 ênto 
Y de nuevo la frase desenoatv^ 
de un gmn poeta refiriéndose ¿i 
pectáculo fugaz de la vida, suivl ^ 
toda su fuerza eterna: 
"On passe et tout cela est pastó" 
Y hoy más que nunca, hoV^," 
genio rojo de la destrucción ahopa 1 
ráfagas secadorab los sonidos 
de los cisnes que pasan! . . . ^ 
Conde KOSTÚ. 
Teniente C o r e a e l falleciiii 
H O N R A S M I M T A K E S 
L a Secretar la de G o b e r n a c i ó n tn. 
v o conoc imien to del fallecimiento 
o c u r r i d o ayer en P a l m a Soriano, it\ 
Teniente Corone l del E j é r c i t o liber. 
cttdor s e ñ o r M i g u e l Góngorn. 
A c t o segruido, e l departamento cj. 
tado, d ló las ó r d e n e s oportunas para 
que se t r i b u t e n a l d i funto loa-ho. 
ñ o r e s m i l i t a r e s correspondientes. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que compet 
mos con los Bancos. Consulado, 
94 . Los Tres Hermanos. Telefo. 
n o A - 4 7 ^ 
U n a e r o g r a m a 
H e m o s rec ib ido el siguiente aero-
g r a m a de l v a p o r " I n f a n t a Isabel", 
' D I A R I O r>E L*A M A R I N A 
Habana. 
A f a m i l i a r e s y "L / lbor lo" desean 
venturoso 1917 loa que suscriben. 
3Ianuel Paneda; Manuel García; 
Manuel F e r n á n d e z ; Manuel Menén. 
dez; J u a n M é n d e z y Celedonio áuá-
rea. 
Netas personales 
S A I i V A D O R MERET 
Hemos saludado a l activo repre-
sentante de las f á b r i c a s de cervezu 
de Palat ino y de L a Tropica l , en 1M 
"Villas, nuestro estimado amigo se-
ñor Salvador Miret, quien vino ei-
uresamente desde Clenfuegros, ate 
fiesta que ayer d ló la Asociación de 
Viajantes en los jardines de Tua Tro-
plcaJ. Sea bienvenido el afectuoso 
amigo. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I Ñ E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano p-ra Dolorea de Cabeay Ne» 
ral¿ia en que ae puede fiar ea HEAD1NE. Ali™ 
prontamente. Vendido por Drogru-itas por rnaide mi 
cuarto de Siglo en ¿odas partes del mundo. HecM 
por. I . H. HUHSTOCK CHEMICAL CO. LOUIS, MB. ü. U 
f > . G I R A L T 
S U N U E V O L I B R O 
"Destellos de Arte 
y de Crítica" 
Estudio curioso del mundo y 3e 
la Naturaleza. Con el retrato <W 
autor. Se vende a 8 0 centavos en 
las principales l ibrerías, en esta 
R e d a c c i ó n y en Corrales, 141. 
Enviando el importe en giro por-
tal se remite franco de porte » 
provincias. 
C7857 
Esta c&sa surte al 9(1 poi li)0 di 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, bo^pl-
tales j casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios,. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L , 50. Habana. 
Teléfonc A-7545. 
A H O G U E S E A L N A C E S 
L a Primera Aparición de la Owi» 
«a Precursora d© la Calvicie. 
D e que esto «a u n » verdad ta 
cusa h » «ido demostrado P 0 / J ° u0. 
Sudonas c ient í f icas . E l Profesoru 
na, el eminente especialista 
de © n í o r m e d a d í » c u t á n e a s . í1* 
xado aue l a caspa *Bte°nt*£*0 d« 
nada del cuero cabelludo. elecx° 
los p a r á s i t o s destructores fl« » feta 
Udad de los f o l í c u l o s del oa^"0,,. 
pierde BU fuerza y cae. Pero esw y 
de impedirse. ^ *1 
B l "Herplclde Newbro' nJ*Tc , . 
g é r m e n de la caspa y <íe,vudlv* 
bello su natural suavidad y abonü» 
l e n t e s a mi Ha rea emplean aboí* •[ 
"Herplclde," satlafechas de 'ij»-
p r e p a r a c i ó n para el cabello mas ^ 
ravUlosa del mercado. Jura J ^ 
meadn del cuero cabelludo. vou 
en las principales farmacias. ^ 
Dos tamafioo: 60 cts. y » i 
seda americana, •Ma.trtd 
" L a R e u n i ó n " , B . SsrrA-—f1*"^ 
Johnson. Obispo. St y f í . — A í « « 
